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  :ﻣﻠﺧص 
ﻟﻘد Ȟﺎن ﻟﺿﻌﻒ اﻟﺟﻬﺎز اﻻﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرȄﺔ ﻣﻧذ ﻧﻬﺎǽﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣﻞ،     
وﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻹﺧﺗﻼﻻت اﻋﺗﻣدت اﻟدوﻟﺔ . ﺣﯾث ﺷﻬد اﺧﺗﻼﻻت Ȟﺛﯾرة ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ اﻷﻋداد اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻟﻠﻌﺎطﻠﯾن ﻋن اﻟﻌﻣﻞ
ﺗرﻗǽﺔ اﻟﺷﻐﻞ اﻟﻣﺄﺟور، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺷﺟǽﻊ اﻟﻣǼﺎدرات اﻟﻔردǽﺔ ﺗرﺳﺎﻧﺔ Ȟﺑﯾرة ﻣن آﻟǽﺎت اﻟﺷﻐﻞ، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟﻪ ﻟ
  .  وإ ﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺻﻐرة
إن آﻟǽﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ اﻟﻣﺑﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻐﻞ اﻟﻣﺄﺟور وإ ن ﺗﺣﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ إﯾﺟﺎﺑǽﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓǽﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠȘ ﺑﺗﺄﻫﯾﻞ    
ﺗزال ﺗﺗطﻠب إﺻﻼﺣﺎت وإ ﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﻌﺎطﻠﯾن وإ ﻛﺳﺎﺑﻬم ﺧﺑرة وﻗﺎﺑﻠǽﺔ ﻟﻼﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺣǽﺎة اﻟﻣﻬﻧǽﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ 
ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﺗﻌوǽﺿﺎت ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻶﻟǽﺎت اﻟﺗﻲ ǽﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎǼﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌدǽﻣﻲ اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟطǼﻘﺔ 
ﻏﯾر اﻟﻧﺷطﺔ، واﻟﺗﻧﺎﻏم ﻣﻊ اﻟﺳǽﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ وﺳوق اﻟﻌﻣﻞ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻶﻟǽﺎت ذات اﻟǼﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎدȑ واﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻔﺋﺔ 
  .Ǽﺎب ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوصاﻟﺷ
إن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻵﻟǽﺎت اﻟﻣﺑﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣǼﺎدرات اﻟﻔردǽﺔ ﺳواء ﻓǽﻣﺎ ﺗﻌﻠȘ Ǽﺣﺟم اﻟﻣﺷﺎرȄﻊ أو اﻟوظﺎﺋﻒ    
ذﻟك أن طﺑǽﻌﺔ . اﻟﺗﻲ وﻓرﺗﻬﺎ، ﻻ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻓﺷﻞ ﻫذﻩ اﻵﻟǽﺎت Ǽﻘدر ﻣﺎ ﺗﺳﺗدﻋﻲ إﺻﻼﺣﻬﺎ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑǽﺎﺗﻬﺎ
ﯾﺟﻌﻞ ﻣن ﻫذﻩ اﻵﻟǽﺎت ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠǼﺎت ﺗﺷﺟǽﻊ اﻻﻧﺗﺎج وﺗﻧوǽﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋرȑ، ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ اﻟرȄﻌǽﺔ 
ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺗرȞﯾǼﺔ اﻟدǽﻣﻐراﻓǽﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣزاﺋرȑ اﻟﺗﻲ ﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﺋﺔ اﻟﺷǼﺎب، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة وإ ن ﺗوﻓرت ﻟدﯾﻬﺎ اﻟطﻣوﺣﺎت 
زﻣﺔ ﻟǼﻌث ﻣﺷﺎرȄﻌﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ وﺗﺟﺳﯾد واﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻌﻠﻣǽﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺻطدم ﺑﻬﺎﺟس اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻼ
  .طﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧǽﺔ
ﺗﻌد ﺳǽﺎﺳﺔ اﻟﺷﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أﺣد أوﺟﻪ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺣȞوﻣﻲ، ﺣﯾث ﯾزȄد ﺣﺟم اﻟﻣǼﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻵﻟǽﺎت اﻟﺷﻐﻞ   
  . Ǽﺎﻧﺗﻌﺎش اﻟﺧزȄﻧﺔ وǼﺣدة اﻟﺿﻐوȋ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟǼطﺎﻟﺔ
إن اﻟﺷﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر Ǽﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وآﻟǽﺎت اﻟﺷﻐﻞ Ǽﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﺗﺳﺎﻫم Ǽﺻورة واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻧﻣو   
اﻻﻗﺗﺻﺎدȑ، ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻗﻲ ذﻟك ﺣﺎل ﺟﻣǽﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟرȄﻌǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣﺗﺄﺗﻲ ﻣن اﻟﺛروة، وǽȞون اﻟﻌﻣﻞ 








    The weakness of the productive system of the Algerian state since the end of the eighties of 
the last century has had an impact on the labor market, wherethere have been many imbalances 
expressed by the increasing numbers of the unemployed. To address these imbalances, the State 
has adopted a large arsenal of labor mechanisms, including the promotion of paid employment, 
including the promotion of individual initiatives and the establishment of microenterprises. 
     The mechanisms of employment based on paid work, although bearing in their contents 
special advantages in terms of rehabilitation of the unemployed and give them experience and 
the possibility of integration into professional life, but it still requires reforms and review at least 
on both sides of the compensation for mechanisms that are predominantly social and orientede 
specially for those lacking qualifications and class In line with economic policies and the labor 
market for mechanisms with an economic dimension specifically targeted at young people. 
   The modest results achieved by the mechanisms based on individual initiatives, both as regards 
the size of the projects and the jobs they have provided, do not reflect the failure of these 
mechanisms to the extent that they need to be reformed and their disadvantages. The nature of 
the national rent economy makes these mechanisms responsive to the requirements of 
encouraging production and diversifying the Algerian economy, especially in light of the 
demographic structure of the Algerian society, which is dominated by the young people. The 
latter, although they have ambitions and scientific qualifications, collide with the need for capital 
needed to launch their projects. Productivity and the embodiment of its professional ambitions. 
  Algeria'slabor policy is one aspect of government spending, as the amount of funds allocated to 
labor mechanisms increases with the recovery of the treasury and the social pressures resulting 
from high unemployment. 
  Employment in Algeria and employment mechanisms do not contribute significantly to 
economic growth, as do all rent-dependent economies that rely on income from wealth, and in 
general employment is largely unproductive. 
  رـر وﺗﻘدﯾـﺷȜ
 ﺗﻘدﯾرا ﻟﻪ اﻟﺷȞرو  اﻷﻋǽﺎن، ﻋﻠﻰ ﺟﻼﻟﻪ و ﺑﺟﻣﺎﻟﻪ ﺗﺟﻠﻰ اﻟذȑ اﻟرﺣﻣن، ĺ آﺧرا و أوﻻ اﻟﺣﻣد
 ﺑﺟﻼﻟﻪ ﯾﻠǽﻘﺎن ﺷȞرا و ﺣﻣدا اﻟﻌﻣﻞ ﻫذا إﻧﺟﺎز ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾȘ و ﻋون  ﻣن  Ǽﻪ  أﻣدﻧﻲ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋرﻓﺎﻧﺎو 
 .ﺳﻠمو  ﻋﻠǽﻪ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷴ ﺳﯾدﻧﺎ اﻟﻣﻬداة اﻟرﺣﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼم و اﻟﺻﻼة و ﺗﻌﺎﻟﻰ، و ﺳǼﺣﺎﻧﻪ
 ﻫذا إﻧﺟﺎز ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﯾد ﻟﻲ ﻗدم ﻟﻣن واﻟﻌرﻓﺎن اﻟﺗﻘدﯾر وﺧﺎﻟص اﻟﺷȞر ﺑﺟزȄﻞ أﺗﻘدم أن ǽﺳﻌدﻧﻲ
  :ǼﺎﻟذȞر وأﺧص اﻟﻣﺗواﺿﻊ، اﻟﻌﻣﻞ
 اﻟﻘǽﻣﺔ ﺗﻪوﺗوﺟﯾﻬﺎ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗواﺻﻞ إﺷراﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟم ﻋﺑد ﷲ. د. أ : اﻟﻣﺷرف  اﻷﺳﺗﺎذ
 ﺗﻪوﺗوﺟﯾﻬﺎ اﻟﻘǽﻣﺔ ﺑﻧﺻﺎﺋﺣﻪﻲ ﻋﻠ ﺑﺧﻞﯾ ﻟم إذ اﻟﻧﻬﺎﺋǽﺔ، Ǽﺣﻠﺗﻪ اﻟﻌﻣﻞ ﻫذا إﺧراج ﻓﻲ أﺳﻬﻣت اﻟﺗﻲ
  .اﻟﺳدﯾدة
 ﻫذا ﻗراءة ﻗﺑوﻟﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗرة اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻟﺟﻧﺔ أﻋﺿﺎء أﺳﺎﺗذﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﻣوﺻول ǼﺎﻟﺷȞر أﺗوﺟﻪ Ȟﻣﺎ
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  ﲤﻬﻴـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــﺪ .1
إن Ϧﺛﲑ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏ وﻛﺬا Ϧﺛﲑ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻋﻠﻰ زʮدة ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، وʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ     
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﺧﺬ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎ وﻓﲑا ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﺪى اﻷﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﱂ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﱵ ﻳﺸﻬﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ʭﺗﺞ 
أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻦ ﳏﺪودﻳﺔ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻹﻧﺘﺎج اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﻓﺮص ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻟﻸﻓﺮاد ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﳝﻐﺮاﻓﻴﺔ 
  .ﻜﺎĔﺎ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺴﻜﺎنﻟﺴ
ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺪول Ϧﺛﺮا ʪﻟﺼﺪﻣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ  0002-0791ﺻﻨﻔﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ ﻟﻘﺪ     
دوﻟﺔ  441أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﻓﺤﺴﺐ إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﻗﺎم đﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ وﴰﻠﺖ 
  .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ درﺟﺔ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ 931ﺘﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﺣ
ﻓﻘﺪ رﻛﺰت  ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ آʬر اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ    
ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺟﻬﻮدﻫﺎ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ زʮدة ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، إذ ﻻ ﳜﻠﻮا أي ﳐﻄﻂ إﳕﺎﺋﻲ 
  .ﻣﻦ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳝﺘﺺ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
وﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت وĔﺎﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤﺎ ﰲ ﻣﺸﻜﻠﺔ     
ﺎدﻳﺔ اﳊﺎدة اﻟﱵ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ ʪﳌﺎﺋﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼ 03اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻣﻴﺰﻫﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﳔﻔﺎض ﻣﻌﺘﱪ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﺣﻴﺚ  اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة واﻟﺬي
أدى ذﻟﻚ إﱃ ﺗﻘﻠﺺ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﺰاﻳﺪ أﻛﱪ ﻟﻄﺎﻟﱯ 
دﻳﺔ اﻟﱵ ﰎ ﻣﺒﺎﺷﺮēﺎ وﺷﺮوﻋﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳐﻄﻂ إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ، ﻫﺬا إﺿﺎﻓﺔ ﳌﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎ
  .اﳍﻴﻜﻠﺔ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ أوﱃ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻏﻠﻖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ đﺎ
ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ إﺟﺮاءات وﺗﺪاﺑﲑ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ، 0002وﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ    
  :ﻲﻫواﻧﻌﻜﺎﺳﺎēﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ، ﺣﻴﺚ ﰎ اﺳﺘﺤﺪاث ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت 
  ،JESNA اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب . أ




  ، MENAﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ا. ﺟـ
 ، SDAوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. د
 . IDNAاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. ه
ʪﳌﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪ أن   2.01إﱃ  9002ﺣﺴﺐ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺳﻨﺔ      
ﻣﺴﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺰال 7002ʪﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ  3.12و  8002ﺔ ʪﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨ 3.11ﻛﺎﻧﺖ 
وﻓﻖ ﳐﻄﻄﺎēﺎ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ داﺋﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻋﱪ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
  .ودﻋﻢ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺸﺒﺎب ﰲ إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﻐﺮة وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
 إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ .2
ﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺸﻐﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳐﺘﻠﻒ اﻵﻟﻴﺎت ﺳﻮاء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ʪﻟﺸﻐﻞ إن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ا   
ﻣﺎ Ϧﺛﲑ آﻟﻴﺎت : اﳌﺄﺟﻮر أو ﺗﻠﻚ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ واﳌﺒﺎدرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻨﺎ إﱃ ﻃﺮح اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ؟ 4102و 0002ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﺸﻐﻞ 
  :اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻳﻨﺪرج ﲢﺖ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ  دوروﻣﺎ  ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي .أ
 ؟ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ 
ﺿﺮورة اﻋﺘﻤﺎد وﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ اﺳﺘﺪﻋﺖ ، ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ  .ب
 آﻟﻴﺎت ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ؟
ﻫﻞ ﻟﻶﻟﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أﺳﺲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲝﺘﺔ أم أن ﳍﺎ أﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻣﺎ ﻫﻮ Ϧﺛﲑﻫﺎ  .ﺟـ







 ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ .3
   :اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻧﻘﱰح اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء     
آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن   إن Ϧﺛﲑ: ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
، وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ʪﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎنʪﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻧﻘﺺ  ،ﻛﺒﲑا
  .ﻓﺮص إﻧﺘﺎج واﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺪﻳﺪة ﻏﲑ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
  :أﻣﺎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ
Ϧﰐ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت   .أ
  . أداء دورﻫﺎ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
  .اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺄﺟﻮراﻟﺘﺸﻐﻴﻞ آﻟﻴﺎت ﻳﻐﻠﺐ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ  .ب
اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، إﻻ أن Ϧﺛﲑﻫﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ . ﺟـ
   .ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺿﻌﻴﻒ
ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ  ﻳﻌﻜﺲ زʮدة ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻧﺘﺎجﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻻ إن اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ . د
 .اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ
  أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ  .4
  :إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﻫﻲ Ĕﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ     
دراﺳﺔ ﺟﺪوى اﻵﻟﻴﺎت اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺼﻌﻮʪت  .أ
واﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﲢﻮل دون ذﻟﻚ، ﺧﺎﺻﺔ وأĔﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺪأ ﺗﺒﺪوا ﺻﺤﻴﺤﺔ وʭﺟﻌﺔ وﻗﺪ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ اﻗﺘﺪاء 
  .ﺑﺪول أﺧﺮى أﺛﺒﺘﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﺿﻤﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﺎل واﳌﻨﺘﺞ وﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ،  ﺗﺴﻠﻴﻂ .ب




، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﺎ أن ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ وأن ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺪﻳﺪة
أن Ϧﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ đﺎ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءات أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
 .ﻣﺴﺎﻋﺪēﻢ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺑﻘﺎؤﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ
  
  دواﻓﻊ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع  .5
أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وأﳘﻴﺘﻪ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻻﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع دواﻓﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ʭﲡﺔ ﻋﻦ      
إﻻ أن اﳌﻼﺣﻆ ﻟﻶﻟﻴﺎت اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻳﺘﺴﺎءل ﻋﻦ ﺟﺪواﻫﺎ ﰲ رﻓﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏ اﳋﺎم 
  .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻓﺮص أﺧﺮى ﺑﺪﻳﻠﺔ
  ﺪراﺳﺔﻣﻨﻬﺞ اﻟ  .6
ﺳﻨﺘﺒﻊ ﻣﻨﻬﺠﺎ وﺻﻔﻴﺎ ﲢﻠﻴﻠﻴﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﰲ  ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ،     
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﺟﻊ ʪﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﺮاﺟﻊ أﺧﺮى ʪﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺴﺘﻌﲔ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ 
  .واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ  .7
أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺣﻴﺚ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ  ﻨﺎﻗﺴﻤ     
اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ʪﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ 
وﺧﺼﺼﻨﺎ . ﺜﻨﺎﲝ ﻫﻢ ﻧﻈﺮʮت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ʪﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي وﲟﻮﺿﻮعأﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة 
وﺣﻴﺚ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺗﺸﻜﻞ أﺣﺪ أوﺟﻪ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ . اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ، ﻇﻬﻮرﻫﺎ، ﺗﻄﻮرﻫﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ 
أﻣﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﺪ أﻟﻘﻴﻨﺎ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﳏﺪدات ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺪءا ʪﻟﻨﻤﻮ . ﰒ أﳘﻴﺘﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ
، وﻫﺬا ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ، وﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮʮﺗﻪﻣﻌﺪل اﻹﻋﺎﻟﺔ ﰒ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ، 




ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ واﻷﺧﲑ اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ ﺗﻄﻮر آﻟﻴﺎت اﻟﺸﻐﻞ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪēﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ، وذﻟﻚ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول . اﻟﻌﻤﻞ
ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ  ،اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻛﻞ آﻟﻴﺔ ʪﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ، أﻣﺎ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ
 .ﻗﻴﺎس Ϧﺛﲑ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  
  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .8
اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ : ﲢﺖ ﻋﻨﻮان، 6002، ﻗﺼﺎب ﺳﻌﺪﻳﺔرﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، . 1
 .6002 -5002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، 4002 -0991ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ 
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، اﻷﺟﻮر : ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲟﻌﺎﳉﺔ اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑات ﻫﺎﻣﺔ ﻫﻲ      
  :وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ
  .اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﺪم ﻣﻼءﻣﺔ ﻧﻈﺎم اﻷﺟﻮر وﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ. أ
Ϧﺛﲑ اﳔﻔﺎض اﻷﺟﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮاء ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪاﺧﻠﲔ اﳉﺪد إﱃ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ أو ʪﻟﻨﺴﺒﺔ . ب
  .ﻟﻸﺟﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻹﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا  ﻛﻤﺎ أﻛﺪت. ﺟـ
 ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ اﻟﺬي ازداد اﻧﺘﺸﺎرﻩ وﻋﺠﺰ ﳌﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ
  .اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ إدﻣﺎﺟﻪ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﲰﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ : ﺑﻌﻨﻮان، 0102، آﻳﺖ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻴﺴﻰرﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، . 2
 .اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت وآﻓﺎق اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ʪﳉﺰاﺋﺮ
أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﺘﻨﻮع ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﱂ ﻳﻜﻦ وﻟﻴﺪ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﳓﻮ     
ﺗﺒﲏ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﺗﺒﻌﻴﺔ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻚ 
  :ﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲوﻣﻦ أﻫﻢ ﻧ. اﻟﻌﺎﳌﻲ
اﻧﺘﻬﺠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻏﲑ ﻫﺎدﻓﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت . أ




ﻮاﻃﻦ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ēﺘﻢ ʪﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ، ﻛﻤﺎ أن اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣ
 .ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
إن اﳊﻠﻮل واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪēﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ وﻋﻘﻮد ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻻ . ب
 .ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ﺣﻠﻮﻻ ﻇﺮﻓﻴﺔ ēﺪف إﱃ إدﻣﺎج أﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب
 اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﺷﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺮاﻣﺞ ﰲ
  .اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻷﻓﺮاد وϦﻫﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت
دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﳌﻌﺪﻻت : ﲢﺖ ﻋﻨﻮان، 2102، ﻃﺠﲔ ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن، دادن ﻋﺒﺪ اﻟﻐﺎﱐدراﺳﺔ ﻟـ . 3
  .8002-0791اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻔﱰة 
ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﻮذج ﻳﺮﺑﻂ ﻣﺘﻐﲑ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﳏﺪداēﺎ، وذﻟﻚ     
 وﻗﺪ. ʪﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑات وﻗﺎﺋﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ
 :ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ اﶈﺪد اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﺟﺮاء ﲨﻠﺔ . أ
 .اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﱵ اﲣﺬēﺎ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وإﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﱰول زاد ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻣﻦ ﰒ زاد Ϧﺛﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ϥﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت، ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ ار . ب
 .اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
واﻗﱰﺣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺿﺮورة ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﳓﻮ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﻛﺬا اﻻﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ﺧﺎﺻﺔ 
ﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع واﺣﺪ ﰲ اĐﺎﻟﲔ اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﻣﻦ ﰒ إﺣﺪاث ﺗﻨﻮﻳﻊ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ʪﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ ا
  .ﻫﻮ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت
. ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: ﲢﺖ ﻋﻨﻮان، 2102، ﻣﻮﻻي ﳋﻀﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاقدراﺳﺔ ﻟـ . 4
ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أﺛﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ ﻋﻠﻰ أداء ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاض أﻫﻢ 
 :وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. اﻟﻌﺎﻣﻠﺔﺧﺼﺎﺋﺼﻪ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى 
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﻔﺮط ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﰲ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﻌﻒ ﺑﻴﺌﺔ . أ




ﻄﺎﻟﺔ ﻟﺪى ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب وﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻘﺺ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ وارﺗﻜﺎز ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒ. ب
 .اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
واﻗﱰﺣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﳓﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺘﺪام وﺗﻮﺟﻴﻪ 
ﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ اﻗﱰﺣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أﻳﻀﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎﺻﺔ اﶈﻠﻴ
ﺿﺮورة إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲢﺴﲔ ﻛﻔﺎءēﺎ وزʮدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق 
وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ، ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﻼح اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
 .اﳌﻬﲏ
 ud stnanimretéd sel: ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ، 3102- 2102، ﺑﻮرﻳﺶ ﳊﺴﻦرﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، . 5
  .9002-0891 euqirtémonocé esylana enu : eiréglA ne egamôhc
أﻇﻬﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك ﺑﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ      
ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات ﻫﻲ اﻹﻧﻔﺎق . اﻟﻜﻠﻴﺔ، واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ أﺳﺎﺳﺎ ʪﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت
وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ . اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﲨﺎﱄ، ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺘﻬﻼك اﳊﻜﻮﻣﻲ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻻﺳ. أ
 .اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ وﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ، ﺑﺮز ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪوا أن ﻟﻪ أﺛﺮ اﻗﺘﺼﺎدي إﳚﺎﰊ ﻣﻦ . ب
 .ﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وʪﻟﺘﺎﱄ زʮدة ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺸﻐﻴﻞﺣﻴﺚ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﲢ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ، وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ واﻟﻘﻴﺎﺳﻲ، وﻫﺬا . ﺟـ
 اﻻﻗﺘﺼﺎد  ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ ﳕﻮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻮاردات واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ
 .ﻛﻜﻞ
ﳏﺎوﻟﺔ : إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ،3102 -2102 ،أدرﻳﻮش دﲪﺎﱐ ﷴرﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، . 6
  .0102و 0891ﲢﻠﻴﻞ، ﲝﻴﺚ ﻋﺎﰿ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻄﻮر وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ 




 0002اﺳﺘﺤﻮاذ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺘﺠﺎرة واﳋﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ . أ
 .1102و
ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ  % 5اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ رﻓﻘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺛﻠﺚ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﻳﺴﺎﻫﻢ إﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ . ب
 .% 80ﰲ ﺣﲔ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ . اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ
 .ﻣﻌﺪل ﻧﺸﺎط اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻨﺴﻮي ﺿﻌﻴﻒ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ʪﻟﺮﺟﺎل، وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ. ﺟـ
اﻧﻄﻮت ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪēﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻴﻮب ﻫﻲ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ . د
 .وϦﺛﲑﻫﺎ اﶈﺪود، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﺸﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺒﺎر أوﻛﻦ اﻟﺬي . ه
 .أﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﻄﻮرة ﻣﻨﻬﺎ
 :اﻗﱰح اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺿﺮورة ﺗﺒﲏ ﺑﺮʭﻣﺞ وﻃﲏ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﳏﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ     
 .ﺧﻼل ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻨﻤﻮ ﻛﺜﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ زʮدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ. أ
 .ﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﺪرﻳﱯإاﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل . ب
وﲨﻮدﻩ، ﻣﻊ ﺗﻮﻓﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وأﺟﺮ ﻣﻘﺒﻮل وﻇﺮوف  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﺪ ﻣﻦ ﲡﺰﺋﺘﻪ ﲢﺴﲔ أداء ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ. ﺟـ
 .ﻋﻤﻞ ﻣﻼﺋﻤﺔ
  :ﲢﺖ ﻋﻨﻮان 3102 ،ﻣﻮزات ﷴ ﺻﺎﺋﺐدراﺳﺔ ﻟـ  .7 
 ellevuon noisiv enu : eiréglA ne liavart ud éhcram el
ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ   DAERCﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ      
ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻐﲑات اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ، وﻗﺪ ﻗﺪم ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ رؤﻳﺔ 
  :ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﱵ ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ
 .ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ إدﻣﺎﺟﻬﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ʪﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﻟﻠﺸﺒﺎب وϦﻫﻴﻠﻬﻢ. أ
ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﳊﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات ﺧﺎﺻﺔ اﻹʭث ﻣﻨﻬﻢ ʪﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻌﺪد اﳍﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﻦ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﺳﻮق . ب
 .اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة
اﻷﺟﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﲑ اﻟﻼﺋﻖ أو اﳌﻬﺪد وﻛﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ، واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  .ﺟـ
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    .eiréglA ne liavart ud éhcram ud sfitca semmargorp sel te siolpme’l
اﳉﺰاﺋﺮ واﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺗﺸﻮđﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﰲ 
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﻴﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺷﺢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ واﳌﺨﺼﺼﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ 
اﳌﻌﺘﻤﺪة ﳍﺎ، ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺠﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﺎﲡﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺎخ 
  :ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﻗﱰاﺣﺎت. ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﻻﻧﺘﺎج ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻋﻤﺎل ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ
Ϧﺳﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ إﺟﺮاء ﲢﻘﻴﻘﺎت ودراﺳﺎت ﺣﻮل اﻟﺸﻐﻞ واﻷﺟﻮر . أ
اﻟﺒﻴﺎʭت وﲢﺪﻳﺪ وﺗﻔﻌﻴﻞ اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎء، ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻌﻴﲔ ﳉﻨﺔ ﺧﱪاء ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ 
 .اﳋﻴﺎرات اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺿﺮورة إﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪēﺎ اﳉﺰاﺋﺮ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﺑﺮʭﻣﺞ . ب
 .وﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺘﻪ وﳒﺎﻋﺘﻪ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﳏﻮر ﻫﺬﻩ اﻻﺻﻼﺣﺎت










ﻻ ﺗﻜﺎد ﲣﻠﻮ ﲨﻴﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻣﺎ ﻛﻬﺪف ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻨﺸﺎط    
ﻣﺎ  إﱃوϩﰐ اﻻﻫﺘﻤﺎم ʪﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  .ﻣﻌﻴﻨﺔﺎﻳﺔ ﻳﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ وراء ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻐوإﻣﺎ ﻛ ،اﻻﻗﺘﺼﺎدي
وﺣﱴ . ﺳﻮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﺻﻌﺪةﻳﱰﺗﺐ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ 
ﴰﻞ أ اﻷﺧﲑةاﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ʪﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ  ﻳﻨﺒﻌﻲﻧﻪ أوان ﻛﺎن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮى 
ﻓﻤﺎ  .ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﲦﺮة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﱰاﻛﻢ ﻋﱪ ﻓﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ أĔﺎإﻻ  ،ﻋﻤﻖأ ﻋﻨﻪ دﻻﻻت ﻌﱪوﺗ
ﺗﺸﻬﺪﻩ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ رﻏﻢ ﺗﺪﱐ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﺑﻌﺾ 
  .إﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﱰاﻛﻢ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ ﻓﱰات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻮﻣﺎﻫ اﻷﺣﻴﺎن
ﻘﻬﺎ ﳌﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻴﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﲢﻘﺗﺒﻘﻲ ﺗﻌﺎﱏ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ن اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ إ    
وﻋﺪم ﺻﻼﺑﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﳛﻮل دون  اﻹﻧﺘﺎﺟﻲﺿﻌﻒ اﳉﻬﺎز  ذﻟﻚ أن. اﻷﺧﲑةﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات 
ﻩ ﲡﻌﻠﻪ ﻃﻌﻤﺎ ﺳﻬﻼ ﻟﻠﻬﺰات ن ﻫﺸﺎﺷﺘﻪ ﻫﺬﺑﻞ إ ،ت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺮاﻛﻤﻬﺎﺣﺪوث اﺳﺘﻘﺮار ﰲ ﻣﻌﺪﻻ
 إﺟﺮاءاتوﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ  4102اﳔﻔﺎض اﻟﺒﱰول ﺳﻨﺔ  أزﻣﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﻣﻨﺬ 
  .ﻔﻴﺔ ﻣﺴﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺗﻘﺸ
ﺳﻨﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﳏﺪداﺗﻪ وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، وذﻟﻚ ﰲ    















  اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﺳﺎﺳﻴﺎت:اﻷولاﳌﺒﺤﺚ 
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ   اﻷﻣﺮن وﻷ ،اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎجﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﲝﺠﻢ    
 3191ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ʪﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ ﺷﻬﺪت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ 
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  5791و 6491ﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ ﺳﻨﺔ ﻌﺪ اﺗو  .واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻷوﱃ ﺘﲔﺴﺒﺐ اﳊﺮﺑﲔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺑوذﻟﻚ ، 0591و
 اﻟﺬيﲑا ﻋﻦ اﻻرﺗﻔﺎع ﻌﺒوﲰﻴﺖ ʪﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛﲔ اﻟﺴﺎﻃﻌﺔ ﺗ ،ﰲ ʫرﻳﺦ ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﰲ  %6، ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ %5ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ  ،ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 .%2.5ذ ﺣﱴ ﰲ ﻋﺰ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﳌﻌﺪل إ ،وﻫﻮ ارﺗﻔﺎع ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮق ،اﻟﻴﺎʪنﰲ  %9ﳌﺎﻧﻴﺎ وأ
ﻏﺎﻳﺔ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن  ﱃإ 3791اﳔﻔﺎض ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  إﱃوﻗﺪ ﲢﻮل ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﺮواد ﻗﺎدة اﻟﺪول واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻳﺗﻠﻚ اﳌﻌﺪﻻت اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ  إﱃاﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻴﺒﻘﻲ ﺣﻠﻢ اﻟﻌﻮدة 
ن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﺳﻨﻮات أ رأىﻨﺪﻣﺎ ﻋ nosleumaS luaPن ﺑﻮل ﺳﺎﻣﻮﻳﻠﺴﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ  اﻵن؟،ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻲء  اﻷﻣﻮرواﻟﺴﺆال اﳌﻄﺮوح ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﳌﺎذا ﺗﺴﲑ  ،ﺑﺮز ﻣﻌﺠﺰة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔأاﻟﺴﺘﻴﻨﺎت 
  ؟ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة إﱃاﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﻮدة 
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي :اﻷولاﳌﻄﻠﺐ 
ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳏﻮر اﻫﺘﻤﺎم ﲨﻴﻊ  ،دوﻟﺔ ﻷياﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﻟﻸداء اﻷﺳﺎﺳﻲʪﻋﺘﺒﺎرﻩ اﳌﺆﺷﺮ 
و رﻳﻜﺎردو  htimS .madAﺚ دم ﲰﻴآو suhtlaM treboR ﻣﺎﻟﺘﻮس ـﺑﺪءا ﺑ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔاﳌﻔﻜﺮﻳﻦ 
وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ إﱃ  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔوﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺪارس  odraciR divaD
  .ﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻛﺬا أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﻌﻮﻗﺎēﺎا
  اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  . 1
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺳﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ Ϫاﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﺮ اءآر ﺗﻌﺪدت ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻟﻘﺪ 
ﻧﻪ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺴﺠﻞ ﳌﺘﻐﲑ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺳﻌﻲ ﻫﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ أﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﻨﻈﺮ إ ،ﺘﻐﲑات ﻛﻤﻴﺔ ﺣﺎدﺛﺔﺗﻘﺎس ﺑ
وﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﳜﺘﺼﺮ  .ﻓﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ أواﻟﺼﺎﰲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎﺗﻜﻮن ﺳﻨﺔ 
ﻣﺎدام  إﳚﺎﰊوﻃﺒﻌﺎ ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻐﲑ  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﺘﻐﲑ اﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺸﺎط
  .ﻣﻨﻪ أﺣﺴﻦوﺿﻊ  إﱃﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻌﲎ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ وﺿﻊ 




ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻔﱰة  ﻣﻌﻴﻨﺔﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ  اﻹﻧﺘﺎجﻦ اﻟﺰʮدة ﰲ ﻛﻤﻴﺔ ﻋ ﻌﱪن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳوﻋﻤﻮﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أ  
ﺰ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ ﻴﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻤﻴ ،ﻛﺬﻟﻚ  اﻷﻣﺮن أوﺣﻴﺚ  .زﻣﻨﻴﺎﺔ ﳍﺎ وﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺎدة ﺗﻜﻮن ﺳﺎﺑﻘ أﺧﺮى
ن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ذﻟﻚ أ ،ﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎديا
 .وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻗﱰاب اﻗﺘﺼﺎداēﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻐﲑ  ﻣﺘﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ن اﻷ ،درﺟﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺣﻮالﺣﺎل ﻣﻦ  أي ﻳﻐﲑ ﰲ ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ
ﰲ  اﻷﻓﺮادﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪى اﺳﺘﻔﺎدة ﲨﻴﻊ  ﻷﺧﺮىﻘﻴﺲ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻳ ﻲﻛﻤ
ﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱴ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤ ،اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻤﻮ اﶈﻘﻖ
 .ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺼﻮدة وﻣﺪروﺳﺔ وأﻧﺸﻄﺔﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻬﻮد  أنﻳﻔﱰض 
ﻴﺔ Đﻤﻮع ﻗاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴﻮ  ﻦʪﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم، اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋ اﻻﻗﺘﺼﺎديﻳﻘﺎس اﻟﻨﻤﻮ 
ﺳﻮاء وﻃﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم أﺟﻨﺒﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺧﻼل  ﺔﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﳌ
وﺣﻴﺚ أن ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻻ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ . ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺳﻨﺔ
اﻻﻋﺘﻤﺎد إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر آﺧﺮ وﻫﻮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺣﺠﻢ 
 .1ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞاﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻠﻰ 
  :  ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻃﺮقﱯﺴﻨوﻳﻌﺘﻤﺪ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﻐﲑ اﻟ
 .اﶈﻠﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﳎﻤﻮع اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت : ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ.أ
اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم وﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲜﻤﻊ ﻣﻜﻮʭت اﻟﺪﺧﻞ : ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﺧﻞ.ب
 . ﻮعﻳﳎﻤﻮع اﻷﺟﻮر، ﳎﻤﻮع اﻟﻘﻮاﻋﺪ، ﳎﻤﻮع اﻷرʪح وﳎﻤﻮع اﻟﺮ : ﰲ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻘﻮم  إﻧﻔﺎقﺗﻨﻄﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ أن أي ﻋﻤﻠﻴﺔ : ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻧﻔﺎق.ﺟـ
ﻠﻲ اﳋﺎم وʪﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧ ،ﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﺎ دﺧﻞﻴﺘđﺎ ﻃﺮف ﻣﻌﲔ، ﺳﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﳊﺴﺎب ﻃﺮف آﺧﺮ، ﺣﻴﺚ ﺳ
 .ﻳﻌﺎدل اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﻠﻲ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ
  ﻴﺔاﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏ اﳋﺎم ﻛﻤﺘﻐﲑ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺎﻣﻞ وﻣﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ إﻧﺘﺎﺟ أﳘﻴﺔوﺗﻈﻬﺮ 
 تﻗﻄﺎﻋﺎ ﻒ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺜﺮوة وﻣﺴﺎﳘﺔ ﳐﺘﻠﻌﱪﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل، ﻛﻤﺎ ﻳ
ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ  ϵﳘﺎﻟﻪﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ  ﻳﺸﻮﺑﻪوﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ . 2اﶈﻠﻲاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ 
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ﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى ﺧأو ﺗﻠﻚ ﺗﺘﺪا ،اﻟﺮﲰﻲ ﻏﲑ اﻻﻗﺘﺼﺎدﺎر ﻃواﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﳍﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ إ
ﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺘ اﳌﻨﺘﺠﲔوﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف  ،اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ وﺑﲔ اﻷﺻﺪﻗﺎء
  .1وﺧﺪﻣﺎت رʪت اﻟﺒﻴﻮت
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﱴ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺮادﻓﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﺮﻳﻊ، ذﻟﻚ    
اﳓﺼﺮت ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﰲ أول اﻷﻣﺮ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ و ﺑﺪأت ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﳏﺪودة وإن ﺣﱴ أن اﻟﺰʮدة اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﰲ اﻻﻧﺘﺎج 
وﻣﻦ ﰒ . ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن، إﻻ أĔﺎ ﻻ ﺗﻠﺒﺚ أن ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة، وﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪد أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻣﻦ اﻟﻨﺎس
Ϧﺧﺬ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﻓﻘﺮ وﺑﻄﺎﻟﺔ وﺳﻮء ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﱃ اﳊﻞ ﺑﻌﺪ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ 
ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼل ﻏﲑ أن دراﺳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ . ﺎﻓﻊ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدي، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻨ
ﻋﻘﺪي اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت واﻟﺴﺘﻴﻨﺎت أوﺿﺤﺖ ﻋﺪم ﺻﻮاب ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﳜﺘﺰﳍﺎ إﱃ ﳎﺮد اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
 اﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺪل اﳌﺮﻏﻮب ﲢﻘﻴﻘﻪ،
ﺳﻨﻮʮ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﱂ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮʮت اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ  %60واﻟﺬي ﳛﺪدﻩ ﻋﻘﺪ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﻫﻮ 
واﲡﻬﺖ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﻷﻏﻨﻴﺎء واﻟﻔﻘﺮاء إﱃ . اﻟﺒﻠﺪان، ﺑﻞ اﺳﺘﻤﺮت ﻣﻌﺎʭة ﺳﻜﺎĔﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻷﻣﺮاض
ﳌﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ دول ʭﻣﻴﺔ ﱂ ﲢﻘﻖ اﻻﺗﺴﺎع أﻛﺜﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، وﰲ ا
ﺳﻮى ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أو ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ أن ﲢﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻌﺘﱪا ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ϵﺷﺒﺎع 
  .2اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
وﺑﺬﻟﻚ ﲢﻮل اﻻﻫﺘﻤﺎم ʪﻟﻨﻤﻮ إﱃ ﻗﻀﺎʮ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ    
وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻹﻃﺎر اﳌﺆﺳﺴﻲ اﻟﺬي ﲡﺮي ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻟﺘﺘﺒﻠﻮر ﻋﻦ ذﻟﻚ رؤﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 
اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻟﻴﺲ ﻣﺮدﻩ ﻗﻠﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ أن  ،ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﱵ ارﺗﺒﻄﺖ ʪﳌﻔﻬﻮم اﻟﻀﻴﻖ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
وﻣﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ  ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، إﳕﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺗﻔﺎوت ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻔﻮذ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﻛﺬﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻠﺪان 
ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم  ﺗﺴﻢʪﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أو اﻟﱵ ﺑﺪورﻫﺎ ﻧﺘﺎج ﺗﻄﻮر ʫرﳜﻲ ﻃﻮﻳﻞ ﻟﻨﻈﺎم دوﱄ ا ﻟﺚاﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎ
  .3، وأﺻﺒﺤﺖ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ʫﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔﻼلﻐواﻻﺳﺘاﻟﺘﻜﺎﻓﺆ 
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ﻫﻮ ﳎﺮد اﻟﺰʮدة اﻟﻜﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻻ  اﻻﻗﺘﺼﺎديإﱃ أن اﻟﻨﻤﻮ  ﺳﺒﻖ ﳔﻠﺺﳑﺎ 
ﻳﺮﺗﺒﻂ ʪﻟﻀﺮورة ﲝﺪوث ﺗﻐﲑات ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﳛﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر ﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﻨﻤﻴﺔ أﻣﺎ اﻟﺘ .اﻟﻜﺴﺎد أو اﻻﻗﺘﺼﺎديﻤﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻌﻜﺴﻲ ﻫﻮ اﻟﺮﻛﻮد ﻓوﻣﻦ ﰒ  ،ﻟﻠﺮأﲰﺎلاﻹﻧﺘﺎج أو ﺗﻘﺪم ﻓﲏ أو ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻓﻬﻲ ﺗﻄﻮر ﻣﻘﺼﻮد وﻣﺘﻌﻤﺪ ﳛﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﲑات ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺗﺆدي إﱃ زʮدة ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﰲ 
ﳓﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﳚﺐ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎاﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ، وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ 
ﻛﻤﺎ   ،ﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞﻟ اﳉﻬﺪ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺑﲔ اﳌﻜﺎﻓﺄة وﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ  اﻻرﺗﺒﺎطﺗﻜﻔﻞ زʮدة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ 
 ﻩاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻪ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ وﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﻣﻨﻪ واﺳﺘﻘﺮار  اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﲑﻓﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻮ ﺗ
đﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب  اﻻﻫﺘﻤﺎموإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﴰﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﺈن  .1ﰲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ
 إﺟﺮاءات، ذﻟﻚ أن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﺎن ﲢﻘﻴﻘﺎ ﳌﺴﺘﻮʮت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﲢﻮﻟﺖ ﺑﻔﻌﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻮاﻟﻨﻤ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﻨﻬﺎ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔوﺗﺪاﺑﲑ ﻣﺘﻌﻤﺪة وﳐﻄﻂ ﳍﺎ إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺖ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اĐﺘﻤﻊ 
ﺑﻞ ﻣﻦ  ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ دﺧﻮل
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮʮت اﻟﻔﻘﺮ، اﻟﻌﻴﺶ ﰲ  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﺔ، ﲔﺴ،ﲢﻧﻮاﺣﻲ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻓﻀﻞ
ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ، زʮدة اﻟﻔﺮص وﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﳊﺮﻳﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﲢﺴﻦ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد 
  .2يﰒ ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدودﺧﻮﳍﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﻦ  إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﻢوﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ 
  ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ  .2
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔإن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﳊﺪﻳﺚ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد ﺗﺘﻀﻤﻦ إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻨﻈﻢ 
ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، إذ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺎﺻﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وإذا ﻛﺎن ﺗﻌﺒﲑ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪاوﻻ، ﻓﻬﺬا ﻻ . 3واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
. ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺿﻮح ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ وﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎديﻳﻌﲏ اﺧﺘﺰال اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻌﺪ 
 .ﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮرة أوﺿﺢ ﻋﻦ ﳏﺪدات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ (1)واﻟﺸﻜﻞ 
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 ﻣﺣددات اﻟﺗﻧﻣǽﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدǽﺔ )  (: اﻟﺷȜﻞ 
 
  
، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﳌﻌﺠﺰة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎء Ĕﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔأﲪﺪ ﻋﻠﻲ دﻏﻴﻢ، : اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ: اﳌﺼﺪر
 .72، ص، 6002اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
وﲣﺘﻠﻒ ﳏﺪدات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﱃ أﺧﺮى ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ    
  . واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻨﺘﻬﺞ
 ʪﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻴإن اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﰲ دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠ
ﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺎ ، ﻛﻤﺟﻬﺔﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ 
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷرض واﳌﻌﺎدن واﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻮارد  .ﺧﺎﺻﺔ ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
ذﻟﻚ أن  .ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأﲰﺎﱄ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎأﳘﻴﺔ  ﻻ ﺗﻘﻞ ﺎﻓﺈĔ، اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼ داﻋﻤﺎ ﻟﻺﻧﺘﺎج واﻟﻨﻤﻮ
ﺴﺎﻫﻢ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺗرة ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻮ ﺘﻄاﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﳐﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻃﺮق وﻣﺼﺎﻧﻊ و  ﻴﺔﺘاﻟﺘﺤاﻟﺒﻨﻴﺔ 
  .، ﺑﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﲢﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻨﺘﻮج وﺟﻮدﺗﻪﺗﺴﻮﻳﻘﻪ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ
ﻟﻜﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻫﺪاف ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﳚﺐ أن  ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ اĐﺘﻤﻌﺎت أﻫﺪاف ﻋﺪﻳﺪة، ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ،
  1:ﲢﺮزﻫﺎ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
 .اﺗﺴﺎع ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﳊﻴﺎة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺴﻜﻦ واﻟﺼﺤﺔ واﳊﻤﺎﻳﺔ .أ
اﺣﱰام اﻟﺬات ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ  .ب
 .ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ زʮدة اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮد وﻛﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺪر أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر ʪﺣﱰام اﻟﺬات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ
                                                             
  .41ص، ،  9991 اﻟﻘﺎﻫرة، ﺷﻣس، ﻋﯾن، ﻣȞﺗǼﺔ اﻟﺗﻧﻣǻﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǻﺔرﺿﺎ اﻟﻌدل وآﺧرون،  .1
 اﻟﻣوارد اﻟطﺑǽﻌǽﺔ اﻟﻣوارد اﻟǼﺷرȄﺔ
  اﻻﻗﺗﺻﺎدȑ اﻟﺗﻧﻣǽﺔ
 اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟǽﺎ اﻟﺗﻛوȄن اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ 




ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ  اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﺪول، ذﻟﻚ أن ﻣﻴﺰة اﻟﻨﻤﻮ  رﻴﺎاﻻﺧﺘﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق .ﺟـ
 . اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺎدﻳﺔﺗﺆدي اﻟﺜﺮوة إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳊﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ
، ﻓﺈن ﻧﻘﻞ ﻛﻠﻬﻢإن ﱂ وﺣﻴﺚ أن اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ Ĕﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﳌﻌﻈﻢ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ 
ﻣﻦ ﲦﺎر  اﻻﺳﺘﻔﺎدةذﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻤﻂ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ، واﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺆﻻء اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ 
أن ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أﻣﺮ ﺻﻌﺐ وﻧﺴﱯ ﻋﻤﻠﻴﺎ، إﻻ أن اﻟﻔﻜﺮ  وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺎﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎرﻳﻦ رﺋﻴﺴﻴﲔ ﳘﺎ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﺪﺧﻞ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ʪﻻﻋﺘﻤﺎداﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻌﺎﺻﺮ اﺳﺘﻄﺎع ﻗﻴﺎس ذﻟﻚ 
 .اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺪﺧﻞ
ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ  :اﳌﻌﻴﺎر اﻷول.أ
ﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻨﺴﺒﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ وﻫﻲ اﻟ اﻻﻫﺘﻤﺎماﻷﻓﺮاد ﰲ ﺣﺪ ذاēﻢ، ﻳﻨﺼﺐ 
ʪﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ  ةﺎﺋﺪاﻷرض، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔ ﻋﺎﺋﺪﺮﻳﻊ وﻫﻮ ﻟﻠ ﻨﺴﱯوﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ʪﳊﺠﻢ اﻟ .اﻟﱵ ﺗﻮزع ﰲ ﺷﻜﻞ أﺟﻮر
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ و  .ﺘﻨﻈﻴﻢاﻟﻋﻦ رأس اﳌﺎل، ﰒ اﻷرʪح اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﺪا ﻋﻦ  ﻋﺎﺋﺪا
  .اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ورﲟﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ اﳌﺼﺎدر ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دﺧﻮﳍﻢﺠﺎﻫﻞ أن ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ﻗﺪ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺘﺗ
 ﱵﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل اﻟوﻳ، اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﻳﻌﺪ: اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺜﺎﱐ .ب
 .ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻓﺮاد، وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ
  :(2)ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ  ﳝﻜﻦو 
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اﳌﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ ﻗﻴﺎس درﺟﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ  ﻟﻮرﻧﺰﲎ ﺤﳝﻜﻨﻨﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻨ   
  .، وﻫﻲ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺧﻂ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺘﺴﺎوي وﻣﻨﺤﲎ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﶈﻠﻲ(E)اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﻈﻠﻠﺔ 
ﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣدرﺟﺔ اﳓﺮف ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد أو اﻷﺳﺮ داﺧﻞ اﻗﺘﺼﺎد  iniGﻳﻘﻴﺲ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﲏ 
ﻋﻦ ﺧﻂ اﻟﺘﻮزﻳﻊ  ﻟﻮرﻧﺰﺴﺎوي ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﻠﻤﺎ اﺑﺘﻌﺪ ﻣﻨﺤﲎ اﳌﺘ
  .، وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﻜﺲ درﺟﺔ اﻟﻈﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ(E)اﳌﺘﺴﺎوي وزادت اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﻈﻠﻠﺔ
ﻋﻠﻰ  (E) ﺑﻘﺴﻤﺔ اﳌﺴﺎﺣﺔﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﲏ ﰲ أﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﳐﺘﺼﺮة ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ، وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ 
ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﱰب ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﺈن . إﱃ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﻔﺮ ﺑﲔ ﺘﻪوﺗﱰاوح ﻗﻴﻤ (CBA)اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺜﻠﺚ 
ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ، وﻣﻦ ﰒ زادت اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ  ﺘﺒﺎﻳﻦذﻟﻚ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺷﺪة اﻟ
 .ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ أﻗﺮب ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﺎدﻻ ،ذا اﻗﱰب ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮإإﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ، أﻣﺎ 
وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت أن اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﳝﻴﻞ إﱃ اﻟﺘﺰاﻳﺪ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻮن 
 .ﺬﻫﺐ إﱃ ﻣﺎﻟﻜﻲ رأس اﳌﺎلﻳﻹﻧﺘﺎج اﳉﺎﻧﺐ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ا
  ﳏﺪدات اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﺎ أﺷﺮʭ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻘﻖ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ إن اﻟﻨﻤﻮ 
  :إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﻪﳏﺪداﺗ
  ﺮﺋﻴﺴﻴﺔاﻟﺪدات اﶈ. 1
 .ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ، رأس اﳌﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺰء ﻣﻦ ﲜﺑﺬﻟﻚ  ﻣﻀﺤﻴﺎ، اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﱐ واﻟﻔﻜﺮي اﻟﺬي ﻳﻀﻌﻪ اﻟﻔﺮد ﲢﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻮ اﳉﻬﺪ اﻟﺒﺪ: اﻟﻌﻤﻞ.أ
ﻮﻗﺖ اﳌﺨﺼﺺ ﻟوʪﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎ .أﺣﺴﻦ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﻮﻗﺖ ʪﻻﺳﺘﻤﺘﺎعوﻗﺘﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﺧﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ 
وإذا ﻛﺎن اﻟﻨﻤﻮ .1ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺎﻣﻠﲔ ﳘﺎ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ واﳊﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﳋﺼﻮﺑﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ 
أﺳﺎﺳﺎ ʪﻷﻃﺮ  ﻳﺘﺄﺛﺮاﻟﺰʮدة ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ وﻣﻦ ﰒ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ، ﻓﺈن اﳊﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ 
ﻞ ﻣﺜﻞ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم، اﻟﻌﻄﻞ، ﺷﺮوط دﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﻠﻌﻤ
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أﻳﻀﺎ ﲟﺪى اﺳﺘﻌﺪاد وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻓﺌﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺪﺧﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ  ﻳﺘﺄﺛﺮﻛﻤﺎ   .ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﳋﺮوج ﻣﻨﻪ
 .اﳊﺎل ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ واﳌﺮأة
 إﻧﺘﺎﺟﻴﺔوﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل . وﻛﻤﺎ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻬﻢ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻮﻋﻪ
ϵﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  اﻻﻫﺘﻤﺎموﻟﻘﺪ زاد . اﻟﻌﻤﻞ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد
ﻮم رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﺨﺰون اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻈﻬﻮر ﻣﻔﻬ
اﻟﱵ ﺗﻠﻘﻮﻫﺎ،  ﺪرﻳﺒﻴﺔﻌﺮﰲ ﻟﻸﻓﺮاد وروح اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن đﺎ، واﻟﱵ ﻫﻲ ﻧﺘﺎج اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘاﳌ
وﺣﻴﺚ أن اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ  .واﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﻢ ʪﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت أﻛﱪ ﻣﻦ وراء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
وʪﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ  ﻧﺘﻴﺠﺔ زʮدة ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﺎﰲ LMPاﻟﻌﻤﻞ 
  ①. . . . . .LΔ.LMP = yΔ:يأ − LMPLΔﺪارﻳﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﲟﻘΔLاﻟﻌﻤﻞ ﺑـ 
ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻳﺸﻤﻞ اﻵﻻت واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﳌﺒﺎﱐ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ  :رأس اﳌﺎل. ب
ﻮﺟﻪ ﺧﺎص، أدى ﺑﻋﺎم وﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ رأس اﳌﺎل  ﺑﻮﺟﻪوﻛﻠﻤﺎ زاد ﺣﺠﻢ ﳐﺰون رأس اﳌﺎل  .اﻹﻧﺘﺎج ﻤﻠﻴﺔﰲ ﻋ
  .ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ
ﻋﻠﻰ  ﻳﻐﻄﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺘﻮﺟﺐ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﻳﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ،  ﻟﻼﻫﺘﻼكوأﻣﺎم ﺗﻌﺮض رأس اﳌﺎل  
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺑﻞ وﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ذﻟﻚ أن زʮدة ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ أﻳﻀﺎ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﻷﻗﻞ ﻫﺬا 
 .اﻟﻔﺮد ﻣﻦ رأس اﳌﺎل ﺐﻗﺼﺪ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺼﻴ
: أي ،KMP.Δkﺪار ﺗﺆدي إﱃ زʮدة ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ʪﳌﻘΔkإن زʮدة اﳌﺨﺰون ﻣﻦ رأس اﳌﺎل ʪﳌﻘﺪار
  ②…ܭ∆. ܭܯܲ = ݕ∆
 1:ﻣﻠﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل ﳒﺪﺎﻋ إذا واﻛﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻐﲑ ﰲ ﻛﻼ
 ③… … )ܭ∆.ܭܯܲ( + )ܮ∆.ܮܯܲ( = ݕ∆
أي أن اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻨﺼﺮ 
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௬∆)إﱃ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ⑥ﲑ اﳌﻌﺎدﻟﺔ رﻗﻢ ﺸﺗ
࢟
ﰲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺎوي إﱃ ﳎﻤﻮع اﻟﺘﻐﲑ ( 
  .ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻨﺼﺮ رأس اﳌﺎل
௬∆
࢟
)ۺ. ۺۻ۾(  . ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ:  
࢟
  (.y)إﱃ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ቁL . LMPቀﻧﺴﺒﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ : 
ࡷ∆
ࡷ
 )۹. ۹ۻ۾(  .ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﻋﻨﺼﺮ رأس اﳌﺎل:  
࢟
  .(y)إﱃ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ )K . KMP(ﻧﺴﺒﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ رأس اﳌﺎل :  
ﻧﺴﺒﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ ( 1-r)ʪﻟﺘﺎﱄ ﺗﻜﻮن ﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ رأس اﳌﺎل إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ، و ﻧﺴﺒﺔ إﻧ: rإذا اﻋﺘﱪʭ 





ܮ∆)r − 1( +
ܮ
 ⑦. …
ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع أﺣﺪ ﻋﻨﺼﺮي اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻤﻞ  ϩﰐyأن ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﺎﺗﺞ  (7)ﻟﻘﺪ اﺗﻀﺢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ : اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. ﺟـ
ورأس اﳌﺎل أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻗﺎم đﺎ 
ﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ، ﻳأن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ   woloS treboRروﺑﺮت ﺻﻮﻟﻮ
ﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺘﺒﻘﻲ اﻟﺬي ﻻ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ا
  :ﺘﻐﲑ داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄﺗﻳﻔﺴﺮﻩ ﻻ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﻋﻨﺼﺮ رأس اﳌﺎل، وﺑﺬﻟﻚ 
 ⑧→ )ܮ .ܭ(ܨܣ = ݕ
  .ﳝﺜﻞ اﳌﺴﺘﻮى اﳊﺎﱄ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ A: ﺣﻴﺚ
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  اﶈﺪدات اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .2
ﻏﻴﺎب ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ أو ﻛﻠﻬﺎ ﺳﻠﺒﺎ  ﺆﺛﺮﺗﺸﻤﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺴﲑ اﳊﺴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، واﻟﱵ ﻳ
  :ﻷﳘﻬﺎﻋﻠﻰ وﺗﲑة اﻹﻧﺘﺎج، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺘﻌﺮض 
ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ  ،ʪﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻔﺘﺎﺣﺎ ﻟﻠﱰاﻛﻢ اﻟﺮأﲰﺎﱄ وأﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ: اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ. أ
 .اﳌﺪﺧﺮات وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل 
وʪﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ  ،ﺴﻤﺢ ﻟﻪ ʪﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﻳʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي  ﻣﺮʭوﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن 
 .اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻀﻤﺎن ﻟﻸﻓﺮاد واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻹﻧﺘﺎج، وذﻟﻚ ﻣﻦ  ﻟﻮﺗﲑة ﺿﻤﺎن اﻟﺴﲑ اﳊﺴﻦ ﻳﻠﻌﺐ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ: اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ب
ﺧﻼل Ϧﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﰲ ﲢﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وزʮدة ﺛﻘﺔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ 
ﺮ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻟﺪول ﰲ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﺳﺘﻘﻄﺎđﺎ ﻟﺮؤوس ﻔﺴوﻫﺬا ﻣﺎ ﻳ .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
ﻋﺎﻟﻴﺔ، إﳕﺎ  إﻧﺘﺎجاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ وﻛﺬا ﻣﻌﺪﻻت ﺸﻬﺪ ﺗﺪﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺗاﻟﺪول اﻟﱵ  ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ،اﻷﻣﻮال
إﱃ ذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺳﻮاء ﻣﻦ ʭﺣﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺼﻞ 
وف اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻐﻠﺐ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﱀ اﳋﺎﺻﺔ واﻟﻔﺌﻮﻳﺔ، أو ﻣﻦ ʭﺣﻴﺔ ﺗﻮﻓﲑ اﻷﻣﻦ وﳐﺘﻠﻒ اﻟﻈﺮ 
 .ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﲔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺠﻛﻤﺎ أن وﺟﻮد ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﻨﺘ
  .اﻻﺧﱰاﻋﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
إن ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺠﺰ آﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﺮ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﰲ ﺳﻮق اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ : اﻟﺘﻀﺨﻢ. ﺟـ
ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺆدي ارﺗﻔﺎع  ﻓﺎﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ،ﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج وﻫﻮ اﻟﱰاﻛﻢ اﻟﺮأﲰﺎﱄأ ﺣﺪأﻋﻠﻰ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ إﱃ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﲰﻴﺔ ﳑﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
 .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳓﻮ ﳏﺎرﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة واﳊﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن وﻧﻘﺺ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻌﻤﻞ ﻟﻐﺮﺿﲔ ﻳﺴﺘإن اﻟﺪﺧﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف :ﺤﻴﺔ ʪﻻﺳﺘﻬﻼك واﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺮّ اﺣﺔﻀاﻟﺘ. د
ﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ذﻟﻚ أن  ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﺷﻴﻌﺘﱪﻳ وﻣﻦ ﰒ. إﻣﺎ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك أو ﻟﻼدﺧﺎر
وﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ  .ﻜﻮن ﳊﺴﺎب اﻻدﺧﺎر ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻹﻧﺘﺎجﻴأي ﺗﻀﺤﻴﺔ ʪﻻﺳﺘﻬﻼك ﺳ
ﻌﲏ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻛﻠﻔﺔ زʮدة اﳊﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻳ  ﺣﻴﺚ أن، ﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ووﻗﺖ اﻟﻔﺮاغﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﳌ




ﺎﻷﻓﺮاد ﻗﺪ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻷʮم واﻟﺮاﺣﺔ ﰲ أʮم أﺧﺮى، ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻀﻠﻮن ﻓ .اﳊﺎﱄʪﻟﺮاﺣﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ 
وʪﻟﺘﺎﱄ ﻓﺰʮدة ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻳﻘﺘﻀﻲ رﻓﻊ  .ﰲ اﻟﻴﻮم وﲣﺼﻴﺺ ʪﻗﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻟﻠﺮاﺣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔاﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﺎﻋﺎت 
ﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﺧﻞ ﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ اﻧﻄﻼﻧاﳊﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ʪﻟﺮاﺣﺔ اﻵ
  .ﺬي ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ اﺳﺘﻐﻞ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻟﻌﻤﻞﻟا
ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺴﻤﺔ :اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ. ه
ﻗﺘﺼﺎدي وﻧﻈﺮا ﻟﺘﺄﺛﲑﻩ اﻟﺴﻠﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻ، ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﱵ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﺎ اﻟﺪول واﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ʪﻫﻈﺔ ﺗﻨﻔﻘﻬﺎ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﳍﺒﺬﺗﻣﻦ ﺧﻼل اĐﻬﻮدات اﻟﱵ 
  .ﻳﻦ ﺻﺤﻴﺎ ﻣﻨﻪر ﻀﺮ ﺘاﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻨﻪ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌ
دول اﻟﻌﺎﱂ ﳓﻮ اﻻﻫﺘﻤﺎم أوﻻ ʪﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ  ﻣﻦاﻟﺘﻮﺟﻪ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ  دوﻗﺪ ﺳﺎ
ﻟﻜﻦ ﰲ  .اﻵʬر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ʬﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔﺎﺗﺞ، ﰒ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨ
ﺧﺎﻃﺊ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﱂ زʮدة ﻛﺒﲑة ﰲ « أﳕﻮ أوﻻ وأﻧﻈﻒ ﻻﺣﻘﺎ» واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﺗﺒﲔ أن ﻣﺒﺪأ 
ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎق ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺑﻠﻎ اﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ اﻟﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ أﻛﺜﺮ 
ﻟﺘﻠﻮث ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻴﺎل اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن زادت اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﲞﻄﻮرة ا
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ و أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ  اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲢﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ، وϥن اﻻﳔﺮاط ﰲ ﺟﻬﻮد 
  .اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻻﻗﺘﺼﺎد إﱃ ﻣﺴﺘﻮى إن اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻮﺻﻮل ʪ
وﺣﱴ إن ﻛﺎن ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ أﻣﺮا ﺻﻌﺒﺎ، إﻻ أن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ  .اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞا
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﺘﺴﻲ أﳘﻴﺔ ʪﻟﻐﺔ ﻟﺪى ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺴﻤﺢ ʪﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﱵ ﻣﻦ 
  .ﻟﻔﻌﻠﻲﺷﺄĔﺎ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ا
، ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ اﻟﺘﻀﺨﻢوﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﻤﻜﻦ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻃﲔ ﳘﺎ ﺣﺠﻢ أﻗﺼﻰ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ وﺛﺒﺎت ﻣﻌﺪل 
 ﲢﺴﲔﰲ ﻣﻀﻤﻮĔﺎ إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ ʪﳌﻮازاة ﻣﻊ اﺳﺘﻬﺪاف  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ēﺪفأن أﻏﻠﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت 
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﻤﻜﻦ، واﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ  اﻟﻔﺠﻮة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻔﻌﻠﻲ و ﺗﻌﱪو . اﻟﻨﺎﺗﺞ
 .اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﶈﻘﻖ واﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻮازﱐ اﻟﺬي ﻳﺴﺎوي أﻗﺼﻰ ﺣﺠﻢ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ
 
 




 اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاʮت ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺒﺬل    
وﺣﱴ وإن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﻌﻀﻬﺎ أن ﲢﻘﻖ . اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ واﻟﻠﺤﺎق ʪﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻨﺸﻮدة، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، إﻻ أن ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﱂ ﺗﻔﻠﺢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا
ﻣﻌﻈﻢ ﳏﺎوﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺪول ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﲡﺎرب اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، وﻟﻴﺴﺖ ʭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻇﺮوﻓﻬﺎ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺮ đﺎ، وﱂ ﺗﺮاﻋﻲ ﻟﻠﻔﺎرق اﻟﺰﻣﲏ ﺑﲔ ﳏﺎوﻻēﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﳏﺎوﻻت اﻟﺪول 
  .اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮد
وﺻﻔﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﶈﻘﻘﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ʪﳌﺸﻮﻫﺔ، ذﻟﻚ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺎﺗﺞ     
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ  ﺷﺮوط اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري، . ﻋﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳚﺎﺑﻴﺔ
ﻮة ﺑﲔ اﻷﻏﻨﻴﺎء واﻟﻔﻘﺮاء وﺗﻘﻠﺼﺖ اﳊﺮʮت ﻓﻘﺪ ﺣﺪث وأن ﺣﻘﻘﺖ دول ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻜﻦ زادت ﻓﻴﻬﺎ اﳍ
واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﺿﻤﺤﻠﺖ اﳍﻮﻳﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ووﺻﻞ اﻷﻣﺮ ʪﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول إﱃ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺛﺮواēﺎ 
  . 1ﺑﻞ وﺣﱴ ﻋﻦ ﺳﻴﺎدēﺎ ﲢﺖ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدﻣﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺮوط اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻘﺪ أدى اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ زʮدة ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل واﻟﺘﻘﺪم وʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸ    
اﻟﻔﲏ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﺪﻫﻮر ﺣﺎد ﰲ ﺷﺮوط اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن اﳋﺴﺎرة اﻟﱵ 
اﻟﻨﻤﻮ ﻧﻔﺴﻪ، ﲝﻴﺚ ﳊﻘﺖ ʪﻟﺪﺧﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﻜﺴﺐ اﻷوﱄ اﻟﺬي ﲢﻘﻖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺴﺒﺐ 
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ إﻧﺘﺎج اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ . اﳔﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ إﱃ ﻣﺎ دون اﳌﺴﺘﻮى اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻨﻤﻮ
ﻳﺆدي إﱃ ﲢﺴﻦ وﺳﺎﺋﻞ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﻣﻦ ﰒ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ وﺗﺪﻫﻮر ﺷﺮوط ﺗﺒﺎدﳍﺎ اﻟﺘﺠﺎري وʪﻟﺘﺎﱄ اﻟﻮﺻﻮل ﰲ 
 .اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ʪﻟﻨﻤﻮ اﻟﺒﺎﺋﺲ
 ،اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﻮﻫﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻫﻮ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﳕﺎذج ﺟﺎﻫﺰة ﺻﺎﻏﺘﻬﺎ دول أﺧﺮى ﻟﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ
 ﺤﻴﺔﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﺳﻮء ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ واĔﻴﺎر ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺗﻓﺒﻌﺪ ﻋﻘﻮد ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول 
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  إﳘﺎل اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ . 1
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ đﺎ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻠﺤﺎق ﲟﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﺗﻘﻠﻴﺪ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﻴﺎة 
ﻓﻴﻬﺎ وﺳﻌﻴﺎ وراء ﻫﺬا اﳍﺪف ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ 
ﻫﺘﻤﺎم ﺑﱰﻛﻴﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﺎﺗﺞ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﺗﺮﻛﺰ ﺟﻬﻮد اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ دون اﻻ
وﺣﱴ وإن ﻛﺎن ذﻟﻚ  .إﱃ أﺣﺪاث ﳕﻮ ﻏﲑ ﻣﺘﻮازن أدىاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
ﻣﻘﺒﻮﻻ ﰲ ﺑﺪاʮت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ 
ذﻟﻚ أن أي ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  .ﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺗاﳉﻬﻮد أن 
ﲔ ﻳﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺸﻮﻫﺔ وﻻ ﲢﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺣﱴ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﰲ ﺣ
  . اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﻌﻴﺪ
 اﻹﻓﺮاط ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ. 2
ﻔﺾ اﻟﻮاردات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺧاﻋﺘﱪت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أن اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﺮادف ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻣﻦ أﺟﻞ 
وﲪﺎﻳﺔ  إﻋﻔﺎءات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔﻛﺒﲑة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﺷﻜﻞ وﻣﻦ ﰒ ﲢﺴﲔ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺣﻮاﻓﺰ  
ﻟﻜﻦ اﳋﻄﺄ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﻧﻌﻮا اﻟﻘﺮار ﰲ  .أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﺮاﻓﻖ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﻨﻴﺔﲨﺮﻛﻴﺔ وأﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وأﺣﻴﺎʭ 
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﰎ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ وﻣﺴﺎﻋﺪēﺎ  ﻣﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎراﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻫﻮ أĔﻢ ﱂ ϩﺧﺬوا 
ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ رأس اﳌﺎل  ﻳﺘﺴﻢوﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن ﰎ ﺑﻨﺎء ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻏﲑ ﻛﻔﻲء  .ﻟﺒﻠﺪاĔﻢ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﳌﻴﺰة 
وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة وﻛﺬا ﻋﻦ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
ﺮوض اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻗﺼﲑة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ ذات ﻘﳑﺎ أدى ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟ ،اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻟﺴﻠﻊ 
  .اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔﻻاﳍﻴﻜﻠﻲ ﰲ اﻟﻨﻬﻮض ʪ ﺜﺒﻴﺖﻓﺸﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘ. 3
ﲡﺴﺪت ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎق واﺷﻨﻄﻦ اﻟﺬي ﴰﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻃﺮاف ﻫﻲ اﻟﺒﻨﻚ 
وﻳﻌﺮض ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ . اﻟﺪوﱄ، ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻʮت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ وإزاﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻟﻠﺘﻜﻴﻒ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺣﺘﻮاء ﻋﺠ ﻟﻠﺘﺜﺒﻴﺖﺳﻴﺎﺳﺎت وﺑﺮاﻣﺞ 




اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول  وإدﺧﺎلﺒﻮا إﱃ إﺣﺪاث ﲢﻮﻻت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻮﻫﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﺼ
  . 1اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ زﻣﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﲰﺎﱄ
 ﺒﻴﺖاﻟﺘﺜاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻘﺪ اﳔﺮﻃﺖ    
ﻌﺘﻬﺎ ﱂ ﻳﻜﺘﺐ ﳍﺎ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﳊﺎﻻت، ﺑﻞ أدت إﱃ ﻠﻲ ﻫﺬﻩ، ﻟﻜﻦ ﻛﻮĔﺎ اﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ ﺑﻄﺒﻴﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻟوا
ﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ إاﻷﻛﱪ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ و  ﺒﺊذﻟﻚ أن اﻟﻌ .ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻞ ﺣﱴ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن
. ﻛﻤﺎ زادت ﺣﺪة اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎدʮ وﻣﻦ ﰒ زادت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ  
ﺣﺪاث اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى إﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أن أﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺳﻠﱯ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ، وﺣﱴ اﺣﺘﻤﺎﻻت  ﻟﻴﺘﺒﲔ
  2:ﳘﺎ ﻟﺴﺒﺒﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔاﻟﻄﻮﻳﻞ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
 إﱃ ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎ إذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮʭ أن ﻣﺎ ﳛﺪث ﻣﻦ آʬر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ﻟﻴﺲ ʪﻟﺸﻲء اﻟﺒﺴﻴﻂ واﻟﺴﻬﻞ .أ
اﳌﺪﻳﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﻌﻴﺪ، واﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﺸﻮﻫﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻓﺮص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ 
ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻣﺜﻼ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺿﺮار اﻟﱵ ﺗﻠﺤﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﻜﻤﺎش ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
 .واﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻮل
 أن اﻟﻨﻤﻮ ﺗﻌﺘﱪاﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة  وأﻧﺼﺎراﳍﻴﻜﻠﻲ  اﻟﺘﺜﺒﻴﺖاﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت  إن .ب
ﰲ  ﺗﺒﲔﻟﻜﻦ  .اﻟﻨﻤﻮ ϵﺣﺪاثوأن اﻟﺴﻮق ﻫﻮ اﻟﻜﻔﻴﻞ  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻮ اﳌﻔﺘﺎح ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﺺ ﻛﻔﺎءة اﻷﺳﻮاق وﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻧﻘﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ ﻣﺜﻞ  ʪﻟﻌﺪﻳﺪﻜﻦ ﻣﻬﻴﺄة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺗاﻷرﺿﻴﺔ ﱂ  اﻷﻣﺮ أنواﻗﻊ 
  .ﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔة ﰲ اﻹﻧﺘﺎج وﻋﺠﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ودﺧﻮل اﻷﱪ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻧﻘﺺ اﳋ ﺷﺢاﻟﻌﻤﻞ، 
ﺰﻟﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻨﻌﻮب ﻣﺟﻴﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﳎﺮد 
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﻴﻖ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ أﻣﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت وﻋﺪم ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﻵʬر اﻹﻧﺘﺸﺎرﻳ
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 اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮʮت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ . 4
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻔﻜﺮة ﺗﺴﺎﻗﻂ اﳌﻨﻔﻌﺔ أو اﻧﺘﺸﺎر آʬر اﻟﻨﻤﻮ إﱃ اﻷﺳﻔﻞ، 
 ʪﻗﻲﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ دﺧﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺳﻮف ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻵʬر اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ إﱃ 
ﰎ اﻋﺘﺒﺎر داﻟﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل دوال اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻔﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ  وﻗﺪ.اﻟﻄﺒﻘﺎت ﰲ اĐﺘﻤﻊ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﺪث ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻫﻮ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي 
ﺣﻴﺚ اﻗﱰن ﻫﺬا  ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ʪﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔﰎ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻣﻨﻪ 
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺛﺮ  .اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺳﻮء اﳋﺪﻣﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ وﻛﺬا ﺳﻮء ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ تاﻟﻨﻤﻮ ﺑﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻌﺪﻻ
ﻓﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺎرب أن اﻟﺪول اﻟﱵ  ،ﻴﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞﻧﺘﺎﺟﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮʮت اﻹ
ن ﰲ ﻣﺮﻛﺰ أﻓﻀﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ʪﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﺰداد ﻓﻴﻬﺎ ﻮ ﻜﻳﺘﺤﺴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﺗ
ﻣﺪة اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﺣﱴ ﻣﻊ اﻗﱰاĔﺎ ﲟﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ذﻟﻚ أن ﺷﻌﻮر اﻷﻓﺮاد ϥن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ 
  .1اﶈﻘﻖ ﻳﻮزع ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻮزﻳﻌﺎ ﻋﺎدﻻ ﻛﺎف ﳊﻔﺰﻫﻢ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﺪ واﻟﻌﻄﺎء
  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﻟﺘﺒﻌﻴﺔ . 5
ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﺘﲑاد رؤوس اﻷﻣﻮال اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﰲ ﻋﺪم ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر 
وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﻦ أﺻﻌﺐ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، . اﻻﺳﺘﲑاد وأﺣﺎدﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻫﺮة، واﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﻓﺘﻌﻴﻖ أي اﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻻﺳﺮاع ﲟﻌﺪﻻت وذﻟﻚ ﻷن وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﻮﻫﺔ ﺗﻮاﻛﺒﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎ
وﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺣﻮل ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻄﻮرات . اﻟﺘﺤﻮل اﳌﺘﻮازن
ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا، ﻛﻤﺎ أن اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻳﱰﻛﺰ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت أو ﻧﺸﺎﻃﺎت ﳏﺪدة ʪﻟﺬات 
  .2ﻴﺔ، وذﻟﻚ دون ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔواﻟﻨﺴﻴﺠ
 ﻧﻘﺺ اﻻﻫﺘﻤﺎم ʪﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ. 6
ʪﻟﺰʮدة ﰲ اﳌﺪﺧﻼت اﳌﺎدﻳﺔ إﳕﺎ ﻳﻔﺴﺮ ʪﻟﺰʮدة ﰲ اﳌﺪﺧﻼت  ﺗﻔﺴﲑﻩاﻟﺬي ﻻ ﳝﻜﻦ  اﻻﻗﺘﺼﺎديإن اﻟﻨﻤﻮ 
 ﺑﺬﻟﻚ ﻐﲑﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻟﺘﻘﻫﺬا ﻣﺎ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺮأﲰﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﰲ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟ ،اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺑﻞ إن  .اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﱃ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﳎﺮد وﺳﻴﻠﺔ إﻧﺘﺎج إﱃ ﻣﻮرد ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ وﺗﻌﻈﻴﻢ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻣﻨﻪ
                                                             
  .26، صاﻟﺳﺎﺑȘ ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،رﺿﺎ اﻟﻌدل وآﺧرون  .1
، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، (اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗﺣول اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ ) اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ دراﺳﺎت ﻓﻲ ھوﺷﯾﺎر ﻣﻌروف، . 3
  . 111، ص، 5002ﻋﻣﺎن، 




ﰲ اĐﺎﻻت  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺑﻜﺜﲑ  ﻳﻔﻮقﻫﻮ أﺣﺪ رواد ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ، و   rekaB ﺑﻴﻜﺮاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻪ وﻛﻤﺎ أﻛﺪ 
  .اﻷﺧﺮى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ  ʮأﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺎرب أن اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻛﻮر ﻟﻘﺪ    
ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﰲإﱃ اﳉﻬﻮد اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ  ﻫﺎواﻟﻴﺎʪن، إﳕﺎ ﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وراء
اﳋﻴﺎرات اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﻴﺎة ﻛﺮﳝﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻌﻠﻞ، وﻣﻦ أن ﻳﻜﺘﺴﺒﻮا اﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﺗﻄﻮر ﻗﺪراēﻢ وﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ إﻣﻜﺎʭēﻢ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وﺑﻨﺎء ﺛﻘﺘﻬﻢ 
  .اتϥﻧﻔﺴﻬﻢ وﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺸﻌﻮر ʪﻹﳒﺎز  واﺣﱰام اﻟﺬ
ﺑﻞ إĔﺎ ﻛﺬﻟﻚ  ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔإن 
ﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﳘﻴﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﲢﺴﲔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺈﻓ .ﺣﺴﺎﺳﻬﻢ ʪﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔإاﻷﻓﺮاد ﺑﻘﺪراēﻢ و  اﻧﺘﻔﺎع
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ  أﺑﻌﺎدﻚ ﺗﻨﻄﻮي اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻛﺬﻟﻜﻮﻳﻦاﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﺘو اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ ﺷﺮوط اﻟﺼﺤﺔ 
  .ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﱵﺗﱰﺟﻢ ﺑﺰʮدة اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻏﻴﺎب اﻻﺿﻄﺮاʪت وأﺷﻜﺎل اﻟﻀﻐﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟ
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻛﻤﺎ أناﳔﺮاط اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ʪﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ،   ﻳﻌﺪ
ﺣﺎﺟﺎت اﻷﺟﻴﺎل اﳊﺎﺿﺮة ﻣﺜﻠﻤﺎ  إﺷﺒﺎعﺗﺰال ﺿﻌﻴﻔﺔ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول اﻟﱵ ﻋﺠﺰت ﻋﻦ  اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻻ
















  اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديت ﻧﻈﺮʮ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ
وﻟﻴﺲ ﻗﺪرا ﳏﺘﻮﻣﺎ ﺑﻞ ﻫﻮ  أﺑﺪﻳﺔﻟﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺎرب ﺿﺮورة إدراك ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻟﻴﺲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ، وذﻟﻚ ʪﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ وأﺳﺒﺎđﺎ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﰒ اﺳﺘﺠﻤﺎع 
  .ﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺣﺪاث اﻟﺘﺤﻮﻻت اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴوﺣﺸﺮ اﳉﻬﻮد اﻟﻼزﻣﺔ ﻹ
ذﻟﻚ أĔﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺺ أﺳﺒﺎب  إﳕﺎﺋﻲ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳌﺮﺟﻊ واﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷي ﺑﺮʭﻣﺞ  تﺗﻌﺪ ﻧﻈﺮʮ
وﻣﻦ ﲡﺎرب واﻗﻌﻴﺔ ﻟﺪول أﺧﺮى ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ʪﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  .اﻟﺘﺨﻠﻒ ﰲ دوﻟﺔ ﻣﺎ
ﺑﻞ ϵﻣﻜﺎĔﺎ أن Ϧﺧﺬ  وﲝﺬاﻓﺮﻫﺎ،ﻌﻴﻨﻬﺎ ﺑن ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻣﺎ دوﻟﺔ  حﺠﺎ ﻨاﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﳏﻞ اﳌﻌﺎﳉﺔ، وﻻ ﻳﺸﱰط ﻟ
  .ﺘﻼءم واﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔﻳاﻟﻨﻈﺮʮت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻈﺮوﻓﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﳍﺎ أن Ϩﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺎ 
  اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي :اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
 htimS  medAآدم ﲰﻴﺚﺮﺟﻊ إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗ   
 suhtlaM samohT ﻣﺎﻟﺘﻮس ﻃﻮﻣﺎس، 7181ﺳﻨﺔ  odraciR divaD داﻓﻴﺪ رﻳﻜﺎردو، 6771ﻨﺔ ﺳ
ﺳﻨﺔ  ﻓﺮاﻧﻚ ʭﺑﺖو  8291 ﻨﺔ ﺳ  yesmaR knarF ﻓﺮاﻧﻚ راﻣﺰي، وﺻﻮﻻ إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ 8971ﺳﻨﺔ 
وﻳﻌﻮد اﻟﻔﻀﻞ إﻟﻴﻬﻢ ﰲ إﺑﺮاز اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮʮت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻐﻠﺔ  .4491
وϦﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﳌﺎدي واﻟﺒﺸﺮي، وﻛﺬﻟﻚ دور اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ 
  .ﺧﺮىاﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﻣﺜﻠﺖ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﻟﻨﻈﺮʮت وﻣﺪارس ﻓﻜﺮﻳﺔ أ
  htimS medA ﻧﻈﺮﻳﺔ آدم ﲰﻴﺚ. 1
ﻴﻌﺔ وأﺳﺒﺎب ﺛﺮوة ﻃﺒدراﺳﺔ ﰲ "أول اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻜﺘﺐ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﻟﻔﻪ  آدم ﲰﻴﺚﻳﻌﺘﱪ 
د ﻧﻈﺎم ﻮ ﻮﺟﺑﻋﻨﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎدا ﻣﻨﻪ  داﻓﻊʪﳊﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و  ﲰﻴﺚ، ﺣﻴﺚ ʭدى 6771اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﰲ ﻋﺎم " اﻷﻣﻢ
ﻓﺎﻷﻓﺮاد ﰲ ﺳﻌﻴﻬﻢ  ،واﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﲔ اﳌﺼﺎﱀ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮاد وﺑﲔ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ 
 ﲰﻴﺚﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻴﺪ اﳋﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻘﺪ  ﰲ ﳛﻘﻘﻮنﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ 
  .1ﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ
ﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻗﺺ أن أﺳﺎس اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﱪز أﳘﻴﺘﻪ ﰲ اﳊ آدم ﲰﻴﺚرأى 
وﻧﻈﺮا ﻟﻠﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ  .ﻼ ﻋﻨﺪ ﻛﻮﻧﻪ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻹدارة واﻟﺘﻨﻈﻴﻢﻀﻓ ،اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج
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ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﻛﻢ اﻟﺮأﲰﺎﱄ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻮﻓﲑ ﻫﺬﻩ اﻵﻻت  ﲰﻴﺚﻓﻘﺪ رﻛﺰ  ،واﳌﻌﺪات ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻵﻻت
واﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ رﺑﻂ آدم ﲰﻴﺚ ﺑﲔ ﻓﻜﺮة  .واﳌﻌﺪات ﻋﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﲜﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﺷﻜﻞ ادﺧﺎر
ﺧﲑ وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق، ذﻟﻚ أن ﺿﻴﻖ ﻫﺬا اﻷ اﺗﺴﺎعاﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﺑﲔ ﺿﺮورة 
ﺪ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﻗﻴﺪا أﻣﺎم اﻧﻄﻼق اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻣﻦ ﰒ ʭدى ﲰﻴﺚ ﲝﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺘﺰاﻳ
اﳌﻨﺘﺠﺎت ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪا ﰲ ﻧﻔﺲ  ﻒﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة وﺗﺼ ﺗﻌﻴﻖ ﺣﺮﻳﺔاﻟﺪوﱄ وﲢﺮﻳﺮ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ  اﻟﺘﺒﺎدلو 
ﻖ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق ﺿﻴﺒﺔ وﰲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘ ،ﺎق ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﰲ إﻋﺎدة ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد ﺑﺼﻮرة أﻛﻔﺄﻴاﻟﺴ
اﶈﻠﻲ ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺮﻓﻊ اﳌﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج، وإʫﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺘﺎج 
 دﻓﻊاﳊﺪﻳﺜﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ زʮدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ و 
ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ  ،ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ آدم ﲰﻴﺚﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺣﺴﺐ وإذا ﻛﺎن اﳌﻌﻴﺎر ا.ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻤﻮ đﺎ
  1:اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ اﻻﻧﺘﺎجداﻟﺔ  ﺧﺬوϦ .ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﻷرض، اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل
 )1(      →   )N.L.k(f =Y
  اﻷرض :  Nاﻟﻌﻤﻞ،: Lرأس اﳌﺎل،  :k،اﻹﻧﺘﺎج: y:ﺣﻴﺚ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻫﻮ ﳎﻤﻮع اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج،  ﻟﻨﺎﺗﺞأن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي  ﲰﻴﺚوﻳﺮى 


















  .ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺴﻨﻮي:    
܎܌
ۺ܌
  .ﻟﻠﻌﻤﻞاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ :   
܎܌
ܓ܌
  .اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل:  
܎܌
ۼ܌
  .ﻳﺔ ﻟﻸرضﺪاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊ:  
أĔﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺘﺠﺪدة ذاﺗﻴﺎ، ﻓﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ đﺎ  ﲰﻴﺚﺣﲔ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻳﺮى    
اﻷرʪح واﻟﺪﺧﻮل ﳑﺎ ﳝﻜﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﲣﺼﻴﺺ ﺟﺰء أﻛﱪ ﻣﻦ دﺧﻮﳍﻢ ﻟﻼدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺬﻟﻚ 
 .اﻟﱰاﻛﻢ اﻟﺮأﲰﺎﱄ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ
 
                                                             
  .15، ص8891، دار اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل، اﻟﻌراق، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺻﺎﻟﺢ ﺗوﻓﯾﻖ اﻟﻧﺟﻔﻲ، ﷴ ﺻﺎﻟﺢ ﺗرﻛﻲ اﻟﻘرﺑﺷﻲ، . 1




دور اﻻﺧﱰاﻋﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﻇﻬﻮر آﻻت وﻣﻌﺪات أﺣﺪث ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮʮت  ﲰﻴﺚﻳﱪز    
  .(3)اﻹﻧﺘﺎج وﻣﻦ ﰒ زʮدة اﻷرʪح وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ 











 .672  ، ص،1002، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻋﻠﻲ ﻟﻄﻔﻲ وآﺧﺮون،  :اﳌﺼﺪر
أن ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰاﻛﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺪود ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ إﱃ  آدم ﲰﻴﺚﻳﺮى     
اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﻮن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﳎﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض  ﻳﺘﻜﺎﻟﺐﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺪة اﻟﱰاﻛﻢ اﻟﺮأﲰﺎﱄ، ﺣﻴﺚ 
  .ﻣﻌﺪﻻت اﻷرʪح وﻳﻨﺘﻬﻲ اﻷﻣﺮ إﱃ ﺣﺎﻻت اﻟﺮﻛﻮد
اﳊﺮﻳﺔ  اﻓﱰاضﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺷﻜﻞ  ﲰﻴﺚوʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﺸﺎؤﻣﻴﺔ اﻟﱵ أﻗﺮﻫﺎ 
اﻟﺬي رأى أن اﻷﻓﺮاد ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﻠﻚ اﳊﺮﻳﺔ  ﻛﻴﻨﺰﲑﻳﻦ وﺧﺎﺻﺔ ﺜاﻟﻜ اﻧﺘﻘﺎداﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد ﳏﻞ 
ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﳌﻮﺟﻬﺔ . 1ﻖ دوﻣﺎﻛﻤﺎ أن ﺗﻮاﻓﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺼﻠﺤﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﺘﺤﻘ  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﲑ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت أن اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻳﺆدي ﺜﺣﻴﺚ أﻛﺪت اﻟﻜ ،ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ʪﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞﻓﻴ ﲰﻴﺚﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
ﳓﻮ اﻟﻌﻤﻞ وﺑﺬل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﺪ ﳑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ  داﻓﻌﻴﺘﻬﻢʪﻷﻓﺮاد إﱃ اﳌﻠﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﻧﻘﺺ 
  .ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﺳﻠﺒﺎ
                                                             
 ,2002 ,sserp ytisrevinu egdirbmog , htuorG cimonocE ot noitcudortnI , senoj .I selrahc.1
 . 72p
 زȄﺎدة اﻟدﺧﻞ اﻟﻘوﻣﻲ ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ ﺗﻘﺳǽم اﻟﻌﻣﻞ 
 زȄﺎدة اﻟﺳȞﺎن زȄﺎدة اﻟطﻠب واﺗﺳﺎع ﺣﺟم اﻟﺳوق 
 زȄﺎدة اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻔﻧǽﺔ




 suhtlaM samohT ﻣﺎﻟﺘﻮس ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻃﻮﻣﺎس. 2
ﺿﻤﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي،  اﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻲ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﺣأول ﻣﻦ أدرج اﻟﻨﻮ  ﻣﺎﻟﺘﻮس ﻃﻮﻣﺎسﻳﻌﺘﱪ    
  .ﺣﻴﺚ رأى أن اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﱃ اﳉﺪ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وإﺗﻘﺎﻧﻪ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ
وﺣﻴﺚ أن . ﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻧﺘﺎجﻔﺔ ﻋﻤﻞ آﻣﻨﺔ وﳏﻴﺌﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﺑ
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﲢﻘﻴﻖ  ﻣﺎﻟﺘﻮسﻟﺬﻟﻚ رﻛﺰ  ،ﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﻗﻀﺎʮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐﺘدراﺳﺎﺗﻪ، وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﺗ
 ﻣﺎﻟﺘﻮسﺣﺴﺐ  ذﻟﻚ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ .ﻜﻮن أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐﺗاﻗﺘﺼﺎدي  ﳕﻮﻣﻌﺪﻻت 
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ  .ﻳﻜﻮن Ϧﺛﲑﻩ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إذا ﻛﺎن ﳜﻠﻖ زʮدة ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﺎل
وﻫﻮ ﻣﻌﺪل اﻻدﺧﺎر اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ أﻗﺼﻰ ﻣﺴﺘﻮى  ،اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺪل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻼدﺧﺎر
  .ﻣﺎﻟﺘﻮسﻳﻠﺨﺺ ﳕﻮذج ( 4)واﻟﺸﻜﻞ .ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر دون أن ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك









دار اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، .، ﷴ ﺻﺎﱀ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﻔﺮﺷﻲاﻟﻨﺠﻔﻲﺳﺎﱂ ﺗﻮﻓﻴﻖ : اﳌﺼﺪر
  .63،ص،  8891، اﻟﻌﺮاق، 
أن اﻟﺰʮدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ  ﻣﺎﻟﺘﻮسﲝﻜﻢ ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻣﻞ اﻷرض، ﻳﺮى    
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ زʮدة اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺿﺮورة إدﺧﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ 
  . 1اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﲢﺴﲔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮاﺻﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﲟﺎ ﻳﻮاﻛﺐ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن
                                                             
 ,siraP ,acimonocé ,de ,ecnassiorc al ed eimonocé’L ,tiweH retteP ,noihgA eppilihP .1
 .691 ,p ,0102
 ﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻹﻧﺗﺎجﺧﻔض ﺧﻠȘ طﻠب   ﻟﻌﻣﻞازȄﺎدة ﻋرض 
 زȄﺎدة أرȃﺎح اﻟﻣﻧﺗﺟﯾنزȄﺎدة ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو  اﻟزȄﺎدة اﻟﺳȞﺎﻧǽﺔ 
 زȄﺎدة اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر




  odraciR divaD و رﻳﻜﺎردﻧﻈﺮﻳﺔ داﻓﻴﺪ . 3
ﻫﻮ اﻷرض، واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺮى أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻳﺸﻜﻞ  رﻳﻜﺎردوإن أﺳﺎس أي ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺴﺐ    
اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻮارد اﻟﻌﻴﺶ ﻟﻠﺴﻜﺎن، وﻣﻦ ﰒ ﻓﺎﻟﺰراﻋﺔ ﻫﻲ أﻫﻢ ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
أن اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ  رﻳﻜﺎردووﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﺒﺪأ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻐﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ رأى  
ﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج، وﻟﻮ أن ذﻟﻚ ﺣﺴﺒﻪ ﻳﻜﻮن ﳑﻜﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺜﺪﻳﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊ
  .1ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ
اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﻮن، اﻟﻌﻤﺎل وﻣﻼك اﻷراﺿﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻄﺒﻘﺔ  اĐﺘﻤﻊ إﱃ ﺛﻼث ﻃﺒﻘﺎت ﻫﻲ رﻳﻜﺎردوﻗﺴﻢ ﻟﻘﺪ 
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻌﻴﻬﺎ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ وزʮدة اﻷرʪح ʪﻟﻘﻴﺎم ﲟﺸﺎرﻳﻊ  رﺋﻴﺴﻴﺎاﻷوﱃ دورا 
أﻣﺎ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﺸﻜﻠﻮن اﻷداة اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج،  ،ﻋﻦ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪةواﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ 
  .ﺣﲔ ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ ﻣﻼك اﻷرض ﰲ ﺗﻮﻓﲑ أﺳﺎس ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﻫﻲ اﻷرضﰲ 
ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﲔ ʪﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ اﶈﺮك  رﻳﻜﺎردوﺔ ﻟﻸرʪح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ʪﻷﺟﻮر واﻟﺮﺑﺢ، ﻓﻘﺪ رﻛﺰ ﻴﻸﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻟوﻧﻈﺮا 
ﻋﻦ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻤﻮ  ﻊ اﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﻧﻈﺮة ﺗﺸﺎؤﻣﻴﺔﻳﻛﻤﺎ ﻃﻮر ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺮ   ،ﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲﺠﻠاﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌ
ﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻮ ﺧﺼاﻟﺴﻜﺎﱐ، ﺣﻴﺚ رأى أن زʮدة ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻳﺆدي إﱃ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷراﺿﻲ اﻷﻗﻞ 
اﻹﻧﺘﺎج، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻨﺎﻗﺺ دﺧﻮل اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
 .2ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم
  اﻟﻨﻴﻮ ﻛﻼﺳﻴﻚ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪى: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
ﻗﺎم اﻟﻨﻴﻮ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎرات   
  .ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻟﺘﺘﺨﻠﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ اﳉﻤﻮد واﻟﻨﻄﺎق اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪور ﺣﻮﻟﻪ أﻓﻜﺎر اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ
  ramoD dorraHر دوﻣﺎ –ﳕﻮذج ﻫﺎرود . 1
 روى ﻫﺎرودﺣﻴﺚ رأى ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﳒﻠﻴﺰي  ،اﻟﻨﻤﻮذج ʪﻻدﺧﺎر ودورﻩ ﰲ زʮدة اﻟﺪﺧﻞ اﻫﺘﻢ ﻫﺬا   
ﺗﻌﻮﻳﺾ  فﺪأن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد أن ﻳﺪﺧﺮ ﺟﺰءا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ دﺧﻠﻪ اﻟﻘﻮﻣﻲ đ دوﻣﺎر اﻳﻔﺰيواﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ 
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د ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﺬﻩ وﻟﻜﻲ ﻳﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎ .وﻏﲑﳘﺎ اﳌﺒﺎﱐﻣﺎ اﺳﺘﻬﻠﻚ وﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﻦ أﺻﻮل رأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻵﻻت و 
  (5)اﻟﺸﻜﻞ  ﻪﻮﺿﺤﻳﻛﻤﺎ   .اﳌﺪﺧﺮات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ إﺿﺎﻓﺎت ﺻﺎﻓﻴﺔ إﱃ رأس اﳌﺎل وﻣﻦ ﰒ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨﻤﻮ







  .973، ،  ص6891 ،اﳉﺎﻣﻌﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب، اﻗﺘﺼﺎدʮت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔرﻣﺰي ﻋﻠﻲ ﺳﻼﻣﺔ، : اﳌﺼﺪر
  1:ﻘﺪ ﰎ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺒﺴﻂ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺘﲔﻟو 
ﺧﺬ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺟﺪﻳﺪة Ϧاﻟﱵ و  ،ﺼﺎﻓﻴﺔ إﱃ رأس اﳌﺎلاﻟﳝﺜﻞ اﻹﺿﺎﻓﺎت  :ﻧﺴﺒﺔ رأس اﳌﺎل إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ. أ
 .زʮدات ﺗﺘﺪﻓﻖ إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲﺣﺪاث إﺗﺆدي إﱃ 
 yوﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ  )s(أن إﲨﺎﱄ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳉﺪﻳﺪة ﺗﺘﺤﺪد ﲟﺴﺘﻮى اﻻدﺧﺎر . ب
 ݕ .ܵ = ݏ ←①:  نﲟﻌﲎ أ
  ܭ∆واﻟﺬي ﻳﺮﻣﺰ ﻟﻪ ʪﻟﺮﻣﺰ (k)ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ رﺻﻴﺪ رأس اﳌﺎل  Iوﺣﻴﺚ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
 ② → ܭ∆ = ܫ
௞ = kأي أن  ،()yﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ (K)وﳌﺎ ﻛﺎن رأس اﳌﺎل 
୷
  
௞∆ = ݇           3  →          :ﱰاض ﺛﺒﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﳒﺪ أنﻓوﻣﻊ ا
୷∆
  y∆ܭ = ܭ∆         و 
  ،  ܫﻳﺴﺎوي إﲨﺎﱄ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲ Sوﺣﻴﺚ أن اﻻدﺧﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲ 
    .y∆ܭ = ܭ∆ = ܫ       4  →                 :ﳒﺪ 3و 2ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ 
  : ﻛﺎﻵﰐ  4وﻣﻦ ﰒ ﳝﻜﻦ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﻌﺎدﻟﺔ   
 5  →S=Y.S = y∆ܭ = ܭ∆ = ܫ
 6  → y∆ܭ  = Y.S
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 ﺎراﻻﺳﺗﺛﻣ
 (اﻟﻧﻣو)زȄﺎدة اﻟدﺧﻞ  ﺗراﻛم رأﺳﻣﺎﻟﻲ
 ـــ ــــ ــــ ـــــﺎراﻻدﺧ




௒∆=:ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎدﻟﺔKﰒ ﻋﻠﻰ  Yوﺑﻘﺴﻤﺔ ﻃﺮﰲ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ଢ଼
ௌ 7  →
୏
  
وﻳﺘﺤﺪد ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻻدﺧﺎر  ،ﺜﻞ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲﳝ7ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻄﺮف اﻷﳝﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ 
ﻳﻘﻀﻲ ϥن ﺳﺮﻋﺔ ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺔ  7وʪﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﳌﻨﻄﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﻌﺎدﻟﺔ رﻗﻢ ، Kوﻣﻌﺎﻣﻞ رأس اﳌﺎل  Sاﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻘﻮﻣﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ ادﺧﺎر ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺔ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﻘﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﲜﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻴﻨﻣﻌ
ﻤﺎ ﻛﻤﻴﺎت أﻛﱪ ﻣﻦ اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأﲰﺎﱄ وﻣﻦ ﰒ ﺧﻠﻖ ﻗﺪرات إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬ
  .1دﺧﻞ أﻛﱪ ﰲ اﻟﻔﱰات اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﺴﻤﺢ ﺗاﻟﱵ ﻻ  ﺗﻠﻚﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻴﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎ ﻫﺎرود دوﻣﺎرإن ﳏﺪدات اﻟﻨﻤﻮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
ﳑﺎ  ،%02ﰲ ﺣﺪودواﻟﺬي ﻳﱰاوح ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ʪﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﺪل اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻼدﺧﺎر 
اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻷﺟﻨﱯ ʪﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ  أو ،ﻣﻦ اﳋﺎرج واﻻﻗﱰاضﻳﺪﻓﻌﻬﺎ إﱃ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺪﺧﺮات اﻵﺧﺮﻳﻦ 
 .اﻗﺘﺼﺎداēﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 woloS treboR ﺳﻮﻟﻮ تﻟﺮوﺑﺮ  ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﻴﻮ ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي. 2
 ﳘﺎﻋﺎﻣﻠﲔ آﺧﺮﻳﻦ  ذﻟﻚ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻮﻟﻮ،وأﺿﺎف أﳘﻴﺔ اﻻدﺧﺎر ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ رﻛﺰت 
ﻨﻬﺎ ﰲ ﻋﲑ ﲣﺘﻠﻒ ﻘﺼاﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟ ﳏﺪداتأن  ﺳﻮﻟﻮوﻗﺪ رأى  .اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻳﺘﺠﻪ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻷﺟﻞ  ،ﻘﺼﲑإﺣﺪاث اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟ إﱃاﻟﱰاﻛﻢ اﻟﺮأﲰﺎﱄ  ﻳﺆديﻤﺎ ﻓﺒﻴﻨ.اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ اﲡﺎﻩ ﻣﻌﺎﻣﻞ رأس اﳌﺎل واﻟﻌﻤﻞ  ،اﻟﺜﺒﺎتﳓﻮ اﻟﻄﻮﻳﻞ 
ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺬاﺗﻴﺔ  ،ﳓﻮ اﻟﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ
رﺟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻔﲏ اﻟﺬي ϩﰐ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺑﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﺣﺪوث ﺻﺪﻣﺎت ﺧﺎ ،ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
 .2اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺴﻜﺎن
ﻣﺎت ﺤﻜﻮ ﻟﻠ إﻧﺘﺎﺟﻲوﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻈﺮʮت اﻟﻨﻴﻮ ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﱰض ﻋﺪم وﺟﻮد أي دور 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﲢﺴﲔ ﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﺘاﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟ ﺳﻮﻟﻮﺗﺮك  ،ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ
ﻛﻤﺎ أﻛﺪ   . ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻻدﺧﺎر وﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐﲑوذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﺛ ،ﻣﻌﺪل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي
ﻓﻔﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ  .ﻣﺸﱰﻛﺔ ﳓﻮ ﻗﻴﻤﺔﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺿﺮورة ﺗﻘﺎرب ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان واﲡﺎﻫﻬﺎ 
ﺑﻠﺪﻳﻦ ﳛﻘﻘﺎن ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻣﻦ اﻻدﺧﺎر واﻟﻨﻤﻮ ﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي ﰲ ﺣأﻧﻪ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﻮ  ﺳﻮﻟﻮﻳﺮى 
                                                             
 .47 ,p ,tic , po ,selcyc te ecnassioc ,egapeL eiraM -maeJ  .1
اﻟﻘﺎھرة  ،ﺗرﺟﻣﺔ ﺻﻘر أﺣﻣد ﺻﻘر، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ  ،(0981-0271)ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﮭﺎﻣﺎت اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﺟورج ﺗﺎﺑﮭﺎﻧز، .2
  .852، ، ص7991




ﻓﺈĔﺎ ﻻ ﺗﻌﺪوا أن ﺗﻜﻮن ﻇﺎﻫﺮة  ،ﻼﺣﻈﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺪﻻتﻧاﻟﺴﻜﺎﱐ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﺪ 
  .1ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺒﻮر اﻟﺘﻨﻤﻮي
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻜﻦ ﻣﻦ ﲤواﻟﱵ  ،ﻛﻮب دوﺟﻼسﻟﻌﺮض ﳕﻮذﺟﻪ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺮʮﺿﻴﺔ ﻟﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج  ﺳﻮﻟﻮاﺳﺘﺨﺪم    
  2:وﻗﺪم ﻣﻌﺎدﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ. ﻛﻤﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ، رأس اﳌﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ: ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺜﻼﺛﺔ
 bL aKT=Y
  اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ أو اﻟﺪﺧﻞ:  y:ﺣﻴﺚ
  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ:  T
  رأس اﳌﺎل:  K
  (.ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ)اﻟﻌﻤﻞ : L
  .ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ رأس اﳌﺎل ʪﻗﱰاض ﺛﺒﺎت ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺔ ﺗﻔﺴﺮﺑﺘʬ:  a
  .اﻟﻌﻤﻞ ʪﻗﱰاض ﺛﺒﺎت رأس اﳌﺎل ﲑ ﰲ ﻋﻨﺼﺮﻐʬﻧﻴﺔ، ﺗﻔﺴﺮ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘ:  b
 1=b + a ن أوﻳﻔﱰض ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎدﻟﺔ 
ﺔ ﺳﻴﺆدي إﱃ زʮدة اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻨﺔ ﻣﻌﻴﺒﺴﺑﻨوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺛﺒﺎت ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج، أي أن زʮدة ﻋﻨﺼﺮي اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻌﺎ 
  .ﺔﺒﺴﻨﺑﻨﻔﺲ اﻟ
  ﺳﻴﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮازن ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻞ ﺳﻮﻟﻮإن اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺴﺐ 
  .3ﻈﻢﺘاﳌﻨ اﻟﻨﺴﱯاﻟﻌﻤﻞ، وذﻟﻚ ʪﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ أي زʮدة ﰲ ﺣﺠﻢ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ / رأس اﳌﺎل 
 retepmuhcS ﻞ ﺷﻮﻣﺒﻴﱰﻴﲢﻠ. 3
وﻗﺪ رﻛﺰت  ،2191ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻨﺸﻮر ﻋﺎم  ﺟﻮزﻳﻒ ﺷﻮﻣﺒﻴﱰﻇﻬﺮت أﻓﻜﺎر 
ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ،  ﺷﻮﻣﺒﻴﱰ ىأﻓﻜﺎرﻩ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻢ واﻋﺘﱪﺗﻪ ﰲ رأ
  .ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪة أو ﺳﻠﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻹدﺧﺎلوﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻜﺘﺸﻒ وﻳﺮى اﻟﻔﺮص اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﰲ اﳌﻨﻈﻢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﺮأس اﳌﺎل أو  ﺷﻮﻣﺒﻴﱰﻴﺚ أن اﻟﻌﱪة ﰲ اﻟﻘﻴﺎدة وﻟﻴﺲ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺸﱰط وﺣ 
أن دور اﳌﻨﻈﻢ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ  ﺷﻮﻣﺒﻴﱰﻷي ﻋﻨﺼﺮ إﻧﺘﺎﺟﻲ آﺧﺮ، وﻣﻦ ʭﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﺮى 
                                                             
، 0002ﮫ، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﯾ، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﻧﻘداﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻧظرﯾﺎت اﻟﻧﻣو اﻟذاﺗﻲﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط  وﻓﺎ،  .1
  .51، ص
 .03 .p ,tic ,po ,nitraM alaS reivaX , J treboR .2
  .543ﻖ، ص، ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔأﺣﻣد ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣرﺳﻰ، . 3




 ﻨﻔﻴﺬﲤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳉﺪﻳﺪة وﺗﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﻨﻮك .1ﻳﺘﻌﺪى إﱃ ﻣﻬﺎم أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ وﻫﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
  : اﻻﺧﱰاﻋﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﱵ Ϧﺧﺬ أﺷﻜﺎﻻ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ
 .ﺑﻌﺚ وإﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .أ
 .إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻷﺳﻌﺎر واﻷرʪح قاﺑﺘﻜﺎر ﻃﺮ . ب
 .واﳋﺪﻣﺎتاﻛﺘﺸﺎف ﻣﺼﺎدر ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻮاد اﳋﺎم ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ . ﺟـ
 .ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﺴﻠﻊ وأﺳﻮاقﻓﺘﺢ ﳎﺎﻻت اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺪﻳﺪة  .د
 .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة إﻋﺎدة .ه
 أﳘﻴﺘﻬﻢﻀﺮب اﳌﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﻳأن وﺟﻮد اﳌﻨﻈﻤﲔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﻼد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، و  ﺷﻮﻣﺒﻴﱰﻳﺮى 
ʪﻟﺘﻘﺪم واﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﻋﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﳒﻠﱰا ﺑﻔﻀﻞ اﻻﺧﱰاﻋﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎرات واﻟﺘﺠﺪﻳﺪات ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج 
  .اﻟﱵ أدﺧﻠﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﻮن
ﻓﺴﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮازن ﺳﺎﻛﻦ ﺎﰲ ﲢﻠﻴﻠﻪ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﺴﻮدﻩ اﳌﻨ ﺷﻮﻣﺒﻴﱰﱰض ﻔﻳ
ﻟﻚ ذﰲ إﺣﺪاث ﺗﻐﲑات ﰲ ﳎﺮى اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺪوري ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، و ﺤﺼﺮ دور اﳌﻨﻈﻢ ﻳﻨو  ،ﻳﻜﺮر ﻧﻔﺴﻪ داﺋﻤﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮازن ﻣﻌﻴﻨﺔ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮازن أﺧﺮى أﺣﺴﻦ ﻣﻨﻬﺎ  ﺗﻨﻘﻞﺗﻐﲑات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ  إﺣﺪاثﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
 .ﺗﻘﻒ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﱵ ﳛﺪﺛﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﻮن ﺳﺒﺒﺎ وراءﻫﺎ
ﻘﻮم ﻣﻨﺸﺂت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺗ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻦ ﰒ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﳒﺎﺣﻪ ﳛﺼﻞ اﳌﻨﻈﻤﻮن ﻋﻠﻰ أرʪح ﻏﲑ
اﻟﻨﺸﺎط  ، ﻓﻴﺘﺴﻊﻮﻟﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻮﺟﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳉﺪﻳﺪةﺘاﻻﺑﺘﻜﺎرات وإﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﺷﺒﻴﻬﺔ، ﻟﺘ
  .2واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎجاﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻳﺰﻳﺪ ﺣﺠﻢ 
 ﻪﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻛﺬﻟﻚ اﻓﱰاﺿاﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻢ واﻋﺘﺒﺎرﻩ اﶈﺪد اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟ ﺷﻮﻣﺒﻴﱰﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ 
 luaP ﺻﺎﻣﻮﻳﻠﺴﻮنﺑﻮل ﻳﻦ أﻣﺜﺎل ﺜﲑ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮازن اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﳏﻞ اﻧﺘﻘﺎد اﻟﻜ
ﺑﲔ ة ﺎدﺴﻮد اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳊﺗﺧﺎﺻﺔ ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﱄ ﺣﻴﺚ  ﻳﱪرﻫﺎﳒﺪ اﻟﻜﺜﲑ ﳑﺎ  إﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪأن  إﻻ  nosleumaS
ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺎت واﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ ﻣﺮﻫﻮن ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳍﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و ﺪﻓﻘﺎت ﺘاﻟﺣﻴﺚ ﻛﺬﻟﻚ و اﳌﻨﺘﺠﲔ 
  .ﺑﻘﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﻛﺬا ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻨﺎخ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ واﳌﺸﺠﻊ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻻﺧﱰاع
  
                                                             
  .646، ﺗرﺟﻣﺔ أﺣﻣد ﺻﻘر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ،ﺗﺎﯾﮭﺎﻧزﺟورج . 1
  .25، ص6891، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎھرة،  ﻗﺎدة اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎديﺻﻼح اﻟدﯾن ﺗﺎﻣر، . 2




  اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ، اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺸﻮرﻩ ﻋﻦ  اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔﺷﻜﻠﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
 ﰲوﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﺮʮت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺪﻫﺎ . 6391واﻟﻨﻘﻮد اﻟﺬي أﻟﻔﻪ ﺳﻨﺔ 
  .ﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳉﺰﺋﻲ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪيإﻧﻘﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
 ي  اﻟﻜﻴﻨﺰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ . 1
إﱃ أن اﳊﻞ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ   senyeK dranyaM nhoJ ﻛﻴﻨﺰﺧﻠﺺ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ دراﺳﺘﻪ ﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ    
ورأى أن اﳌﺒﺪأ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻫﻮ ﻣﺒﺪأ  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ وﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻌﺮض
ﺬي ﻳﺼﺪر ﻟﻌﻠﻲ اأن أﺳﺎس اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔ ﻴﻨﺰﻛوﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر أﻛﺪ  .اﻟﻄﻠﺐ ﳜﻠﻖ اﻟﻌﺮض
ﳑﺎ ﻳﻔﺘﺢ اĐﺎل أﻣﺎم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ  ،ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﺳﻮاء أﻓﺮاد ﻛﺎﻧﻮا أو ﻣﺆﺳﺴﺎت أو ﺣﻜﻮﻣﺎت
ﺣﺪاث إﺿﺮورʮ ﲝﻜﻢ ﻋﺠﺰ آﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮق ﻋﻦ  ﻴﻨﺰﻛﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻋﺘﱪﻩ 
  .اﻟﺘﻮازن اﻟﺘﻘﺎﺋﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻴﻨﺰي ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻨﻤﻮذج    
ﻛﻤﺎ أن اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﺘﺨﻠﻞ اﻟﻨﻈﺎم   .وﻳﺘﺤﺪد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ،اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺎﻣﻞ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ
وﺣﻴﺚ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ داﻟﺔ  .ﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﺎلﺑﺑﻞ ﻫﻲ  ،اﻟﺮأﲰﺎﱄ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض
وʪﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﺘﻮازن ﰲ اﻻﻧﺘﺎج واﻟﺪﺧﻞ ﳛﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺴﺎوى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ،ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻻدﺧﺎر داﻟﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞﻟﺴ
ﺪﺧﻞ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ﻫﻮ اﺟﺘﻤﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟأن أﺳﺎس ﺗﻜﻮن  ﻛﻴﻨﺰاﳌﺨﻄﻂ ﻣﻊ اﻻدﺧﺎر اﳌﺨﻄﻂ، وﻳﺮى 
  .ﺻﺔ واﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺎاﳋ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻏﲑ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺳﻌﺎر ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﻋﻨﺪ ﲔ ﻋﻦ ﻣﺮوﻧﺔ اﻷﺟﻮر واﻷﻳاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻜﺮة ﻓﺰ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻴﻨﻋﺎرض  
ﺿﺮاʪت ﳛﻮل دون اﳔﻔﺎض اﻷﺟﻮر ʪﻟﺸﻜﻞ ﺎﻟﻴﺔ واﻹﻤاﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ، ﺣﻴﺚ رأى أ ن وﺟﻮد اﻟﻨﻘﺎʪت اﻟﻌ
  .اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺑﻌﻴﺪ اﻟﺘﻮازن ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻮد ﺑﻨﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮزع اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ  ،اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﳕﻮذﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮح ﳏﺪدات ﻛﻴﻨﺰوﻳﻌﺮض  
  :ﻔﺎق اﻟﻜﻠﻲ ʪﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄﻧاﻻ
 1. …ܯ − ܺ + ܩ + ܫ + ܥ = ݕ
  :   ﺣﻴﺚ أن
  اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ:  y




  .ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﺎﺋﻼت (اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ) ﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻧاﻻ: c
  .ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﺎﺋﻼت (اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ )ﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻧاﻻ:  I
  .(ﻃﻠﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ )ﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻧاﻻ: G
  .ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات:  X
  .ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات: M
ﻔﺎق اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ ﻧأن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺘﺤﺪد ʪﻻﻛﻴﻨﺰﻳﻮﺿﺢ    
، Lوﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻟﻠﺪﺧﻞ ﲟﺴﺘﻮى ﻣﻌﲏ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ، (G+I+C)اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﻣﻌﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﳊﻜﻮﻣﻲ 
ﺣﺒﻪ ارﺗﻔﺎع ﺎارﺗﻔﺎع اﻟﺪﺧﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺼ  أن ﻛﻴﻨﺰوﻳﺮى  .K ﻟﺮأس اﳌﺎل ﲔ، وﺣﺠﻢ ﻣﻌTﺪ ﺋى اﻟﻔﲏ اﻟﺴﺎﻮ واﳌﺴﺘ
إﱃ أن  ﻛﻴﻨﺰوﻳﺸﲑ  .ﺎت ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺒﻐﻴﻞ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، وذﻟﻚ ﻣﻊ اﻓﱰاض ﺛﻣﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸ
ﻟﺰʮدة ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﻔﻌﻞ زʮدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺪود ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد إﱃ ﻣﺴﺘﻮى 
أن ﻋﻼج ﻣﺸﻜﻠﺔ  ﻛﻴﻨﺰﳝﻜﻦ زʮدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ، وﻣﻦ ﰒ ﻳﺮى  اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ، ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻻ
ﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲣﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻣﻨﺢ ﻣﺰاʮ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻧاﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ زʮدة اﻻ
وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻔﻌﻠﻲ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﺘﻤﻞ اﻟﺬي  اﻹﻋﺎʭتوﺗﻘﺪﱘ 
إﳕﺎ ﻳﻌﻮد ﻓﻬﻲ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﻦ ﰒ ﻓﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إن وﺟﺪت ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻣ ،ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
  .1ﺳﺒﺒﻬﺎ إﱃ ﻧﻘﺺ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﺎل
  wotsoRﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻮاﻟﺖ روﺳﺘ. 2
ﺣﻮل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻔﺴﺮ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ اﻟﺪول ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻨﻤﻮ  روﺳﺘﻮأﲝﺎث ﺟﺎءت    
  . (6)اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺿﻌﻴﺔ ﻛﻞ دوﻟﺔ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺎر ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ اﻟﺸﻜﻞ 
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اĐﺘﻤﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي . أ
ﳏﺪود ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﻄﻮر ﻫﻴﻜﻞ اĐﺘﻤﻊ ﰲ ﻧﻄﺎق دوال إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻨﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، وﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮق إﻧﺘﺎج ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﲢﺖ 
  .ﺳﻴﻄﺮة اﻹﻗﻄﺎﻋﻴﲔ اﳌﺪﻋﻮﻣﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
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 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻬﻴﺆ ﻟﻼﻧﻄﻼق. ب
وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ʪﻟﺘﻐﲑ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﰲ اﲡﺎﻫﺎت اĐﺘﻤﻊ 
ﺒﻘﺔ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻃوﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﺟﻮد  ،ﻟﻼدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ
واﳌﻨﻈﻤﲔ اﳌﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻻﻗﺘﺤﺎم أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة وﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﻏﲑ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻨﻘﻞ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﻛﻤﺎ أن ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻدﺧﺎر   اﻹﻧﺘﺎج،ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ  ﺎلϵدﺧﺑﻔﻌﻞ ﺗﻄﻮر اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ 
  .ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ وﻣﻦ ﰒ ﺗﺰاﻳﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﻄﻼق. ﺟـ
ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط ﳚﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﺣﱴ  روﺳﺘﻮﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﲡﺎﻫﺎت واﻷﻋﺮاف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻳﺆﻛﺪ 
  : ﺗﻨﺘﻘﻞ اĐﺘﻤﻌﺎت إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﻄﻼق وﻫﻲ
ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ  %01ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﱃ . 
  .اﻟﱰاﻛﻢ اﻟﺮأﲰﺎﱄ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺘﻤﻴﺰ ϵﻣ . 
 .اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
 .ﲝﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ رؤوس اﻷﻣﻮال ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻤﻲﻴﺗﻮﻓﺮ ﻫﻴﻜﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻨﻈ. 
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ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﻧﺴﺒﻴﺎﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻛﻮĔﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﳓﻮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻳﻌﺘﱪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺼﲑة ﺗﻜﺘﺴﻲ    
 0681- 0381ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ʪﻟﻨﺴﺒﺔ  2081و 3871ﲝﺼﺮﻫﺎ ﺑﲔ ﺳﻨﻮات  روﺳﺘﻮﺣﻴﺚ ﻗﺎم  ،ﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﺣﻞ اﺮ ʪﳌ
 .ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﺎʪن 0091 - 8781ﻟﻠﻮﻻʮت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ، ʪﻟﻨﺴﺒﺔ 0681-4381ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ، 
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. د
ﺘﻤﻴﺰ ﺑﻈﻬﻮر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺗﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺪء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﻄﻼق و  06ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺣﻮاﱄ 
ﺮﻓﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮرة ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻐﲑ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ و ﺘﻄﺗﺴﻤﺢ ϵﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣ ﺣﺪﻳﺜﺔ
اﻟﺒﺸﺮي أو اﳌﺎدي إﱃ زʮدة  اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﻮاء ﰲ رأس اﳌﺎل وﻳﺆدي.ﺴﻜﺎناﻟأﻛﱪ ﻣﻦ ﳕﻮ 
ﺴﻤﺢ ﺑﱰاﻛﻢ رأس اﳌﺎل واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮʮت ﺗﺑﲔ ﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﺳﻠﻊ رأﲰﺎﻟﻴﺔ  وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﺘﺎﺟﻴﺔاﻹﻧاﻟﻄﺎﻗﺔ 
  .ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
 0581ﻣﺮة أﺧﺮى اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻟﱵ دﺧﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺴﻨﻮات  روﺳﺘﻮﺣﺪد وﻗﺪ    
، اﻟﻴﺎʪن 0091اﻟﻮﻻʮت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺳﻨﺔ  ،0591ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ، روﺳﻴﺎ ﺳﻨﺔ  0191ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺎن 
 .0191، أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺳﻨﺔ0491ﺳﻨﺔ 
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻓﲑ. ه
اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ  إﻧﺘﺎجﻳﺮﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ، وﺗﺘﺤﻮل ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد إﱃ 
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﲡﺎوز ﻗﻀﺎʮ اﻟﻐﺬاء واﻟﺴﻜﻦ  ،ﻔﻲ إﱃ اﳊﻀﺮيﻳﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﲢﻮل اĐﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺮ 
ﻦ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ ϵﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﺎدة ﻔوﳐﺘﻠﻒ اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﱃ اﻟﺴﻌﻲ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎﻩ واﻻﺳﺘ
ﺔ واﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻔﺎﺧﺮة وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﻗﻤﺔ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﻛﺒﲑة وﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻔﺨﻤ
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
، 0291وذﻟﻚ ﺳﻨﺔ  ،وﺻﻮل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮﻻʮت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ  روﺳﺘﻮوﺣﺴﺐ 
ﻮاﺟﺪ ﻓﻴﺘأﻣﺎ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ .0591ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ʪ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪءا و وﻣﻌﻈﻢ دول أور  0391ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﺎﻟﺼﲔ، اﻟﱪازﻳﻞ واﳍﻨﺪ، واﻟﻘﺴﻢ اﻵﺧﺮ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، ﺟﺰء 
آﺧﺮ واﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻻﻳﺰال ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة  ﻗﺴﻢʪﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ  .ʫﻳﻠﻨﺪا وﻣﺎﻟﻴﺰʮ ،ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
اﳌﺮاﺣﻞ، ﺣﻴﺚ ﻧﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻪ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ إذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮʭ إﱃ  ﰲإﱃ أن ﻋﺪﻳﺪ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺘﻤﻴﺰ ʪﻻزدواﺟﻴﺔ 




ﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﺋو ﺑﺪاﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺨﻠﻒ ﻳاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أو ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ  اﻟﺘﻘﲏﺗﻘﺪﻣﻬﺎ 
  .وﺿﺎعاﻟﺰراﻋﻲ وﻏﻴﺎب ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﲢﻜﻤﻬﺎ ﰲ اﻷ
  ﻧﻈﺮʮت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻌﺪا آﺧﺮ، وذﻟﻚ ﻤاﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ أﺧﺬت اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل اﻟﻨ
ﻨﺔ ﺳ sacuLtreboRوروﺑﺮت ﻟﻮﻛﺎس  6891ﺳﻨﺔ  remoR luaPﺮ ﺑﻮل روﻣﻣﻦ ﺧﻼل أﲝﺎث ﻛﻞ ﻣﻦ  
اﳌﺎل اﳌﺎدي ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ دون أن ﺗﺪﻣﺞ  سرأ اﻛﻢﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ رﻛﺰت اﻟﻨﻈﺮʮت اﻟﻨﻴﻮ ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗ، 8891
ﻄﺐ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﻘﺑﻮﺿﻮح اﳌﺼﺎدر اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻔﲏ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺴﺘ
ﺪ واﺿﺤﺔ ﳌﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ إﱃ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻮﺿﻊ ﻗﻮاﻋ ، ﺟﺎءت ﻧﻈﺮʮت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮةو .اﻵʬر
  .ﺟﺎﻧﺐ رأس اﳌﺎل اﳌﺎدي ﻛﻞ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي، رأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ورأس اﳌﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
 remoR luaP ﺑﻮل روﻣﺮـ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﻟ. 1
آﻟﻴﺔ  وﺟﻮدأول ﻣﺒﺎدرة ﻟﻮﺻﻒ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬاﰐ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر  6891ﺳﻨﺔ  روﻣﺮـ ﺷﻜﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﻟ
رأس  إﻳﺮاداتﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن  ،أو ﳐﺰون رأس اﳌﺎل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ʪﻟﻨﻤﻮ داﺧﻠﻴﺎ ﺣﱴ ﻣﻊ ﺛﺒﺎت ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎنﻤﺢ ﺗﺴ
  .ﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ʬﺑﺘﺔ أو ﺣﱴ ﻣﺘﺰاﻳﺪةﳝل ﺎاﳌ
 ﺗﻨﺘﺞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﱵﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳐﺰون اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟ روﻣﺮﻤﺼﺪر ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻨﺪ إن أﳘﻴﺔ رأس اﳌﺎل اﳌﺎدي ﻛ   
دات رأس اﳌﺎل ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ اﻳﺮ إى أن ﺮ وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗ .اﻻﻧﺘﺎجﺔ ﻣﻦ ﺒﺴﺘﻋﻦ اﳋﱪة اﳌﻜ
أن اﻟﻨﻤﻮ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﱰاﺑﻂ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳐﺰون رأس اﳌﺎل  روﻣﺮﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻮﻟﺪة ﻋﻨﻪ، اﻋﺘﱪ ﳌوﱂ ﺗﻌﺮ أي اﻫﺘﻤﺎم ﻟﱰاﻛﻢ ا
ﻼﻗﺘﺼﺎد أن ﳛﻘﻖ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﳌﺨﺰوﻧﲔ ʬﺑﺘﺔ أﻣﻜﻦ ﻟ إﻳﺮاداتﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ  .اﳌﺎدي وﳐﺰون اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻮﻟﺪة ﻋﻨﻪ
  .1داﺧﻠﻲ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ وʬﺑﺖ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﳌﻴﻞ ﻟﻼدﺧﺎر
واﻟﱵ رأى ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ  2691اﻟﱵ ﻗﺎم đﺎ ﺳﻨﺔ  آروﻣﺴﺘﻤﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي  روﻣﺮﻌﺘﱪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗو 
ﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺑﻞ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺗﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ  اﻹﻳﺮاداتأن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺗﺆدي إﱃ زʮدة 
  .وذﻟﻚ ﰲ ﺷﻜﻞ وﻓﻮرات ﺧﺎرﺟﻴﺔ
وʪﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﺰاﻳﺪ  ﺺ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮاﻛﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔﺗﺘﻨﺎﻗ آرو ﻛﻤﺎ ﻳﺮى  اﻹﻳﺮاداتوﺣﻴﺚ أن  
ح ﳕﻮذﺟﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻘﱰ ﺣﱴ أﻣﻜﻨﻪ أن ﻳ آروﺎم ﺑﺘﻐﻴﲑ ﻗﺪر ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻗ روﻣﺮﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن، ﻟﻜﻦ 
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 .831 ,p ,6002




ﳝﻜﻦ  روﻣﺮﻋﻨﺪ ، ﻓﺎﻟﻮﻓﻮرات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻌﻪ ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﺮواد ﰲ ﻧﻈﺮʮت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲﻳﻀاﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻳﻨﻔﺮد ﺑﻪ و  ﻟﻠﻨﻤﻮ
ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺘﻈﻢ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ  إﻳﺮاداتإﱃ  اﻹﻳﺮاداتأن ﲢﻮل 
اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺒﲑة ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﲢﻮل  اﻟﻮﻓﻮراتذﻟﻚ أن  .ﺴﻜﺎناﻟﺘﻘﺪم اﻟﻔﲏ وﺗﺰاﻳﺪ اﻟ
دة اﳌﻴﻞ ﻟﻼدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﻴﺆدي إﱃ اﻟﺰʮدة ʮز  اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل، وʪﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔدون اﳔﻔﺎض 
  .1اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ
  remoR luaPﺑﻮل روﻣﺮـ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﱐ ﻟ. 2
ووﻓﻘﺎ ﳍﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﺈن ، 0991ﳕﻮذﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺎم  روﻣﺮأﺳﺲ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ  ااﺳﺘﻤﺮار 
إذ أن زʮدة  .وإﳕﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮع ﻫﺬا اﻷﺧﲑ أﻳﻀﺎ ،ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل اﻹﻧﺘﺎجﻣﺴﺘﻮى 
وﻫﻜﺬا أﺻﺒﺤﺖ  .ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎجﺟﺪﻳﺪة ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ أﺛﺮ ﳐﺘﻠﻒ  تﻧﺴﺒﺔ ﳐﺰون رأس اﳌﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺿﺎﻓﺔ آﻻ
وﺗﻨﺘﺞ ﺧﻴﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ﻷﻃﺮاف اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ،ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﰲ ﻗﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺣﺴﺐاﻻﺑﺘﻜﺎرات 
وﻳﻜﻮن ﺳﻌﺮﻫﺎ أﻋﻠﻰ  وأﺳﺎﻟﻴﺐ إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﺑﺘﻜﺎري ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ قﻃﺮ  ﺗﻄﺒﻴﻖﺪﻓﻌﻬﻢ إﱃ ﺗ
  :ﲢﻠﻴﻼن ﻣﺘﻜﺎﻣﻼن روﻣﺮوﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﺪ  .ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﳊﺪﻳﺔ
إن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻴﺚ أن ﳐﺰون اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﺎرف : اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷول. أ
اﳉﺪﻳﺪة، ذﻟﻚ أن ﻟﻜﻞ ʪﺣﺚ اﳊﻖ ﰲ اﻻﻃﻼع واﺳﺘﻐﻼل اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﳏﺪودة 
 .ﺗﺼﻮﻳﺮ اﳌﻘﺎﻻت واﻟﺒﺤﻮث وﻏﲑﻫﺎ ،ﺮاؤﻫﺎﻼت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ أو ﺷﰲ اĐ كﱰاﺷﻣﺜﻞ اﻻ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﺪﻓﻊ ﺗﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت أن  ﻳﻨﺒﻐﻲﺣﻴﺚ  ،ﺴﻠﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔﺑﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن اﳌﻌﺮﻓﺔ أﺷﺒﻪ  :اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺜﺎﱐ. ب
وإذا ﻛﺎﻧﺖ  .وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع ،ﳊﻖ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﰎ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎاﻣﻘﺎﺑﻞ اﻛﺘﺴﺎđﺎ 
ﻓﺈن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ  ،اﻻﺧﱰاع ﻛﺜﲑة ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﱰﻋﲔ ﺑﺮاءاتاﻻﻳﺮادات اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ 
 ﻻ أو وﺳﻴﻄﺔﺷﻜﻞ ﺳﻠﻊ رأﲰﺎﻟﻴﺔ  ﰲ ﻨﺘﺠﺔﻓﺎﳌﻌﺎرف اﳌ .وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺗﺆدي إﻟﻴﻪ ﻣﻦ آʬر ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،أﻛﱪ
ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺤﺚ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ  إﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺼﻮرة ﳎﺎﻧﻴﺔ ﻟﺰʮدة ﺑﻗﻄﺎع اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻞ و  إﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺴﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗ
 .اﻟﻌﻠﻤﻲ
وﻫﻮ  ،واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪول ﻟﻠﺒﺤﻮث ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ زʮدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت  ،ﻳﻔﺴﺮ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪوث ﺗﻘﺎرب ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪول ﻣﺎ
                                                             
 1 .23ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط وﻓﺎء، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص،  .




وﻫﺬا ﻳﻌﻜﺲ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﰲ اﻟﻨﻈﺮʮت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﺣﺪوث  .اﳌﺴﺨﺮة ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺎق أن اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﱰاﻛﻢ اﳌﻌﺮﰲ ﺗﻨﻤﻮا ﻴﰲ ﻫﺬا اﻟﺴ روﻣﺮوﻗﺪ رأى  ﺣﺘﻤﻲ،اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﺸﻜﻞ 
  .1 ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﲔ اﻗﺘﺼﺎدʮت اﻟﺪول اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﱪﻨﺴﺒﺔ أﻛﺑﺑﺴﺮﻋﺔ 
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،ﺣﻴﺚ رأى ﺗﻮﺿﻴﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮازن ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲﻣﺎﻳﺪ  ﺣﺎول اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ داﻟﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﺳﺘﺨﺪام رأس اﳌﺎل وﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ  أن
واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، وﺣﻴﺚ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ﻳﺒﻘﻰ ʬﺑﺘﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، 
  .وʪﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﻨﻤﻮ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻨﻤﻮ ﳐﺰون رأس اﳌﺎل ﻓﻘﻂ
  2:اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻣﺎﻳﺪ داﻟﺔ اﻻﻧﺘﺎج ﺣﺴﺐ ﳕﻮذجﺧﺬ Ϧو
 =yƒ)1(  ………   )T,N,L,k(
  ﺎح ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞﺘاﻟﻘﺪر اﳌ:  Lاﳌﺨﺰون اﻟﺼﺎﰲ ﻟﺮأس اﳌﺎل       :K:   ﺣﻴﺚ
 اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ : Tاﻷرض واﳌﻮارد اﻷﺧﺮى  : N
  = y akΔ ݔ∆ +  ܮ∆ b +x.......)2(:  ʬﺑﺘﺔ ﻓﺈن Nإذا ﻛﺎﻧﺖ 
ﲤﺜﻞ ﻣﺴﺘﻮى   ࢞ﻫﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳊﺪي ﻟﺮأس اﳌﺎل واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ و  bو aو  ،ﻴﻒﻄﻔﲑ اﻟﻐﻫﻲ اﻟﺘ  )∆(ﺣﻴﺚ  
  .اﻹﻧﺘﺎج إذا ﺗﻐﲑ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ






















ܡ∆ = ܻ) :وﺣﻴﺚ أن
ܡ
۹∆ = ܭ: نأﻠﻨﺎﺗﺞ، و ﻟوﻫﻮ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺴﱯ  (
۹
 ،ﻫﻮ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﺮأس اﳌﺎل 
ۺ∆ = ܮ: ﺑﻴﻨﻤﺎ
ۺ
ܠ∆ = ܻ:ﰲ ﺣﲔ  ،وﻫﻮ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻌﻤﻞ 
ܡ
وﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﺘﻘﺪم   
  .اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ





 )૝( → ܡ   +  ۺ ൰
                                                             
، ﺻﺎدي، ﻧظرﯾﺎت اﻟﻧﻣو اﻟذاﺗﻲ، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﻧﻘدﯾﺔ، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﻧﻘدﯾﺔﺗاﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط وﻓﺎء، . 1
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ࡷࢇ = ࢁ : نﺣﻴﺚ أو 
࢟
ࡸ࡮ = ࡽ ، وﻟﻨﺎﺗﺞ اﳊﺪي اﻟﻨﺴﱯ ﻟﺮأس اﳌﺎلﻫﻮ او  
࢟
وﻣﻦ . ﻟﻨﺎﺗﺞ اﳊﺪي اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻌﻤﻞا 
  :ﺗﺼﺒﺢ   daeM ﺪ ﻣﺎﻳﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج ﻓﺎ ﰒ
 )૞ ( → ࢟ + ࡸࡽ+ ࡷࢁ = ࢟
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻫﻮ ﳎﻤﻮع ﺿﺮب ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﳐﺰون رأس اﳌﺎل ϵﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪ، وﻛﺬا ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﺴﻜﺎن  ﺢﻮﺿﺗ
ﻠﺰم ﺘﺴﻳوﻋﻨﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﺪ ﳕﻮ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻓﺈﻧﻪ  .اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ، وأﻳﻀﺎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  :أﺛﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﺳﺘﺒﻌﺎد
 )૟ ( → ࢟ + )ࡽ − ૚( − ࡷࢁ = ૚ − ࢟




  :ﺗﺼﺒﺢ  )6(ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ، 
ࡷࢇ = ࢁ
࢟





 )ૠ ( → ࢟ +࢒)ࡽ − ૚( − ࢙ࢇ = ૚ − ࢟
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ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اوﻛﻤﺎ  ،ﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديأ ﺣﺪأﳕﻮذﺟﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻋﺘﺒﺎر رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي  ﻟﻮﻛﺎسﺑﲎ 
ﺑﻞ إن  ،ﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺮأﲰﺎﱄ اﻟﺒﺸﺮي ﻳﻘﻮم ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪور  ،ﱃ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔإﰲ اﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﺎدي ﻳﺆدي 
ﻌﺎرف اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻠﻰ ﳐﺰون اﳌﻋﺼﺮف ﻣﻔﻬﻮم رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻨوﻳ .أﻫﻢ وأﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻮﻛﺎسدورﻩ ﺣﺴﺐ 
  .1ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺔواﻟﻐﺬاء ﺧﺎﺻ ﺼﺤﺔاﻷﻓﺮاد وϦﻫﻴﻠﻬﻢ، وﻛﺬا ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟ إﻋﺪادﺧﻼل 
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ  ،ﻮز اﳌﻌﺮﻓﺔﳛﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺬي  أﻧﻪ ﻠﻰرأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻋإﱃ  ﻟﻮﻛﺎسﻳﻨﻈﺮ 
ﻋﺎﻣﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻔﻲ ﺑﺬل ﻧﻔﺲ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻦ  ﻣﺎﻻرأس اﳌﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ وﻟﻮ ﺑﺼﻮرة ﺟﺰﺋﻴﺔ 
ﻛﻤﺎ أن ﻋﻮاﺋﺪ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻮد   .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أو اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻃﺮف اﳌﻜﺘﺸﻔﲔ
أﻣﺎ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﺎن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻳﺘﻢ أﺣﻴﺎʭ ﺑﺼﻔﺔ  ،ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ
  :وﻳﻘﺴﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي إﱃ ﻗﺴﻤﲔ .ﻗﺎﺻﺮة أو ﻣﺎﻧﻌﺔ
 .اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻫﻮ ﳝﺜﻞ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﺎلرأس ﻣﺎل ﺑﺸﺮي ﻣﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ . أ
  .          ﻳﺸﻤﻞ اﳌﻜﻮﻧﲔ واﳌﺘﻜﻮﻧﲔرأس ﻣﺎل ﺑﺸﺮي ﳐﺼﺺ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ، و .ب
وﺣﻴﺚ أن  .إﱃ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎناﳌﻜﻮﻧﲔ واﳌﺘﻜﻮﻧﲔ ﻧﺴﺒﺔ ﳎﻤﻮع ﳝﺜﻞ ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺮأﲰﺎل اﻟﺒﺸﺮي   
ﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﱂ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﺑﻞ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﺰʮدة اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻫﻮ ذﻟﻚ اﳉﺰء ﻣﻦ اﻹ
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ﻨﺎء ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎēﻢ ﰲ ﻐﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﺪد اﳌﻜﻮﻧﲔ واﳌﺘﻜﻮﻧﲔ ﳝﺜﻠﻮن ﺟﺰءا ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﰎ اﻻﺳﺘ ،اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
 .اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ زʮدة ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﲢﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ أﻛﱪ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  :ﺔاﻟﺘﺎﻟﻴ ﻌﺎدﻟﺔاﳌ ﻟﻮﻛﺎسوϩﺧﺬ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﺣﺴﺐ ﳕﻮذج 
 ℎ)ܷ − 1(ܤ = ଵℎ
ﳝﺜﻞ ﻣﻘﺪار  Bﻫﻮ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺨﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎرف، ( U-1)ﻫﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺨﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ، و Uﺣﻴﺚ أن 
 .اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
 1:ﳒﺪ hﻘﺴﻤﺔ ﻃﺮﰲ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰﺑو 
ଵℎ
ℎ
 )ܷ − 1(ܤ =
 salguoD-bboCس ﻗﻼﻛﻮب دو أﻣﺎ داﻟﺔ اﻻﻧﺘﺎج ﻓﺘﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ داﻟﺔ 
 B-1)ܮℎ(୆k = ݕ
ﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وأﺳﺒﺎب ﻏﲎ وﻓﻘﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان  ﺗوﲟﺎ أن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺷﺎر إﱃ أن ﻛﻔﺎءة اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮ  ﺳﻮﻟﻮﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻤﻮذج 
ﻫﻮ  ﻟﻮﻛﺎسإﻻ أن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت  وﲢﻠﻴﻞ  ،ﺮىﺒﺸﺣﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وأﳘﻴﺔ اﻟﺮأﲰﺎل اﻟ آرووﻛﺬﻟﻚ ﳕﻮذج 
ﻓﲑى أﻧﻪ ﺳﻠﻮك  ﻟﻮﻛﺎسأﻣﺎ  ،ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ʬﻧﻮﻳﺔ وﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻹﻧﺘﺎج آرووﺳﻮﻟﻮ أن ﺗﺮاﻛﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﺪ 
ﻜﻠﻤﺎ  ﻓ،أس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮيإرادي ﻷﻃﺮاف اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺻﻔﺔ أﻛﺜﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﱰاﻛﻢ ر 
ﲰﺎﳍﻢ أﻛﻠﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ زʮدة ر ،   )U-1(  وﻛﺎﰲ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻓﺮادﻛﺎن ﻫﻨﺎك  وﻗﺖ ﻛﺒﲑ
  .وﻣﻦ ﰒ زʮدة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي hاﻟﺒﺸﺮي 
ﳊﻈﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وذﻟﻚ ʪﻋﺘﺒﺎرﻩ  ﰲʬﺑﺖ ﻻﳝﻜﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﺣﺠﻤﻪ أو ﻣﻘﺪارﻩ  ﺳﻮﻟﻮﻛﻤﺎ أن ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
أﻣﺎ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ  .ﻴﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﻋﱪ ﺗﻨﺎﻗﺺ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ رأس اﳌﺎلﻳﻘﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻧﺪرة اﻟﻌﻤﻞ  ،ﻋﺎﻣﻼ ﺧﺎرﺟﻴﺎ
ﱰاض اﻟﻨﺪرة ﻓﻮض اﻘﻨﻤﻮ ﲟﻌﺪل ذاﰐ أو داﺧﻠﻲ ﳑﺎ ﻳﻳﳒﺪ أن ﻛﻞ ذﻟﻚ ﳛﺪث ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ  ﻟﻮﻛﺎس
  .ﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺗﺮاﻛﻤﻪإ ﺗﻜﺒﺢاﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ 
أن ﺗﻜﻮن اﻻﻳﺮادات اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل  ﻟﻮﻛﺎسﻰ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻳﻜﻔﻲ ﺣﺴﺐ وﺣﱴ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﳕﻮ ذاﰐ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠ
  .وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻓﺈĔﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﳕﻮ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ وداﺋﻢ ،اﻟﺒﺸﺮي ʬﺑﺘﺔ
ﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻌﻤﺎل ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻗﺪرات اﻟﻌﻤﺎل وﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻴﲣﺼ ﻟﻮﻛﺎس ﻳﻘﱰح   
ﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﳋﺴﺎرة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﳊﺎﱄ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻮﻗﺖ إﳚﺎﺑ وﻓﻮراتʪﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
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إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻷﺛﺮ  ووﻓﻮراتاﳌﺨﺼﺺ ﻟﻺﻧﺘﺎج واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻻﻋﺪاد واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، 
ʪﻹﺿﺎﻓﺔ  .ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﳚﺎﰊ اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻣﻦ ﻓﺮد ﻵﺧﺮ  ﺗﺘﻨﺎﻗﻞﻴﺔ اﻟﱵ ﺒاﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗ اﻟﻮﻓﻮراتوﻛﺬﻟﻚ  ،اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ داﺧﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻮﻓﻮراتإﱃ 
  .داﺧﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اĐﺘﻤﻊ وﻳﺘﻮارﺛﻬﺎ اﻷﺟﻴﺎل ﺟﻴﻼ ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ
أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺮأﲰﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﰲ اﻟﻔﱰات اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد ﻧﻈﺮا ﻻﲡﺎﻩ  ﻟﻮﻛﺎسوﻗﺪ رﻛﺰ 
ﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ أﻛﻤﺎ   ،اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺎرف إﱃ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﰲ اﻟﻔﱰات اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﺸﺮي ﻣﻊ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ اﻷﻓﺮاد وﺗﺪرﻳﺴﻬﻢ وﺗﻮﻓﲑ ﳐﺘﻠﻒ اﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺮأﲰﺎل اﻟﺒ
وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ  .ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ʪﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺷﺮﻃﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻷﻓﺮاد وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﰲ ﰲ  ﻟﻮﻛﺎسﻧﻈﺮﻳﺔ  ﺗﺜﻖاﻟﱵ ﺗﺮى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺎرب ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﺑﲔ اﻟﺪول،  ﺳﻮﻟﻮﻧﻈﺮﻳﺔ 
ﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬي ﳚﺮي ﲣﺼﻴﺼﺎ أوﻟﻴﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﳌﺎدي ﻣﺴﺘﻮʮت اﻟﺘﺤﻮل ﺑﲔ اﻟﺪول اﻧﻄ
وﺗﺮﻛﻴﺰ  ةورأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﺳﻴﻈﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﰲ وﺿﻊ ﳕﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻗﻮ 
ﻟﺮأس ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﳌﺎدي ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳌﻜﺜﻒ 
وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﺳﺘﻄﺎع  ،ﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺑاﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺬي ﲰﺢ 
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  ﺧﺎﲤﺔ
اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ، ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻳﻌﻜﺲ زʮدة ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳏﻮر اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ   
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻧﺘﺎج اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﺑﺸﺮﻳﺔ ورأس 
اﳌﺎل، ﰲ ﻇﻞ ﲣﻄﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎل ﻳﺮاﻋﻲ ﻇﺮوف وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻊ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت 
وﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﺧﻠﻖ وزʮدة اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ . ﺎﺟﻴﺔاﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ ﲢﺴﲔ وزʮدة اﻻﻧﺘ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﳏﻮر اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
   :وﻋﻤﻮﻣﺎ ﳔﻠﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ .ﳐﺘﻠﻒ أوﺟﻪ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮأﲰﺎل اﻟﺒﺸﺮي
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة ﳑﺘﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، ﻳﻜﻮن ﳍﺎ اﻧﻌﻜﺎس  -   
  . إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻔﺮد، وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت  واﺧﺘﻼف أﺑﻌﺎدﻫﺎ، إن ﻧﻈﺮʮت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪدﻫﺎ -
وﺗﺒﻘﻰ ﻧﻈﺮʮت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳌﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ . اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻛﻞ دوﻟﺔ وﻇﺮوﻓﻬﺎ
وﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺮأﲰﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻫﻲ اﻷﻫﻢ ﰲ ﻋﺼﺮʭ ﻫﺬا، ﺧﺎﺻﺔ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺠﻞ Ϧﺧﺮا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﰲ 
   ﻣﻘﺎرﻧﺔ ʪﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻻﳔﺮاط ﰲ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ أﺣﺪ أوﺟﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺰدﻫﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ  -
اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﳋﺪﻣﺎت، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ زʮدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﰲ ﺳﻮق 
  . اﻟﻌﻤﻞ
 ،ﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺟﺪﻟﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻪ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﻓﻴﻪﺳﻨﺘﻨﺎول ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻮاﱄ ﻣﻔﺎﻫ  
   .     .ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ




  ﲤﻬﻴﺪ 
ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺴﻮق ʫرﳜﻴﺎ ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﻓﻀﺎء أو ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت، وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ     
اﻟﺴﻮق وآﻟﻴﺎēﺎ ذات ﺑﻌﺪ أو ﺣﻴﺰ ﺟﻐﺮاﰲ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﳌﺸﱰي، وﻗﺪ ﺗﻄﻮرت 
ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﺘﺄﺧﺬ أﺷﻜﺎﻻ ﻣﺘﻌﺪدة وﳎﺎﻻت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﲰﺎﱄ وﺳﻴﻄﺮة ﻣﺒﺎدﺋﻪ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ 
ﲟﻌﲎ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻻ ﻣﺘﻨﺎﻩ ﻣﻦ  ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﺸﱰط ﻋﺪم Ϧﺛﲑ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق وﻗﺮاراēﺎ. اﻻﻗﺘﺼﺎدʮت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
وﺣﻴﺚ أن آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻮق ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ .ﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﻣﻨﻔﺮدااﻟﻌﺎرﺿﲔ واﳌﺸﱰﻳﻦ ﻟﻴﺲ ϵﻣﻜﺎن أي ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳ
ﲟﻌﲎ أĔﺎ ﺗﺸﱰط اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ʪﻷﺳﻌﺎر وﺣﺠﻢ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ وﻛﺬا ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ اﻟﺴﻮق، وʪﻟﺘﺎﱄ 
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻧﺴﺐ واﻷﻓﻀﻞ دون اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ( euqimonocé tnegA)ﻓﺎﻟﻔﺎﻋﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺮ، ﻃﺎﳌﺎ أن اﳌﺒﺪأ ﻫﻮ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو أي ﻃﺮف آﺧ
وﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﻜﻠﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﰲ اﻷﺳﻮاق . ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﰲ اﻟﺴﻮق
ن ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺸﺮط اﻷﺳﺎﺳﻲ وʪﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﲨﻴﻊ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ أ. اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ أو اﳉﺰﺋﻴﺔ













  ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ  ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ: اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
ﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻜﻮﻣإن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﲝﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮق ﻳﻄﺮح ﺗﺴﺎؤﻻت ﻋﻦ ﺟﺪوى وأﺳﺒﺎب ﺗﺪﺧﻞ اﳊ
اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻷﺳﻌﺎر وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اĐﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﳐﺘﻠﻒ 
، أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ، أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻃﲏاﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮ 
ﺔ ﻣﻮ ﻜاﳊواﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﻮاق، واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻮﺿﻮع ﲝﺜﻨﺎ ﻫﻮ أﺷﻜﺎل ﺗﺪﺧﻞ 
  .1ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ
ﻳﻌﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﻇﻬﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ وʪﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﺛﻨﺎء اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻪ  :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﻌﻤﺎل وﻋﺮﻓﺘﻪ ϥﻧﻪ
ﲟﻌﲎ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ،ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
وإذا ﻛﺎن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮى أن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﲤﺘﺎز ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق ﰲ ﻛﻮن  .2وﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ، إﻻ أن اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺆﺟﺮ وﻻ ﺗﺒﺎع، ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜ
ﻳﺮون أن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﺒﻪ ﲤﺎﻣﺎ أﺳﻮاق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﻮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ   sehciH()اﳊﺪﻳﺜﺔ أﻣﺜﺎل ﻫﻴﺸﺰ 
اﳋﺎرﺟﻲ، ﺳﻮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﺪوﱄ وﺳﻮق اﻟﺴﻠﻊ، ﺑﻞ وﻳﻔﱰﺿﻮن ﲡﺎﻧﺲ اﻟﻌﻤﻞ واﻧﻌﺪام ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
اﻧﻄﻼﻗﺎ و . 3اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﲔ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ واﳌﺸﱰﻳﻦ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻌﻤﻞ، وﻛﺬا ﺗﻮﻓﺮاﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟ
آﻟﻴﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰒ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻮق ﺑﺼﻔﺔ ﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺧﺳﻨﺴﺘﻌﺮض ﻣﻦ  ﻣﻦ ذﻟﻚ
اﳊﻜﻮﻣﻲ، واﻟﺘﻴﺎر اﳌﺆﻳﺪ  اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ: ﻋﺎﻣﺔ، وذﻟﻚ ʪﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻴﺎرات أﻛﺎدﳝﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ
ﻟﻪ، واﻟﺘﻴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬي ﻳﺮى وﺟﻮب اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻊ ﲢﻘﻴﻖ اﻧﺴﺠﺎم ﺑﲔ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ وآﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق 
  . 4ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﻜﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻵﺧﺮ دون ﺗﻌﺎرض
  آﻟﻴﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ :اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
ﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﳌ     
وﲤﺘﺎز ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮق ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق ϥن . ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻫﻲ ﺗﺴﻌﲑ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻞ
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وﻷن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﺳﻮق . ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺆﺟﺮ وﻻ ﺗﺒﺎع ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ
ﻫﻮ ﻓﻀﺎء أو داﺋﺮة ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﲔ ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﺎرﺿﲔ ﻟﻪ ﰲ ﺻﻮرة ﻃﺮﻓﲔ ﳛﺘﺎج أﺣﺪﳘﺎ اﻟﻌﻤﻞ 
ﻓﻤﺜﻠﻤﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻧﺘﺎج، ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ اﳊﺎل . ﻟﻶﺧﺮ، وﻟﻜﻞ أوراﻗﻪ اﻟﱵ ﻳﺘﻔﺎوض đﺎ
  .ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﺟﺮ
وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﺳﻢ ﺳﻮق 
أﻣﺎ ﰲ . اﻟﻌﻤﻞ اﶈﻜﻢ أو اﻟﻀﻴﻖ، وﺗﻜﻮن اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻌﺎرﺿﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ أﻛﱪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻄﺎﻟﺒﻴﻪ
ﻤﻰ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮاﻛﺪ، ﻳﻜﻮن اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻓﻴﺴ
  .ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺎرﺿﻮن ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ وﺿﻊ ﻏﲑ ﻣﺮﻳﺢ، وﻳﻘﺒﻠﻮن ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﳉﻬﻮدﻫﻢ ﻣﺎداﻣﺖ ﻗﺪرēﻢ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ
  ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ .1
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﺮض اﻟﻌﻤﻞ ذﻟﻚ اﳉﻬﺪ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ واﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ اﻟﻔﺮد وﺿﻌﻪ ﲢﺖ    
ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﻳﻌﺘﱪﻩ ﻛﺎف ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺳﻠﻌﺔ اﻟﻔﺮاغ، ﻓﺎﻟﻔﺮد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﲟﺴﺘﻮى ﺗﺼﺮف ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤﻞ أو اﳌﻨﺘﺠﲔ 
ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ، ﻓﻬﻮ ﻳﻀﺤﻲ ﲟﻨﻔﻌﺘﻪ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ أﻛﱪ وﻣﻨﻔﻌﺔ أﺣﺴﻦ ﰲ وﻗﺖ 
أن ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻨﺤﲎ ﺳﻮاء ﻳﻔﺎﺿﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﲔ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮاغ ﺣﻴﺚ  .1ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﻟﻪ اﻷﺟﺮ اﻟﺬي ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻻﺣﻖ
ﻓﺎﻟﻔﺮد ذو اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻷﻛﱪ ﻟﺴﺎﻋﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ، . وﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻹﺷﺒﺎع ﻟﺪﻳﻪواﻟﺪﺧﻞ، 
ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺤﲎ اﻟﺴﻮاء ﻟﺪﻳﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ذوي اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻷﻗﻞ ﻟﺴﺎﻋﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن 
أن ﻛﻤﺎ  .ﻋﻦ ﻗﺮار ﻋﺪم اﻟﻌﻤﻞﻟﻠﻔﺮد ﻣﻨﺤﲎ ﺳﻮاء ﺷﺎﻗﻮﱄ ﻳﺼﻞ ﺑﻪ اﻷﻣﺮ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ʪﳊﻞ اﻟﺮﻛﲏ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ 
اﻟﻔﺮد ﻳﻘﻮم ϵﺣﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮاغ ﺑﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ اﻷﺟﺮ وﻟﻜﻦ ﺣﱴ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ، ﰒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ 
  .ﻳﻄﻠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻛﱪ ﻟﻮﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ
واﻟﺴﻜﺎن ذوي اﻟﻨﺸﺎط  ،ﻳﻌﺘﱪ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺴﻜﺎﱐ ﰲ اĐﺘﻤﻊ    
وﺗﻀﻢ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﳘﻮن ﻓﻌﻼ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ . ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻢ ﺟﺰء 
وﺗﻨﻘﺴﻢ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎ  .واﳋﺪﻣﺎت، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪرون ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ، وﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻴﻪ، وﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻨﻪ
  :ﻟﺬﻟﻚ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ
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ﻫﻢ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺎﺷﺮون ﻋﻤﻼ ﻣﺜﻤﺮا ﻟﺼﺎﱀ أرʪب اﻟﻌﻤﻞ، واﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﳊﺴﺎđﻢ  :اﳌﺸﺘﻐﻠﻮن. أ
 .وﻳﺸﻤﻠﻮن ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺪون أﺟﺮ ،اﳋﺎص، واﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ϥﺟﺮ
ﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻖ ﳍﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﳍﻢ ﺘﻫﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن وﻳﺸ :اﳌﺘﻌﻄﻠﻮن. ب
 .ذﻟﻚ
وﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺪد    
  :ﰐاﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺸﻄﲔ اﻗﺘﺼﺎدʮ إﱃ إﲨﺎﱄ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵ
ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ϩﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺧﺘﻼف اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻌﻤﺮي ﻟﻠﺴﻜﺎن ﺑﲔ ﺑﻠﺪ وآﺧﺮ، ﻳﻮﺻﻒ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط    
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ʪﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﻘﺎرʭت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﳌﺪى 
دي اﳌﻨﻘﺢ، وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﻮة ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎ. اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻳﻘﺼﺪ đﺎ اﻟﺸﺮﳛﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط . اﻟﻌﻤﻞ إﱃ اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  .ﺳﻨﺔ 46ﺳﻨﺔ إﱃ  51اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﺎدة ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ 
وﻷن اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮزع ﻋﺎدة ﺑﺼﻮرة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮر واﻹʭث، وﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﻄﺎء ﲢﻠﻴﻞ دﻗﻴﻖ    
ﻳﻘﻴﺲ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﻤﺎء ﻛﻞ ﺟﻨﺲ إﱃ ﻗﻮة . ﳊﺎﻟﺔ اﻟﺸﻐﻞ، ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﺪل آﺧﺮ ﻳﺴﻤﻰ ﲟﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط اﳋﺎص
، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺄﺧﺬ ﻣﻨﺤﻨﻴﺎت ﻣﻌﺪﻻت اﳌﺴﺎﳘﺔ اﳋﺎﺻﺔ ʪﻟﻌﻤﺮ أﺷﻜﺎﻻ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ وﻳﺼﻌﺐ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ. اﻟﻌﻤﻞ
ﺳﻨﺔ،  04-02ﺣﻴﺚ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﳌﻌﺪل إﱃ ﺣﺪﻩ اﻷﻗﺼﻰ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ . اﻹʭث
وﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء إﱃ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﺳﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﳜﺮﺟﻦ ﰲ . وﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
  .ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮ، وﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﺧﺮوج ودﺧﻮل ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻷﺳﺒﺎب ﳐﺘﻠﻔﺔ
  اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ .2
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺘﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت، وʪﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، وﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ     
ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وإﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ، ﺗﻘﻮم ʪﺳﺘﺌﺠﺎر واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ʪﳉﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺮﺿﻪ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﺳﻮق 
ذﻟﻚ أن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺪى . ﻣﻦ وراﺋﻪاﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﻣﻌﲔ، ﻳﻔﱰض أن ﻳﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ 




اﻟﻘﺼﲑ ﻣﺮﺗﺒﻂ ϵﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪ اﳊﺪﻳﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ʪﻷﺟﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺟﺮ اﻻﲰﻲ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم 
୵)ﻟﻸﺳﻌﺎر 
୮
ఠቀ ݂ = ݀:ورʮﺿﻴﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻷﺟﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ (.
ఘ
ﺣﻴﺚ  ቁ
ﻛﻤﺎ أن . ﻧﻼﺣﻆ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺟﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ (7)وﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ 
ಡౚௗேௗ:.ﻣﻴﻞ اﻟﺪاﻟﺔ ﺳﺎﻟﺐ أي
ಙ
  0 <
ʪﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ʬﺑﺘﲔ،    
ﻟﻌﻤﻞ اﻷﺧﲑة ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ ﻟﻮﺣﺪة ا وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ إﱃ أن ﺗﺘﺴﺎوي اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
، أﻣﺎ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﺗﺼﺒﺢ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﺘﺎج ﻣﺘﻐﲑة، وʪﻟﺘﺎﱄ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ )ω = )ρm(݌(اﳊﺪﻳﺔ
ʪﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﳌﻜﺎﺳﺐ، وذﻟﻚ ϵﺣﻼل ﻋﻨﺼﺮ إﻧﺘﺎج 
  .ﻣﻜﺎن آﺧﺮ
  اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ :(7)اﻟﺸﻜﻞ 
                                                              dN
ఠ
஡





                                              N
  .14 ،، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت، صاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲﷴ ﺻﺨﺮي، : اﳌﺼﺪر
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ، ﻳﺘﺤﺪد اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، ﳑﺎ ﻳﺆدي ﺑﻨﺎ    
إﱃ اﻟﻘﻮل ϥن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻮ أﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ، ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ 
ﺒﺖ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺛ nukOأوﻛﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻦ ﰒ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮن 
ﻛﻤﺎ أن زʮدة ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأﲰﺎﱄ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻠﻌﺐ . ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ




دورا ﻛﺒﲑا ﰲ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ʪﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻌﲏ زʮدة ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳌﻨﺸﺂت وﺧﻄﻮط 
  .اﻹﻧﺘﺎج
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﺣﻮل Ϧﺛﲑ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺟﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ ﻟﻘﺪ دار ﻧﻘﺎش ﻧﻈﺮي واﺳﻊ     
اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮى ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة أن ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺰʮدات ﰲ اﻷﺟﻮر اﻻﲰﻴﺔ ﺳﻮف 
 إﱃ ﺗﺆدي إﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ، ﲝﻴﺚ ﺗﺆﺛﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺻﻮﻻ
ﳎﻤﻞ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ، أﻣﺎ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ ﻓﱰى أن اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺰʮدة ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل 
  .واﶈﺪد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ
ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺟﻮر، ﻳﺘﺤﺪد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ     
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻨﻄﺒﻖ . 1اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري واﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲاﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺘﻀﺨﻢ، 
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺘﻌﻠﻖ ʪﻷﺟﻮر ʪﻋﺘﺒﺎر أن ﺟﺰءا ﻣﻨﻬﺎ واﳌﺪﻓﻮع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أرʪب اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﺔ وʪﻟﺘﺎﱄ ﲣﻔﻴﺾ اﻷﺟﻮر، ﲟﻌﲎ أن زʮدة اﻻﺋﺘﻤﺎʭت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ زʮدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠ
وﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ ﻃﺮدﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ . اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة وﻓﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻲ
، ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ 5891ﺳﻨﺔ  ﻓﻴﻠﻴﺒﺲاﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﻛﻤﺎ أﺛﺒﺘﺘﻪ دراﺳﺔ 
وﻳﻠﻌﺐ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ . ﺪرﺟﺔ أﻗﻞﻧﺴﺒﺔ إﲨﺎﱄ اﻟﺘﺠﺎرة إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ وﻟﻮ ﺑ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺳﻮاء ﳉﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﱪ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
  .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، أو ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﱪ Ϧﺛﲑ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  واﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮقﳌﺆﻳﺪ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﻟﺘﻴﺎر ا: اﻟﺜﺎﱐاﳌﻄﻠﺐ ا
ﻟﻘﺪ أدى ﲢﻮل اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﲤﺖ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ وزﺟﻬﺎ ﻛﻮﻗﻮد ﻟﻠﺤﺮوب وإﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر إﱃ ﻗﻮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ    
ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﺆﺛﺮة ﻣﻨﺤﺖ أﺣﺰاب اﻟﻴﺴﺎر اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ واﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ وزʭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﺆﺛﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﳑﺎ 
ﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء ﰲ دول أوروʪ . ﻨﺤﺎزة ﳋﻴﺎرات أﻛﺜﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺟﻌﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎت ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻣ
. اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أدت إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮاﻓﻘﺖ ﺑﻮﻓﺮة ﰲ اﻹﻧﺘﺎج وزʮدة ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ
                                                             
، 1102-0991اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﻣﺻﺑﺢ، ﷴ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﻣرﻋﻲ، . 1
   51، ص4102/200ﻌرﺑﻲ، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث اﻟ




أﻛﱪ  ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻌﺐء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﲏ ﺿﺮاﺋﺐ وﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﰎ اﻟﻘﺒﻮل
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وأﺟﻮرا أﻋﻠﻰ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻣﻨﺤﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اĐﺎﱐ، واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ودﻋﻢ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم، وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ 
ﺲ اﺷﱰاﻛﻴﺎ، ﻟﻜﻦ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﻣﻦ ﰒ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﻟﻴ. اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻊ، ﺣﻘﻖ ﻗﺪرا أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺮﻓﺎﻩ ʪﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق اﳊﺮ
 إﱃ اﻟﻄﺎﺑﻊ إن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻮق ﳚﺪ ﻣﱪرا ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﲢﻮل اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻌﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳊﺮ   
ﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق ﻫﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺗﻜﻮن وﻇﻴﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺎﻳ
  .ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ēﺪف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺮﻓﺎﻩ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ دور ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ دورﻫﺎ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺴﻮق اﳊﺮة، ﻓﺘﻘﻮم ﺑﺪور ﳏﻮري ﰲ    
ﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻳﻘﻮم ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤ
ﻟﻠﺜﺮوة واﻟﺘﻜﻔﻞ ﲟﻦ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﺴﻮق وﻏﲑ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ Ϧﻣﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﱘ، أي اﻻﻧﺘﻘﺎل 
ﳏﻜﻮﻣﺔ ʪﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﱃ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳐﺘﻠﻒ ﻧﻮﻋﻴﺎ ﻋﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﳊﺮ، وﺗﺼﺒﺢ اﻟﺴﻮق 
وﻟﻴﺲ ϕﻟﻴﺎēﺎ اﳊﺮة، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺑﻌﺾ دول أوروʪ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت وﺣﱴ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﰲ اﻟﻘﺮن 
  .1 (ecnedivorp tate'L)اﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﲰﻲ آﻧﺬاك ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎﻩ أو اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮاﻋﻴﺔ
اﻷدﱏ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﺗﻌﺪ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻜﺮة اﳊﺪ    
اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻔﺸﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺷﺮوط اﻷﻣﺜﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد، ﻓﺈن 
  :اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻀﺮورة ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻮق ﻫﻲ
ﺴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪ ﺧﻀﻮع اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺬي ﻳﻌﻮد إﱃ ﻏﻴﺎب ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻨﺎﻓ :ﻏﻴﺎب اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق. أ
 .ﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻐﻠﺔ
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. اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﲑ اﳌﻌﻨﻴﺔ ʪﻟﺴﻮق ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ: اﳋﺎرﺟﻴﺎت أو اﻵʬر اﳋﺎرﺟﻴﺔ. ب
اﻟﱵ ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ . وﻳﻜﻮن أﺛﺮﻫﺎ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺬي ﺳﺒﺒﺘﻪ اﳌﺼﺎﻧﻊ، أو إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
 .1ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن واﳌﺨﱰﻋﻮن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ أﺷﺨﺎص آﺧﺮون دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻣﻞ أو دون ﻣﻘﺎﺑﻞ Ĕﺎﺋﻴﺎ
ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ أن ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻳﺸﱰﻛﻮن ﰲ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ دون ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻓﺮد : اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﺟـ
  .ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ
ﻓﻜﺮة اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻓﺈن اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﳍﺬا إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻴﺎر اﳌﺆﻳﺪ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻳﱪر ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ     
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻳﺸﺪدون ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﺟﻮد اﻷﺳﻮاق وﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة اﳊﻜﻮﻣﺎت أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف 
. ʪﻟﻔﺸﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺮﺷﺎدة اﳌﻘﻴﺪة واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﲝﻴﺔ
ﰲ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﻌﻒ اﻟﻜﻔﺎءة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺪارس  ﻓﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺘﺒﲎ أﻫﺪاﻓﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ʪﻟﻨﺴﺒﺔ. ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ
وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﻦ ʭﺣﻴﺔ اﻟﻘﺒﻮل . واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ
ﰒ إن ﺗﻌﺪد اﻷﻫﺪاف، وﻛﺬا ﺗﻌﺪد ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ . ﳌﺴﺘﻮʮت اﻷداء ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲا
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ اĐﺎل أﻣﺎم اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳊﻜﻮﻣﻴﲔ ﳌﺮاﻋﺎة ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ 
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء  وﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص،. اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫﺪف واﺣﺪ وﻫﻮ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻷرʪح
وʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﺴﻌﲑ اﳊﺪي ʪﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﱪرا ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﺪت اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد    
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﲤﻮﻳﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﺈن . ﺿﻤﺎʭت ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺴﻌﲑ اﳊﺪي
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ . ﻚ ﺳﻴﺆدي إﱃ ﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ﻣﻮاﻃﻦ أﺧﺮى، وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ذات أﺛﺮ ﻣﺸﻮﻩ ﻟﻠﺴﻮقذﻟ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺄﻟﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺎت ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق، ﺣﻴﺚ أن ﲢﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻳﺴﻤﺢ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ʪﻟﺘﻔﺎوض ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﻟﱵ ﺗﻘﻒ وراء ﻫﺬﻩ اﳋﺎرﺟﻴﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ واﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ 
  .2أﺧﺮى
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  اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻛﻴﻨﺰ. 1
ﻛﻴﻨﺰ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ ﰲ إﻃﺎرﻫﺎ اﳌﻨﺘﺠﻮن إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﺮﺑﺢ ﲢﺖ ﻗﻴﺪ داﻟﺔ ﻳﻘﺒﻞ     
  0 < ଶܮ݀/)ܮ(ܨଶ݀و    0 > ܮ݀/)ܮ(ܨ݀ﻣﻊ ﻛون     )ܮ(ܨ = ݕ: وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج  اﻻﻧﺘﺎج
. وﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺗﻜﻮن اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻌﻄﺎة ﲝﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷي ﻣﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد أن ﻳﺘﻼﻋﺐ ʪﻷﺳﻌﺎر   
وﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻮازن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﻲ أن اﳌﻨﺘﺞ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ إﻧﺘﺎج وﻋﺮض ﻛﻤﻴﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺘﻪ ﺣﱴ ﺗﺘﺴﺎوى 
ﻣﻊ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ʪﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﱪ  (ܹ)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻷﺟﺮ اﻻﲰﻲ 
وﳝﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﺷﺮط ﺗﻮازن (. ܲ)ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ
  ܹ = ܮ݀/)ܮ(ܨ݀ × ܲ: اﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
.    ﻌﺪل اﻷﺟﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲأي أن اﳌﻨﺘﺞ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﱴ ﺗﺘﺴﺎوى إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺪﻳﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﲟ
ﲤﺜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ داﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﻫﻲ ﻣﺸﺘﻖ داﻟﺔ اﻻﻧﺘﺎج، وﺣﻴﺚ أن اﻻﺳﺘﺪﻻل اﻟﺬي ﻳﺼﺢ 
ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻔﺮدي ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ، ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺪاﻟﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻟﺔ 
أﺳﺎﺳﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﳑﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﺬ ﲟﻘﻠﻮđﺎ  اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻧﻔﺲ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ
ௐ(ଵିܨ = ௗܮ: ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ داﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ʪﻟﺸﻜﻞ
௉
  )
  .1ﲟﻌﲎ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻨﺘﺠﲔ وﻣﻌﺪل اﻷﺟﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺳﺎﻟﺒﺔ
  ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻛﻴﻨﺰ. 2
، وﻳﺮى أن اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﺨﺪاع اﻟﻨﻘﺪي  ܹ اﻷﺟﺮ اﻹﲰﻲﻳﻌﺘﱪ ﻛﻴﻨﺰ أن ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﺤﺪد ﲟﻌﺪل    
وأن ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﰲ ﻋﺮض ﺧﺪﻣﺎēﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل أﺟﺮ إﲰﻲ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻐﲑات اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم 
ﻟﻠﻸﺳﻌﺎر، واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻨﺰ ﻫﻮ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﻌﺮف ﺑﻜﻞ دﻗﺔ ﻣﻌﺪل اﻷﺟﺮ اﻻﲰﻲ، ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻫﻮ 
ى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺿﻌﻴﻔﺔ وﻏﲑ واﺿﺤﺔ، وﻳﺘﺤﺪد ﺑﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮ 
ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﺪل اﻷﺟﺮ اﻻﲰﻲ ﻏﲑ ﻣﺮن ﳓﻮ اﻻﳔﻔﺎض، وﺑﺸﻜﻞ أدق ﻳﻔﺮض ﻛﻴﻨﺰ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺪا . اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
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.  ﺎﺗﻪأدﱏ ﳌﻌﺪل اﻷﺟﺮ اﻹﲰﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ إﱃ أﻗﻞ ﻣﻨﻪ، وإﻻ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﺮض ﺧﺪﻣ
   1:وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ، ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺣﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ
 .اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﻧﻘﺎʪت اﻟﻌﻤﺎل وأرʪب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﲢﻤﻲ اﻟﻌﻤﺎل -
 .GIMSوﺟﻮد ﻣﻌﺪل أﺟﺮ أدﱏ ﻣﻀﻤﻮن  -
 .اﻟﻌﻤﺎل أﻧﻔﺴﻬﻢﺻﻌﻮﺑﺔ ﻗﻴﺎم أرʪب اﻟﻌﻤﻞ ﲞﻠﻖ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﺎل وﻋﺪم ﻗﺒﻮﳍﺎ ﻣﻦ  -
وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻋﺘﺒﺎرات أن داﻟﺔ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺘﺤﺪد ﲟﻌﺪل اﻷﺟﺮ اﻻﲰﻲ، وأن ﳍﺬا اﻷﺧﲑ ﺣﺪا   
ௐ(௦݂ = ௦ܮ: وϦﺧﺬ اﻟﺸﻜﻞ. أدﱏ ﻻ ﳝﻜﻦ اﺧﱰاﻗﻪ
௉
 )
  داﻟﺔ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻊ ﻣﻌﺪل اﻷﺟﺮ اﻹﲰﻲ -: ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻃﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ
  ﻫﻨﺎك ﺣﺪ أدﱏ ﻟﻸﺟﺮ اﻹﲰﻲ -                       
  ﺗﻮازن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻛﻴﻨﺰ.  3
ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻗﺼﻰ اﳌﻌﺮوض ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل   തLإن وﺟﻮد اﳊﺪ اﻷدﱏ ﳌﻌﺪل اﻷﺟﺮ اﻹﲰﻲ    
، തLوإذا ﻣﺎ ﺗﻌﺪى ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى . (8) ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ (ഥܹ = ܹ)اﻷﺟﺮ اﻹﲰﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ 
 .ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ رﻓﻊ ﻫﺬا اﳌﻌﺪل
 ܲ/∗ܹ < ܲ/ ഥW   ∗W < ഥW   ∗L > തL  :، ﻳﻜﻮن ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻌﺪل اﻷﺟﺮ اﻻﲰﻲ واﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﻮازن ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ܲوﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻮى أﺳﻌﺎر ﻋﺎم    
 
 
                                                             
  1 .172، ص، ﺳﺎﺑﻖ ﻣرﺟﻊ  اﻟﺷرﯾف إﻟﻣﺎن،ﷴ  .













اﻟﺸﺮﻳﻒ إﳌﺎن، ﳏﺎﺿﺮات ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻧﻈﺮʮت وﳕﺎذج اﻟﺘﻮازن واﻟﻼﺗﻮازن، اﳉﺰء اﻷول، دﻳﻮان  ﳏﻤـﺪ :اﳌﺼﺪر
   .662، ص، 3002اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، اﳉﺰاﺋﺮ، 
، ﻓﺈن اﳔﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ  ିௗܮ > തܮوﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳊﺠﻢ اﳌﻌﺮوض اﻷﻗﺼﻰ
ﻓﻴﺤﺪث .  ഥW ﺳﻴﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻷﺟﺮ اﻹﲰﻲ، وﻟﻜﻦ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﳊﺪ اﻷدﱏاﻟﻌﻤﻞ 
  ∗W = ഥWﻣﻊ     തL < ∗L  .اﻟﺘﻮازن ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺤﺪد ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻌﺪل اﻷﺟﺮ اﻹﲰﻲ اﻟﺘﻮازﻧﻴﲔ
:  ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻮازن ﻫﻮ ﺗﻮازن اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﲑ اﻟﻜﺎﻣﻞ، وﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻏﲑ اﻹرادﻳﺔ ﻳﻘﺎس ʪﻟﻔﺮق  
  ∗L = തܮ
واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻏﲑ اﻹرادﻳﺔ ﺗﻌﲏ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻘﺒﻮل ﻣﻌﺪل اﻷﺟﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ، ﻏﲑ أن اﳌﺸﺎرﻳﻊ 
وﻳﻔﺴﺮ ﺑﻌﺪم ﻣﺮوﻧﺔ . ﻨﺘﺠﲔ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﺠﻤﺎ أﻗﻞ، ﲟﻌﲎ أن اﻟﺮﻓﺾ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﳌ
ﻣﻌﺪل اﻷﺟﺮ اﻻﲰﻲ ﳓﻮ اﻻﳔﻔﺎض، وﻧﻈﺮا ﳍﺬا ﻳﻔﻘﺪ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬاﰐ اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ 
 .    1اﻟﻌﻮدة إﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮازن اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺎﻣﻞ
                                                             
  1  .082ﷴ اﻟﺷرﯾف إﻟﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص، . 
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 اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ: ﻟﺚاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ
ﳝﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻟﺬي ﻧﺸﺄ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ وﻣﻄﻠﻊ     
اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا أن ﻳﻀﻌﻮا ﻣﺒﺎدئ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ 
 ﺟﻮن ﻣﻴﻨﺎر ﻛﻴﻨﺰﺎﺿﻲ أﻳﻦ ﺑﺮز اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻇﻠﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، واﺳﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ đﺎ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌ
ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي « ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻨﻘﺪ» ϥﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ  ﺑﻴﺠﻮو أﻟﻔﺮﻳﺪ ﻣﺎرﺷﺎل،  ﺟﻮن ﺳﺘﻴﻮارت ﻣﻴﻞ داﻓﻴﺪ رﻳﻜﺎردو،اﻟﱵ ﺟﺎء đﺎ 
  .ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ ﻛﻴﻨﺰأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ 
ﺪ ﺑﲎ اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ ﲢﻠﻴﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﱵ ﺧﻀﻮع اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻗ   
ﻟﻠﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻧﺼﺐ ﲢﻠﻴﻠﻬﻢ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﱰة اﻟﻘﺼﲑة اﻷﺟﻞ وﰲ ﻧﻄﺎق 
ﺎدﻳﺔ أﺷﺒﻪ ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺣﻴﺚ ﺗﺮى أن اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻻﻗﺘﺼ. ﻣﻐﻠﻖ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﳋﺎرج
اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ، وأن أي ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻴﺆدي إﱃ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺳﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ، ذﻟﻚ أن اﳊﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﻲ اﻟﻀﻤﺎن ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اĐﺘﻤﻊ، واﻟﺴﻮق اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻌﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﻇﻞ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻛﻤﺎل اﻷﺳﻮاق أﻳﻦ ﻳﺘﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻨﺪ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد، ﻛﻤﺎ أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮد واﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣ
أﻗﺼﺎﻩ وϥﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ، ﰒ إن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﺆﻳﺪي ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر ﻏﲑ ﺿﺮوري وﻏﲑ ﻓﻌﺎل وﻳﻘﱰن داﺋﻤﺎ 
ﺑﻨﻘﺺ ﰲ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻷﻓﺮاد أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﺴﺘﻮʮت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﳝﻜﻦ 
 .ﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺑﺼﻮرة أﺣﺴﻦﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟ
  1:وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻘﺘﺼﺮ دور اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﰲ   
 ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم واﻷﻣﻦ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ،. أ
 ﺗﺴﺠﻴﻞ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮد وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ،. ب
 .ﰒ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻨﺎخ اﳌﻼﺋﻢ ﳍﺎ. ﺟـ
إن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ وإن رﲰﺖ ﺣﺪودا ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، إﻻ أĔﺎ ﱂ ﺗﻮﺿﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﻬﺎﻣﻬﺎ    
. ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﳊﺪود، ﳑﺎ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﻘﺼﺮ ﰲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ وﰲ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺘﺠﺎوز ﳊﺪودﻩ أﺣﻴﺎʭ أﺧﺮى
                                                             
، اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﻔﻘراء واﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم، دراﺳﺔ ﻟظﺎھرة ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ وآﺛﺎرھﺎاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﻔﺎرس، 1
 . 42-32، ص 7991ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، 




ﻗﺪ ﺗﻀﻄﺮ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ  اﻟﻨﻈﺎم واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺜﻼ، ﻓﺎﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ ﺣﻔﻆ
ﻛﻤﺎ أن . ﺻﺮاﻋﺎت وﻧﺰاﻋﺎت ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻐﻨﺎﺋﻢ ﰲ ﺻﻮرة أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻲ إﳚﺎʪ أو ﺳﻠﺒﺎ
ي ﻳﻬﺪد ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺒﺪأ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت ﺣﺮﻳﺔ أﻛﱪ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬ
  .اﻟﻠﻌﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﳛﻤﻴﻬﺎ
ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﻷﻃﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﺣﺪود اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ، وﻟﻌﻞ أوﺿﺢ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ دﻋﺎ    
ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﺮ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻮﺑﻮʭت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺗﻘﻮم  ﻣﻴﻠﺘﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﺎنإﻟﻴﻪ أﺣﺪ أﺑﺮز رﻣﻮز ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر 
اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻲ اﳋﺪﻣﺔ وﻟﻴﺲ إﱃ ﻣﻘﺪﻣﻴﻬﺎ، وﻣﻦ ﰒ ﻳﺼﺒﺢ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
ﻓﺮﻳﺪﻣﺎن وﻫﺬا ﳛﻘﻖ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺼﻮر . ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﳊﺮﻳﺔ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﳑﺎ ﻳﻌﺰز اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪارس
ﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﲢﺪʮ ﻟﻌﺪم ﻛﻔﺎءة اﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ʪﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﺪارس اﳋﺎﺻﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺆدي اﳌﻨﺎﻓﺴ
إﻻ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  ﻓﺮﻳﺪﻣﺎناﻟﱵ اﻗﱰﺣﻬﺎ ﻔﻜﺮة اﻟوﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﺎﻫﺔ . اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﳍﺬا اﳌﻘﱰح ﱂ ﺗﻜﻦ ʪﻟﺴﻬﻠﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻛﺜﲑة ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻌﺪ واﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﳌﺪارس، ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ 
ﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻘﱰح ﻫﻮ أﻧﻪ ﳛﺎول إﳚﺎد ﺗﱪﻳﺮ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻀﻠﻠﺔ ، واﳌﺪارس اﳋﺎﺻﺔ، ﰒ إن اﳌﻼﺣﻆ ﻋ
وإﻻ ﻛﻴﻒ ﺗﻔﺴﺮ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ وﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﻄﻠﺐ اﳊﻴﺎد ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺘﻨﺤﻲ ﺟﺎﻧﺒﺎ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﺆﻳﺪو ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر 
ﻜﺎن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻳﺮون أن ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺑﺼﻮرة أﺣﺴﻦ، وʪﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ϵﻣ
  .1ﲤﻮﻳﻞ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إﻋﻔﺎؤﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﱯ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ
وإذا ﻛﺎن اﻟﺘﻮازن ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺣﺴﺐ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى    
ﺈن اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ ﻳﺮون أن آﻟﻴﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ أو ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض، ﻓ
  .اﻟﺴﻮق ﻛﻔﻴﻠﺔ ϵﺣﺪاث ﻫﺬا اﻟﺘﻮازن
 اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ. 1
ﺗﻨﻈﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أĔﺎ ﻣﺪﺧﻼت ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈĔﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻌﻈﻴﻢ    
أرʪﺣﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺴﺎوي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﳊﺪي ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ 
  .(9)اﻷﺟﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﺗﺪﻓﻌﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ
                                                             
 .481ﺎزم اﻟﯾﻼوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﺣ. 1




  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ: (9)اﻟﺸﻜﻞ 
  






اﻟﺸﺮﻳﻒ إﳌﺎن، ﳏﺎﺿﺮات ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻧﻈﺮʮت وﳕﺎذج اﻟﺘﻮازن واﻟﻼﺗﻮازن، اﳉﺰء اﻷول، دﻳﻮان  ﳏﻤـﺪ: اﳌﺼﺪر
  .89 ، ص،3002اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﻐﻠﺔ اﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﺪي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺣﺪات إﺿﺎﻓ   
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈĔﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﺿﺎﰲ ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي 
ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ اﻷرʪح أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺴﺎوي ﻛﻠﻔﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﺎل إﺿﺎﻓﻴﲔ ﻣﻊ 
ﺣﻴﺚ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻐﲑ و . اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﻢ وﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻮازن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ، ﻟﺬﻟﻚ ﳛﺪث اﻟﺘﻮازن ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﲤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ʪﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﳉﺰﺋﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺴﺎوي اﻹﻧﺘﺎج اﳊﺪي ﻵﺧﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ 
ﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻊ اﻷﺟﺮ اﳊ
  . ﻧﻔﺲ ﺷﻜﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﺮدي
 ﻟﺪى اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ. 2
ﻳﺮى اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ أن ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل وﺣﱴ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺘﺤﺪد ﲟﺴﺘﻮى اﻷﺟﺮ     
ﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﳌﻮارد ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮون ﲟﺎ ﲰﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲ، وﺗﻘﻮم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻓﱰاض أن اﻟﻌﻤﺎل وﻏﲑ 
ʪﻟﻮﻫﻢ اﻟﻨﻘﺪي وﻫﻮ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ إدراك أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺰداد وﺗﻨﻘﺺ،  ﻓﻴﺸﺮاﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ 




 ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣطﻠوȁﯾن
 N




  ﻟﺪى اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ ﻣﻨﺤﲎ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ(: 01)اﻟﺸﻜﻞ 






اﻟﺸﺮﻳﻒ إﳌﺎن، ﳏﺎﺿﺮات ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻧﻈﺮʮت وﳕﺎذج اﻟﺘﻮازن واﻟﻼﺗﻮازن، اﳉﺰء اﻷول، دﻳﻮان  ﳏﻤـﺪ :اﳌﺼﺪر
  .59 ، ص،3002اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، اﳉﺰاﺋﺮ، 
واﺳﻄﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدل وﻣﻦ ﰒ ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺼﺮي ﳚﺐ أن ﻻ  إن اﻟﻨﻘﺪ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ   
ﳜﻔﻲ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻬﺘﻢ ʪﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﲟﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ʪﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، ووﺟﻮد اﻟﻨﻘﺪ ﻳﻀﻤﻦ 
ﻲ، وﻣﻀﻤﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة أن ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﻫﻮ ارﺗﻔﺎع ﻟﻠﺪﺧﻞ اﳊﻘﻴﻘ. ﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪل اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ
  .وأن ﻣﺎﻟﻜﻲ اﳌﻮاد ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻌﻤﺎل ﻳﻘﻮﻣﻮن ﻣﻮاردﻫﻢ ʪﻟﺪﺧﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﳛﺼﻠﻮﻧﻪ ﻣﻨﻬﺎ
 اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮازﱐ . 3
ﻳﺘﺤﻘﻖ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮازﱐ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﻌﺮض ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻌﱪة ﻋﻦ    
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻏﲑ اﻻﺣﺘﻜﺎﻛﻴﺔ ﻓﲑى اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ أĔﺎ اﺧﺘﻴﺎرﻳﻪ ʭﲡﺔ ﻋﻦ 
ﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻋﺠﺰ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ﻋﺎرﺿﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﻨﺎع ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ϥﺟﻮر أﻋﻠﻰ ﺑ
ﻣﻊ ﻣﻨﺤﲎ  Δﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ  (11)ﻓﻴﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ . 1ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻳﻜﻮن ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ( p/w1)، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺟﻮر اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى sﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ 
                                                             
 re 1 ,étisrevinu kieoB ed noitidé ,liavart ud éhcram eL ,gelreblyZ érdnA ,cuhaC erreiP .1
 .383 ,p ,1002 ,noitidé
 اﻷﺟر اﻟﺣﻘǻﻘﻲ
 )P/W(F =N
  Ȝﻣǻﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﻌروﺿﺔ




وʪﻟﺘﺎﱄ . (1N)ﰲ ﺣﲔ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف أرʪب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى ، (2N)ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى 
ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﻮر اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪ  (1N , 2N)ﻓﺎﳌﺴﺎﻓﺔ 
ﻞ ϥﺟﻮر ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻟﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﺎل ﻳﻠﺠﺄ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ إﱃ ﻋﺮض ﺧﺪﻣﺎēﻢ ﻷرʪب اﻟﻌﻤ
. ، ﻟﻴﺆدي ذﻟﻚ إﱃ اﳔﻔﺎض اﻷﺟﻮر اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، وﻣﻦ ﰒ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ(p/w1)ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻦ  
وﻣﺴﺘﻮى ( ep/w)وʪﻓﱰاض ﺛﺒﺎت اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻷﺧﺮى، ﻳﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى آﺧﺮ ﻟﻸﺟﻮر اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻮ 
اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ أن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﲑ وʪﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺸﺘﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت، ﻳﺮى . (eN)ﻋﻤﺎﻟﺔ 
ﳏﺪود، وذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﺎي ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ϥن اﻟﻌﺮض ﳜﻠﻖ اﻟﻄﻠﺐ اﳋﺎص ﺑﻪ وﻋﻦ ﰒ ﻋﺪم 
وﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج، وﺣﱴ وإن ﺣﺼﻞ ﻓﺴﻴﻨﺤﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺘﻜﻔﻞ آﻟﻴﺔ 
  .(11)ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ  . اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻮﺿﻊ واﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻮازﱐ
  اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻮازﱐ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ :(11)اﻟﺸﻜﻞ 
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اﻟﺸﺮﻳﻒ إﳌﺎن، ﳏﺎﺿﺮات ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻧﻈﺮʮت وﳕﺎذج اﻟﺘﻮازن واﻟﻼﺗﻮازن، اﳉﺰء اﻷول، دﻳﻮان  ﳏﻤـﺪ :اﳌﺼﺪر




  ﺔﻛﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌروﺿ
  eN  1N  2N




ﻗﻴﻤﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﻌﻴﺶ ﻟﻠﻔﺮد وﻳﺘﺤﺪد ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﻮر ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل  
اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻟﻮ ﻋﻨﺪ اﳊﺪ اﻷدﱏ، وذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أﺟﺮ اﻟﻜﻔﺎف اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ إﺣﺪى رﻛﺎﺋﺰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ، 
ﺣﻴﺚ ﻳﺮى روادﻫﺎ أن ارﺗﻔﺎع اﻷﺟﻮر ﻋﻨﺪ اﳊﺪ اﻷدﱏ اﻟﻀﺮوري ﻟﻠﺤﻴﺎة  ﺳﻴﺆدي إﱃ ﲢﺴﻦ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ 
ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﻗﺒﺎﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج واﻹﳒﺎب وﻣﻦ ﰒ زʮدة ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اĐﺘﻤﻊ، وʪﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﳑﺎ 
ﻣﺴﺘﻮʮت اﻷﺟﻮر إﱃ اﳊﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ اﻟﺰواج واﻹﳒﺎب ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ، وʪﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻳﻨﺨﻔﺾ 
ﺗﺪور اﻷﺟﻮر وﻓﻖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺮﺗﻔﻊ اﻷﺟﻮر ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﺘﻌﻮد إﱃ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ أو أﻋﻠﻰ، وﻫﻜﺬا
  .اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎف
ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﰲ وﻗﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ أﺷﺪ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ رؤوس    
ﻧﻔﺲ  وﻣﻜﻤﻠﺔ ﳍﺎ ﰲ ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎفﻣﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﻧﻈﺮﻳﺔ  رﺻﻴﺪ اﻷﺟﻮراﻷﻣﻮال ﻇﻬﺮ ﰲ إﳒﻠﱰا ﻧﻈﺮﻳﺔ 
اﻟﻮﻗﺖ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﺮ ﻳﺘﺤﺪد ﺑﺘﻔﺎﻋﻞ ﻗﻮى اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف أرʪب اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺮض 
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻓﺮاد، إﻻ أن ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﻮ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﻘﺪار رأس 
ات ﺳﺎﺑﻘﺔ ʪﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة اﳌﺎل اﳌﺨﺼﺺ ﺑﺪﻓﻊ اﻷﺟﻮر ﻣﻦ ﻃﺮف أرʪب اﻟﻌﻤﻞ، وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺪﺧﺮ 
  .ﺑﲔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
وﻣﻦ ﰒ ﻳﻈﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﺮ ʬﺑﺘﺎ ﻣﺎدام ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻘﺪار وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ʬﺑﺘﲔ، وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن أي      
زʮدة ﰲ اﻷﺟﻮر ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻛﺬا اﻟﻨﻘﺎʪت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، 
ﻟﻜﻦ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻓﻌﻠﻰ . ن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻧﻘﺺ أﺟﻮر اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮىﺳﺘﻜﻮ 
، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺠﺮة 1591إﱃ ﺳﻨﺔ  8491ﺳﺒﻞ اﳌﺜﺎل ﺑﻘﻴﺖ اﻷﺟﻮر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﰲ إﻳﺮﻟﻨﺪا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
  .ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎلﺣﻮاﱄ ﻣﻠﻴﻮن اﻳﺮﻟﻨﺪي إﱃ أﻣﺮﻳﻜﺎ، واﳌﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺟﻮر ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ رﻏﻢ زʮدة 
ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻗﺎم ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ أﺧﺮى ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺟﺮ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ     
أن ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮدود اﳌﺘﻨﺎﻗﺺ ﳛﻜﻢ ﲨﻴﻊ ﻓﺮوع اﻹﻧﺘﺎج ﺣﻴﺚ  ﺟﻮن ʪﻳﺖ ﻛﻼركاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ، وﻳﺮى 
ﺤﺪد ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﺰاﻳﺪ اﻹﻧﺘﺎج ﲟﻌﺪﻻت أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ، وﻣﻦ ﰒ ﻳﺘ
  .(21)اﻷﺧﲑة ﻓﻴﺘﺠﻪ اﻷﺟﺮ إﱃ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ
  




  ﻣﻨﺤﲎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ(: 21)اﻟﺸﻜﻞ
    
   
      
   
 
       
ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﱰاض ﺳﻴﺎدة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق، وʪﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ، ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ    
 (21)اﻷﺧﺮى وﻫﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ورأس اﳌﺎل وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺘﺎج ʬﺑﺘﺔ، وʪﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﳌﻨﺘﺞ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ 
ﺪي، ﻓﻴﺘﻘﺮر ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﺪل اﻷﺟﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ʪﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﺎوى أﺟﺮ آﺧﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﻧﺘﺎﺟﻪ اﳊ
   .(L.M)وﻫﻮ أﺟﺮ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، واﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻋﺪدﻫﻢ ʪﳌﺴﺎﺣﺔ  (M.J)
ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﺟﻮد أﺟﺮ واﺣﺪ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻳﺴﺎوي اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻋﻨﺪﻩ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ     
  .ﺣﺠﻢ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
  اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ وآﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮقاﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪاﻋﻲ إﱃ : ﺮاﺑﻊاﳌﻄﻠﺐ اﻟ
ﺑﲔ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﺘﺎم واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺪﺧﻞ أوﺳﻊ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻫﻨﺎك ﺗﻴﺎر ʬﻟﺚ ﻻ ﻳﺮﻓﺾ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪﺧﻞ    
اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﻊ إﺷﺎرﺗﻪ إﱃ أن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ  ﰲاﳊﻜﻮﻣﻲ، ﺑﻞ ﻳﻌﺘﱪﻩ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﺆﺛﺮا 
ﻪ آʬر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺪﻣﺮة، وﻟﻌﻞ أﻫﻢ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﲡﺮﺑﺔ دول ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ اﻟﱵ أﻛﺪت اﳋﺎﻃﺊ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟ
. أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق واﻟﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
ﻓﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﺣﺴﺐ ﻣﺆﻳﺪي ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺸﻞ أʮ ﻛﺎن ﻣﺼﺪرﻩ ﻛﺴﺒﺐ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻫﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻏﲑ 
. ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ، إذ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻣﺜﻼ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻓﻀﻞ
 اﻟﺣدǻﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟǻﺔ
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ﻓﻘﺪ ﲢﻞ ﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﻟﺘﺴﻌﲑ ﳏﻞ ﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ 
ذﻟﻚ أن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﲢﺪﻳﺪ . ن اﻟﻀﺮورة ﺗﻘﺪر ﺑﻘﺪرﻫﺎوﻣﺎ ﻳﱰك ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﻨﻄﻖ أ
ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻔﺸﻞ ﻳﻌﺪ ﺳﻬﻼ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﻟﻜﻦ أن ﺗﺜﺒﺖ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أﻛﺜﺮ وأﺟﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﻬﻤﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع 
  .اﳋﺎص واﻟﻌﻜﺲ، ﻓﻬﺬا ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ دوﻟﺔ واﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ đﺎ
اﻟﺘﻼزم ﺑﲔ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ وﺑﲔ اﳌﻠﻜﻴﺔ، إذ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ إن ﻣﱪرات اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻻ ﻳﻔﱰض    
ﺣﺴﺐ ﻣﺆﻳﺪي ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺬي ﳝﻜﻦ وﺻﻔﻪ ʪﳌﻌﺘﺪل أن ﻳﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ أو أن ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل آﻟﻴﺎت 
 ﻋﺪﻳﺪة، ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﺣﺪى ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻜﺎل، ﻛﺄن ﻳﺘﻢ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻧﺘﺎج، ﻛﻤﺎ
اﳊﺎل ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ، أو أن ﲢﺘﻔﻆ ʪﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ وﺗﻮﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﺨﻮاص،  ﻫﻮ
  .ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮم ﲟﻬﻤﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ واﻹﺷﺮاف وﺣﱴ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻹﻧﺘﺎج ﰒ إن اﻟﻔﺸﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻻ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻃﺮق ﳌﻌﺎﳉﺘﻪ، ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﺪد آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺪﺧﻞ    
  .اﻟﺴﻠﻊ وﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ وﺿﻊ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﳛﻘﻖ اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد
ﰲ إﻃﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﺑﲔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ وآﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق، ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ    
ﻃﺎر إﳚﺎﰊ ﻳﺪﻋﻢ رﻓﺎﻫﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ʪﻟﺘﺤﺮك واﻟﻨﺸﺎط، ﰲ إ
ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ ﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪاﻋﻲ إﱃ  .إذ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ أن ﻳﻌﺪل ﻣﻦ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد ،اĐﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ وآﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق، ﳚﺪ أĔﺎ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑا ﻋﻤﺎ أﻗﺮﺗﻪ اﻷدﺑﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
ت اﻟﱵ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ، إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ʪﻟﺘﻐﲑا
وﺗﺘﻤﺤﻮر أﻫﻢ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ . اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻌﻮﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
، ʪﻹﺿﺎﻓﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻃﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺴﻮق ودﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺣﺘﻜﺎر 
وʪﻟﺘﺎﱄ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص، وﻛﺬا اﳊﺮص . اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
وﻣﻦ اﶈﺎور اﳍﺎﻣﺔ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ .داء اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎصﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ووﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﻜﻔﺎءة أ
اﳊﻜﻮﻣﻲ ﲪﺎﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ Ϧﺛﲑات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ 




ﻋﻤﻮﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﲬﺴﺔ و  .اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وأزﻣﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء واﻟﻨﻔﻂ وﻏﲑﻫﺎ
 1:ﻟﺪور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔأدوار أﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺳﺒﺒﺎ وداﻓﻌﺎ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ، إذ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ  :اﳌﻘﺪم اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ أواﳋﺪﻣﺔ. 1
ﺗﻮﱄ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ đﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ ﺗﺸﺨﻴﺼﺎ 
 .  ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﻴﺎراēﺎ واﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮا ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ أن ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، ﻋﻠﻰ أن  :ﻌﺎﻣﺔاﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وإدارة اﳋﺪﻣﺎت اﻟ. 2
ﺗﺼﺤﺢ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو اﻟﺪﻋﻢ 
 .وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷدوات واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
 .ﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺪون ﺗﺪﺧ :ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. 3
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺔ، ﰒ ﲢﺪد  :اﳌﻨﻈﻢ أو اﳌﺮاﻗﺐ. 4
اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷداء ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻮق 
 .اﻻﺗﺼﺎﻻت
 .ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم: ﻨﻦاﳌﺸﺮع أو اﳌﻘ. 5
أﻛﺪت اﻷدﺑﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إدراك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص،    
ﺸﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ، وﻣﻦ ﰒ اﻟﺴﻌﻲ إﱃ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻓﻀﻞ اﳊﻠﻮل ﳌﺸﻜﻠﱵ ﻓﺸﻞ اﻟﺴﻮق واﻟﻔ
ﻓﻠﻴﺴﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاēﺎ ﻣﻦ ﳛﺪد رﲝﻴﺔ ﲢﻘﻖ اﻷﻫﺪاف، إﳕﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﻛﻔﺎءة اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ 
وﻋﻤﻮﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲡﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻣﻜﻤﻼ . ﺑﺬﻟﻚ
ﺮاءات ﲣﺘﺺ ﺑﺼﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﳊﻜﻮﻣﻲ وإﺟﺮاءات ﻟﺪور اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻫﻲ إﺟ
ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﲢﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ اĐﺎﻻت  .ﺗﺘﻌﻠﻖ ϥداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﱵ ﻳﱪز ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وأن ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺴﻠﻊ 
، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﲑ ﻣﻨﺎخ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﳌﺮاﻗﺒﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اĐﺘﻤﻌﻴﺔ، ﰒ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات  واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻘﻴﺪة ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، وﻛﺬا ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح ʪﳊﺮص ﻋﻠﻰ  ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﱪة وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺻﻨﺎع ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﲢﺮص ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ دور اﳋ.ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات
  .اﻟﻘﺮار، إذ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن آراء اﳋﱪاء
أﻣﺎ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺘﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﻛﻔﺎءة    
 اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﺳﺘﻐﻼل أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺰاﻳﺪات واﳌﻨﺎﻗﺼﺎت ﰲ ﺗﻮﻓﲑ
 .اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ʪﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻌﻘﻮد اﳌﺸﺎرﻛﺔ
  . ﳝﻜﻦ ﳍﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ﻋﻘﻮد اﻷداء وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﺷﺮاك اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص،
ﺑﺼﻮرة ﳐﺘﺼﺮة ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺘﻮاﻓﻘﻲ ﻳﺮى أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ    
ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﺎﻷﺟﺪر ﺣﺴﺐ ﻣﺆﻳﺪﻳﻪ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺴﻮﻗﻲ 
  . ﻣﻲ وآﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮقوﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻮر اﻟﻔﺸﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إدراك ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﲔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮ 
  ، ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ: اﻟﺜﺎﱐاﳌﺒﺤﺚ 
وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﺼﺒﻮا ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﺗﻌﱪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﰲ دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﺻﻮرة     
ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺸﻐﻞ، وﻋﻦ اﻟﻄﺮق واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف وﺗﺸﻐﻞ ﳎﻤﻮع ﺗﺪﺧﻼت اﻟﺪوﻟﺔ 
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﺑﻌﺎد، واﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻛﻤﻴﺔ و ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻐﻞ، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻧﻀﻢ ﳐﺘﻠﻒ 
اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ʪﻟﺸﻐﻞ واﻟﱵ ﰎ اﲣﺎذﻫﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ، ووﻓﻖ ﺷﺮوط ﳏﺪدة ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻇﺮوف ﺗﻠﻚ 
  .اﻟﺪوﻟﺔ
  وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﺎﻫﻴﺔ: اﻷول اﳌﻄﻠﺐ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﳎﻤﻮع اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﺣﻴﺚ    
ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﳓﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ إﱃ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻫﺬﻩ 
ﺑﻊ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻷĔﺎ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻜﻮĔﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت ذات ﻃﺎ. اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻧﺰع اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺄﻣﻮل ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﺗﻜﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى 




ﻷĔﺎ ﻻ ﺗﺮﻣﻲ اﱃ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﰲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ  ēﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ 
  .اد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞاﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺎق أﻋﺪ
  ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ. 1
ﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻈذﻟﻚ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﻣﻨ وأﳘﻬﺎﻗﺪﻣﺖ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻋﺪﻳﺪة وﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ، ﻟﻌﻞ أوﺿﺤﻬﺎ    
  1:ﻦ، واﻟﺬي رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأﻳ5891ﺳﻨﺔ  EDCOواﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ن ﻮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ، اﻟﻌﺎﻣﻠإن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ وﻓﻖ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ ﻓﺌﺎت : اﻷول اﳌﺒﺪأ
ﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ ﺗﰒ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ و  ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺧﻄﺮ ﻓﻘﺪان وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ واﳌﻬﺪدﻳﻦ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﻢ
  .ﲡﺪﻩ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﳌﱰﺑﺼﲔ أناﻟﻌﻤﻞ دون 
  :ﻴﺔاﻷﺷﻜﺎل اﻵﺗ Ϧﺧﺬ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﲣﺼﺼﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ أن: اﳌﺒﺪأ اﻟﺜﺎﱐ
 ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ  . أ
 اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ  . ب
 اﻟﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ  . ت
 اﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﲢﻔﻴﺰ اﻟﺸﻐﻞ  . ث
 اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻷﻣﺎن اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وإﻋﺎدة  . ج
 اﳋﻠﻖ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ  . ح
 اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ وإﻧﺸﺎء اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳋﺎﺻﺔ  . خ
 اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل اﻷﻓﺮاد وﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻌﻤﻞ  . د
 اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺴﺒﻖ  . ذ
ﺛﻼث ﻓﺌﺎت، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ   ODCOﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺗﺘﻤﺤﻮر اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ   
إﱃ  باﻟﻔﺌﺔ اﻷوﱃ ʪﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ، أﻣﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺠﻤﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻦ 
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ﻤﻊ ﲡاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ ﻏﲑ اﻟﻨﺸﻄﺔ و ﻀﻢ اﻟﻔﺌﺔ ﺗﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺸﻄﺔ، ﰲ ﺣﲔ  إﻃﺎر ﰲ ﺧـ
  .1ذو داﻟﻨﻔﻘﺎت 
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم، ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة وان   ﻒﻳﺮ ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﻌ    
ﺴﺘﻬﺪﻓﻪ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗأĔﺎ ﻻ  إﻻ ،ﻛﺎن ﳍﺎ Ϧﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
وﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ آﻟﻴﺎت وأدوات ﻏﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ . واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم
. 2ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وēﺪف إﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﱵ ﺗﻄﺮ 
ﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت  EDCO وʪﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ زʮرة ﺣﺠﻢ اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ
أو ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻹﺷﱰاﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ʪﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻋﺎﻣﺔ وﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺷﻐﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل
ﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛو. ﲣﻔﻴﻀﻬﺎ، وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﱵ ēﺪف إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وزʮدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ
ض اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ زʮدة ﺣﺠﻢ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ēﺪف إﱃ زʮدة ﻋﺮ 
ن ﺗﻜﻮن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﳍﺪف اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﺪﻋﻴﻢ أ واﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﺎح ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ، ﻓﻬﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻻ ﺗﻌﺪ
   .اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ وﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ، وﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ Ϧﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻐﻞ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ  ﺘﻬﺎ اﻷﺷﻜﺎلﺘﺛﺒأاﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ  إن   
إدﻣﺎج اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  وﲣﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻋﺎد ʪﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺸﻐﻞ إﱃ
، وﻳﺮون أن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ēﺪف إﱃ ﲢﺴﲔ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ
ﻟﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن اﻟﱵ ﲢﺪث ﻓﻴﻪ ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﺣﺎ
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﲞﻠﻖ وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻷﻋﺪاد وﻇﺮوف اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬا اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ 
ة ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳊﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﳐﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﳌﻔﺎﺿﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ زʮد
    .3اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي واﻵﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺟﺮ
أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﻣﻦ ﺗﻔﻜﲑ ﻣﻌﻤﻖ وﺗﺸﺨﻴﺺ دﻗﻴﻖ  ﺜﻼث أوﻟﺗﻘﺪم ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﲤﺘﺪ    
ﻤﺜﻞ ﰲ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﺘﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺗﻟﻮﺿﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎش ﺑﲔ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ، ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﺳ
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واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻘﻴﺎم đﺎ، ﻣﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﻸدوار وﲢﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻷﻫﺪاف اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰒ اﻷﻋﻤﺎل
  .1ﰒ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﻐﻞ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﺼﺒﻮا ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻲ  واذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أو    
واﻷﻧﺸﻄﺔ  اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺻﻌﻮʪت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺎن ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻋﻤﺎل إدﻣﺎج وإﻋﺎدة إدﻣﺎج
ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ آﻟﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ، اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ آﻟﻴﺎت ﻳﺘﻢ وﺿﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻫﺪاف
ﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮʪت ﰲ ﺳﻮق ﲢﻘﻴﻖ اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ﻟﻔﺌ واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ēﺪف إﱃ
 .2اﻟﻌﻤﻞ
ﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻌﺪﻻت إوان ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ēﺪﻓﺎن ﰲ Ĕﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف    
ﺣﻴﺚ ﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻛﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺘﲔ ﻏﲑ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻻ ﻣﻦ أاﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، إﻻ 
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ  ذﻟﻚ أن ،وﺗﲑة ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف وﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻪ وﻻ ﺣﱴ ﻣﻦ ʭﺣﻴﺔ ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ  ﺪﻟﻴا إﱃ اﻷﺳﺎس ﳛﻜﻤﻪ ﻣﻨﻄﻖ اﻗﺘﺼﺎدي ﲝﺚ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ دام اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ  ﺐ ﻋﻠﻰﻄﻄﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺎﺋﺪ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﻄﻠﳋ
  .اﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ اﻷﺟﻮر وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻲ إﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﻣﺴﺎﻋﺪēﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﻓﻖ ﻇﺮوﻓﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ وﺧﻄﻄﻬﺎ ﻠﻟﺸﻐﻞ ﻋاﺳﻴﺎﺳﺔ  ﺗﻘﻮم    
ﳝﺜﻞ  ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻻ. وﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ʪﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ 
ﺪف إﱃ ēﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻳﺣﻴﺚ  ،اﻷﻓﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﳘﻴﺔ ﻛﱪى ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﲤﺮ đﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﻻ ﺗﺆدي ﺷﺮوط ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ أﺗﻮﻇﻴﻒ 
اﶈﻔﺰات اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﱵ ﺣﺰﻣﺔ  ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ،ﺎﲰﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒدورا ﺣ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻻﻣﺘﺼﺎص اﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ وﺗﻜﻮن وﻓﻖ  ﺟﻬﻮدﺪرج ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺿﻤﻦ ﻨﻟﺬﻟﻚ ﺗ. ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺗﺴﺘﻬﺪف  ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻃﺎﳌﺎ أĔﺎﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت  وﻣﻦ ﰒ. ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺼﲑ اﳌﺪى
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إﱃ زʮدة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ  ﻫﺪﻓﻬﺎاﻣﺘﺼﺎص اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻏﲑ Ĕﺎﺋﻴﺔ، ودون أن ﻳﺼﻞ 
  .اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ
  ﶈﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮر ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ .2
وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺎت اﻟﱵ  ،4791اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺳﻨﺔ  ﻇﻬﻮر ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ اﳌﻮﺟﻬﺔ أو ﻟﻘﺪ ﻛﺎن أول    
ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻨﻤﻮ ﰲ أوروʪ، وﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ 
اﺟﺘﻤﺎع  ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺮج أأﻣﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﺪ. ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﻧﻮﻋﻴﺔ واﻟﺬي ﻧﺺ  4491ﺳﻨﺔ  ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ
 ﺑﻌﲔوﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ، ورﻓﻊ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ دول اﻟﻌﺎﱂ، ﻛﻤﺎ أوﺻﻰ ﺑﻀﺮورة اﻷﺧﺬ 
وﻗﺒﻠﻪ ﻧﺺ ﻣﻴﺜﺎق اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺪوﱄ  .اﻻﻋﺘﺒﺎر Ϧﺛﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ
   .ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺿﻤﺎن أﺟﺮ ﻻﺋﻖ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺸﺮوط ﺣﻴﺎة ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد 9191ﻠﻌﻤﻞ ﺳﻨﺔ ﻟ
دوﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ  401واﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف  4691اﳌﱪﻣﺔ ﺳﻨﺔ  221وأﻟﺰﻣﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ رﻗﻢ     
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺘﺞ واﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ  1102
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﻛﺪت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ . ﺑﺼﻮرة رﲰﻴﺔ وﺻﺮﳛﺔ ورﺑﻄﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ϥﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻗﺪر ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وراﻏﺐ ﻓﻴﻪ، ﺣﺮﺻﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬ
اﻹﻣﻜﺎن وأن ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻔﺮد اﳊﺮﻳﺔ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻪ، وﻛﺬا ﻓﺮص اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﺗﺆﻫﻠﻪ دون أي 
ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﺷﺮاك ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺸﻐﻞ، وﺧﺎﺻﺔ . اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻌﺮﻗﻪ أو ﺳﻨﻪ أو ﻟﻮﻧﻪ
ﻞ اﺳﺘﺸﺎرēﻢ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﲑاēﻢ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻐﻞ ﳑﺜﻠﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وأرʪب اﻟﻌﻤﻞ، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟ
ﻟﺴﻨﺔ  961ﻛﻤﺎ ﺣﺪدت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ رﻗﻢ   .ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪى ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وϦﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﻐﻞ
  .1ﺟﻞ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞأﺑﺼﻮرة ﻣﻔﺼﻠﺔ اﻟﻄﺮق واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ  4891
اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﻐﻞ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ، وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮارات واﳉﻬﻮد  اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊوﺗﻌﺪ دول     
وﻗﻤﺔ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ ﰲ ﻧﻔﺲ  7991ﺳﻨﺔ أﻣﺴﱰداماﻟﻜﺜﲑة اﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل، ﺣﻴﺚ أوﺻﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
اﻟﺸﻐﻞ ﺿﻤﻦ أوﻟﻮʮت  ﺟﻞ وﺿﻊأاﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ 
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 ،اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام،: اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ 
اﳌﺴﺎواة ﰲ اﳊﻈﻮظ ﰒ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﺣﺪدت ﻛﻬﺪف ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ وﻛﻤﻌﻴﺎر ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻘﺎرن ﻟﺴﻮق 
 .1ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻴﺲواﺟﺘﻤﺎع  0002ﻞ ﺳﻨﺔ ﻠﺸﻐﻟ ﻟﺸﺒﻮﻧﺔاﻟﻌﻤﻞ، وذﻟﻚ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻤﺔ 
 أﻫﺪاف ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ، واﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ  nekalﻻﻳﻜﻦ  ﳎﻠﺲ ﺧﺮج 1002وﰲ دﻳﺴﻤﱪ    
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﰲ3002اﻷوروﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪت ﺳﻨﺔ  ﻟﻼﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
  . 25002أوت  60اﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﰒ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﻗﺪ وﺛﻘﺖ ﰲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻷوروﰊ ﰲ 
وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ʪﻟﺸﻐﻞ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻤﻲ     
اﳌﺘﻌﻠﻖ ʪرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، وإﳕﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻛﺬﻟﻚ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
 ،وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌﻬﺪدم ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﱰ ʪﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ اﻟﱵ ﻻ ﲢ
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻴﺚ أوﺻﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل  ،ﻟﺬﻟﻚ ʭﻟﺖ ﻗﻀﺎʮ اﻟﺸﻐﻞ اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﺎر ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
ﺗﺒﲎ  9002وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺳﻨﺔ  ،اﻷﳘﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ اﳌﻨﺘﺞ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﺑﻀﺮورة إﻋﻄﺎء 0102ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 
ﺚ اﻟﻨﻤﻮ ﻌإﻋﺎدة ﺑ ﻬﺪف إﱃﻳﳐﻄﻄﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ  ﻟﻨﺪنﺮﻳﻦ ﺣﻮل اﻟﻨﻤﻮ واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺸﻐﻞ ﰲ اﺟﺘﻤﺎع ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وإﻋﺪاد  8002أزﻣﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ Ϧﺛﲑات
 G02  02ﰲ دﻳﺴﻤﱪ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ وﺿﻊ ﻗﺎدة ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟـ ﺑﻴﺘﺴﱪغوﰲ اﺟﺘﻤﺎع . ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺷﻐﻞ ﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺻﻠﺐ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﻮي، اﳌﺘﻮازن واﳌﺴﺘﺪام، واﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاءات ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ 
  .وﻛﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺟﻮدة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ
ﻟﻮزراء  ﻮرﻧﺘﻮﺗﻫﺬا ﻣﺎ ﺧﺮج ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع « ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﺸﻐﻞ أن ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ»  
  .30102ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ  02ـاﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪول ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟ
 IMFوﻗﺪ ﺣﻈﻴﺖ ﻗﻀﺎʮ اﻟﺸﻐﻞ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ اﻟـ   
، ϥﳘﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﺿﻤﻦ أوﻟﻮʮت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ 0102دﻳﺴﻤﱪ  31اﻟﺬي أوﺻﻰ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ʫرﳜﻲ اﻧﻌﻘﺪ ﰲ   
 1:وﺗﻮﻓﲑ ﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ
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 ،ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻷﺟﺮ ﳊﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮد اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  . أ
 ،ﻼﺋﻖ ﻟﻠﻔﺮداﻟاﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ واﻟﻌﻤﻞ  ﺿﻤﺎن  . ب
 ،اﳌﺴﺎواة وﻣﻨﻊ  أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  . ت
 ،ﺿﻤﺎن اﻟﺸﺮوط اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻈﺮوف اﳌﻌﻤﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  . ث
 ،واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﳊﻴﺎة اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﻟﻌﻤﻞ . ج
  .ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺸﻐﻞ إرﺳﺎء اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺛﻘﺎﻓﺔ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . ح
  ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ. 3
اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻻﳒﻠﻴﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻗﻴﺎس ﻣﺪى أﻫﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﰲ    
واﻧﺘﻘﻞ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ إﱃ أوروʪ . اﻻﻟﺘﺤﺎق واﻟﻈﻔﺮ ﲟﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺻﻌﻮʪت ﰲ ذﻟﻚ
  وإذا .27991 ﻧﻮﻓﻤﱪ ﻟﻴﻌﺘﻤﺪ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ ﺣﻮل اﻟﺸﻐﻞ ﰲ 0991ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻬﻮد ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ʪدئ اﻷﻣﺮ ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﻮﺟﻬﺔ ﰲ اﻷﺳﺎس ﳓﻮ ﻓﺌﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ 
اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔاﻟﻌﻤﻞ وأﻏﻠﺒﻬﻢ ﺷﺒﺎب ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﳍﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، إﻻ أن زʮدة ﺣﺪة 
ﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﺟﻌﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ اﻷﻓﺮاد اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻛﺬا ﺗﺴﺎرع وﺗﲑة اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ا
وأﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﳚﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻬﺪدا ﺑﻔﻘﺪان  .ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ أو اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
، وإﻣﺎ اﻹﻧﺘﺎجوﻇﻴﻔﺘﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻔﺎءﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻧﻘﺺ 
ﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﺘﻌﺪى ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ إﳚﺎد وﻇﻴﻔﺔ ﻛﻤﺎ . ﻹﺣﻼل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﳏﻠﻪ
أﺷﺮʭ ﺳﺎﺑﻘﺎ إﱃ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﺳﻮاء ﰲ وﻇﻴﻔﺘﻪ اﳊﺎﻟﻴﺔ أو ﰲ وﻇﻴﻔﺔ أﺧﺮى وﺳﻮاء ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
  . اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ đﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ أو أﺧﺮى
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻴﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻄﺮق واﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﳌﻮارد  إدارةﻬﻮم وʪﳌﻮازاة ﻇﻬﺮ ﻣﻔ    
ﻓﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ . 3اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، وﻛﺬا اﻷﻃﺮاف اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد، اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺪوﻟﺔ
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. ﺼﺐ ﻋﻤﻞ وأن ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪﰲ اﻷﺳﺎس، ﳛﺮص اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﻦ واﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻷن ﻳﻈﻔﺮ ﲟﻨ
وʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪور اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻴﻜﻤﻦ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺪرēﺎ 
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة، وʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﲟﻮاﻛﺒﺔ 
  :ﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻷﻛﱪ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼلوا. اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ
ﺗﻮﻓﲑ ﺷﺮوط وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺑﺪءا ʪﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰒ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ، وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ . أ
  .  وﻇﻴﻔﺔ، ﺑﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ واﻻرﺗﺒﺎط ﲟﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻰﻟﻐﺮض Ϧﻫﻴﻞ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻔﺮد ﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ إﳚﺎد اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ إﺿﻔﺎء اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ . ب
 .اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، وﲟﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻪ ﺣﺮﻳﺔ أﻛﱪ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺴﺎرﻩ اﳌﻬﲏ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﱵ ﻋﺠﺰت ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳ. ﺟـ
  .ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺷﻐﻞ ʭﺟﺤﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ
  أﳘﻴﺔ  ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ  :ﺎﱐاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜ
اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ، اﻹﻧﺘﺎج، اﻟﺼﺎدرات  ﻳﻘﺎس   
ﻓﺮﺿﺖ ﺿﺮورة إﻗﺤﺎم اﻟﺸﻐﻞ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ  8002ﻟﻜﻦ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ . واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻏﻠﺐ اﳊﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ أﺻﺒﺢ ﻣﺆﺷﺮ أأن ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﰲ  ذﻟﻚ. اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  .اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪولو رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﱵ ﻋﺠﺰت ﻋﻨﻬﺎ ﺧﺘﻼﻻت ﺷﺮʭ ﺳﺎﺑﻘﺎ Ϧﰐ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹأن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ ﻛﻤﺎ وﻷ    
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ إﱃ دور ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﻐﻞ، ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ،اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  1:ﺎﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﳚﺐ أن ﲢﻴﻂ ﲜﻮاﻧﺐ ﻋﺪﻳﺪة أﳘﻬ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ
  .ﻮﻇﺎﺋﻒ اﳊﺎﻟﻴﺔ وﺧﻠﻖ وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪةﻧﻪ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺄﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷ. أ
 .إﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ واﳌﺼﺮﰲ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. ب
 .اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻛﺬا اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺼﺮف، ﺳﻌﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ. ﺟـ
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اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال ﺧﺎﺻﺔ ﳓﻮ اﳋﺎرج، وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ داﺧﻠﻴﺎ ﳓﻮ . د
 .واﳌﻨﺎﻃﻖ ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﲞﻠﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻨﺴﺠﻤﺔ  ﻳﻌﺪ   
ﺼﺎد اﻟﺮﲰﻲ، ذﻟﻚ أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮد وﺗﻐﺬﻳﺘﻪ وﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﰒ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﻻﻗﺘ ،واﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ن اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬي أﺧﺎﺻﺔ و  .1ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ʪﺳﺘﺨﻼص اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎد
 ﻊﻠﺴواﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ʪﻟ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ʪﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﲝﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﻔﺮاغ 
ﺪام اﳉﻴﺪ واﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ اﻵﺧﺮون ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺨ
  .2ﺟﻞ ﺗﺴﺨﲑ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ وﻣﻬﺎم ﻣﻨﺘﺠﺔ اﻗﺘﺼﺎدʮأﺑﻞ ﻣﻦ  ،ﺟﻞ اﳊﺪ ﻣﻦ إﻫﺪار اﻟﻄﺎﻗﺎتأ
ن أي ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﳝﻴﻞ إﱃ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ، و ﻴإن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨ    
أﻣﺎم اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل Ϧﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺮوﻧﺔ اﻷﺟﺮ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ 
 ،وﻣﻦ ﰒ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻀﻤﻦ وﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ  .3اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻴﻚ ﻮﻛﻼﺳﻨﻴوإذ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟ. Ĕﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔﺄواﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷ
 ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮى اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ أن. اﺣﺘﻜﺎﻛﻴﺔ ʪﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ، وʭﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
وذﻟﻚ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮارد اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﱵ  ،دور ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﺿﻴﻪ، وﻣﻦ ﰒ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺸﻐﻞ ﲟﻤﺎرﺳﺔ دورﻫﺎ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻓﻌﺎل ﺑﲔ ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺎر 
  .اﻻﺣﺘﻜﺎﻛﻴﺔ
ﻮل أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻌاﻟﱵ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔأﻣﺎ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ     
ﻓﱰى أن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ ﺗﻠﻌﺐ دورا  ،اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺄﳏﻮرʮ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻤﺎن اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻸﻓﺮاد ʪﻟﺘ
                                                             
  ﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ إﯾﺟﺎد ﻣﻌﺎﯾر ﻧﺣو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﺳﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔذا أﻣﻛن ﻟﻼإﻟن ﯾﻛون اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو  .1
ن اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﺳﻣﻲ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻋﻠﻰ أﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ  ن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ ﻻأو
  .ﻟوﺟﯾﺔواﻷﻗل ﻣن اﻟﺗﻛوﯾن اﻟذي  ﯾواﻛب ﺑﮫ اﻟﺗطورات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧ
 de ,ecnarF ne iolpme’l ed elaicos noitcurtsnoc al ,ESOR ésoJ ,TOIRF dranreB . 2
 .61 ,p ,6991 ,nattamrah’l
 .21 ,p ,tic ,po , LEHRE enitsirhC .3




ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳍﺸﺔ واﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻪ ﺷﺎﻏﻠﻮﻫﺎ ﺧﻄﺮ ﻓﻘﺪاĔﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﺆﻗﺖ 
  . ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
ﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻤﺎل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺧﻀﻮﻋﻪ ﻷﺣﻜﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻨﻴواد اﻟﻨﻈﺮʮت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻦ اﻟﳜﺘﻠﻒ ر    
 ﺟﺎك ﻣﺎنو  NAM lleB.lﻣﺎنﺑﻴﻞ  ﺣﻴﺚ ﻳﺮى ﻛﻞ ﻣﻦ ،اﻟﺘﺎﻣﺔ أﻳﻦ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺪوﻟﺔ دور اﳌﺮاﻗﺐ واﶈﻜﻢ ﻓﻘﻂ
ﳌﺮاﻗﺒﺘﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮى ﱂ ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ  أن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﳏﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ʪﻟﻔﺸﻞ ﻣﺎ NAM kcaJ.R
ﻠﻌﺐ دور ﲢﻔﻴﺰي وﻣﺪﻋﻢ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﲢﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻌﺮﻗﻠﻪ وﺗﺴﺒﺐ ﺑﻮﻛﻼﺳﻴﻚ، ﺑﻞ ﻨﻴاﻟ
اﻷﺧﲑة ʭﲡﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺣﺴﺐ رواد اﻟﻨﻈﺮʮت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﳌﻼﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮد وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت  ﻫﺬﻩ. اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ذﻟﻚ  ،أن ﻳﻠﺘﺤﻖ đﺎ وﻫﺬا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻔﺮد آﺧﺮ ﻳﻨﺎﻓﺴﻪ ﰲ ﻛﻼ اﳊﺎﻟﺘﲔ اﻟﱵ ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أو اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ
أن أﺛﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺎت ﻛﺎن أﻛﱪ ﻟﺪى ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻋﻨﻪ ﻟﺪى اﻷول، ﻣﺎ ﲰﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ واﻛﺘﺴﺎب 
ﻣﻦ  اﳋﱪات ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي دﻋﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺣﺴﻦ أدء وﻇﻴﻔﺘﻪ واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﳊﻬﺎ
وﻷن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺮى رواد اﻟﻨﻈﺮʮت اﳊﺪﻳﺜﺔ أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﳚﺐ أن . ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
  .1ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل Ϧﻫﻴﻞ اﻷﻓﺮاد وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﺧﱪاēﻢ
 ﺑﻴﻨﺎﺳﻲﻐﻞ ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ ﰲ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﻬﻼك ﻛﻤﺎ ﻳﺮى ﺸﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟ   
ﻫﻮ ﺿﻤﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ  ، ﻓﺈن اﳍﺪف ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞsertua te yssaneBوآﺧﺮون 
، (31)ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ    .2ﺧﻼل ﺗﺴﻬﻴﻞ وﺗﺴﺮﻳﻊ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ وﺿﻌﻴﺔ ﺑﻄﺎل أو ﻏﲑ ﻧﺸﻴﻂ إﱃ وﺿﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ
أن اﻟﻔﺮد ϩﺧﺬ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻜﺎل ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ، إﻣﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ  ﺧﻼﻟﻪﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
اﻟﺸﻐﻞ أن ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻴﺘﻪ، وإﻣﺎ ﻏﲑ ﻧﺸﻴﻂ وﻋﺎدة ﻳﻜﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﳑﺪد ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ 
، ﺿﺮورة وﻇﻴﻔﺔ ﳑﺎ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ، ﻛﻤﺎ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﻳﻀﺎ وﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﰲ وﺿﻌﻴﺔ ﻋﺎﻃﻞ
  .ﲢﻮﻳﻠﻪ إﱃ وﺿﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ
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 .176 ,p ,2102 ,p ,2102 ,sellexueB
 أﳘﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺪل اﻟﺼﺎﰲ ﳋﻠﻖ وإﻧﺸﺎء إﱃ وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة    
ن ﳓﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﻘﻖ ﺣﺠﻤﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷواﻧﻪ أ إذاﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، 
اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﲔ أو ﻏﲑ اﻟﻨﺸﻄﲔ، وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳊﺎﻟﻴﲔ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ وﻳﺘﺤﻮﻟﻮن إﱃ 
 ﻠﲔﻌﺎﻃوʪﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﺪد اﻟ. ﲔأو ﻏﲑ ﻧﺸﻴﻄ ﻋﺎﻃﻠﲔوﺿﻌﻴﺔ 
ن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﺪل أﲑ آﺧﺮ ﳚﺐ ﻌﺒﺘﺑوﻇﺎﺋﻔﻬﻢ، و  اﻛﱪ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪو أأو ﻏﲑ اﻟﻨﺸﻄﲔ اﳌﺪﳎﲔ 
  .(أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﻔﻘﻮدة  -ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ) .اﻟﺼﺎﰲ ﳋﻠﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ
اﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ن ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺎʭت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أو ﲣﻔﻴﺾ اﻻﺷﱰ إ   
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 seriatisrevinu sesserp ,iolpme’l ed seuqitilop sel – ej sias euQ , lehrE enitsirhC .ecruoS
 .31 ,p ,9002 ,ecnarF ed
ﻛﻴﻒ دﻓﻌﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ ʪﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﻃﻠﺐ وﺣﺪات ﻋﻤﻞ ( 51)ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ      
درﻛﺘﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ وراء زʮدة أﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﻄﻠﺐ ﳓﻮ اﻟﻴﻤﲔ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻹﳚﺎﰊ اﻟﺬي  إﺿﺎﻓﻴﺔ
   .ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ʬﺑﺖ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ، ﳑﺎ ﻳﺆدي ﺑﺼﻮرة ﻛﻠﻴﺔ إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ









 seriatisrevinu sesserp ,iolpme’l ed seuqitilop sel – ej sias euQ , lehrE enitsirhC : ecruoS
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 اﻟǺطـﺎﻟــﺔ 
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 اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ
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إﱃ زʮدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻘﻠﻴﺺ  )51( اﻟﺸﻜﻞأدى ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻘﺪ ﻟ     
إن ن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أاض ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻟﺬي ﻳﺮى اﻓﱰ ﺣﱴ ﻣﻊ  (B-A)إﱃ  (C-A) اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻓﺔ
وﺟﺪت ﻓﻬﻲ اﺣﺘﻜﺎﻛﻴﺔ ʭﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻃﻮل ﻓﱰة اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎت ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، أو ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ʭﲡﺔ 
  .1ﻋﻦ ﺻﻼﺑﺔ اﻷﺟﻮر
ʪﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺒﺴﻂ ذاﺗﻪ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎس Ϧﺛﲑ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار       
ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﲣﻔﻴﺾ اﻻﺷﱰاﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن 
ﲑ اﻟﱵ ﺗﺆدي ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑ. ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أو ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺪة اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ
  :(61)زʮدة ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ







 sesserp ,iolpme’l ed seuqitilop sel – ej sias euQ , lehrE enitsirhC : ecruoS
  .51 ,p ,9002 ,ecnarF ed seriatisrevinu
دور ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ  أﻛﺜﺮ SP.SW (gnittes-ecirp ,gnittes-egaw) ﻳﻮﺿﺢ ﳕﻮذج   
وﻣﻦ ﰒ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﻋﺪم ﺗﻮازن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ  ،اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪو  ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ
اﻷﺟﻮر ﻓﻴﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﲔ اﻟﻨﻘﺎʪت وأرʪب  ﺤﺪدوﺗﺘ. ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج ʪﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ اﻟﺘﺎﻣﺔ
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زن وﻣﻌﺪل ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮا ،اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺪﺘﻮاﻫﺎ ﻋﻨﺴﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣأﻜﻮن اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﺗﺼﻠﻪ ﻳن أاﻟﻌﻤﻞ، ﻋﻠﻰ 
ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ  (71) ﻌﻜﺲ ﻣﻌﺪﻻت أﺟﻮر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﻳﻈﻬﺮ دور ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞﻳ
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻋﺎʭت أو ﲣﻔﻴﺾ اﻻﺷﱰاﻛﺎت أو ﲢﺴﲔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ 
  .ﺎﺑﻠﻪ زʮدة ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔن زʮدة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻘأذﻟﻚ  .Ϧﻫﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وإﻋﺎدة ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ أﻳﻀﺎ دور ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎʪت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻷﺟﻮر 
إذ أن ﺳﻠﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺮﳛﻬﻢ أو ﰲ . وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ
ﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺜﻼ أو ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺪة اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻓﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻨﺢ ا. ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻄﺎﻟﺘﻬﻢ
  .ﳚﻌﻠﻬﻢ ﻳﱰاﺟﻌﻮن ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ʪﻷﺟﻮر وﻗﺒﻮﳍﻢ ϥﺟﻮر ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ
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   ﻬﺎأﻫﺪاﻓﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ و  أﻧﻮاع  :اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ   
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت واﻷﺟﻬﺰة ﺗﻘﻮم ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق     
اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻦ أﺟﻞ أﺣﺪاث اﻟﺘﻮازن ﻓﻴﻪ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت أﺧﺮى ﺗﻌﺘﱪ ﺳﻴﺎﺳﺎت 
ﻣﺜﻼ  ﻓﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ. اﻟﺸﻐﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ أﻧﺸﺌﺖ ﻷﺟﻠﻬﺎذﻟﻚ أن . ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺸﻐﻞ
 اﻷﺟر اﻟﺣﻘǻﻘﻲ
 اﻟǺطﺎﻟــﺔ
أﺛر اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ وﺗﺧﻔǽض 
 اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ






  اﻟﻌﻣل اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ
 V




ēﺪف إﱃ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ʪﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻮردا ʭدرا، ﻛﻤﺎ أن ﳐﺘﻠﻒ 
  .1اﻟﻨﻮﻋﻴﺔﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﺸﻐﻞ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ 
وإذا ﻛﺎن ﻳﻔﱰض ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻓﺈن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ     
ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣﻜﻤﻼ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻣﺼﺤﺤﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻨﻘﺎﺋﺼﻬﺎ وﳌﺨﺘﻠﻒ أوﺟﻪ اﻟﺘﻘﺼﲑ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ 
و ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻟﻮ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﺘﻌﺒﲑ آﺧﺮ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﻈﻬﺮ أ. 2دورﻫﺎ
ﻣﺎرﺳﺖ دورﻫﺎ ʪﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، وﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮʮت اﻟﺸﻐﻞ، ﺑﻞ 
اﻟﻄﻠﺐ ﰲ اﲡﺎﻩ ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺨﺪام وﻳﻀﻌﻪ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﺗﺸﺠﻴﻊوﻳﻮﻟﺪ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﳌﺒﺎدﻻت 
أﻫﺪاف ﻫﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر، اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰒ اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎم  ʪﳌﺮﺑﻊ اﻟﺴﺤﺮي ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ
  .3ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ
    أﻧﻮاع ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ. 1
واﻵﻟﻴﺎت ﲣﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ اﻷﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺮاد ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ    
وﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻌﺘﱪ آﻟﻴﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﻠﻚ . ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ đﺎ ﻛﻞ دوﻟﺔ
اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ دﺧﻮل اﻷﻓﺮاد وﻛﺬﻟﻚ اﻟﱵ ēﺪف إﱃ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤﻞ، ﰲ ﺣﲔ ﺗﻌﺘﱪ اﳚﺎﺑﻴﺔ أو ﻧﺸﻄﺔ 
ﺗﻠﻚ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳋﻠﻖ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺨﺪام وﻛﺬا ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ 
  .ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
  آﻟﻴﺎت اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ. أ
ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﺧﺎﻣﻠﺔ ﻛﻮĔﺎ اﳋﻴﺎر اﻷﺧﲑ اﻟﺬي ﺗﻠﺠﺎ إﻟﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ      
  .ﺗﺴﻴﲑ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺮﺟﺔ ﳝﺮ đﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻋﻠﻰ أﻣﻞ ﺗﺪارك اﻟﻮﺿﻊ ﲝﻠﻮل اﳚﺎﺑﻴﺔ وﻧﺸﻄﺔ ﻋﻨﺪ أول ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺘﺎح ﳍﺎ
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، اﻟﻣرﻛز اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﺗدرﯾب اﻟﻧﻘﺎﺑﻲ ﺣول ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل واﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻌوادي، 2. 
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ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺣﺪ أدﱏ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ وﻣﻦ ﰒ ﲡﺎوز  واﱃ ﺟﺎﻧﺐ إﻋﺎʭت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﳝﺜﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ    
اﻵʬر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ēﺪف إﱃ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ وﻛﺬا 
  .ﺣﺠﻢ ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤﻞ
ﺎدة ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺎدي ﻳﻘﻮم ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋ   
اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﳊﻴﺎة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ʭﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﻟﺴﺒﺐ اﻗﺘﺼﺎدي، وأن ﻳﻜﻮن 
ﳑﺘﻬﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺮﳛﻪ، ﻛﻤﺎ ﳛﺐ أن ﳝﺜﻞ اﻷﺟﺮ ﻣﺼﺪر دﺧﻠﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﲟﻌﲎ أن ﻓﻘﺪاﻧﻪ ﻳﱰﺗﺐ 
وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﻧﻈﺎم . 1ﺘﻪ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪﻋﻨﻪ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ رﻏﻢ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ورﻏﺒ
  :اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻘﺪان اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻷﺟﺮﻩ اﳌﻨﺘﻈﻢ، وﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﲑﻩ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ  -
 .ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﱰة اﻟﺘﻌﻄﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
 .اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ʪﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﲢﺪﻳﺪ رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﲔ -
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻗﺪرات اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ،  -
 .وذﻟﻚ ʪﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺧﻼل ﻓﱰات اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﱵ ﲡﻌﻠﻬﻢ ﻳﻠﺠﺌﻮن إﱃ ﻗﺒﻮل أﻋﻤﺎل ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻤﺎل  -
 .ﻣﻊ ﻗﺪراēﻢ وﻣﺆﻫﻼēﻢ، وﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﳍﻢ
  آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺸﻄﺔ . ب
ﻳﻌﺪ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ أﺣﺪ أوﺟﻪ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳌﺒﺪأ اﻟﻨﻈﺎم    
ﺒﲏ ﻋﻠﻰ  ﻗﺎﻋﺪﺗﲔ أﺧﻼﻗﻴﺘﲔ ﳘﺎ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﻴﺔ، وﺗﺘﻤﺤﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻨﺸﻴﻂ اﳌ
  2:آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﺣﻮل ﺛﻼث ﻓﺌﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ
ﺗﻠﻌﺐ دور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﲔ ﻋﺎرﺿﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻨﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ : وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ -
  .ﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وﻛﺬا ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ وﻣﺮاﻓﻘﺘﻬﻢاﻟﻮﻛﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋ
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ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻛﺴﺎب اﻷﻓﺮاد ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات ﺗﺴﻤﺢ ﳍﻢ ʪﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ وﲢﻮل : اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ -
  .دون ﻓﻘﺪاĔﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺑﻔﻌﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء  وذﻟﻚ ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺪاث: دﻋﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ -
  .ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﻐﺮة وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﺮدﻳﺔ
إن اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻨﺸﻴﻂ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺸﻄﺔ أن ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ    
اﻟﺸﻐﻞ، وأن ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﻫﺪف أﻫﻢ وأﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻫﻮ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻛﺴﺎب اﻷﻓﺮاد 
ﳍﻢ ʪﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ وﲢﻮل  ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻬﺎرات واﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ
  .1دون ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ    
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﲝﻜﻢ اﻗﺘﺼﺎداēﺎ اﻟﻘﻮﻳﺔ  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻇﺮوﻓﻬﺎ وإﻣﻜﺎʭēﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ،
ﺳﻴﺎﺳﺎēﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ أداء دورﻫﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ʪﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ ﻃﺎﻟﱯ  وﳒﺎح
اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وإﺧﻀﺎع اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﱪاﻣﺞ 
ﳓﻮ آﻟﻴﺎت اﺳﺘﺤﺪاث وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة ﺳﻮاء  ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ، ﻓﺈن اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﻮدﻫﺎ
ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وذات اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
  .وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻋﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺬاﰐ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﻐﺮة
ﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺪم Ϧﻛﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ دﺧﻠﻪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ، إﻻ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺎﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﻟ  
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺗﻮﻗﻒ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﱵ 
ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣﻌﺘﱪة وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ  ﻫﺎﺗﻪ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﺼﻮرة ﺗﺪرﳚﻴﺔ، ﺣﻴﺚ 
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺴﺎوʮ ﻷﺟﺮﻩ أو ﻳﻘﺎرﺑﻪ ﰲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻟﺘﻪ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻀﺎءل ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ 
  .2ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﲟﺎ ﻳﺸﺠﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل ﺟﻬﻮد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﳚﺎد ﻋﻤﻞ وإﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﳊﻴﺎة اﳌﻬﻨﻴﺔ
ﻟﻨﺸﻄﺔ، وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﺟﺮاء ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺒﻜﺮ إﺣﺪى اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ ا    
ﻳﻀﻤﻦ دﺧﻼ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺳﻮاء ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎرب ﺳﻨﻬﻢ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، أو اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻖ ﳍﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻔﱰة 
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وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺪر اﻟﺬي ﲤﻮل ﻣﻨﻪ . ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻋﺎʭت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
أﺛﺒﺘﺖ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺴﺒﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺌﺔ وﻟﻘﺪ . إﻋﺎʭت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أو ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
اﻟﻨﺸﻄﺔ، ذﻟﻚ أĔﺎ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﻄﻠﺐ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ اﻟﺴﻦ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮا ﻣﺮﺣﻠﺔ 
ن وإذا ﻛﺎن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺴﺒﻖ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ اﻟﺴﻦ، إﻻ أ. اﻹﺣﺒﺎط ووﺿﻌﻮا ﺣﺪا ﻟﻄﻤﻮﺣﺎēﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ
ﻫﻨﺎك آﻟﻴﺎت أﺧﺮى ﻻ ﺗﻌﲏ ﻓﻘﻂ đﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﺑﻞ ﲤﺲ ﺣﱴ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﲤﺪﻳﺪ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، دﻓﻊ 
وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﺑﻠﺪاĔﺎ، ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﻜﻮث اﳌﺮأة ﰲ اﳌﻨﺰل، ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ 
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻦ . ﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤﻞأﺳﺒﻮﻋﻴﺎ، وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ēﺪف ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ إﱃ اﻟﺘﻘ
ﳎﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت ﻫﻮ أĔﺎ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﺣﻠﻮل اﳚﺎﺑﻴﺔ ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻓﻬﻲ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ، وﰲ 
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﲢﺮم اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل ﻟﻮﻻ ﻓﺸﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ أداء دورﻫﺎ 
  .ʪﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
إن ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺬاﰐ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺒﺎدرات اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﲡﺪ ﻣﺎ ﻳﱪر ﺿﺮورة اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ    
ﻃﺮف اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﻛﻮن اﻗﺘﺼﺎدات ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺿﻌﻴﻔﺔ وﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج أﺑﺴﻂ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن 
ﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أن ﲤﺎرس ﻫﺬا اﻟﺪور ﺗﻠﱯ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﶈﻠﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ
وﺗﺪﻓﻊ ﺑﻌﺠﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج إﱃ اﻷﻣﺎم ﰲ ﻇﻞ ﲤﺘﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﲟﺨﺰون ﻣﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ 
اﻟﺸﺒﺎب، ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﻟﱵ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻓﻘﻂ إﱃ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻀﺮورﻳﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻌﺚ ﻣﺒﺎدراēﻢ وإﻧﺸﺎء 
  .اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻴﺪ
ﻟﻘﺪ أﺛﺒﺖ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﰲ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺴﺎﺋﺮة ﰲ ﻃﺮﻳﻖ    
اﻟﻨﻤﻮ، وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻠﻔﺔ ﺻﻐﲑة اﳊﺠﻢ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎء ﻋﺘﺎد ﺑﺴﻴﻂ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻋﺎدة ﻣﺎ 
ﺗﺘﻮاﻓﻖ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺪاث أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ أو  ﺗﻜﻮن ﻗﺼﲑة، وﲤﻨﺢ ﺑﺼﻴﻎ
اﻟﺬي ﺣﺎز  ﷴ ﻳﻮﻧﺲ اﻟﺒﻨﻐﺎﱄوﺗﻌﻮد ﻓﻜﺮة اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﻐﺮة واﳌﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ إﱃ  .1ﲡﺎرﻳﺔ أو ﺣﱴ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ
ﺣﻴﺚ . ﺷﻴﺘﺎ ﻛﻮﻧﻊ، واﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ 6002ﻟﻠﺴﻼم ﻋﺎم  ﻧﻮﺑﻞﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة 
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺰارﻋﲔ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻫﻨﻮن أراﺿﻴﻬﻢ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮوض ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، 
ﻓﻜﺮة اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ، وﲟﻮﺟﺒﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺮوض ﻟﻌﺸﺮات اﳌﺰارﻋﲔ ﻣﻦ دون اﳊﺎﺟﺔ إﱃ  ﻳﻮﻧﺲ ﷴاﻗﱰح 
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 اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻣﺘﻼﻛﻬﻢ اﻟﻀﻤﺎʭت اﻟﱵ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك،  واﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ
ﻷﺻﻮل ﳝﻜﻦ أن ﻳﺮﻫﻨﻮﻫﺎ ﻛﻀﻤﺎʭت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﳛﻄﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺮوض، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻓﺘﻘﺎرﻫﻢ إﱃ رؤوس 
وﺗﻌﲏ ʪﻟﺒﻨﻐﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﺮف اﻟﻘﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﺎم « ﻏﺮﻣﲔ ﺑﻨﻚ»ﰒ أﻃﻠﻖ ﻣﺸﺮوع . اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﻢ ʪﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻛﻘﺮوض ﺻﻐﲑة  4,96، وﻗﺪم ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﺣﻮاﱄ 3891ﺮﻓﻴﺔ ﺳﻨﺔ ، ﺣﻴﺚ ʭل ﺻﻔﺘﻪ اﳌﺼ7791
وﺑﺬﻟﻚ راﻫﻦ اĐﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﲑة ﻛﺄداة ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ . %99ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺳﺪادﻫﺎ 
ﻟﱵ وﲢﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ ﻃﺒﻘﺎت اĐﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﻗﺼﺎء اﳌﺎﱄ ﻟﻔﺌﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اĐﺘﻤﻊ، وا
ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ  اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪور اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
اﳌﺼﻐﺮ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ، واﻟﱵ إذ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺈĔﺎ ﻛﺬﻟﻚ 
وﺿﻌﻬﺎ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ  ﲢﻘﻖ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ اĐﺘﻤﻊ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺸﺔ وﻳﺸﻜﻞ
  .1إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات وﻣﻨﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  أﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ. 2
ﺗﺆدي ﺳﻴﺎﺳﺎت  ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ دور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﲔ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ، وﲤﺎرس دورﻫﺎ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل   
ل ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ آﻟﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﲣﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد، واﻟﱵ  ﻳﻌﻮ 
ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ Ϧﺧﺬ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت ﻃﺎﺑﻌﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻛﺎﻹﻋﺎʭت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وإﻋﺎʭت . ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ
أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ . اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻷﻓﺮاد اﳌﻬﻤﺸﲔ، واﻟﺬﻳﻦ ﳚﺪون ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ دﺧﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻦ ﺳﻮق اﻻﺣﺘﻜﺎﻛﻴﺔ، ﺗﻘﻮم ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺪور إﻋﻼﻣﻲ ﻣ
اﻟﻌﻤﻞ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ، اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، اﺳﺘﻜﺸﺎف 
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻊ إﻋﺪاد وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﲑ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎرﺿﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ 
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮاء . ʪﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻨﻪ
ﻣﻦ ʭﺣﻴﺔ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ ʭﺣﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻞ إﻧﺸﺎء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، إﻗﺎﻣﺔ وﺗﺪﻋﻴﻢ اﳌﻨﺸﺂت 
 اﳊﺪ ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﻴﺪ واﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ، ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺤﺴﺎب اﳋﺎص، ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
وﺣﻴﺚ أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ʭﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ . اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ʪﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺒﻜﺮ ﻣﺜﻼ ودﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ
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ﻣﺆﻫﻼت اﻷﻓﺮاد وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺘﺎﺣﺔ ، ﻟﺬﻟﻚ ēﺘﻤﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ وإﻋﺎدة Ϧﻫﻴﻞ 
  .1اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل ﳐﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﲪﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد، ﺗﺒﻨﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول آﻟﻴﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ واﳊﻤﺎﻳﺔ    
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﱵ ﺗﻘﻀﻲ ϥن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻛﻞ ﻓﺮد ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳉﻤﻴﻊ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ  ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ ﺧﺎﺻﺔ وﻫﻜﺬا  ﺗﻠﺘﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت . اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ ﻣﻦ اﳊﻖ ﻏﲑ اﳌﺸﺮوط ﰲ اﻟﺪﺧﻞ
ﻏﲑ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ، وذﻟﻚ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺪة اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺴﺒﻖ، إﻋﺎʭت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ 
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ēﺪف إﱃ ﺿﻤﺎن ﺣﺪ أدﱏ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﺰل اﻟﺪول اﻟﺬي  .2اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﳌﺎﻟﻴﺔ، 
  .ﲤﺎرس ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ أﻣﺮا ﺻﻌﺒﺎ
ﺗﻮاﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ ﲢﺪʮت ﻛﺒﲑة ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ʪﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻼﺋﻘﺔ، واﻟﺘﺤﺪي اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ    
ﺗﺰاﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ دول أﺧﺮى  ﻋﻦ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻦ ﰲ دول ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار أوروʪ،
وﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪʮت اﳉﺪﻳﺪة ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﻃﺎﺑﻌﺎ أﻛﺜﺮ ﺣﺪة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ . وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﳌﺘﺨﻠﻔﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻛﺬا اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ إدارة اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ آﻟﻴﺎت 
ﻨﺘﺠﺔ، وﻧﻘﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻏﲑ اﳌﻨﺘﺠﺔ إﱃ  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ʪﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌ
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ . ﻳﺆدي ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ إﱃ زʮدة اﻻﻓﺘﻘﺎر ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺪﻫﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﲑ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ أن ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺛﺮات اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻀﺎرة ϥﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﻞ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴ
 . 3ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺻﻠﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺸﻄﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻷﺟﻮر واﳌﻔﺎوﺿﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، إذ أن     
ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺪﺧﻞ ʪﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﺟﻮر اﻟﺴﻮق ﻳﻌﺪ أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳍﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ 
وﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﱵ . ﺢ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﻸﺟﻮراﻟﻨﺸﻄﺔ وﻏﲑ اﻟﻨﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻠﻮاﺋ
ﺗﻨﻈﺮ إﱃ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﻸﺟﻮر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﲟﺼﻴﺪة 
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اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، إﻻ أن اﻟﺪراﺳﺎت ﺧﻠﺼﺖ إﱃ أن ﻓﱰة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﰲ ﻣﺪى ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻌﻤﻞ أو اﻻﺳﺘﻤﺮار 
  . 1ﺎﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺪﺧﻞﰲ اﻟﺒﻄ
ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺣﺪدēﺎ ﳉﻨﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ    
  :ﳌﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﱄ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ
 ﺧﻠﻖ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ. أ
واﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻀﻼ ﺪﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ إﻧﺸﺎء أو ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﻗﺎﻣﺔ اﳌﻨﺸﺂت ﺗ   
ﻋﻦ ﺗﻮﻓﲑ إﻋﺎʭت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﲞﻠﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة، وﺑﺼﻮرة ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﺿﻤﺎن  
ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ آʬر ﻛﻔﺎءة ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، 
إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ واﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﺼﻌﻮʪت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ʪﻻﺳﺘﻬﻼك أﺛﻨﺎء ﻓﱰات اﻟﺮﻛﻮد 
 .اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  اﻷﻣﻦ اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ. ب
اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﺔﺻﺼﻮ ﻛﺬا ﺧواﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ و   اﳊﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر حﺘﺎ ﻔاﻹﻧ أدىﻟﻘﺪ    
ﺣﺪاث ﺗﻐﲑات ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﰲ اﳊﺎﻻت ﺗﺆدي ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ إإﱃ   اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﺪ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﲡوﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ  ،اﻟﺘﺴﺮﻳﺢﺑﻞ إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺎت ، إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
وﺗﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻣﻦ أدوات  .ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑاتﻧﻔﺴﻬﺎ ﳎﱪة ﻋﻠﻰ إﳚﺎد اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﲟﻮاﺟﻬﺔ 
ﻓﻬﻲ ﲢﻘﻖ اﻷﻣﻦ اﳌﺼﺎﺣﺐ  اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﲑ اﳍﻴﻜﻠﻲ وﺗﻨﺎﻗﺺﻐﻴاﻟﺘﺼﺪي ﻟﻶʬر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘ
ﲑ وذﻟﻚ ʪﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أĔﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﳋﺎﺻﺔ ʪﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻏﻠﻖ ﻐﻴﻟﻠﺘ
وﰲ ﻏﻴﺎب ﺑﻴﺌﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﺰʮدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﻤﻮ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮى أن ﺗﻮﻓﺮ  .اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﰲ  ﺗﺴﻬﻢﲑ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد وأن ﻐﻴاﻟﺪﻋﻢ اﳌﺆﻗﺖ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ وﺟﺪوا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘ
 .ﻴﺔإﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺴﺮﺣﲔ ﻣﻊ ﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ʪﻟﺪﺧﻮل اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻔﱰة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟ
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ﺗﺘﻤﺜﻞ إﺣﺪى اﳌﻬﺎم اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ ﰲ ﺿﻤﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺌﺎت ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ واﻟﻨﻬﻮض ʪﻷﺷﺨﺎص    
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻋﺎدة آﺧﺮ ﻣﻦ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ أو اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ Ĕﺎﺋﻴﺎ، وﻫﺬا ﻳﺴﻤﺢ ʪﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ 
وﺗﻌﺪ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب  ،وﻛﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﺎﺟﺮﻳﻦاﻟﺸﺒﺎب أو اﳌﻌﺎﻗﲔ أو اﳌﻬ ﺴﻦ أواﻟأﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﻛﺒﺎر 
ﳏﻮر اﻫﺘﻤﺎم ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ ʪﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺠﺮ ﻣﻦ آʬر إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ وإدﻣﺎﺟﻬﺎ 
ﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﺣﻴﺎēﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻔﱰة ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻬﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘ .ﻣﻬﻨﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ أو ﺳﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ
وأن ﻳﺘﻠﻘﻮا ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ  ﺸﻐﻞ،ﳚﺐ أن ﺗﺘﺎح ﳍﻢ ﻓﺮﺻﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟاﻷﻣﺪ، ﺑﻞ 
ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ ﺣﺪوث ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ   ،ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ
وﺧﻼل ﻣﻮﺟﺎت  . اﻟﻔﺌﺘﲔﺐ أن ﲢﺪث اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﺸﺒﺎب ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔﳚﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ، ﺑﻞ 
ﲑ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻹﻧﺼﺎف ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮى ﻴاﻟﺘﻐ
 .ﺖ وﺗﻔﺎوت ﰲ اﻷﺟﻮرﺗﺸﺘﺘاﻟﺬي ﳛﻮل دون ﺣﺪوث 
 اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ. د
ﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺪاﺑﲑ وا ﺗﺴﻬﻢ   
ﺮﻛﺰ ﺗوﻷن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﺿﻤﺎن ﺿﺪ اﻟﻔﻘﺮ، ﳒﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ  .اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺪﺧﻞ ،اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻔﺮد ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ أو إﻋﺎʭت 
ﻔﺮد دﺧﻼ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﳛﻮل دون اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠاﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أو اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ 










  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﳒﺎح ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ : ﺮاﺑﻊاﳌﻄﻠﺐ اﻟ
ن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﰲ دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وﺛﻴﻘﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺪﺧﻼت ﻣﺘﻌﺪدة إ   
اﳌﻌﻴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ  اﻷﺑﻌﺎد، وﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺗﻔﺎق ﻣﺸﱰك ﺑﲔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف
. ﺟﻞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﺤﺪʮت واﻟﻔﺮص اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻮﺿﻮح، وﲢﻘﻴﻖ أﻏﺮاض ﳏﺪدة ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﻮﻋﻲ واﻟﻜﻤﻲأ
ﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﻤﻜﻨﺔ واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻴﺘوﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻊ اﺧ
ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪول، ﻻن اﻷﻣﺮ ﻟﻟﻠﻈﺮوف اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ دوﻟﺔ، إذ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﳕﻮذج واﺣﺪ 
 ،إﱃ ﻇﺮوﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ ،ﻜﻞ دوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎﻟﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻤﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌ
  .اﻟﺪﳝﻐﺮاﻓﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮاد ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ. 1
إن ﺗﻘﻴﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎēﺎ ﻳﻌﺪ ﳎﺎﻻ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ وﺑﺪأ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻟﺴﺒﺒﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ، أوﳍﻤﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ 
ﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ʪﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﰎ ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴ
ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻬﻮ إﻋﻼﻣﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ϵﻧﺘﺎج 
وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ʪﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ . ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻤﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ة واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ أداة ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ واﻛﺘﺴﺎب اﳋﱪ 
  .اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
وﻷن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ    
وﺣﱴ وإن ﻛﺎن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ . اĐﺘﻤﻊ، وʪﻟﺘﺎﱄ ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﲏ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻓﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺳﲑورة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﳏﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ . إﻻ أن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أوﺳﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚﲢﻠﻴﻞ اﻷﺛﺮ، 
  .ﺑﺪءا ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، ﰒ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﺒﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ اﳍﺪف ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﺬا اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ، ʪﻹ
اﻷﻫﺪاف اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت، وﳏﺎوﻟﺔ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﻸداء، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  .اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أن ﳚﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ʪﳌﻼﺋﻤﺔ، اﻟﻜﻔﺎءة، اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻨﻔﻌﺔ 
ﺮʭ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﳚﺐ أن ϩﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﻌﺪل إن أي ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ ﻛﻤﺎ أﺷ   
ذﻟﻚ أن ﳒﺎح ﺑﺮʭﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻌﲔ ﰲ ﺧﻠﻖ وﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة وʪﻟﺘﺎﱄ إدﻣﺎج ﺷﺨﺺ . اﻟﺼﺎﰲ ﳋﻠﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
وﳛﺪث ﻫﺬا ﻣﺜﻼ . ﻋﺎﻃﻞ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﻓﻘﺪان ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى
ﺔ ﻣﺎ ﺿﺮورة ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﺘﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴ
  .ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﺮʭﻣﺞ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺪﻋﻮم وﺗﻀﻴﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﺎدﻳﺔ
  : وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ وﳘﺎ   




اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﺣﺪاث ﺗﻐﲑات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ وﺿﺮورة ﺗﺪﺧﻞ  :ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﻴﺎق. أ
  .ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ وﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا ﻳﺮﺗﺒﻂ  :وﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﱪʭﻣﺞ .ب
  : اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻣﻨﻬﺎ وﻫﻲ
ﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻘﺪم ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻦ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﳌﺎدﻳﺔ، واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ: ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳌﻮارد -        
  ʭﻣﺞاﻟﱪ 
ﺗﱰﺟﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم đﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪʭﻣﺞ واﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﲏ : ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ -           
  .واﳌﻜﺎﱐ ﻟﻠﱪʭﻣﺞ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱪʭﻣﺞ وﻏﲑﻫﺎ
  
ﻳﻘﺪم ﳕﻮذج ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺛﺮ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻣﺒﺴﻄﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت أو اﻟﱪاﻣﺞ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ، وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺴﻤﺢ    
ʪﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﳏﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، وﻳﻔﺤﺺ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮʭēﺎ، وﳛﺪد اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ 
ﻚ ﻳﻔﻴﺪ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ، وأﺧﲑا ﻓﻬﻮ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺣﻮل اﻟﺴﺒﺐ واﻟﺘﺄﺛﲑ، وﻫﻮ ﺑﺬﻟ
  .اﻟﺘﻐﻴﲑات واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أو اﻟﱪʭﻣﺞ
وʪﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺒﺪأ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎد آﻟﻴﺔ أو ﺑﺮʭﻣﺞ اﻟﺸﻐﻞ وأﺛﻨﺎءﻫﺎ وﺑﻌﺪﻫﺎ، وﻣﻦ ﰒ ﻓﻨﻤﻮذج     
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺛﺮ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﻣﻜﻮʭت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﲣﻀﻊ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻫﻲ اﳌﺪﺧﻼت ، اﻷﻧﺸﻄﺔ، اﻟﻌﻮاﺋﺪ، 
ﻘﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺗﺼﺎغ ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺆﺷﺮات دﻗﻴ. اﳌﺨﺮﺟﺎت، اﻵʬر
ﻟﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺆﺷﺮات ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ʪﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ . ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮرة أوﺿﺢ ﻋﻦ ﻣﺆﺷﺮات ( 81)واﻟﺸﻜﻞ  .اﳌﻼءﻣﺔ، اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ، اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﻜﻔﺎءة، اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ: ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ












 ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ .(81)اﻟﺸﻜﻞ          
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 ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻮﺳﻴﻮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 
 (اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ) اﳊﺎﺟﺎت 
  






  (ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ)اﳌﺨﺮﺟﺎت  
 
  (Ϧﺛﲑ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ)اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
 (ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ)اﻷʬر ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ 
  (اﳌﻼءﻣﺔ)ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ 
 اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ




  (اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪاﺋﻞ -اﻷﻫﺪاف -اﳊﺎﺟﺎت)ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻼﺋﻤﺔ   - : اﳌﺆﺷﺮات
  (اﻟﺘﺒﻌﺎت/اﻷﻫﺪاف، اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ: اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ) ﲢﻠﻴﻞ اﻵʬر  -              -
  ( اﳌﺨﺮﺟﺎت/اﳌﺪﺧﻼت: اﻟﻜﻔﺎءة) ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ -             -
  (اﻟﺘﺒﻌﺎت -اﳊﺎﺟﺎت) ﲢﻠﻴﻞ اﳉﺪوى -              -
  
  (ﻣﻮارد ﻣﺎدﻳﺔ وﺑﺸﺮﻳﺔ)اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  
 اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻮﺳﻴﻮ 
 (اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ) اﳊﺎﺟﺎت 




  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ. 2
ﻖ أﻫﺪاف ﻛﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ أﺻﺒﺢ ﲢﺪʮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ أﻣﺎم ﻋﺠﺰ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻴﲢﻘ نإ     
ﻟﻠﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ  اﻻﺣﺘﻔﺎظ ʪﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﺧﻠﻖ وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
إﱃ  اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﰲ اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪﻩ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ʪﻹﺿﺎﻓﺔﺗﺞ ﻋﻦ ﺎواﻟﻨ
ﻛﻤﺎ أن ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﻲ   .اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﳓﻮ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺪة ﻹﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺸﻐﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ آﻟﻴﺎت ﺟﺪﻳﻟاﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﻓﺮض ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ا
اﻟﺸﻐﻞ ﳓﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﲢﻔﻴﺰ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ وﺧﺎﺻﺔ اﶈﺒﻄﲔ ﻣﻨﻬﻢ واﳌﻨﻘﻄﻌﲔ 
  .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻋﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﻮل رﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﻬﺎ ﻴﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴوذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻷﳘ ،ﺗﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻷﻫﺪاف اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻻ نإ    
ﺮﻛﺰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗاﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻣﻦ ﰒ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏ اﻹﲨﺎﱄ، ﻟﺬﻟﻚ 
اﻟﺸﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺴﲔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﲢﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ اﳍﺶ 
  . 1 اﻟﺮﲰﻲواﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ، وﻛﺬا اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﲑ
ن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻘﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﰲ إﻃﺎر إ   
ﺟﻞ إدﻣﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ أوﻣﻦ  .ﻣﻊ اﺳﱰاﲡﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، وﻣﺘﺠﺎﻧﺲﺔﺤﻧﻈﺎم ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟ
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻹﻗﺎﻣﺔ  ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ  ʪﻗﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ 
ﺔ ϵدارة ﻜﻠﻔﺷﺮاﻛﺎت ﺗﺸﻤﻞ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮزارة اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮزارات اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﳍﻴﺌﺎت اﳌ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﻈﻤﺎت أرʪب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﻘﺎʪت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ 
، وﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻮاﺿﺢ (10) اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺎﻣﻼ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪولأن ﻳﻜﻮن اﳊﻮار 
ﻛﻤﺎ أن وﺟﻮد   ،واﻟﻘﻮي اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮʮت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻫﻮ اﳌﺪﺧﻞ ﻟﻨﺠﺎح ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ واﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ
ﺴﻤﺢ ﻧﻪ ﺳﻴأإﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴﻲ واﺿﺢ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﲨﻴﻊ اﳌﺮاﺣﻞ ﺑﻨﺠﺎح، ذﻟﻚ 
  .ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﺮؤﻳﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت وﺗﻮزﻳﻊ اﻷدوار ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ
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   ﺣﻮل ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: (10) اﳉﺪول
ﻣﺴﺘﻮى 
  اﳊﻮار
  ﻛﻴﻒ  ﻣﺎذا  ﻣﻦ
وﻃﲏ 
  ﻗﻄﺎﻋﻲ
  :اﻟﻮزارة اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و
ﻣﻨﻈﻤﺎت أرʪب ) اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎء -
  (اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔت ʪﺎﻘاﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨ
  اﻷﺧﺮى اﻟﻮزارات اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ -
ﻣﻨﻈﻤﺎت اĐﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻣﺜﻞ ﲨﻌﻴﺎت  -
  اﻟﺸﺒﺎب وﲨﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎء
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﺪʮت اﻟﺮﲰﻴﺔ 
واﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻮʮت 
  اﳌﺨﺘﺎرة وﺳﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
   ،ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ
  ،ت اﻟﻌﻤﻞﻘﺎﻠﺣ
  ،اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ 
  واﳌﺆﲤﺮات اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻮزارات اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ   إﻗﻠﻴﻤﻲ
  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  ﲔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔاﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ -
  اﻟﻮﻛﺎﻻت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ -
  ﻣﻨﻈﻤﺎت اĐﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ -
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﺪʮت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
  واﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻮʮت
  وﺳﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎاﳌﺨﺘﺎرة 
ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﳌﻨﺎﻗﺸﺎت 
  اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰة
اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮزارة  اﻟﻔﺮوع  ﳏﻠﻲ
اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ و ﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻴﻣﻊ إﺷﺮاك اﳉﻤﻌ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ 
واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﶈﺪدة اﻟﱵ ﳍﺎ Ϧﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 
  واﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﺪʮت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ 
واﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻮʮت 
  اﳌﺨﺘﺎرة وﺳﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ
  اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت 
  ﺎﺑﻼتواﳌﻘ








  اﻟﺜﺎﱐ ﺧﺎﲤﺔ اﻟﻔﺼﻞ
رأﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺒﺎﻗﻲ اﻷﺳﻮاق ﳜﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﲢﻜﻤﻪ وآﻟﻴﺎت ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻪ، وﺑﲔ     
وآﺧﺮ ﻳﺮى أن ﻗﻮى اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﻓﻴﻪ، ﻫﻨﺎك ﺗﻴﺎر ﻳﻨﺎدي ﺑﻀﺮورة ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻪ 
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﲡﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﺎ ﻳﱪرﻫﺎ  . اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﺗﱪر ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔاﳊﺎﻻت و ﺗﻴﺎر ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﳛﺪد 
ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ واﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ  ﺎ، ذﻟﻚ أĔﻛﺄﺣﺪ أوﺟﻪ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ . ﺘﻄﻠﺒﺎت إﺣﺪاث اﻟﺘﻮازن اﻟﺬي ﻋﺠﺰت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞﳌ
     :اﻟﻨﻘﺎط اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
ﺗﻘﻮم ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﻋﻠﻲ إﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﻣﺴﺎﻋﺪēﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﻓﻖ ﻇﺮوﻓﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ  -
  . ﻬﺎ وﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞوﺧﻄﻄﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ʪﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻧﺸﺎﻃ
اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻌﺪ  ﺎتﺴﻴﺎﺳʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟاﻻﻗﺘﺼﺎدي أﳘﻴﺔ ﻛﱪى  اﻟﺒﻌﺪﻻ ﳝﺜﻞ  -
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وēﺪف إﱃ ﺗﻮﻇﻴﻒ أﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﲤﺮ đﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﻻ 
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، ﺑﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺰﻣﺔ اﶈﻔﺰات  ﺗﺆدي ﺷﺮوط ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ دورا ﺣﺎﲰﺎ
   .اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ
إن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﰿ اﻷﺳﺒﺎب اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻒ وراء اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ  -
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ وداﺋﻤﺔ، ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺿﺮورة إﺷﺮاك ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ وﺧﱪاء وﻫﻴﺌﺎت 
 .   ﰲ إﻋﺪاد ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ وﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
إن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﶈﺮوﻗﺎت، ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع   
وأﻣﺎم ﻋﺠﺰ اﳉﻬﺎز . ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أﻣﺮا ﺣﺘﻤﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﺪﳝﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﱵ ēﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب
ﻴﺎت اﻟﺸﻐﻞ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻛﺄداة ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻋﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳍﺎﺋﻠﺔ ﻟﻄﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤﻞ، Ϧﰐ آﻟ
، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺴﺘﻌﺮﺿﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎول ﻣﻦ آʬر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻮازن ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
        .اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ وϦﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻮاﱄ





ﻫﻮ ﺗﻼزم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﺎﺣﺒﻬﺎ وﻋﺪم  إن ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق ﻛﻤﺎ أﺷﺮʭ ﺳﺎﺑﻘﺎ    
 وإذا ﻛﺎن ﺳﻮق اﻟﺴﻠﻊ. إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ، وﻛﺬا اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺎرﺿﻪ
واﳋﺪﻣﺎت ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﺟﻮدēﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻣﻦ ʭﺣﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وϵﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﻨﺘﺞ وﻗﺪراﺗﻪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  
ﻣﻦ ʭﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض، ﻓﺈن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﲢﻜﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻳﺼﻌﺐ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺪﻗﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ دﳝﻐﺮاﰲ ﻣﺘﻌﻠﻖ 
وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻮد . اﻟﺰوﺟﲔ وﻣﻘﺪار دﺧﻠﻪﲝﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎن وﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﻢ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻌﻤﻞ أﺣﺪ 
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ . وﻏﲑﻫﺎ إﱃ ﻇﺮوف وﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎء، أو ﺗﻮﻓﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﻫﺬا ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ Ϧﺛﺮﻩ ʪﻷﺟﻮر اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، إذ أن اﻻﳔﻔﺎض . ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اĐﺘﻤﻌﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
أﻣﺎ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ .ﺟﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻳﺆدي إﱃ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺧﺎرج ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞﰲ اﻷ
ﻓﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻃﻠﺒﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وʪﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن أﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ 
ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ وﻫﻮ  ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻓﻜﻠﻤﺎ زاد اﻹﻧﺘﺎج زاد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻫﺬا
  .اﻷﺟﻮر، ﺣﻴﺚ أن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻃﺎﳌﺎ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳊﺪي ﻟﻠﻌﻤﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ
   




  ﻞﻫﻴﻜﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وϦﺛﲑ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻌﻤ: اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ʪﺧﺘﻼف اﳌﺪارس اﺧﺘﻠﻔﺖ آراء اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺣﻮل Ϧﺛﲑ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ ا    
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﻤﻨﺬ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ ﻣﺮورا ʪﻟﻜﻼﺳﻴﻚ ﰒ اﳌﺪارس اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ 
ﺑﻌﺾ رواد اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون أن ﻗﺪرة اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب  اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ ﻧﻈﺮة ﺗﺸﺎؤﻣﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار
ﻟﺴﻜﺎن، إﳕﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷراﺿﻲ، وأﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﻨﺎﺗﺞ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول ﻋﺪد ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ا
ﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎن اﳉﺰء . اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻴﲔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺴﻜﺎن، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﻴﺆدي إﱃ زʮدة ﻣﻘﺪرة اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب
ʪﻋﺘﺒﺎر أن أﻛﱪ . ﻰ إﻋﺎﻟﺔ ﺳﻜﺎﻧﻪاﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﺂﻟﻪ ﻟﻠﻤﻼك اﻟﺰراﻋﻴﲔ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﳛﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪرة اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠ
أن اﻟﺰʮدات  ﻣﺎﻟﺘﻮسوﺑﻨﻈﺮة أﻛﺜﺮ ﺗﺸﺎؤﻣﺎ ﻳﺮى . ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻳﺼﺮﻓﻪ اﳌﻼك ﻋﻨﺪ اﺳﺘﲑاد اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
وﻗﺪ ﺗﺮﻛﺰت ﻧﻈﺮﺗﻪ . اﳌﺘﻼﺣﻘﺔ ﻟﻸﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻮﺗﲑة أﺳﺮع ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻌﻴﺶ، ﻳﺆدي إﱃ اﳌﻌﻀﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺴﻜﺎن واﻻﻗﺘﺼﺎد ﲟﻨﻬﺞ رʮﺿﻲ، ﻗﺎدﺗﻪ إﱃ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﺆس ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ 
   .1اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﲟﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎﱐ اﻟﺬي ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﲟﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ، وﳕﻮ
أن ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺴﻜﺎن ﻳﺆدي إﱃ اﲡﺎﻩ odraciR  رﻳﻜﺎردوﻳﺮى  ، suhtlaMﻣﺎﻟﺘﻮسوﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻧﻈﺮة    
ﳑﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻗﺪرة اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل، . ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ ﳓﻮ اﻟﺘﺪﻫﻮر ﰲ اﻷﻣﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﺑﺘﺰاﻳﺪ اﻷﺟﻮر واﻟﺮﻳﻮع
  . ﺟﻊ وﺗﲑة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ودﺧﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻛﻮدوﻣﻦ ﰒ ﺗﺮا
ﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺴﻜﺎن ﲟﻌﺪﻻت أﺳﺮع  ﻣﺎﻟﺘﻮسﺘﺬل، ﻓﻘﺪ أﲨﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﺒﺪأ ﺒأﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮ ﻣﺪرﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌ    
إﻻ أĔﻢ ﻳﺮون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎﻟﺘﻮس ﻣﻴﺰة ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺗﱪز ﰲ اﻵʬر اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ، . ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻟﻐﺬاء
   .2ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻮق وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺨﺼﺺ
ﺬﻳﻦ رأوا أن زʮدة اﻟﺴﻜﺎن ﺗﺆدي أﻣﺎ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎر اﳌﺘﻔﺎﺋﻞ إزاء اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻟﺪى اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ اﻟ    
إﱃ زʮدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت، وأن ﻣﺒﺪأ زʮدة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﳝﻨﺢ أﺟﻮرا داﺋﻤﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ʪﻟﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ 
وﻳﺸﺎﻃﺮﻫﻢ اﻟﺮأي ﰲ ذﻟﻚ ﺟﺰء ﻣﻦ . وﻫﺬا ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺰʮدة ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ. إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ أن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﲢﻤﻞ ﰲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﻐﺬاء واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ، وأن  ﺔ،رواد اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ
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وʪﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﺪف اﻹﻧﺴﺎن ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ . اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
إزاء اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ، ﺣﻴﺚ وﻫﻮ أﺣﺪ رواد اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻔﺎﺋﻠﲔ  آدم ﲰﻴﺚﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪ . اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺰʮدة ﺗﺆدي ﺣﺘﻤﺎ إﱃ اﻟﺰʮدة ﰲ اﻷﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وزʮدة رؤوس اﻷﻣﻮال، ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
وﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ، اﻋﺘﻘﺪ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﻮن أن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي . ﳓﻮ اﻷﻣﺎم، وﻳﺴﻮد اﻟﺮﺧﺎء ﰲ اĐﺘﻤﻊ
ﻘﻮﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻳﻌﺘﻤﺪ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل واﻟﺘﻘﺪم ﻳﻀﻤﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮازن اﻟﺪﺧﻞ اﻟ
ʪﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻋﻠﻰ زʮدة اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﺎل وﻛﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺪﺧﻞ . اﻟﻔﲏ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ
  .واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
 senoJ drahciR  رﻳﺘﺸﺎرد ﺟﻮﻧﺰﻳﻌﺪ اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻚ ﻣﻦ  اﳌﺘﻔﺎﺋﻠﲔ إزاء اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ، ﺣﻴﺚ رﻓﺾ     
وﻳﺮى أن اﻟﺴﻜﺎن ﳝﻴﻠﻮن ﻟﻀﺒﻂ ﻋﺪدﻫﻢ، ﻛﻠﻤﺎ . اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻛﻤﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ، أو أﺳﺎﺳﻲ، ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻊ
ﻛﻤﺎ ﻓﺴﺮ ارﺗﻔﺎع اﻟﺮﻳﻊ ʪﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ اﳌﺰارع وارﺗﻔﺎع . ارﺗﻘﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ، ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻮاﻧﻊ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ
رأى أن اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ و  suhtlaM ﻣﺎﻟﺘﻮسﻓﻘﺪ ﻋﺎرض  ، lehcraM derflAﻣﺎرﺷﺎلأﻟﻔﺮد أﻣﺎ . إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ
ﻟﻌﻼﻗﺔ ا  nenaK ﻛﺎﻧﻦوﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻳﺒﲔ .ﳝﻜﻦ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺜﺮوة، ﻣﻦ ﺧﻼل زʮدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷرض اﻟﻔﻘﲑة
ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻜﺎﱐ اﻷﻣﺜﻞ ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي  .ﺑﲔ اﻟﺴﻜﺎن ﻛﻤﺘﻐﲑ اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺑﲔ ﻣﻮارد اﻟﺜﺮوة
ﲟﻌﲎ أن اﳊﺠﻢ اﻷﻣﺜﻞ ﻻ . اﻟﻜﺜﺮة واﻟﻘﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﰲ أﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪﻳﺘﻮﺳﻂ وﺿﻊ 
  . 1ﻳﺘﺼﻞ ʪﻟﻌﺪد ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ʪﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻮارد اﻟﺜﺮوة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
اﻋﺘﱪ اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻚ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺴﻜﺎن ʫﺑﻌﺎ وﻣﺘﺒﻮﻋﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺸﻜﻞ ازدواﺟﻲ  وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم،   
ﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻣﺮة ﻣﻨﺘﺠﲔ وﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، وʪﻟﺘﺎﱄ ﻓﻤﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﺪد ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﺿﻮء ʪ
  .ﺣﺠﻢ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج
وﺗﻨﺺ  ،7591ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮʮت اﳉﺪﻳﺮة ʪﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ، ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﺳﻨﺔ     
، أﳘﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ztnooCﺰ ﻛﻮﻧﺘﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ، وﻗﺪ أﺑﺮز روادﻫﺎ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ 
ʪﻋﺘﺒﺎر  .اﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﳕﻮ اﻟﺴﻜﺎن وﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ، وﻛﻤﺤﺪد ﻟﻠﻬﺠﺮة ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ
وﺗﻌﺪ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أو اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ . اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ أن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ اﻟﺴﻜﺎن وإﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑات ﻋﻠﻰ
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ﲟﺜﺎﺑﺔ اĐﺎل اﳋﺼﺐ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ʪﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول، ﳒﻢ ﻋﻨﻬﺎ زʮدة 
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ زʮدة ﰲ اﻷﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺰʮدة ﻣﻌﺪل اﳋﺼﻮﺑﺔ، 
واﻻﳔﻔﺎض اﳌﻠﺤﻮظ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﺴﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ʪﻟﺘﻘﺪم اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
                                                                                                 .1ﻋﺎم واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮﺟﻪ
ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻮ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ إن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺼﻮرة     
اﻟﺸﺒﺎب وﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﻮﺻﻒ ϥﻧﻪ ﻳﺘﺤﺴﻦ ﺑﺼﻮرة ﺗﺪرﳚﻴﺔ ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﺳﻨﺄﰐ ﻋﻠﻰ 
ﻋﺮﺿﻬﺎ، أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدʮت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ 
  .  ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﶈﺮوﻗﺎت وﻳﻌﺎﱐ
  اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ وﻣﻌﺪل اﻻﻋﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﺮوف اĐﺎﻋﺔ واﳊﺮب وﻧﻘﺺ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻋﺮﻓﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮʮت    
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻮﻻدات واﻟﻮﻓﻴﺎت، وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﺒﺎﺷﺮة رﻛﺰت اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﱘ 
ت اﻟﱵ أﻋﻘﺒﺖ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳕﻮا ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻓﺸﻬﺪت اﻟﺴﻨﻮا. ﻟﻸﺳﺮة، ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ وﻣﺮاﻓﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺻﺤﻴﺔ
ﰲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن، ﺑﺴﺒﺐ اﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﻴﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل، ﺣﻴﺚ ﻗﺪر ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ 
ﻛﻤﺎ أدت . %87.1إﱃ  6002، ﻟﻴﱰاﺟﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ وﻳﺼﻞ ﺳﻨﺔ 5891و 0791 اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ ﰲ %9.2
ﺎد اﻟﺴﻮق ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت إﱃ ﻇﻬﻮر ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻻﻧﺘﻘﺎل ﳓﻮ اﻗﺘﺼ
. اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳉﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ʪﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﻣﺴﺖ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
 .ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ إﱃ اﳌﺮاﺗﺐ اﻷوﱃ ﺿﻤﻦ أوﻟﻮʮت ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﺗﻄﻮر . 1
ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰʮدة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، وذﻟﻚ ʪرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻻدات، واﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ    
ﰲ ﺣﲔ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﳋﺼﻮﺑﺔ، وارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ . اﻟﻮﻓﻴﺎت
  . اﳌﺮأة أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺰواج وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺰوﺑﺔ، وﻛﺬا ﻣﺴﺎﳘﺔ
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ورﺛﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﱰة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺪﻣﺮة وﲣﻠﻔﺎ ﻣﺲ ﲨﻴﻊ اﻷﺻﻌﺪة، ﳑﺎ اﺿﻄﺮﻫﺎ إﱃ اﻧﺘﻬﺎج ﻋﺪة ﺳﺒﻞ     
وﲡﺴﺪ ذﻟﻚ . اﻋﺘﻤﺪت ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻋﻤﻮدﻫﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ (9791 -2691)ﻟﻠﻨﻬﻮض ﲟﻘﻮﻣﺎēﺎ، وﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
ﰒ اﳌﺨﻄﻂ  (3791 -0791)واﳌﺨﻄﻂ اﻟﺮʪﻋﻲ اﻷول ( 9691 -7691)ﻼﺛﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺜ
وﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  .(7791 -4791)اﻟﺮʪﻋﻲ اﻟﺜﺎﱐ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ وﺿﻌﺖ اﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ 
وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﰲ أن ﻗﺎرب  .ﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وēﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎخ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﺬﻟﻚﺗﻄ
 3ﺑﺰʮدة  2691ﻣﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ ﺳﻨﺔ  01، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ ﺣﺪود 0791ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﺳﻨﺔ  41ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن 
، أي 2791ن ﻧﺴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮ  81ﰒ ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ . ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ 8ﻣﻼﻳﲔ ﻧﺴﻤﺔ ﰲ ﻇﺮف 
  .2691ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  %37ﺑﻨﺴﺒﺔ زʮدة 
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﱂ ﺗﺘﻄﺮق ﺑﻮﺿﻮح إﱃ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ    
ʪﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﰲ وﺟﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، . ﻗﺪ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ (0002 -0891)
ذﻟﻚ ﻷن اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . وﻳﻌﻴﻖ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ وﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة اﳔﻔﺎﺿﺎ ﰲ وﺗﲑة  وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن. واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﺑﻮﺗﲑة أﺳﺮع ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻋﻨﺪ  %52، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ زʮدة ﻗﺪرﻫﺎ 0991ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﺳﻨﺔ  52ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن 
وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻜﺜﻒ .وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﳑﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻓﱰة اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت. ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت
ﺮة، واﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺮﲰﻲ ﲟﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ Ϧﺛﲑ ﻋﻤﻞ ﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳ
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻧﺘﻘﻞ ﻫﺬا اﳌﻌﺪل ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺑﲔ . اﳌﺮأة، وﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ Ϧﺧﲑ ﺳﻦ اﻟﺰواج
ﺳﻨﺔ، ﻟﻴﺼﻞ  3.13إﱃ  7.72ﺳﻨﺔ، أﻣﺎ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ  6.72إﱃ  7.32ﻣﻦ  ( 8991 -7891) ﺳﻨﻮات
 1.92ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل و 9.23ﺳﻨﺔ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل، ﰒ إﱃ  33ﺳﻨﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء، و 6.92ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ إﱃ ﺣﻮاﱄ 
  .8002ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺳﻨﺔ 
ﺴﻌﻴﻨﺎت ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﰲ وﺗﲑة اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﻓﱰة اﻟﺘ   
ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻛﺬا ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ واﳔﻔﺎض اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ، وﺛﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻈﺮوف ا
وﻫﺬا ﻣﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة . اﻟﺪوﻟﺔ ʪﻟﺪﻳﻮن، واﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﲏ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺠﺔ ﻋﻮدة اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ ﺑﺪأت اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻧﺘﻴ. اﻟﻌﺎﻣﺔ




واﻷﻣﲏ، وﺣﱴ اﻗﺘﺼﺎدʮ، ارﺗﻔﻊ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﺑﻔﻌﻞ اﳌﻮارد اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺧﺼﺼﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﲢﺴﲔ ﳐﺘﻠﻒ 
وﻋﻤﻮﻣﺎ اﺗﺴﻤﺖ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺪﳝﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺧﻼل .ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﺼﺪرﻫﺎ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول
- 51ﻔﻀﺔ ﻟﻠﻮﻻدات وﻛﺬا اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻣﻊ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻠﺤﻮظ ﻟﻌﺪد اﻟﺴﻜﺎن وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻷﺧﲑة ﲟﺴﺘﻮʮت ﻣﻨﺨ
 .4102إﱃ  0002ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ إﲨﺎﱄ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺣﺴﺐ اﳉﻨﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  (2)واﳉﺪول  .ﺳﻨﺔ 95
  4102إﱃ  0002ﺗﻮزﻳﻊ إﲨﺎﱄ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺣﺴﺐ اﳉﻨﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  (:20)رﻗﻢ  اﳉﺪول
 اﻟﺴﻨﻮات
 اﳉﻨﺲ
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 7002 6002 5002 3002 2002 0002
 - - - 93581 50281 64871 52291 51961 04361 09061 53851 57351 اﻟﺬﻛﻮر
 - - - 83181 37771 22471 17861 66561 66561 85751 22551 14051 اﻹʭث
 اĐﻤﻮع
  (0001)
 41193 79283 59473 71763 87953 86253 69043 18433 60923 84813 75313 61403
  اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت: اﳌﺼﺪر
  ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط .2
ﻳﻘﺼﺪ ʪﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ اﻗﺘﺼﺎدʮ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﱵ اﺳﺘﻮﻓﺖ ﺷﺮوط إدراﺟﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ،    
وﻟﻮ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ، وﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﰲ وﺿﻌﻴﺔ ﻧﺸﺎط ﻓﻌﻠﻲ ﲟﻌﲎ أĔﻢ اﺷﺘﻐﻠﻮا 
وﻷن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺒﺪﻳﻬﻲ أن ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط ﲟﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ، ذﻟﻚ أن اﻟﺰʮدة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  .1ﺑﻄﺎﻟﲔ
وﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ اﻷﻣﻞ ﰲ اﳊﻴﺎة، وﻛﺬا ﻣﺪى ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ  ﻟﻠﺴﻜﺎن،
ﻳﻮﺿﺢ  30اﳉﺪول رﻗﻢ .ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي. ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
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  (ﻓﺮد 0001) ﺗﻄﻮر اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ(: 30)اﳉﺪول رﻗﻢ 
 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 9991 اﻟﺴﻨﻮات
 00101 0059 0059 2678 0078 5658 0688 7116  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔاﻟﻴﺪ 
   ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت: اﳌﺼﺪر
ﺳﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل  81ﺳﻨﺔ، وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺳﻦ  51ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﻦ ﻳﺒﺪأ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ    
وʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺆﺷﺮ . ﺳﻨﺔ 56و 06وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﻳﻘﺎل ﻋﻦ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺬي ﻳﱰاوح ﻋﺎدة ﺑﲔ . ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ
، ﺳﻨﺔ 27ﺳﻨﺔ و 76ﳉﺰاﺋﺮ ﺑﲔ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، ﻓﺘﱰاوح ﻧﺴﺒﺘﻪ ﰲ ا اﻷﻣﻞ ﰲ اﳊﻴﺎة
. وﻫﺬا ﻳﻌﻜﺲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن وﰲ ﻇﺮوف اﳌﻌﻴﺸﺔ، واﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت
ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت . ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻣﺆﺷﺮ اﻷﻣﻞ ﰲ اﳊﻴﺎة ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اĐﺘﻤﻊ
ﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ اﻷﻣﺮاض اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ واﻷﻣﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔ ﻛﺎﻟﺴﻜﺮي واﻷﻣﺮاض اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻐﲑا واﺿﺤﺎ ﰲ اﳍﻴﻜﻠﺔ اﳌﺮﺿﻴ
ﻫﺬا اﻷﺧﲑ أﺻﺒﺢ ﳝﺜﻞ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﻦ . اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ واﻟﺴﺮﻃﺎن
  .1ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺳﻨﻮʮ 0003
ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ēﺪف إﱃ ﲪﺎﻳﺔ وﲢﺴﲔ ﳛﺘﻮي اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ا    
ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ʪﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﳉﻮدة اﻟﱵ ﲤﺜﻞ أﺣﺴﻦ . اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، أو ﰲ إﻃﺎر ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺤﻲ، وﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ʪﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺼﺤﺔ، واﻟﱵ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻮارق ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد 
  .ﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔواﳉﻤﺎﻋﺎت ﰲ اĐﺎل اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ا
ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ، وﻫﺬا  18ﰲ ﳎﺎل اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﻲ واﳌﺮﺗﺒﺔ  54اﳌﺮﺗﺒﺔ  5002اﺣﺘﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ    
ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲟﺘﻐﲑات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﻲ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﻂ ʪﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ،
ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ ﻋﺪم ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺑﲔ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳉﺰاﺋﺮ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﻲ وʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم . واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧﺮى
ﻣﻦ  48دوﻟﺔ ﻋﻀﻮة ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﺣﺘﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺮﺗﺒﺔ  291ﻓﻤﻦ ﺑﲔ . اﻟﺼﺤﻲ
 57ﻛﻤﺎ اﺣﺘﻠﺖ اﳌﺮﺗﺒﺔ . ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺘﻮى ﺗﻮزﻳﻊ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ 011واﳌﺮﺗﺒﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺪل اﻷﻣﻞ ﰲ اﳊﻴﺎة، 
                                                             
 .23، ص 0102-9002، 30اﻟﺑﺎﺣث ﻋدد ، ﻣﺟﻠﺔ ﻣن أﺟل ﻗﯾﻣﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑوﻣﻌراف إﻟﯾﺎس، ﻋﻣﺎري ﻋﻣﺎر، . 1
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 اﻟﺴﻨﻮات
 23911 46911 32411 16601 25801 44501 21301 9699 اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ




 ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز 411ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻌﻴﺎر اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ، واﳌﺮﺗﺒﺔ 
ﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﻌﺪل ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ دول أﺧﺮى، وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﻘ. ﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄﻣ % 8.3
  .1%51و% 9ﺣﻴﺚ ﻳﱰاوح ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ 
وﲞﺼﻮص ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮن ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء    
ﺔ ﺒﺴﻨﻫﺬﻩ اﻟ. ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻄﲔ %51ﻳﻘﺎرب ﻋﺪد اﻟﺮﺟﺎل، إﻻ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻼت ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز 
ﻳﻔﺴﺮﻫﺎ اﶈﻠﻠﻮن ʪﻟﻘﻔﺰة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﳌﺮأة ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻴﺚ ﺗﺪﱐ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮأة رﻏﻢ ﺗﺪﻧﻴﻬﺎ 
اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌﻨﺎﻫﻈﺔ ﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ʪﻟﻮﻟﻮج إﱃ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، وﺣﻴﺚ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﻄﺮة
ﺳﻨﺔ % 34.5ﻣﻌﺪل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﻣﻦ ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﻞ . اﳌﺮأة، واﻟﱵ ﻻ ﺗﺰال ﺳﺎﺋﺪة، وﻟﻮ ﺑﺼﻮرة ﳏﺪودة ﺣﱴ اﻟﻴﻮم
  .24102  ﺳﻨﺔ %9.41ﰒ  0102ﺳﻨﺔ  %41 ، وإﱃ8991ﺳﻨﺔ  %71إﱃ  7791
  ﻣﻌﺪل اﻹﻋﺎﻟﺔ. 3
ﻳﻌﱪ ﻣﻌﺪل اﻹﻋﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﻠﻬﻢ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ، وﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ،    
اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻪ وﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻴﺚ أن ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﻟﺸﺨﺺ واﺣﺪ ﻳﻌﲏ ﲢﺴﲔ 
ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﰲ اﻟﺪول  .ﻳﺘﻜﻔﻞ đﻢ وﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﻴﺶ ﳍﻢ، وﳜﺘﻠﻒ ﻫﺬا اﳌﻌﺪل ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﻵﺧﺮ
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، وﻣﻨﺨﻔﺾ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﺣﻴﺚ اﳌﺪن اﻟﻜﱪى، ودﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ اﳊﻴﺎة، وﻣﻴﻞ اﻷﻓﺮاد ﳓﻮ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ 
إﱃ ﻋﺪد  وﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻌﺪل ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺎرﺳﻮن ﻧﺸﺎﻃﺎ اﻗﺘﺼﺎدʮ. ﺗﺪﺑﲑ ﺷﺆوĔﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻷم ﰲ
ﻟﻜﻦ وﻧﻈﺮا ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎʭت ﺑﻘﺪر  .اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮاء ﰲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻧﻮا أو ﺧﺎرﺟﻪ
ل اﻹﻋﺎﻟﺔ، ﲟﻌﲎ أن ﻣﻌﺪل ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ﻧﺴﺘﺨﺪم ﺑﻴﺎʭت اﻟﺴﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﺮي ﳊﺴﺎب ﻣﻌﺪ
اﻹﻋﺎﻟﺔ ﳛﺴﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺒﻠﻐﻮا ﺑﻌﺪ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﺳﻦ اﳌﻌﺎش، إﱃ 
ʪﻟﺘﺎﱄ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻣﻌﺪل اﻹﻋﺎﻟﺔ ﻛﻠﻤﺎ دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪد أﻛﱪ ﻣﻦ و  .3ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ
  .ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻹﻋﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ (91)واﻟﺸﻜﻞ  .اﻟﺴﻜﺎن ﻳﻌﺎﻟﻮن ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺷﺨﺎص ﰲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ
                                                             
 ,elbarud tnemeppolevéd ud evitcepsrep enu snad étnas al ,xuaicos secivres te étnaS .1
 euqilbup noitatlusnoc al ed erdac el snad tnemennorivne’l ed erètsinim ua étnesérp eriomém
  .71 , p,5002 , cebéuQ ud elbarud tnemeppolevéd ud nalp el rus
  : ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻷﻧﺗرﻧت. 46ﻣﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺷﺑﺎب، ص، : ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.  2
  . pw/ra/zd.senc.www//:ptth-3102HDNR/sdaolpu/tnetnoc-fdp.5102
 .، اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾتاﻟﮭﯾﻛل اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻛﺎن، ﻣﻘرر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳﻛﺎناﻟﺳﻘﺎ، ﷴ إﺑراھﯾم 3. 




  ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻹﻋﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: )91( اﻟﺸﻜﻞ
  
، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ورﻗﻠﺔ، اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﺻﺎﱄ، ﻓﻀﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ،  ﳏﻤـﺪ: اﳌﺼﺪر
  .921، ص، 4102، 71اﻟﻌﺪد 
وﻫﺬا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺐ . 0102ﺳﻨﺔ  %7.64ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن  ،3102ﺳﻨﺔ  %9.74ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻹﻋﺎﻟﺔ    
  2.501% ـﺑ 6691ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ﺳﻨﺔ . ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت واﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت وﰲ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت
، وﻫﺬا ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻠﺤﻮظ ﰲ ﻋﺐء اﻹﻋﺎﻟﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻠﻘﻰ 0991ﺳﻨﺔ  %8.88و 7791ﺳﻨﺔ  %2.99و
 . 1اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳉﺰاﺋﺮي، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﲢﺴﻦ ﰲ دﺧﻞ اﻷﻓﺮاد وﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
ﻳﻠﻌﺐ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ﰲ اĐﺘﻤﻊ دورا ﳏﻮرʮ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻗﺘﺼﺎد    
ﻓﻘﺪ أدت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ إﱃ إﺟﺮاء ﺗﻐﲑات ﺟﺬرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻀﻤﻮن . اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺴﻴﻄﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ واﳌﻬﺎم ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻫ. اﻟﻌﻤﻞ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﳝﺎرﺳﻬﺎ اﻷﻓﺮاد
ﳑﺎ . اﻟﱵ ﻳﻘﻮم đﺎ ﺷﺎﻏﻠﻮﻫﺎ ﺳﻬﻠﺔ وﻣﺘﻜﺮرة ﻧﺴﺒﻴﺎ، أﺻﺒﺤﺖ ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﱄ ﺻﻌﺒﺔ وﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ
ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻏﻠﻬﺎ اﳊﺎﱄ أو اﶈﺘﻤﻞ ﻗﺪرا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﳌﻌﺮﰲ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ إﱃ أﺧﺮى ﺣﺴﺐ 
إذن ﻓﻼ ﻏﺮاﺑﺔ أن ﳒﺪ اﻗﺘﺼﺎدا ﻣﺎ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻳﺴﺘﻘﻄﺐ وﻳﺸﻐﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ . ﺐ درﺟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪﻫﺎأﳘﻴﺘﻬﺎ وﺣﺴ
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اﻟﻮﻗﺖ أﻋﺪادا ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ذﻟﻚ أن اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ 
ﺎر ﰲ اﻟﺮأﲰﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻛﻤﺤﺪد ﻟﻌﺮض وﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻻﺳﺘﺜﻤ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ،
  .اﻟﻌﻤﻞ
إن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷﺻﻞ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ ﰲ اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ وﺿﻌﻬﺎ اﳋﺎم إﱃ ﻣﻨﺘﺞ    
وﻷن ﺻﻔﺔ اﳌﻮرد ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ . ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﻜﻮن ﲦﻨﻪ أﻛﱪ ﻣﻦ ﲦﻦ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺻﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ
ﻩ وﺗﻌﻈﻴﻢ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻣﻨﻪ، إﻻأن اﻹﻧﺴﺎن ﱂ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ إﻻ ﰲ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻔﻌﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر 
أﻋﻤﺎل ﻣﻔﻜﺮي ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺮأﲰﺎل اﻟﺒﺸﺮي، ﺑﻞ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳎﺮد وﺳﻴﻠﺔ إﻧﺘﺎج ﺗﺴﻨﺪ 
ﻟﻜﻦ وﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري ʪﳌﻮازاة ﻣﻊ  .إﻟﻴﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم اﶈﺪدة واﳌﺘﻜﺮرة، وداﻓﻌﻪ إﱃ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻷﺟﺮ
اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﻐﲑت اﻟﻨﻈﺮة ﳓﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﳎﺮد وﺳﻴﻠﺔ 
إﻧﺘﺎج إﱃ ﻛﻮﻧﻪ رأﲰﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ وأدوات ﻋﺪﻳﺪة ϩﰐ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ 
  .1ﻳﱯاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﺪر 
إن اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﻇﺮوف اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳍﺎﺋﻠﺔ، ﻗﺪ أدت    
وﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﱂ ﻳﻨﻌﻜﺲ . إﱃ إﻧﺘﺎج ﺑﻴﺌﺔ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻬﺎرات واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺳﻠﻌﺎ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺒﲑة
أدى  ﺎﱄ، واﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﻞﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﲑات  ﰲ ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳊ
أﳘﻴﺔ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ، وﺗﺪرﻳﺒﻪ، ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﳌﻌﺮﰲ واﻟﻌﻠﻤﻲ، وإﻛﺴﺎﺑﻪ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﱵ  ذﻟﻚ إﱃ زʮدة
  .وﻫﺬا ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ. ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻷداء اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ
ﻣﻦ وراء اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﻮاء ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻛﺮﺳﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل إدراﻛﺎ ﻣﻨﻬﺎ ʪﻟﻌﺎﺋﺪ    
اﻷﺳﺎﺳﻲ، اﻟﺜﺎﻧﻮي : ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ رﻓﻊ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ واﳌﻌﺮﰲ ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ، وﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮʮت اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻄﻮر اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ  (02)واﻟﺸﻜﻞ  واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ،
  .اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﲬﺴﲔ ﻋﺎم
  
  
                                                             
 .52 -02، ص، 0102-9002، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن، ﺗﻠﻣﺳﺎن، اﻟﻌﺎﺋد ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻓﯾﺻل ﺑوطﯾﺑﺔ، 1. 




  ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: )02(اﻟﺸﻜﻞ 
  
  .85، ص ،5102 ،ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺸﺒﺎب: ﺗﻘﺮﻳﺮ اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :اﳌﺼﺪر 
إن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻣﻜﻮʭēﺎ ﻣﻦ ﻏﺎʮت   
وأﻫﺪاف وأﻧﻈﻤﺔ وﻃﻼب وﻣﻌﻠﻤﲔ وﺷﱴ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﺒﺎﱐ واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻨﺎﻫﺞ، وﻣﺎ ﻳﺮﺑﻂ 
، وﻣﺎ ﳛﺪث ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ وﺗﻌﺎون وﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻘﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﻮʭت ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت وﻇﻴﻔﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي ﻗﺮارا ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ . ﻏﺎʮت وأﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﺳﻠﻔﺎ ﰲ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ
. ʪﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ، وﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﱪز دور اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺎﺟﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
اĐﺘﻤﻌﺎت اﻟﱵ ﺳﻄﻊ ﳒﻤﻬﺎ، إﳕﺎ ﻛﺎن  ﻛﺪت وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺷﻬﺪēﺎ اﳊﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أنوﻗﺪ أ
 .ذﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﺘﻔﺘﺤﺔ واﳌﺘﺠﺪدة اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ
إن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، واﻟﱵ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت    
وإﻋﺪاد اﻟﻔﺮد ﻟﻠﺤﻴﺎة، وﻻ ﳝﻴﺰﻫﺎ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻷﺑﻌﺎد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻌﺎم ʪﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
وﻳﺘﻜﻮن ﻣﺆﺷﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ   .ﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎديﺳﻮى اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﺟﺘ
 1:ﻣﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ (12)ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ 
 اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻓﺎﻩ،  - 
 اﳌﻌﺮﻓﺔ، /اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  -
 اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، /اﻟﺪﺧﻞ  -
  .اﳌﺸﺎرﻛﺔ /اﻟﺘﻼﺣﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -
                                                             
 .27، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص،ﻣﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺷﺑﺎب: ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 1. 




  ﻣﺆﺷﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ: )12(اﻟﺸﻜﻞ 
  
  . 75، ص ،5102 ،ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺸﺒﺎب: ﺗﻘﺮﻳﺮ اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :اﳌﺼﺪر
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ . 1
ورﺛﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﲣﺪم أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻜﻔﺖ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت    
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﱰﺑﻮي اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺒﺎدئ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺒﺪأ اﳉﺰأرة واﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﻣﺒﺪأ دﻣﻘﺮﻃﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰒ ﻣﺒﺪأ 
ﻮﻃﻨﻴﺔ وʫرﳜﻪ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﺪرس ﻟﻐﺘﻪ اﻟ. اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
  . واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ وﻻﻳﺔ،  2691/21/13وϵﻧﺸﺎء اﳌﻌﻬﺪ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻮﻃﲏ ﰲ    
ﺟﻨﱯ ﺷﺮﻋﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺟﺰأرة اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻷ
أﻣﺎ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺒﺪأ دﻣﻘﺮﻃﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻢ . اﻟﺬي ﳉﺄت إﻟﻴﻪ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻷﺳﺎﺗﺬة
اﻟﺬي  6791/40/61وﻗﺪ ﺗﺮﺳﺦ ذﻟﻚ أﻛﺜﺮ ﺑﺼﺪور اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮʩﺳﻲ ﰲ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺟﻌﻠﻪ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول ﲨﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ،
وﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﺟﺒﺎرʮ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ وﺿﻊ اﳌﺒﺎدئ واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳌﺴﲑة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، 
وﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي . اﻟﻌﻤﺮ إﱃ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼﳍﺎ ﲨﻴﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﰲ  %001ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﺳﻨﻮات اﻻﺳﺘﻘﻼل إﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  %02اﳉﺰاﺋﺮي أن ﻳﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ 
  .ﲑةاﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ




ﺗﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي واﳉﺎﻣﻌﻲ أو اﻻﻟﺘﺤﺎق ʪﻟﺘﻜﻮﻳﻦ      
ﺗﻠﻤﻴﺬ  93وﻧﻈﺮا ﻟﻼرﺗﻔﺎع اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻌﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻃﲑ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻮازʮ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻟﻜﻞ . اﳌﻬﲏ
ﺗﻠﻤﻴﺬ ﰲ اﳌﻮﺳﻢ  52، وإﱃ ﻣﻌﻠﻢ ﻟﻜﻞ 1002/0002ﺗﻠﻤﻴﺬ ﰲ اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺪراﺳﻲ  82، إﱃ ﻣﻌﻠﻢ ﻟﻜﻞ 2691ﺳﻨﺔ 
أﻣﺎ ﰲ اﻟﻄﻮر . وﻫﺬا ﰲ اﻟﻄﻮر اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ 4102و 3102ﺗﻠﻤﻴﺬ ﰲ  52، ﰒ ﻣﻌﻠﻢ ﻟﻜﻞ 5002/4002اﻟﺪراﺳﻲ 
 .5002و 0002ﺗﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﺳﻨﻮات  12ﻣﻌﻠﻢ ﻟﻜﻞ إﱃ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ 
ﻃﻮر أول : ، ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻃﻮار3002 ʪﺷﺮēﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ اﻟﱵ اﻹﺻﻼﺣﺎتﻗﺒﻞ    
ﺳﻨﻮات وﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ إﻛﺴﺎđﻢ اﻷدوات  90ﺳﻨﻮات إﱃ  60ﻗﺎﻋﺪي ﳜﺺ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ 
ﺳﻨﺔ  21ﺳﻨﻮات إﱃ  90اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﻦ ﻗﺮاءة وﻛﺘﺎﺑﺔ وﳏﺎدﺛﺔ، واﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﱐ ﳜﺺ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺳﻦ 
وﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﻄﻮر اﻷول وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف ودراﺳﺔ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻔﻴﺰʮﺋﻲ واﻟﻮﺳﻂ 
ﺳﻨﺔ، وﻳﺘﺪرج ﰲ  51ﺳﻨﺔ إﱃ  21اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، أﻣﺎ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻫﻮ ﻃﻮر اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻴﺨﺺ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺳﻦ 
ﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻮرﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻣﻊ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣ
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺮع ﰲ ﻫﺬا اﻟﻄﻮر ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻷوﱃ اﻟﱵ ﻛﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺪ . واﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  .0002ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  (22) ﺸﻜﻞواﻟ .ﺑﺪؤوا ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﻄﻮر اﻷول
 ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﺴﺐ اﻷﻃﻮار (:22)اﻟﺸﻜﻞ
  
 .39، ص ،5102 ،ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺸﺒﺎب: ﺗﻘﺮﻳﺮ اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :اﳌﺼﺪر   




، ﻟﻴﻘﻔﺰ ﰲ 624808ﻛﺎن ﺗﻌﺪاد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﻄﻮرﻳﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﳌﺘﻮﺳﻂ   3691 -2691 ﰲ اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺪراﺳﻲ   
وﺗﻮاﺻﻠﺖ ﻫﺬﻩ  . اﻟﻄﻮر اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲﰲ %02.711ﺗﻠﻤﻴﺬ، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ زʮدة ﻗﺪرﻫﺎ  1221581إﱃ  0791Ĕﺎﻳﺔ 
واﻟﺸﻜﻞ   .ﰲ اﻟﻄﻮر اﻷول 2521603ﻣﻨﻬﻢ  4519973اﻟﺰʮدة ﰲ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﰲ Ĕﺎﻳﺘﻬﺎ 
 .ﺳﻨﺔ 51ﺳﻨﻮات وﻛﺬا ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﺪرس ﻋﻨﺪ ﺳﻦ  60ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺘﻤﺪرﺳﲔ ﻋﻨﺪ ﺳﻦ  (32)
  ﺗﻄﻮر اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺪرس (:32)اﻟﺸﻜﻞ
  
  . 98ص،  ،5102 ،ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺸﺒﺎب: ﺗﻘﺮﻳﺮ اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :اﳌﺼﺪر  
ﻟﻘﺪ ﺟﺎءت اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ أﺟﺮēﺎ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﰲ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ    
ﺣﻴﺚ ﰎ اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺤﻀﲑي ﻗﺒﻞ ﺳﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ، . ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﳉﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﻗﺮʪ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ
وﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎع . ﺳﻨﻮات 40اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻂ إﱃ  ﺳﻨﻮات، وﺗﻮﺳﻴﻊ 50وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ إﱃ 
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي اﳉﺰاﺋﺮي اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷﻋﺪاد اﳍﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول رﻗﻢ 
 .، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎع ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﳊﻀﺮﻳﺔ، ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻹʭث(6)
وﻫﻲ ﺳﻨﺔ  4691ﻟﺴﻨﺔ  001ﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﻴ   
وﻫﻮ ﺗﻄﻮر ﻣﻬﻢ  ،6002ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي  28528دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي، إﱃ ﻣﻠﻴﻮن  008071اﻷﺳﺎس ﺑﺮﺻﻴﺪ 
إﱃ  5991ﻨﺔ ﺳ %29.52ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ 
ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ  ،وﻗﺪ راﻓﻖ اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﻮﺳﻌﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ اﳌﺪارس واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات. 6002ﺳﻨﺔ  %39.50




 ﺸﻜﻞواﻟ .9002- 8002ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ اﳌﻮﺳﻢ  25571ﻣﺪرﺳﺔ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺪدﻫﺎ  3622ﻛﺎن ﻋﺪد اﳌﺪارس   3691
  .8002ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻷﻃﻮار اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  (42)
  ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ (:42)اﻟﺸﻜﻞ 
  
   .69،  ص ،5102 ،ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺸﺒﺎب: ﺗﻘﺮﻳﺮ اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :اﳌﺼﺪر
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي. 2
ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻀﻢ ﺛﻼث   3991ﻗﺒﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ أﺟﺮēﺎ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻨﺔ    
 03واﺳﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ đﺬﻩ اﳍﻴﻜﻠﺔ ﻃﻴﻠﺔ . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﲏ: ﻣﺴﺘﻮʮت ﻫﻲ
ﺳﻨﺔ دون إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﲑات، ﻣﺎ ﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ϵﺿﺎﻓﺔ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺣﺬف ﺷﻌﺒﺔ أﺧﺮى، ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﰲ 
ﺣﻴﺚ  6891-5891ﺣﻴﺚ ﰎ ﻓﺘﺢ ﺷﻌﺒﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﱄ، وﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﰲ اﳌﻮﺳﻢ  5891-4891اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺪراﺳﻲ 
  . ﰎ ﺑﺮﳎﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، : ﺗﻀﻢ ﺛﻼث ﺟﺬوع ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻫﻲ 3991أﺻﺒﺤﺖ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺑﻔﻌﻞ إﺻﻼﺣﺎت    
ﻗﻠﺼﺖ اﳉﺬوع اﳌﺸﱰﻛﺔ  5002وﰲ ﺳﻨﺔ . اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﻘﲏ واﻟﻌﺎم: اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳘﺎ
ﻓﻠﺴﻔﺔ، /آداب: ﻗﺴﻢ اﻵداب وﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻳﻨﺪرج ﰲ ﻧﻄﺎﻗﻬﻤﺎ ﺳﺘﺔ ﲣﺼﺼﺎت ﻫﻲ: إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ
  .ﻟﻐﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺗﺴﻴﲑ واﻗﺘﺼﺎد، ﻋﻠﻮم ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ، رʮﺿﻴﺎت، ﺗﻘﲏ رʮﺿﻲ
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  4367ﻃﺎﻟﺐ، ﻣﻨﻬﻢ  3109ﺑﺘﻌﺪاد  5691/4691اﳌﻮﺳﻢ  اﻟﺘﺤﻘﺖ ʪﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي أول دﻓﻌﺔ ﰲ   
  .ﻃﺎﻟﺐ 03682ﻣﻮاﺳﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، وﻳﺼﻞ  60ﻟﻴﺘﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﺪد ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﲔ . اﻟﺜﺎﻧﻮي




وﻗﺪ اﺳﺘﺤﻮذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪد . ﻃﺎﻟﺐ 712841ـﺑ 0891-0791ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻗﺪرت اﻟﺰʮدة ﻣﺎﺑﲔ     
 0991-0891ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ أﻛﱪ زʮدة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﲏ ﻣﺎﺑﲔ . ﻃﺎﻟﺐ 413741اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰʮدة ﺑـ 
وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﳘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﱵ أوﺻﻰ đﺎ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل إﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . ﻃﺎﻟﺐ 000051ϥﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  .إﻃﺎر ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﱰﺑﻴﺔ 006، وﺷﺎرك ﻓﻴﻪ 3891اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ 
-3691ﻓﻔﻲ اﳌﻮﺳﻢ . ﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺷﻬﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺪﻓﻘﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﻟﻌﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا    
 502381، ﰒ إﱃ 0791-9691ﰲ اﳌﻮﺳﻢ  ﺗﻠﻤﻴﺬ 03682 ، ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ إﱃ3285ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ   4691
  .0002-9991، ﻟﻴﻘﺎرب اﳌﻠﻴﻮن ﺗﻠﻤﻴﺬ ﰲ اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺪراﺳﻲ 0891-9791ﺗﻠﻤﻴﺬ ﰲ اﳌﻮﺳﻢ 
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺴﻨﻮي ﰲ أﻋﺪاد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﺳﺠﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮر ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻹʭث، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ     
 1002/0002ﰲ اﳌﻮﺳﻢ  ٪51.65ﻟﺘﺘﻀﺎﻋﻒ ﺗﺪرﳚﻴﺎ وﺗﺼﻞ إﱃ . 8991-7791إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﳌﻮﺳﻢ  ٪02ﻣﻦ 
  .4102/3102ﰲ اﳌﻮﺳﻢ  ٪36.75ﰒ  4002/3002 اﳌﻮﺳﻢ ﰲ ٪35.75و
. أﻣﺎم اﻷﻋﺪاد اﳍﺎﺋﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، وﺟﺪت اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﳎﱪة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﺄﻃﲑ اﻟﻼزم    
 4161ﻓﻤﻦ أﺻﻞ . وﻗﺪ اﺿﻄﺮﻫﺎ اﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل إﱃ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ʪﻷﺳﺎﺗﺬة اﻷﺟﺎﻧﺐ
ا اﻟﻌﺪد ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻣﻨﻬﻢ أﺟﺎﻧﺐ، ﻟﻴﺘﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬ 129ﻛﺎن   4991/3691أﺳﺘﺎذ ﰲ اﳌﻮﺳﻢ 
، وﰲ اﻟﺴﻨﻮات 5891/4891ﰒ أرﺑﻊ ﻣﺮات ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت، ﰒ ﻳﺒﺪأ ʪﻟﱰاﺟﻊ ﺗﺪرﳚﻴﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺪراﺳﻲ 
أﺳﺘﺎذ ﰲ  73و 4002/3002أﺳﺘﺎذ ﰲ اﳌﻮﺳﻢ  09أﺳﺘﺎذ أﺟﻨﱯ، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ  001اﻷﺧﲑة وﺻﻞ إﱃ ﻣﺎ دون 
  .أﺳﺘﺎذ 89556، وﻫﺬا ﻣﻦ أﺻﻞ  9002/8002اﳌﻮﺳﻢ 
 8002-7002ﰲ اﳌﻮﺳﻢ  1951إﱃ  3691-2691ﰲ اﳌﻮﺳﻢ  43وﲞﺼﻮص ﻋﺪد اﻟﺜﺎﻧﻮʮت ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ    
  .4102-3102ﰲ اﳌﻮﺳﻢ  3402وإﱃ 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ .3
ﺗﻜﺘﺴﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ أﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻛﻤﺤﺪد ﻟﻌﺮض اﻟﻌﻤﻞ، ʪﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻷﻋﺪاد اﳍﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺮﺟﻮن    
ﺣﻴﺚ أن اﳌﻌﺎرف اﻟﱵ . ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻨﻮʮ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻛﻮﺟﻪ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺮأﲰﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى




اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي ﺳﻮف ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ 
  .واﳌﻔﺎﳘﻴﺔ، ﻣﺎ ﱂ ﻳﺴﺘﻜﻤﻠﻬﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﺎﻣﻌﻲ
وﻗﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ʪﻷﻣﺮ، ﱂ ﺗﺪﺧﺮ اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﻬﺪا ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻋﺼﺮﻧﺘﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق    
ﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ واﺣﺪة . اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺎ ﻳﻮاﻛﺐ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
. ﰎ ﻓﺘﺢ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ 7691ﻓﺘﺢ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان، وﰲ ﺳﻨﺔ  6691، ﰎ ﰲ ﺳﻨﺔ 8091Ϧﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ 
 :(40)ﻟﻴﺘﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪد اﳉﺎﻣﻌﺎت ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول 
  ﺗﻄﻮر اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ (:40)اﳉﺪول رﻗﻢ 
 9002 5002 0002 0991 0891 0791 اﻟﺴﻨﺔ
 46 06 35 05 91 6  اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت
  وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ: اﳌﺼﺪر
ﻣﻌﻬﺪا، ﺛﻼث ﻣﺮاﻛﺰ، أرﺑﻊ ﻣﺪارس ﻋﻠﻴﺎ  91ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻀﻢ أرﺑﻊ ﻛﻠﻴﺎت،  0791إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ     
أﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻀﻢ أرﺑﻊ ﻛﻠﻴﺎت ﻫﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب،  . وﻣﺮﺻﺪا ﻓﻠﻜﻴﺎ
وʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺐ، اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ، .ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم، وﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ
  .ﻮﻧﻴﺔ واﳌﻌﻬﺪ اﻷدﰊ واﳉﺎﻣﻌﻲﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧ
وﲞﺼﻮص اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺪاﻏﻮﺟﻲ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻠﺤﻘﺎ ﺑﻮزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ    
  :ﻳﻠﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮاﺣﻠﻪ ﻛﻤﺎ
 .ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات -
 .ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻌﻤﻘﺔ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة -
 .ﺗﺪوم ﺳﻨﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ درﺟﺔ ʬﻟﺜﺔ  -
 .ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﺗﺼﻞ ﻣﺪة ﲢﻀﲑﻫﺎ إﱃ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات -
ﻛﻤﻴﺜﺎق ﺣﺪدت ﻓﻴﻪ إﺳﱰاﲡﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ   1891ﻟﻘﺪ ﺟﺎءت اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﳋﺎﺻﺔ ϵﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﺳﻨﺔ     
وﻗﺪ رﻛﺰ  .0791ﺳﻨﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وذﻟﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺤﺪاث وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻣﺸﺮوع اﻻﺻﻼح ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ وﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﻊ زʮدة ﻋﺪد اﳉﺎﻣﻌﺎت ﻋﱪ اﻟﻮﻃﻦ، ﰒ ﺟﺰأرة ﻫﻴﺌﺔ 




وﻗﺪ ﻃﺎﻟﺖ . اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ، ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﺣﻼل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
  :ﻳﻠﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻛﻤﺎ
 .ﺔ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﳌﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮاتﻣﺮﺣﻠ -
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺗﺪوم ﺳﻨﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻧﻈﺮي وﺟﺰء ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﳒﺎز ﲝﺚ  -
 .أﻛﺎدﳝﻲ
 .ﻣﺮﺣﻠﺔ دﻛﺘﻮراﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﺗﺪوم ﺣﻮاﱄ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات -
ﻣﻦ أﺟﻞ  0002ﰎ وﺿﻊ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﱵ ēﺪف إﱃ ﲣﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺣﱴ آﻓﺎق  4891وﰲ ﺳﻨﺔ    
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت 
ﻟﺘﺘﻮاﱃ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ . اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
ﰒ اﻟﻘﺮار اﳋﺎص ϵﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ   ،8991اﻟﻌﺎﱄ اﻟﺬي واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﳎﻠﺲ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ 
ﰒ ϩﰐ . ﻣﺮﻛﺰا ﺟﺎﻣﻌﻴﺎ إﱃ ﺟﺎﻣﻌﺎت 91ﻣﺮﻛﺰا ﺟﺎﻣﻌﻴﺎ، وﺗﺮﻗﻴﺔ  31ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻧﺸﺎء . ﻛﻠﻴﺎت ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ
ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺳﻢ ( ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ، ﻣﺎﺳﱰ، دﻛﺘﻮراﻩ) DMLاﻹﺻﻼح اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ϵﻗﺤﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ 
وﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻳﻮﻓﺮ ﳎﺎﻻ أوﺳﻊ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت، وﺟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺼﻞ إﱃ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺘﻴﺤﻪ ، 5002-4002
  :ﻟﻪ ﻣﻬﺎراﺗﻪ وﻗﺪراﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺪروس ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺴﺎرات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻮج ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺷﻬﺎدات ﻫﻲ
و ﻃﻮر أول ﻣﺪﺗﻪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، وﻳﺘﻮج ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ، ﺗﺴﻤﺢ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ إﻣﺎ ʪﻻﻧﺪﻣﺎج اﳌﻬﲏ، أ -
 .ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، واﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﱐ
ﻃﻮر ʬﱐ ﻣﺪﺗﻪ ﺳﻨﺘﲔ، ﻳﺘﻮج ﺑﺸﻬﺎدة اﳌﺎﺳﱰ، ﺗﺴﻤﺢ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ  -
 .اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ، أو اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﻧﺸﺎط ﻣﻬﲏ
ﻃﻮر ʬﻟﺚ ﻣﺪﺗﻪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، ﻳﺘﻮج ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ، ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﳌﻌﺎرف ﰲ ﲣﺼﺺ  -
 .اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﺤﺚﳏﺪد، وﲢﺴﲔ 
رﺻﻴﺪ  081ﻫﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷرﺻﺪة ﰲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، إذ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ  DMLﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻧﻈﺎم    
 .رﺻﻴﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺳﱰ 021ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ و




اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﲑ ﻳﻌﺘﱪ اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، إﻻ أن   
 5272ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪرج ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ اﻹﲨﺎﱄ . اﻻﳒﺎزات، وﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻷﺳﺎﺗﺬة
واﳉﺪول . 9002-8002، ﻟﻴﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺪد ﺳﻘﻒ اﳌﻠﻴﻮن ﻃﺎﻟﺐ ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ 3691- 2691ﻃﺎﻟﺒﺎ ﰲ اﳌﻮﺳﻢ 
  .ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ (50)
  ﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔﺗ (:50) اﳉﺪول
  
  .591ص،  ،5102 ،ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺸﺒﺎب: ﺗﻘﺮﻳﺮ اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :اﳌﺼﺪر
 3691-2691ﻃﺎﻟﺒﺎ ﰲ اﳌﻮﺳﻢ  651أﻣﺎ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺪاد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ اﻹﲨﺎﱄ    
ﻣﺴﺠﻼ ﰲ  %53ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ  9002-8002ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ  08535ﻃﺎﻟﺒﺔ، أﺻﺒﺢ ﻋﺪدﻫﻢ  43ﻣﻨﻬﻢ 
    . 5991ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرج إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  (50)ل ﺪو اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉ
  اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ    
ﻧﻈﺮا ﻟﻸﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﻴﻬﺎ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﰲ إﻋﺪاد وϦﻫﻴﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻔﻈﺘﻬﻢ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، أو ﺣﱴ     
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى Ϧﻫﻴﻠﻬﻢ، ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺷﻬﺪﻩ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، 
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ  (52)اﻟﺸﻜﻞ و  .ف اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻓﻘﺪ ﺣﻈﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻃﺮ 















  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ: اﳌﺼﺪر
وﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﺗﻌﲏ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ وﺿﻊ ﻣﺎ إﱃ وﺿﻊ أﺣﺴﻦ ﻣﻨﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ    
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أداة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮد، ﻣﺎدام اﳍﺪف ﻣﻨﻪ ﻫﻮ إﻛﺴﺎب اﻟﻔﺮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻨﻘﻠﻪ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻣﻌﺮﰲ وϦﻫﻴﻠﻲ ﻣﻌﲔ، 
ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن . ﻳﻦ ﻋﺎم وﻣﺘﺨﺼﺺوﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮ . إﱃ وﺿﻊ أﺣﺴﻦ ﻣﻨﻪ
اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻛﺴﺎب اﻟﻔﺮد ﻣﻌﺎرف ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ʪﻟﻀﺮورة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺠﺎل ﻋﻤﻠﻪ، أو أي ﳎﺎل ﻋﻤﻞ 
أﻣﺎ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺘﺨﺼﺺ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﺒﻌﺾ، ﻓﻴﻬﺪف إﱃ Ϧﻫﻴﻞ . آﺧﺮ، واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  . ﻌﻤﻞ ﻣﻌﲔاﻟﻌﺎﻣﻞ وإﻛﺴﺎﺑﻪ ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ
  ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ. 1
، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، 5491ﻳﻌﻮد ﻇﻬﻮر اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﺳﻨﺔ    
وﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻪ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ . (ATPO)وﻳﺴﲑ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪﻳﻮان اﳉﻬﻮي ﻟﻠﻌﻤﻞ ʪﳉﺰاﺋﺮ
  .اﳌﺆﻫﻠﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ 
ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء دﻓﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﻄﺎع وﺗﻨﺸﻴﻄﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت     
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﲑﻳﻦ واﻷﺳﺎﺗﺬة اﳌﻜﻮﻧﲔ، وﻓﺘﺢ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻗﺼﺪ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
ﺣﻴﺚ . (7791-4791)و (3791-0791)ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ إﻃﺎر اﳌﺨﻄﻄﲔ اﻟﺮʪﻋﻲ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ 
ﻣﺮﻛﺰا اﳌﻮروﺛﺔ ﻋﻦ  52وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ . وإﻧﺸﺎء اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﰎ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺟﻬﺎز وﻃﲏ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ،









، ﺳﻮاء ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪي ϵﻧﺸﺎء 0891را ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺷﻬﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻄﻮ    
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮﻃﻦ وﻛﺬا إﻧﺸﺎء ﻣﻌﺎﻫﺪ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻣﺮاﻛﺰ 
، أو اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ DPENCاﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ 
اﳌﺘﻌﻠﻖ ʪﻟﺘﻤﻬﲔ، واﻟﻘﺎﻧﻮن  70/18ﺎن ʫﺑﻌﺎ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺒﻴﺒﺔ واﻟﺮʮﺿﺔ، ﺣﻴﺚ ﰎ إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ اﳌﻬﲏ، واﻟﺬﻳﻜ
ﻟﻴﺸﻬﺪ اﻟﻘﻄﺎع ﰲ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ . 711/09اﳋﺎص ﺑﻌﻤﺎل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﳌﺮﺳﻮم 
ﻟﻜﻦ وﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻧﻔﺮاج .  أﻫﻢاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت رﻛﻮدا وﺗﺪﻫﻮرا ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﲏ اﳌﱰدي واﻧﺼﺮاف اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻮل ﻗﻀﺎʮ
، ﻛﻤﺎ ﰎ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ 9991اﻷزﻣﺔ وﻋﻮدة اﻷﻣﻮر إﱃ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﰎ إﻧﺸﺎء وزارة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﺳﻨﺔ 
، ēﺪف إﱃ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت 9002إﱃ  3002اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ ﳑﺘﺪة ﻣﻦ 
ʪﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﲨﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎء  7002أﻓﺮﻳﻞ  01-90-80ﰎ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ أʮم وﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ذاēﺎ . اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق
  .وأﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﲏ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
، واﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ 8002ﻟﺘﺘﻮج ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد ϵﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻴﲔ ﺳﻨﺔ     
ﻣﺎدة ēﺪف إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ، ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ  23أﺑﻮاب و 60
ﺻﺪور اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  1102ﻫﺬا وﺷﻬﺪت ﺳﻨﺔ . اﻟﺘﻄﻮرات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ وﻃﺮق اﻹﻧﺘﺎج
ﲔ وﻛﺬا اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻟﺬي ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء ﺧﻼʮ اﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻴ 333-11
  .اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
  ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ . 2
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ، اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻬﲔ، اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻦ : ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أرﺑﻊ أﳕﺎط ﻫﻲ   
ﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳌﻬﲏ ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﳕﺎط  أﺧﺮى ﻣﺴﺘﺤﺪﺛ. ﺑﻌﺪ، واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪروس اﳌﺴﺎﺋﻴﺔ
 103وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﻋﺸﺮون ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ، ﺗﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﺗﻀﻢ . واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﲏ








 اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ (:60)اﳉﺪول
  اﻟﺸﻬﺎدة اﳌﻘﺪﻣﺔ  اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔاﻟﺸﺮﳛﺔ   اﳌﺴﺘﻮى
  اﳌﺴﺘﻮى اﻷول
  اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ
  اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ
  اﳌﺴﺘﻮى اﳋﺎﻣﺲ
  ﻋﻤﺎل ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن
  ﻋﻤﺎل ﻣﺆﻫﻠﻮن
  ﻋﻤﺎل ذوي Ϧﻫﻴﻞ ﻋﺎﱄ
  أﻋﻮان اﻟﺘﺤﻜﻢ
  اﻹﻃﺎرات
  (م.م.ت.ش)ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ
  (م.ك.ش)ﺷﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ
  (م.ت.ش)اﳌﻬﲏﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺤﻜﻢ 
  (ت.ش)ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﲏ
  (س.ت.ش)ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ
  وزارة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏﻣﻨﺸﻮرات  :اﳌﺼﺪر
  :ﻳﺘﻬﻴﻜﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ وﻓﻖ أرﺑﻌﺔ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ   
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﺗﻘﻊ  :ﺷﺒﻜﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ. أ
  : ﲢﺖ وﺻﺎﻳﺔ وزارة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻴﲔ، وﻫﻲ
ﻣﺮﻛﺰا  537ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﳉﻬﺎز اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ، وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  :(APFC) ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ -
، وﳍﺬﻩ اﳌﺮاﻛﺰ ﻣﻠﺤﻘﺎت وأﻗﺴﺎم 4إﱃ  1ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎت ﰲ اﳌﺴﺘﻮʮت ﻣﻦ . ﻣﻮزﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ وﻻʮت اﻟﻘﻄﺮ
 .ﻣﻠﺤﻘﺔ 322ﻣﻨﺘﺪﺑﺔ ʪﻟﻮﺳﻂ اﻟﺮﻳﻔﻲ وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ 
ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﰲ أﻏﻠﺐ وﻻʮت اﻟﻮﻃﻦ،وﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ  :(PFSPI)اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ -
 52ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻌﻬﺪا ʪ 39، وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ 5واﳌﺴﺘﻮى  4اﻟﺘﻘﻨﻴﲔ واﻟﺘﻘﻨﻴﲔ اﻟﺴﺎﻣﲔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى 
 .ﻣﻠﺤﻘﺔ
 .ﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺆﻃﺮﻳﻦﻳﻣﻜﻠﻒ ʪﳍﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ و : (PFNI)اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ  -
 .ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ورﺳﻜﻠﺔ اﳌﺪرﺑﲔ واﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ :(PFI)ﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ  -
ﺣﻮل ﻳﻘﻮم ϵﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث : (EPREC)ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻬﻦ واﳌﺆﻫﻼت  -
 .اﳌﺆﻫﻼت وﺗﻄﻮراēﺎ




ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ : (COFEDNI) اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺘﻮاﺻﻞ -
وﻟﻠﻬﻴﺌﺎت، ﻗﺼﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺘﻮاﺻﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم ʪﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ  واﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 .اﻟﺘﻤﻬﲔاﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﻟﺮﺳﻜﻠﺔ ﻣﺆﻃﺮي وﻣﻌﻠﻤﻲ 
ﻳﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻣﻬﻨﻴﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ  :(DPENC) اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ -
 .اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﰲ اﻟﺴﲑ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﻮارد  :(CANF)اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻤﻬﲔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺘﻮاﺻﻞ -
ﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت اﻹﻋﻼم ﺣﻮل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻬﲔ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺘﻮاﺻﻞ، ﻛ
 .اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻤﻬﲔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﰲ اﻗﺘﻨﺎء،  :(PFENE) اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ -
 .ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ
ﳜﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ واﳌﻌﻨﻮﻳﲔ اﳋﺎﺿﻌﲔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص  :ﺷﺒﻜﺔ اﳌﺪارس اﳋﺎﺻﺔ. ب
اﳌﺆرخ ﰲ  70-80ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  51إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﲏ، وذﻟﻚ وﻓﻖ اﳌﺎدة 
 .8002/20/32
 07ﺆﺳﺴﺎت ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻫﺬﻩ اﳌ :اﻷﺧﺮى ﺷﺒﻜﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮزارات. ﺟـ
ﻋﺎﻣﻞ وﻣﺘﻌﻠﻢ ﺳﻨﻮʮ، وﲣﺺ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﺔ، اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، اﻟﺼﺤﺔ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،  00532ﻣﺪرﺳﺔ، ﺗﺪرب 
 .اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي، اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت، ﰒ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮʮﺿﺔ
ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  :ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. د
  .ﻣﻨﺼﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ 00031ن اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﺪرēﺎ اﻟﻜﱪى ﰲ ﻣﻴﺪا
  ﳐﺮﺟﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ. 3 
ﺗﻌﺪ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﻣﻦ اﳌﺮﺗﻜﺰات اﶈﻮرﻳﺔ ﻻﲣﺎذ أي ﻗﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،         
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد . ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر أﻋﺪاد اﳌﺘﻤﺪرﺳﲔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮʮت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ (70)واﳉﺪول 
ﻳﻌﲎ اﻷول ﺑﺴﺪ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﺪ .ﳚﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﺧﺎص وﻋﺎم




ﻠﺐ، ﰲ ﺣﲔ ﳛﻜﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺪرﺑﺔ واﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﳏﺪدة، ﲟﻌﲎ أن اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﲢﺖ اﻟﻄ
ﲟﻨﻄﻖ اﻟﻌﺮض، وﻳﻜﻮن اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻏﲑ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻔﺘﺢ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو اﳋﺎص، 
  .ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﺮدﻳﺔ أو ﲨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ إﻃﺎر اﳌﺒﺎدرات اﳊﺮة
  ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮʮت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﺗﻄﻮر أﻋﺪاد اﳌﺘﻤﺪرﺳﲔ ﰲ : (70)اﳊﺪول                 
  
  .591، ص ،5102 ،ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺸﺒﺎب: ﺗﻘﺮﻳﺮ اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :اﳌﺼﺪر 
  اﻟﱪاﻣﺞ اﻻﳕﺎﺋﻴﺔ وϦﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: اﻟﺜﺎﱐ ﺒﺤﺚاﳌ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺴﲑ ﳏﺪدات اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺳﻨﺴﺘﻌﺮض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﳐﺘﻠﻒ    
اﻟﱪاﻣﺞ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ وذﻟﻚ ʪﻟﻨﻈﺮ إﱃ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام 
  اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻣﺘﺼﺎص ﻋﺪﳝﻲ اﻟﺸﻐﻞ، 
ﻰ ﻏﺮار اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺿﻐﻮﻃﺎت ﻛﺒﲑة ﻟﻘﺪ ﻋﺎﻧﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠ    
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺧﺘﻼﻻت داﺧﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ، 
وﺑﻐﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ . اد اﻷوﻟﻴﺔوﻛﺬﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺪﻫﻮر ﺷﺮوط اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺪﻫﻮر أﺳﻌﺎر اﳌﻮ 
وذﻟﻚ  ،8891ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت ﺑﺪأت اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺎت إﺻﻼﺣﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﺑﻠﺠﻮﺋﻬﺎ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻗﱰاض ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺎēﺎ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ واﳋﻀﻮع 
ﺮʭﳎﺎ ﻟﻠﺘﺜﺒﻴﺖ أو اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﱪʭﻣﺞ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﺸﺮوﻃﻬﺎ ﰲ ﺣﻞ اﻹﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻮازﻧﻴﺔ، ﻓﺘﺒﻨﺖ ﺑ
   .ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎﻳﻮﺿﺢ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﱵ  (80) واﳉﺪول .1، ﰒ ﺑﺮʭﻣﺞ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدياﳍﻴﻜﻠﻲ
  
                                                             
 .031، ص 0991، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻣﺎن، اﻟﺟﺑرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾلﻣدﻧﻲ ﺑن ﺷﮭرة، . 1




  ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ :(80)اﳉﺪول
 1002 0002 9991 8991 7991 6991 5991 4991 3991 2991 1991 0991 اﻟﺴﻨﻮات
 5.2 2.2 2.3 1.5 1.1 0.4 7.3  9.0 -  1.2 -  9.0 -  2.1 - 8.0 BIP  ٪
 8.1 3.1 3.2 9.3 -3.0 3.3 7.3 3.0 - 6.2 - 2.1 -  3.1 - -1.2 HHBIP٪
 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 اﻟﺴﻨﻮات
    3.3 4.2 4.2 0.3 0.2 1.5 1.5 9.6 7.4 BIP٪
 5.6 2.4 7.5 8.5 0.6 8.5 3.6 8.1 8.2 2.3  4.4 2.3 HHBIP٪
  ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت، ﻣﻨﺸﻮرات ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ: اﳌﺼﺪر
  ﺑﺮʭﻣﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي: اﻷول ﻄﻠﺐاﳌ
وﻣﻦ ﰒ  ،ﻣﻨﻬﺎ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻦ وراء ﻫﺬا اﻟﱪʭﻣﺞ ﻫﻮ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻹﺧﺘﻼﻻت ﻗﺼﲑة اﳌﺪى اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ    
  .ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺸﺮوط اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﻋﺎدة ﺑﻌﺚ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ
  ﳏﺘﻮى اﻟﱪʭﻣﺞ .1
إن ﺗﻌﺜﺮ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮĔﺎ وأﻋﺒﺎﺋﻬﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ ʭدي ʪرﻳﺲ ﻹﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن، وﳏﺎوﻟﺔ      
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ، ﰎ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺑﺮاﻣﺞ وʪﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ  .اﺳﱰداد ﺛﻘﺘﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
  :ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻹﺧﺘﻼﻻت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ
 (0991/50/03 -9891/50/13)  ﺑﺮʭﻣﺞ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷول. أ
ﻟﻘﺪ أدى إﺻﺮار اﳉﻬﺎت اﳌﺎﳓﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻮﺻﻞ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ رﺿﻮخ اﳉﺰاﺋﺮ    
ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ واﻟﻘﺒﻮل ﺑﺸﺮوﻃﻪ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﲣﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ 
ﺬﻩ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ʪﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻗﺪ ﲰﺤﺖ ﻫ. اﻟﺼﺮف وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ واﻟﻔﺘﺢ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻸﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺣﻴﺚ واﻓﻖ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ . ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﲟﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ʪﳌﻌﺪﻻت اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ
، وإﱃ ﻏﺎﻳﺔ YBDNATS ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎق 7.551اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ 
ﻛﻤﺎ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ واﻟﻄﺎرئ . ﻠﻴﺔﻛﺎن اﳌﺒﻠﻎ ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﺑﺼﻮرة ﻛ  0991/50/03




ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﳔﻔﺎض ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ  153ـ،واﻟﺬي ﻗﺪر ﺑ
  .1اﶈﺮوﻗﺎت، ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳊﺒﻮب ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 (2991/30/03 -1991/60/30)ﺑﺮʭﻣﺞ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺜﺎﱐ . ب
اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى إﱃ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﺎت ﳉﺄت    
ﻣﻊ  ﻓﺘﻮﺻﻠﺖ إﱃ ﻋﻘﺪ ʬن. اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﱂ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ، ﻳﻘﻀﻲ ϵﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﲣﻔ1991ﺟﻮان  30ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﰲ 
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﲢﺮﻳﺮ اﻷﺳﻌﺎر، واﳊﺪ ﻣﻦ . ﻣﻊ إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي
وʪﳌﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﺮض . ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻷﺳﻌﺎر وﺗﻘﺪﱘ اﻹﻋﺎʭت
  . 2991-0991ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﺴﻨﱵ  003ـ ﻳﻘﺪر ﺑ
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة اﻟﻘﺼﲑة، ﻛﺎﳔﻔﺎض اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ    
، إﻻ أﻧﻪ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺑﺪأت اﻹﺧﺘﻼﻻت اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ 2991ﻣﻠﻴﺎر ﺳﻨﺔ  7.62إﱃ  0991ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  973.82
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﻋﻢ  ٪2ﺣﻴﺚ زاد اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ . ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي
وʪﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﲑ . وﻗﺪ دﻓﻊ ذﻟﻚ إﱃ إﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. اﶈﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك
وﺑﺼﻮرة . ٪2.12واﺳﺘﺪﻋﻰ ذﻟﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺰʮدة ﰲ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﲝﻮاﱄ  ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ،
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻛﺎن ﳏﺘﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ أن ﺗﻠﺠﺄ ﻣﺮة أﺧﺮى إﱃ ﻋﺎﻣﺔ اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ 
 .2ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ
  (5991ﻣﺎرس  - 4991أﻓﺮﻳﻞ )ﺑﺮʭﻣﺞ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺜﺎﻟﺚ . ﺟـ
ﻣﻦ أﺟﻞ إﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻺﺧﺘﻼﻻت اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ، ﳉﺄت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إﱃ     
وﻣﻦ ﺧﻼل رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﻮي اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ . ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ
د اﻟﺴﻮق، واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺧﻼل إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﺗﺮﻣﻲ إﱃ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻗﺘﺼﺎ
 5.137وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس واﻓﻖ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻣﻨﺢ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ . ﻛﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺴﻜﻦ
                                                             
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه دوﻟﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ (6002-0791ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر )ﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗوازن اﺳﻌود درواﺳﻲ، . 1
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ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺪﻋﻢ ﺑﺮʭﻣﺞ  10وﰎ ﲣﺼﻴﺺ . ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر 7301ﻣﻠﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 
ﺳﱰﺟﺎع ﺛﻘﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﻣﺎ ﲰﺢ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ʪ. اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ
ﺳﻨﺔ ﰲ إﻃﺎر ʭدي ʪرﻳﺲ، ﳑﺎ ﻣﻜﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  61وﺣﺪدت ﻣﺪة اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ب  4991اﳌﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻨﺔ 
  .15991ﺮي ، واﻷﺧﲑة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﻓﻴﻔ4991اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ، اﻷوﱃ ﻣﻊ ﻛﻨﺪا ﰲ دﻳﺴﻤﱪ  71ﻣﻦ اﺑﺮام 
وﻛﺈﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻻﺗﻔﺎق اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ، ﻗﺎﻣﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺼﺮف، وﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ    
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ . دﻳﻨﺎر 63دوﻻر ﻳﺴﺎوي  10، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ ٪71.04اﻟﻌﻤﻠﺔ ﲟﻌﺪل 
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ٪ 3.3ﺗﺪﻋﻴﻤﺎ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﰒ ﻗﺎﻣﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ إﱃ 
وﰲ ﻧﻔﺲ  ٪،41إﱃ  ٪01اﳋﺎم، وﺗﻘﻠﻴﺺ وﺗﲑة اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر ﻣﻦ 
  .٪5.32ت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض إﱃ اﻟﻮﻗﺖ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻ
  Ϧﺛﲑ ﺑﺮʭﻣﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .2
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮʭﻣﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻋﺘﻤﺪت اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ    
اﻟﻮاردات، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﻌﺖ ﻣﻦ وراء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷوﱃ إﱃ ﺧﻔﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وزʮدة . اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﻔﺾ اﻷﺟﻮر، وﻗﻒ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﲣﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰒ ﲣﻔﻴﺾ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪﻋﻢ واﻻﻋﺎʭت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﲢﺴﲔ 
  . ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ورﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ʪﻷﺟﻮر وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ إﱃ ﻟﻘﺪ أدى ﲣ   
ﺑﻄﺎل ﺳﻨﺔ  0000511إﱃ  5891ﺑﻄﺎل ﺳﻨﺔ  000534ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ ﻣﻦ 
ﻟﻴﺘﺰاﻳﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﺪد اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ وﻳﺼﻞ . ٪2.32ﲟﻌﺪل ﺑﻄﺎﻟﺔ  2991ﺑﻄﺎل ﺳﻨﺔ  0002841، ﰒ إﱃ  0991
ﺳﻨﺔ  ٪3.87أﻣﺎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ . ﺑﻄﺎل 0000012و 0000771إﱃ  4991و 3991ﺳﻨﺔ 
وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ  .24991ﺳﻨﺔ  ٪7.57ﰒ ﻟﻴﱰاﺟﻊ إﱃ  2991ﺳﻨﺔ  ٪8.87إﱃ  0991
إذ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ . ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺺ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ، اﻷﻛﺜﺮ Ϧﺛﺮا
دورﻫﺎ ﰲ ﺧﻠﻖ وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ واﻟﺪاﺧﻠﲔ اﳉﺪد ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﻞ وﺻﻞ اﻷﻣﺮ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ 
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ﻛﻤﺎ أن ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ . ﻣﻌﺪﻻت اﻷﺟﻮر، وﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ أو دﻓﻌﻬﻢ ﳓﻮ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺴﺒﻖ
وﻟﻌﻞ أﻛﺜﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺗﻀﺮرا، ﺻﻨﺎﻋﺔ . ﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﻐﻼلﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧ
اﳋﺸﺐ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ واﳌﻌﺪﻧﻴﺔ واﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮʪﺋﻴﺔ، ﳑﺎ أدى إﱃ ﺗﻘﻠﺺ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وﻋﺪم 
ﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﺨﺼﺼﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪēﺎ اﳉﺰاﺋﺮ، إﻻ أن ﻣﻌ. ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة
ﰒ  1991ﺳﻨﺔ  ٪-2.1إﱃ  0991ﺳﻨﺔ  ٪8.0اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ 
  .4991ﺳﻨﺔ  ٪-9.0و 3991ﺳﻨﺔ  ٪-1.2
  (8991أﻓﺮﻳﻞ  - 5991ﻣﺎرس ) اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﳍﻴﻜﻠﻲ : اﻟﺜﺎﱐ ﻄﻠﺐاﳌ
اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﳉﺰاﺋﺮ، اﺳﺘﻨﺪ ﺧﱪاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان    
 اﻷوﱃ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ، وﺗﻌﺮف ﲟﻘﺎرﺑﺔ اﻻﻣﺘﺼﺎص،. واﻗﱰاح اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ
وʪﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن . ﺗﺆﻛﺪ ϥن اﻟﻔﺎﺋﺾ أو اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﳝﺜﻞ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ
اﻟﺬي ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ، ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺰʮدة اﻻﻣﺘﺼﺎص اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺰʮدة اﻟﻌﺠﺰ 
أﻣﺎ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺴﺘﻨﺪ ʪﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﺒﺎدﻻت .واﻹﻓﺮاط ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ
ﺗﺮى اﻷوﱃ أن اﻟﻌﺮض . ﳌﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔاﳋﺎرﺟﻴﺔ ʪﻹﻓﺮاط ﰲ اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪي، وﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﻩ ا
. اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻌﻄﻰ ﺧﺎرﺟﻲ وﻣﺮﺗﺒﻂ ʪﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻮد ʬﺑﺖ
ذﻟﻚ أن اﻟﻨﻘﻮد ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺳﻮى ﲝﺠﻢ اﳌﻌﺎﻣﻼت، وﻛﻞ ﺗﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻏﺐ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻻﺣﺘﻔﺎظ 
ﺷﻜﻞ أﺻﻮل ﺳﺎﺋﻠﺔ، ﺳﻴﺘﻮﺟﻪ ﻟﺸﺮاء ﺳﻠﻊ أﺟﻨﺒﻴﺔ، أو ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﳋﺎرج إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﳍﻴﺎﻛﻞ đﺎ ﰲ 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ، أو أن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ
 ﻣﻀﻤﻮن اﻟﱪʭﻣﺞ. 1
ﺮﻋﺔ اﻟﺪواء إن اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻳﻘﱰﺣﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮʭﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ، ﺗﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺟ   
ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺴﺎوēﺎ، وϦﺛﲑاēﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ . اﳌﺮة اﻟﱵ ﺗﺴﺒﻖ ﺷﻔﺎء اﳌﺮﻳﺾ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، إﻻ أن أي Ϧﺧﺮ ﰲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎت ﰲ وﻗﺘﻬﺎ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺠﺮ ﺣﺘﻤﺎ اﻟﺒﻠﺪ إﱃ إﺟﺮاء 
  .ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻛﺜﺮ اﻗﺘﺼﺎدʮ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ




أﻓﺮﻳﻞ  10إﱃ  5991ﻣﺎرس  13ﴰﻞ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﳍﻴﻜﻠﻲ اﻟﺬي اﳔﺮﻃﺖ ﻓﻴﻪ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ    
ﻣﻦ ﺣﺼﺔ  ٪9.721ﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ، ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل ﻣ 961.1، وﲟﻮﺟﺒﻪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ 8991
  1:ﻳﻠﻲ أﻫﻢ اﶈﺎور اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﱪʭﻣﺞ وﻓﻴﻤﺎ. اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق
 اﳌﻮازﻧﺔﺳﻴﺎﺳﺔ  .أ
ēﺪف ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮʭﻣﺞ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﳍﻴﻜﻠﻲ إﱃ اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ أو اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﺎﺗﺞ    
ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ واﻹﻓﺮاط ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ إﱃ 
اﳌﺘﺨﻠﻒ أن ﻳﻄﺒﻖ إﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت  وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ. ﻣﺴﺘﻮʮت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
ʪﻟﻨﻔﻘﺎت، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪ ﲣﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ. وأﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، ورﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ ذات اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮاﺳﻊ وﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ،ﰒ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﳌﺴﺎﻋﺪات 
ﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﲡﻤﻴﺪ اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر، أﻣﺎ اﻹﺟﺮاءات ʪﻹ. اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲜﺎﻧﺐ اﻹﻳﺮادات، ﻓﺘﺸﻤﻞ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وزʮدة اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  .ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﱯ وإﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
  ﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔاﻟﺴ. ب
ēﺪف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﱪʭﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﺎل، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻣﺘﺼﺎص ﻓﺎﺋﺾ    
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ، وﺿﺒﻂ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد ﺑﻐﺮض اﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣﱴ ﺗﺼﻞ إﱃ 
ﺑﻄﺮق ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻨﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻗﻴﻤﺔ  ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬا اﳍﺪف. ﻣﻊ Ĕﺎﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪʭﻣﺞ ٪60
  .اﻟﺴﻮق اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﻮاق اﳌﺎل
 ﲢﺮﻳﺮ اﻷﺳﻌﺎر. ﺟـ
ﻳﻬﺪف ﺑﺮʭﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ إﱃ إزاﻟﺔ اﻟﺘﺸﻮﻫﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﺣﱴ ﺗﺼﺒﺢ اﻷﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ داﻟﺔ ﰲ اﻷﺳﻌﺎر     
وﻗﺪ ﰎ ﲢﺮﻳﺮ أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺣﺪد اﻟﱪʭﻣﺞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻛﻞ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت، . اﻟﺪوﻟﻴﺔ
                                                             
  .321، ص 8991، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، واﺷﻧطن، ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوقﻛرﯾم اﻟﻧﺷﺎﺷﯾﺑﻲ وآﺧرون، اﻟﺟزاﺋر، . 1




ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ  ٪002ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ، ﻛﻤﺎ ﰎ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 
  .6991-4991اﻷﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﱵ 
 ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮف. د
أﻛﺜﺮ اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ،ﺗﻀﻤﻦ اﻟﱪʭﻣﺞ إﺟﺮاءات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،  ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻌﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي   
وإﻟﻐﺎء رﺧﺺ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، وﻛﺬﻟﻚ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮاردات، واﻻﲡﺎﻩ ʪﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﳓﻮ ﺳﻴﺎﺳﺔ 
  .اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻛﻤﺎ ﰎ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر، وإﻧﺸﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﺼﺮف، وﻓﺘﺢ اﻟﺒﻨﻮك أﻣﺎم اﻟﺮأﲰﺎل اﻷﺟﻨﱯ
 اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ وﻗﻄﺎع اﻟﺴﻜﻦ. ه
ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺘﻪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻗﺎﻣﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ϵﺟﺮاءات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ، وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ    
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻗﻄﺎع . ﻟﺪﻓﻊ ﺣﺮﻛﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ
ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻇﺮوف اﻟﺘﻌﻤﲑ واﻟﻌﻘﺎر  6991اﳉﺰاﺋﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺳﻨﺔ  اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻘﺪ وﺿﻌﺖ
 .واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
 إﺻﻼح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص. و
ﲢﻮﻻ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ  8891اﻟﱵ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﺳﻨﺔ 1ﻟﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﳌﺴﺎﳘﺔ   
ﻛﺎﻧﺖ ēﺪف إﱃ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ   اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ
ﻣﻦ  85وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﳌﺎدة . ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ،ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
اﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  8891/10/21اﳌﺆرخ ﰲ  10-88اﻷﻣﺮ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ رﻗﻢ 
ﻟﻜﻦ وﺑﻌﺪ ﲡﺮﺑﺔ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻟﻮﺣﻆ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﰲ اﻟﻨﻬﻮض ʪﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻋﻠﻴﻪ ﰎ . وﺧﻮﺻﺼﺘﻬﺎ
، وﰎ اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻂ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل ﻋﺪة 5991/21/42ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
ﰎ إﻧﺸﺎء اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳌﺴﺎﳘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ  59-55ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  71ﺐ اﳌﺎدة وﲟﻮﺟ. ﺷﺮﻛﺎت ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ
  .2ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ
                                                             
اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ھﯾﺎﻛل وﺳﯾطﺔ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ  8891/60/12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  911/88ﯾﻌرﻓﮭﺎ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم . 1
 .ﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺣل ﻣﺣل اﻟﻣؤﺳس ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ، وھذا ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺎﻟك اﻷﺻﻠﻲ وھو اﻟدوﻟﺔواﻟﻣؤﺳﺳ
ﻋﻛس ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺧول ﻟﮭﺎ ھذا  52،59ﻣن اﻷﻣر  60اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ رؤوس اﻷﻣوال طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة . 2
 . اﻟﺣﻖ ﺑل ﺗﻛﺗف ﺑﺣﻖ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻘط




أﻣﺎم ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ، وﺛﻘﻞ ﻋﺒﺊ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ، وﻛﺬا ﺗﻔﺎﻗﻢ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻹدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، أﺻﺒﺢ ﻣﻦ     
وﻟﻌﻞ أﳘﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ إدارة . ﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﻀﺮوري إﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻨ
اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، ﺳﻮاء ﺑﻨﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻹدارة ﻣﻌﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص، أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ 
 4991ﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴ. ʪﳌﻠﻜﻴﺔ، وﻧﻘﻞ اﻹدارة ﻟﻠﺨﻮاص، أو Ϧﺟﲑ ﻓﺮوع إﻧﺘﺎج ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﻣﺴﲑﻳﻦ ﺧﻮاص، أو ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳋﻮاص ﰲ رأﲰﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
  .5991أوت  62اﳌﺆرخ ﰲ  59/22، ﻟﺘﻮﺳﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﳘﺔ وﺗﺼﺒﺢ ﻏﲑ ﳏﺪودة ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ٪94ﰲ ﺣﺪود 
 Ϧﺛﲑ ﺑﺮʭﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ. 2
إذ وﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﻣﻦ . ﺞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻣﻦ ʭﺣﻴﺔ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﲢﺴﻨﺎ واﺿﺤﺎﻟﻘﺪ أﺳﻔﺮ ﺑﺮʭﻣ   
اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎد اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻣﻌﺪﻻت إﳚﺎﺑﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﲢﺴﻨﺎ 
ﺳﻨﺔ  ٪4.4إﱃ  3991ﺳﻨﺔ  ٪7.8ﻣﺴﺘﻤﺮا ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﱪʭﻣﺞ وﺣﱴ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﺣﻴﺚ اﳔﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ 
، 6991ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات  ٪9.2٪، 4.2 ٪،0.3وﺳﺠﻠﺖ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺑﻠﻎ . 4991
وʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﺿﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ . ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ 8991، 7991
ـ ، رﻏﻢ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺴﺠﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ واﳌﻘﺪر ﺑﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 52.1ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻗﺪرﻩ  7991اﳊﺴﺎب اﳉﺎري ﺳﻨﺔ 
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، واﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻟﺰʮدة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ٪ 18.0
  .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
 وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﲢﺴﻨﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮق، إذ أن ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮن وﲢﺴﻦ أﺳﻌﺎر     
أدى إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري، ﳑﺎ ﲰﺢ  ،7991- 6991اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﱵ 
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  25.4إﱃ  4991ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  9.2ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ . ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺮﻓﻊ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎēﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  .8991ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  80.6، ﻟﺘﱰاﺟﻊ إﱃ 7991ﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ ﻣ 80، ﰒ 6991
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ، إﻻ أن اﻷﻣﺮ ﳜﺘﻠﻒ    
ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ʭﺣﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ، أو ﻣﻦ ʭﺣﻴﺔ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ 
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﱰﺑﻴﺔ، ﻓﻘﺪ اﳔﻔﻀﺖ ﻣﻦ  .ﻴﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔاﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﻐ
وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ . 9991ﺳﻨﺔ  ٪20.4إﱃ  4991ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻻﲨﺎﱄ ﺳﻨﺔ  ٪37.4
أﻣﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ، إذ . ﻟﻘﻄﺎع اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى




ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﱪʭﻣﺞ أي  ٪07.0اﳔﻔﻀﺖ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى وﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﻣﻦ 
  .19991ﺔ ﺳﻨ٪ 55.0إﱃ  4991ﺳﻨﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ  ٪43.1أﻣﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻘﺪ اﳔﻔﻀﺖ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ    
ﻣﻦ  79-39ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة . 0002ﺳﻨﺔ  ٪99.0إﱃ 
دوﻻر ﺳﻨﺔ  8.2281اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﻣﻦ  وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ. دج  805دج إﱃ  026
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺼﻌﻮʪت اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ . 9991دوﻻر ﺳﻨﺔ  0051ﰒ إﱃ  7991دوﻻر ﺳﻨﺔ  6951إﱃ  3991
  .ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ
وإذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﱰض، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ، أن ﺗﻮﻓﺮ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺎﺧﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرʮ ﻣﻼﺋﻤﺎ    
ﳉﻠﺐ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة، اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﰲ اﻟﱪʭﻣﺞ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ʪﻻﻗﱰاض 
 072ﻴﺚ ﱂ ﺗﺘﺠﺎوز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة  ﺣ. اﻷﺟﻨﱯ، إﻻ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺰﻳﻠﺔ
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳊﻮاﻓﺰ واﳌﺰاʮ اﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن . ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ 8991و 79ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﱵ  082و
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﱰض أن ﻳﻠﻌﺐ دورﻩ ﰲ اﻟﻨﻬﻮض ʪﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳉﺪﻳﺪ
ﳛﻘﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺟﻮة، ﺑﻞ إن ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﱪʭﻣﺞ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻦ  ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﱂ
 69ﺧﻼل ﺳﻨﱵ  ٪5.8و٪ 6.8ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ، ﰒ  ٪6.01ﰒ  4991ﺳﻨﺔ  ٪5.11إﱃ  3991ﺳﻨﺔ  ٪41
ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ازداد وﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺼﻌﻮʪت اﻟﻜﺜﲑة اﻟﱵ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴ. 7991و
  .اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺮاء ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎل
ﻟﻘﺪ أدى ﻏﻴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳉﺪﻳﺪة، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﳋﺎﺻﺔ، وﻛﺬا ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺗﻄﺒﻴﻖ    
ة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ ﺣﻴﺚ ﺧﻼل اﻟﻔﱰ . اﳋﻮﺻﺼﺔ إﱃ اﻟﺘﺴﺮﻳﺢ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ وﻏﻠﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت
أﻟﻒ  063ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻘﺪ ﺣﻮاﱄ . أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻮﺣﺪﻩ 06ﰎ ﺗﺴﺮﻳﺢ  8991وĔﺎﻳﺔ  6991Ĕﺎﻳﺔ 
ﻳﻮﺿﺢ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺴﺮﺣﲔ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط  (90)واﳉﺪول  8991و 4991أﺟﲑ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﲔ ﺳﻨﱵ 
ﺳﻨﺔ  ٪92إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4991ﺳﻨﺔ  ٪42ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ . 8991ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻟﺴﻨﺔ 
ﺳﻨﺔ، وﺛﻠﺜﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺪﳝﻲ  03ﺷﺒﺎب أﻗﻞ ﻣﻦ  ٪08ﻣﻠﻴﻮن ﺑﻄﺎل ﻣﻨﻬﻢ  ٪3.2وﻗﺪر ﻋﺪد اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ ب . 7991
                                                             
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﮭﯾﻛﻠﻲﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ رواﺑﺢ، ﻏﯾﺎظ اﻟﺷرﯾف، . 1
 .4، ص 2002ﻣﺎي  22-12اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة ﯾوﻣﻲ 




ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل  .أﻟﻒ ﻣﻦ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ 08اﳋﱪة، وﺣﻮاﱄ 
 003312ﻋﺎﻣﻞ، ﻛﻤﺎ ﰎ إﻟﻐﺎء ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  00705ﻋﺪدﻫﻢ  اﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎدروا ﻣﺆﺳﺴﺎēﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إرادﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن
وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ أﺣﻴﻠﻮا ﻋﻠﻰ  .ﻣﻨﺼﺐ ﺷﺎﻏﺮ، وﻗﺪ ﺗﺴﺎرﻋﺖ وﺗﲑة ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت
وﻗﺪ أدى ذﻟﻚ إﱃ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوح ﺑﲔ . ﻋﺎﻣﻞ 048001اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺣﻮاﱄ 
  .1ﻤﻞ ﺳﻨﻮيأﻟﻒ ﻃﻠﺐ ﻋ 003أﻟﻒ و 052












  ٪اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ
 
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ٪ اĐﻤﻮع اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ٪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
 8.1 9183 6.53 073 5.1 4321 7.1 5022 اﻟﻔﻼﺣﺔ
اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل 
 اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺮي
 2.06 662821 8.81 591 7.16 75515 6.95 41567
 7.02 71044 6.41 051 3.92 22542 1.51 54391 اﳋﺪﻣﺎت
 3.71 86863 1.13 0136 5.7 0136 6.32 53203 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 001 079212 001 8301 001 32638 001 992821 اĐﻤﻮع
  .29، ص 8991اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، : اﳌﺼﺪر
  ﺑﺮʭﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي: اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻄﻠﺐاﳌ
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﳚﺎﺑﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ  9891إن ﻣﺎ ﳛﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ʪدرت đﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ    
ﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، إﻻ أĔﺎ ﻇﻠﺖ دون اﳌﺴﺘﻮى، وﱂ ﲢ
وﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻫﺪاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أĔﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ، ﺑﻞ . ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻓﻼ ﺑﺮʭﻣﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻃﺒﻘﺘﻪ اﳉﺰاﺋﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  .زادت اﻟﻄﲔ ﺑﻠﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ʪﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺎ أن ﻳﻘﻠﺼﺎ ﻣﻦ  8991- 4991ﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ اﻟﺬي دﻋﻤﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ، وﻻ ﺑﺮʭﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪ0991ﺳﻨﺔ 
 4991ﺳﻨﺔ ٪ 4.42وﺑﺪل ذﻟﻚ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺟﺮاءات ﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎل ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ . ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
                                                             
، ﻧوﻓﻣﺑر 21، اﻟدورة 8991، اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول ﻣن ﺳﻧﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻘرﯾر ﺣول اﻟظرف اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، . 1
 . 69، ص 8991




وﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺎت واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﱵ أﻧﺸﺄēﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﺧﺼﻴﺼﺎ . 0002ﺳﻨﺔ  ٪8.92إﱃ 
ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب، واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ . ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
  .اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻨﺎ واﻟﱵ ﺳﻨﺄﰐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ʪﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻻﺣﻘﺎ
ﺘﺼﺎدي ، وﻫﻲ اﻟﻔﱰة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﱪʭﳎﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ وﺑﺮʭﻣﺞ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗ0002-9991ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻔﱰة    
. ٪8.2إذ ﻗﺪر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻻﲨﺎﱄ . ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ʪﻟﻔﱰات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
وذﻟﻚ رﻏﻢ ﲢﺴﻦ اﳌﺆﺷﺮات . ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺠﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ٪ 8.0 ـوﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﳔﻔﺎض ﺑ
دوﻻر  5.82ﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﳉﺰاﺋﺮي اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت، اذ وﺻﻞ ﻣ
وأﻣﺎم ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي . 1991، وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﺳﻘﻒ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 0002أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 
اﳌﺴﺠﻠﺔ، واﳌﺼﺤﻮﺑﺔ ʪﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد واﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ، أدى ذﻟﻚ إﱃ اﻗﺘﻨﺎع 
ﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻀﺮورة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮʭﳎ
ﺑﻐﻴﺔ رﻓﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، وﻣﻦ ﰒ رﻓﻊ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ، واﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ 
ﺗﻌﺘﱪ إﺣﺪى أﻫﻢ وﻗﺪ اﺗﻀﺤﺖ ﻣﻌﺎﱂ ﻫﺬا اﻟﱪʭﻣﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﱵ  .1اﻻﻗﺘﺼﺎدي
وﺳﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ، وﻣﻦ ﰒ ﻓﻬﻲ 
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻇﺮﻓﻴﺔ ʪﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ، وēﺪف إﱃ دﻋﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﺑﺘﻮﺟﻪ ﻛﻴﻨﺰي ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺘﺒﲎ ﺑﺮʭﳎﺎ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ و . اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰʮدة ﰲ اﻹﻧﻔﺎق ﻗﺼﺪ ﲢﻔﻴﺰ اﻹﻧﺘﺎج، وﻣﻦ ﰒ ﲢﻔﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﺰʮدة ﰲ 
  2:اﻟﻄﻠﺐ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام واﺣﺪة أو أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻣﻦ ﻣﻨﺢ وﻣﺴﺎﻋﺪات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺴﻠﻊ، وﻏﲑﻫﺎ  -
 . ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺰʮدة اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﺎح وﻣﻦ ﰒ زʮدة اﻟﻄﻠﺐ
ﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻜﻠﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟ -
 .واﳋﺪﻣﺎت
                                                             
اﻟﻌدد  -، ﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وادارﯾﺔ 0102-0002دراﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻔﺗرة ﻧﺑﯾل ﺑوﻓﻠﯾﺞ، .  1
 .742، ص 2102،  21
 .941، ص 01، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، اﻟﻌدد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎديﷴ ﻣﺳﻌﻰ، . 2




ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻜﱪى اﻟﱵ ﺗﻨﺠﺰﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ دﻋﻢ اﻟﻄﻠﺐ وﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﻟﻠﻌﺎﻃﻠﲔ  -
 .ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﲣﻔﻴﺾ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ، أو إﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ، وﻫﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ زʮدة دﺧﻮل اﻷﻓﺮاد، وﻣﻦ ﰒ ﲢﻔﻴﺰ  -
 .واﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﻻﺳﺘﻬﻼك 
ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﺮض، وذﻟﻚ ﻣﻦ    
وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎم . ﺧﻼل ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﳑﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص
أو ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ʪﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت، 
 . اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻮﻓﲑات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺆﺳﺴﺎت
  ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺮʭﻣﺞ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي . 1
ﺑﺮʭﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش : ﻟﻘﺪ ﰎ ﲡﺴﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻫﻲ   
ﰒ اﻟﱪʭﻣﺞ اﳋﻤﺎﺳﻲ  ،9002-5002، اﻟﱪʭﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 4002-1002اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
  . 4102-0102
  4002-1002ﺑﺮʭﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي . أ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮʭﻣﺞ  1002ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻦ اﳌﻠﺤﻮظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ʪدرت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺳﻨﺔ    
ﻣﻠﻴﺎر  525، وﺧﺼﺺ ﻟﻪ ﻏﻼف ﻣﺎﱄ أوﱄ ﻗﺪرﻩ (4002-1002)ﺛﻲ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺜﻼ
. ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر 6121وﻣﻊ ﺗﺪﻋﻴﻤﻪ ﲟﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة، وﻛﺬا إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻷﺻﻠﻴﺔ أﺻﺒﺢ اﳌﺒﻠﻎ . دﻳﻨﺎر
ﺗﺒﻘﻰ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ  0002-5991وﺣﻴﺚ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ اﶈﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
ﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺸﻐﻞ واﻟﺴﻜﻦ واﳌﺮاﻓﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ اﻷﻫﺪاف ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣ
ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ  (01)وﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول رﻗﻢ . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أوﻟﻮﻳﺔ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬا اﻟﱪʭﻣﺞ
ﰒ  ٪،8.83ﻳﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪04اﻟﱪʭﻣﺞ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻜﱪى واﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﺪﻋﻢ ﳐﺘﻠﻒ اﻹﺻﻼﺣﺎت ٪6.8،  ﰒ ﻧﺴﺒﺔ ٪4.21 ـﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑ
 
 




  ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر: اﻟﻮﺣﺪة. اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﱪʭﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي(: 01)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﺴﻨﻮات                        
  اﻟﻘﻄﺎع




  أﺷﻐﺎل ﻛﱪى وﻫﻴﺎﻛﻞ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ
  ﺗﻨﻤﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ وﺑﺸﺮﻳﺔ
  دﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي

































اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ : اﳌﺼﺪر
  .78، ص 1102ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
إﳕﺎ  ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻟﻘﻄﺎع اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻜﱪى واﳍﻴﺎﻛﻞ، 5.012إن ﲣﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ     
ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻋﺰم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪارك اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺄﺛﲑات ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ 
ﻟﱵ أﺟﱪت ، وﻛﺬا اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻃﺒﻘﺖ ﰲ ﻓﱰة اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت وا6891ﺷﻬﺪēﺎ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺑﻐﻴﺔ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ  اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ
أن دﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﻧﻌﺎش اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳋﺎﺻﺔ، وﺗﻮﻓﲑ اﻟﻈﺮوف اﳌﻼﺋﻤﺔ 
ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة  ﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻦ ﰒ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﶈ
 008841ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﲝﻮاﱄ . ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ  000058ﻣﻨﺼﺐ داﺋﻢ، وﻫﺬا ﻣﻦ أﺻﻞ  0082ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺆﻗﺖ و 000641ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ 
  .1(4002-1002)ﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ʪﻟﻔﱰة đﺪف ﳐﻄﻂ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي إ
ﻣﻠﻴﺎر ﺟﺰاﺋﺮي، ﺣﺪدت ﳍﺬا ﻟﱪʭﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أﻫﺪاف ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ  02.09ﺑﻐﻼف ﻣﺎﱄ ﻗﺪر ب    
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺼﺤﻲ ﻣﻊ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، وﺗﺮﻗﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪى أﻓﺮاد اĐﺘﻤﻊ، 
                                                             
ﺗﻘﯾﯾم آﺛﺎر : ، أﺑﺣﺎث اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﺣول1002ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﻣﺳﻌودي زﻛرﯾﺎء، . 1
  . 35اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮭﺎ، ص 




وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺪدت . ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳉﺎﻣﻌﻴﺔ وﳐﺘﻠﻒ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮʮﺿﻴﺔϵﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ
  .ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت ﴰﻠﻬﺎ اﻟﱪʭﻣﺞ 08631ﻟﻠﱪʭﻣﺞ ﺗﻮﻗﻌﺎت ʪﺳﺘﺤﺪاث 
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي ﺿﺌﻴﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ، إﻻ  4.56 ـوإذا ﻛﺎن اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺮﺻﻮد ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﳌﻘﺪر ﺑ   
أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ đﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻴﻮي، ذﻟﻚ أن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎد ﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ اﺑﺘﺪاء 
، وﻫﻮ ﺑﺮʭﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺑﺮʭﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش ADNPﻣﻦ اﻟﱪʭﻣﺞ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ  0002ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي، ﻓﻘﺪ وﺟﻪ  54ﻠﻎ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﺪﻋﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت واﳌﻘﺪر ب اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﺒ
أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺬا اﻟﱪʭﻣﺞ واﻟﱵ ēﺪف إﱃ دﻋﻢ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  .ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ
 (9002-5002)ﺑﺮʭﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ . ب
ﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﱪʭﻣﺞ ﻟﻴﻜﺮس إرادة اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻋﺰﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ Ĕﺞ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺗﻨﻔﻴﺬ     
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﳊﻜﻮﻣﻲ أداة ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ إﱃ ﺣﺪود 
ﻖ ʪﳌﻮازاة أﻫﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺤﻘ. ، واﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ اﳊﺪود4002اﶈﻘﻘﺔ ﺳﻨﺔ  ٪1.5ﺗﻔﻮق
ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻷﻓﺮاد، وإرﺳﺎء آﻟﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﰒ 
وﻳﻌﺘﱪ اﻟﱪʭﻣﺞ  .1ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﳉﻬﻮي ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﻮﻃﻦ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، واﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻦ آﻓﺔ اﻹرﻫﺎب
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر  3024ﺮʭﳎﺎ ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﰲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﺑ
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي، ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻮارد اﳌﺘﺒﻘﻴﺔﻣﻦ ﳐﻄﻂ دﻋﻢ  866ﺟﺰاﺋﺮي، وﺑﺮʭﻣﺞ اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 







                                                             
 .21ﻣﺳﻌود زﻛرﯾﺎء، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص . 1




  (9002 -5002)اﻟﱪʭﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ واﳌﺨﺼﺼﺎت اﳌﻀﺎﻓﺔ  :(11)اﳉﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﱪاﻣﺞ      
 
 اﻟﺴﻨﻮات 
  اﻹﻧﻌﺎش ﳐﻄﻂ
 اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  ﻠﻲاﻟﺘﻜﻤﻴ اﻟﱪʭﻣﺞ
 ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ
  ﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎﺑﺮʭﻣﺞ اﳍ  اﳉﻨﻮب ﺑﺮʭﻣﺞ
 




 1701 - - - - 1701 4002
 0051 722 - - 3721 - 5002
 2714 403 772 052 1433 - 6002
 7701 442 193 281 062 - 7002
 564 502   062  8002
 024 061 - - 062 - 9002
 5078 0411 866 234 4953 1701 اĐﻤﻮع
، أﲝﺎث اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل 1002ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ، ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ʪﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺮʮ ﻣﺴﻌﻮديز: اﳌﺼﺪر
  .31ص  .3102ﻣﺎرس   21-11ﺗﻘﻴﻴﻢ آʬر ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎēﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، 
  1:وʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﱪʭﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي، ﻣﺎ ﳝﺜﻞ  5.8091اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺑﺮʭﻣﺞ ﺧﺎص ﺑﻘﻴﻤﺔ :ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ -
 .ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﱪʭﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ٪5.54
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي، ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.3071ﻳﻘﺪر اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻪ : ﻗﻄﺎع اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ -
 .ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﱪʭﻣﺞ ٪5.04
 ٪8ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي، وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ  2.733اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ :ﺒﺤﺮيﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟ -
 .ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﱪʭﻣﺞ
اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺑﺮʭﻣﺞ ﺧﺎﺻﻠﺘﻄﻮﻳﺮ وإﺻﻼح أﻫﻢ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار  :اﻟﻘﻄﺎع اﻹداري اﳊﻜﻮﻣﻲ -
 .إﲨﺎﱄ اﻟﱪʭﻣﺞﻣﻦ ٪ 8.4ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  9.302اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﻣﻦ  ٪2.1ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي، ﻣﺎ ﳝﺜﻞ  05اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ :ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل -
 .اﻟﱪʭﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻓﻜﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻪ ﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ  دج، 234أﻣﺎ ﺑﺮʭﻣﺞ اﳉﻨﻮب اﻟﺬي ﺧﺼﺺ ﻟﻪ ﻏﻼف ﻣﺎﱄ ﻗﺪرﻩ    
، وﺑﺬﻟﻚ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻜﻨﻴﺔ وﺻﺤﻴﺔ وﻛﺬا ﺗﻌﺰﻳﺰ 1ﺔ ﻣﻦ وﻻʮت اﳉﻨﻮبوﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻋ
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وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت، ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ 
 .ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﱪʭﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻻʮت اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓﻘﺪ أﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻛﻤﺎ      
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي اﻣﺘﺪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  866ﻫﻮ اﳊﺎل ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﱪʭﻣﺞ اﳉﻨﻮب، وﺧﺼﺺ ﻟﻪ ﻏﻼف ﻣﺎﱄ ﻣﻌﺘﱪ ﻗﺪرﻩ 
 إرﺳﺎءﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، وﻛﺬا ، وﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ اﻻﺳﺘ9002إﱃ  6002
  .اﻷرﺿﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، وﻣﻦ ﰒ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﳉﻬﻮي ﺑﲔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮﻃﻦ وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 4102-0102ﺑﺮʭﻣﺞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي . ﺟـ
ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﱪʭﻣﺞ اﳋﻤﺎﺳﻲ đﺪف ﲢﺪﻳﺚ اﻻﻗﺘﺼﺎد  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻃﺎرﰲ    
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ، وﻣﻮاﺻﻠﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ  واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﴰﻞ  41212ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  682وﻗﺪ رﺻﺪ ﻟﻪ ﻏﻼف ﻣﺎﱄ ﻣﻌﺘﱪ ﺑﻠﻎ . 0002ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﺑﻠﻐﺖ وﻗﺪ . ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر 03511ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وﺑﺮʭﳎﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺑﻘﻴﻤﺔ  0869ﺑﻘﻴﻤﺔ  9002ﺑﺮʭﳎﺎ ﺟﺎرʮ إﱃ Ĕﺎﻳﺔ 
، ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ٪04ﺣﺼﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﱪʭﻣﺞ ﺣﻮاﱄ 
أﻟﻒ ﻣﻌﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﳌﺨﺘﻠﻒ أﻃﻮار اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي، وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل  05وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﲑ . واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
 .أﻟﻒ ﺗﻘﲏ ﺷﺒﻪ ﻃﱯ 011ʪﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻮاﱄ . ʪﺣﺚ داﺋﻢ 0054أﻟﻒ ʪﺣﺚ و 82إﱃ 
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وإﻃﻼق  0079ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﱪʭﻣﺞ إﱃ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﱪى اﳉﺎري إﳒﺎزﻫﺎ ﲟﺒﻠﻎ       
ﻛﻤﺎ ﴰﻞ اﻟﱪʭﻣﺞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲣﺺ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وإﻧﺸﺎء . ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر 43511ﺟﺪﻳﺪة ﲟﺒﻠﻎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﲢﺪﻳﺚ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﻴﺶ وﺷﺮﻃﺔ وﻣﻌﺎﻫﺪ وﻣﺪارس واﳒﺎز اﳌﻮاﻧﺊ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻋﻼم 
ﺞ ﻟﺘﺄﻃﲑ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻻدﻣﺎج ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﱪʭﻣ 063وﻗﺪ ﺧﺼﺼﺖ ﻗﻴﻤﺔ . اﻵﱄ
اﳌﻬﲏ ﳋﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺎت، وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ، ودﻋﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻛﺬا ﲤﻮﻳﻞ آﻟﻴﺎت 
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ . إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ. اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺮ ﻟﻠﱪʭﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻐﻞ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺛﻼث ﻣﻼﻳﲔ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﳌﺴﻄ
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أﻟﻒ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﺳﻨﻮʮ وﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﱃ  006، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﺗﻮﻓﲑ 4102ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ 
  1:وﻗﺪ وزع اﻟﻐﻼف اﳌﺎﱄ اﳌﺨﺼﺺ ﳍﺬا اﶈﻮر ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ .٪90ﺣﺪود 
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺪﻋﻢ إدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﰲ إﻃﺎر  051 -
 .ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
 .ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﺪﻋﻢ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﺼﻐﺮة 08 -
  .ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺆﻗﺖ 031 -
ﺣﺮص اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  وﻳﺮﺟﻊ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﱪʭﻣﺞ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻣﺘﺼﺎص اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﱃ   
ﻟﱪʭﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وإدﻣﺎج اﻟﺸﺒﺎب ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻨﺸﻄﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻄﻌﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
أﺷﻮاﻃﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﺎن ﳍﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ اﻻﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ، وﻋﻠﻰ 
 .ﺎمﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮﺟﻪ ﻋ
 اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎش ﺑﺮʭﻣﺞ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت. 2
 اﻟﱵ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ودﻋﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻫﻮ إﻋﺎدة ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎش ﺑﺮʭﻣﺞ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ اﻟﺬي اﻟﻌﻤﻠﻲ اﳍﺪف إن   
 اﻻﻋﺘﺒﺎر وإﻋﺎدة اﶈﻠﻴﺔ، واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، وﻣﻨﺎﺻﺐ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻮﻓﺮ
 ﺗﻄﻮر ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت وﺗﻐﻄﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ، ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ
 .2اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻮارد
 ﻟﱪʭﻣﺞ واﺿﺢ ﺗﻮﺟﻪ ﻇﻬﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ وﲣﻔﻴﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﲔ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻟﻼرﺗﺒﺎط ﻧﻈﺮا   
 اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، اﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﳑﻜﻦ ﻗﺪر أﻛﱪ اﻣﺘﺼﺎص ϵﻣﻜﺎĔﺎ اﻟﱵ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎش دﻋﻢ
 ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء وﻫﺬا ذﻟﻚ، ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ ﺧﲑ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﻗﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺒﲑ واﻻﻋﺘﻤﺎد
 ﺧﻼل ﻣﻦ إﺑﺮازﻩ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎﺣﺮﺻﺖ  وﻫﻮ .اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮق ﰲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وﺧﻠﻖ أﻓﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻇﺮوف ﺗﻮﻓﲑ
اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻃﻴﻠﺔ ﺳﻨﻮات اﻟﱪʭﻣﺞ، ﺣﻴﺚ أن أﻛﺜﺮ  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، اﻟﻴﺪ ﳊﺠﻢ ﺗﻨﺒﺌﻴﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وﺿﻊ
                                                             
 .38، ص 0102ﻣﻠﺣﻖ ﺑﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوزﯾر اﻷول، أﻛﺗوﺑر. 1
  .241، ص 8002ﺗﻘوﯾم أﺟﮭزة اﻟﺗﺷﻐﯾل، ﺟوان اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺗﻘرﯾر ﺣول . 2




ﻣﻦ اﻟﻐﻼف اﳌﺎﱄ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﻟﱪʭﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺟﻬﺖ ﻹﻧﻌﺎش ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  ٪09ﻣﻦ 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﶈﺮﻛﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﳐﻄﻂ ﰲ اﻟﱪʭﻣﺞ
 وﺟﻪ ﻓﻘﺪ ﻣﻠﻴﺎر دج، 08واﻟﱵ ﻗﺎرﺑﺖ  ٪01ﰲ  واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ اﳌﺎﱄ اﻟﻐﻼف ﻣﻦ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ أﻣﺎ   
ﺣﻴﺚ ﲢﺼﻠﺖ . ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮق ﻞﺗﻌﺪﻳ ﻣﻦ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ وﻣﺆﺳﺴﺎēﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺎﺷﺮة
وﻛﺎﻟﺔ  561ﺣﻴﺚ ﰎ ﲡﻬﻴﺰ  ()JESNAاﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ  اﳍﻴﺎﻛﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻠﻴﺎردج 3.0اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ 
  .1اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﻮق اﳉﻬﺎز ﻫﺬا ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﻤﻴﻖ وﳏﺎوﻟﺔ  ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﻴﲑ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﺘﺤﺴﲔ MENA()ﺟﻬﻮﻳﺔ 
 اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺼﺎﱀ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﱐ اﻟﱵ واﻟﺼﻌﻮʪت اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﺳﺘﺪراك اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺣﺎوﻟﺖ اﻹﻃﺎر ﻫﺬا ﰲ   
 اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻷﺷﻐﺎل ﺑﺮʭﻣﺞ ﲢﺼﻞ  .ﻣﻬﻤﺘﻬﻤﺎ أداء ﻣﻦة اﻷﺧﲑ  ﻫﺬﻩ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﻘﺪﳝﺔ اﳍﻴﺎﻛﻞ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ
 ﻣﻌﺪل ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ﻟﺘﻌﻤﻴﻤﻪ دج ﻣﻠﻴﺎر 9 ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ذات
  .داﺋﻢ ﻣﻨﺼﺐ 00007 ﻳﻌﺎدل ﻣﺎ إﻧﺸﺎء إﱃ ﻳﻬﺪف واﻟﺬي اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ،
 003692 ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺼﺐ 0513317 ﺣﺪدت ﻟﻠﱪʭﻣﺞ أﻫﺪاف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﻧﺸﺎء    
وﺗﻨﺤﺼﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ  %5.24 إﱃ ﺗﺼﻞ ﻣﻌﺘﱪة ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﺼﺐ داﺋﻢ أي
ذات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﺪ  اﳌﻨﻔﻌﺔ وأﺷﻐﺎل اﻟﺴﻜﻦ ﰲ أﻗﻞ وﺑﺪرﺟﺔ ٪،20.41اﻟﺼﻴﺪ وﻣﻮارد اﻟﺼﻴﺪ  ٪،3.64
 اﻹﻧﻌﺎش دﻋﻢ ﺑﺮʭﻣﺞ إﻃﺎر ﰲ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ إﻧﺸﺎء ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻳﻘﺪر. ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ% 18.9اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
  .أﻟﻒ دﻳﻨﺎر 637 ﺑـ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ (4002-1002) اﻟﻨﻤﻮ دﻋﻢ ﺑﺮʭﻣﺞ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت. أ
 Ĕﺎﻳﺔ إﱃ 1002ﺳﻨﺔ  اﻧﻄﻼﻗﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ اﻟﺸﻐﻞ إﻧﺸﺎء ﳎﺎل ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎش ﺑﺮʭﻣﺞ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﺴﺎﳘﺔ   
 أﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ، ﻣﻨﺎﺻﺐ إﻧﺸﺎء إﱃ ﻳﺆدي ﳑﺎ اﻟﻌﺠﻠﺔ ﲤﻮﻳﻞ إﻋﺎدة إﱃ اﻹﻧﻌﺎﺷﻲ اﻟﱪʭﻣﺞ ، وﻳﻬﺪف ﻫﺬا 4002
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت دﻋﻢ وﻫﻲ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺿﻤﻦ ﻫﻴﻤﻦ اﻟﺸﻐﻞ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﶈﺎور ﻣﻦ
  .اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ ʪﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﻔﻞ đﺪف اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ﻟﻠﺸﻐﻞ اﳌﻮﻟﺪة
 اﻟﺸﻐﻞ، ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻻﺳﺘﺤﺪاث اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻌﺪد ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﺪى ﰲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﱪʭﻣﺞ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻳﺘﻮﻗﻒ     
ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﱪ  اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎش ﺑﺮʭﻣﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺸﺄن أﻋﻠﻨﺖ اﻟﱵ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﳊﺼﻴﻠﺔ ﻓﺤﺴﺐ
                                                             
 .81ﻣﺳﻌودي زﻛري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص . 1




 اﳌﻨﺠﺰة ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ أﻏﻠﺐ أن ﻫﺬﻩ اﳊﺼﻴﻠﺔ ʪﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد وﳝﻜﻦ ،3002إﱃ ﻏﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﱪ  1002
 ٪22.69، ﲝﻴﺚ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺨﺼﺼﺔ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺗﻘﺪر ب (3002-1002)اﻟﻔﱰة  ﺧﻼل ﻛﺎﻧﺖ
 اﻟﱪʭﻣﺞ ﻫﺬا ﲰﺢ اﳊﺼﻴﻠﺔ، ﻫﺬﻩ ﻓﺤﺴﺐ اﻟﱪʭﻣﺞ، ﻫﺬا ﻴﻢﰲ ﺗﻘﻴ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺘﱪة ﻧﺴﺒﺔ وﻫﻲ
  . اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﺻﺐ ﻫﺬﻩ ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﻨﺎ ﻳﺒﲔ (21) واﳉﺪول ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ، 435916 ϵﺣﺪاث
  (3002-1002)ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﶈﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﺑﺮʭﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻔﱰة(: 21)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  ٪اﻟﻨﺴﺒﺔ   ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﻮﻓﺮة  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
  22.44  679372  اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي 
  35.31  50838  اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان
اﻟﱰﺑﻴﺔ، اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ 
  واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  44.01  16646
  77.7  66184  اﻟﺮي
  28.5  33063  أﺷﻐﺎل ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
  25.5  79143  ﻣﺴﺎﻋﺪات وﲪﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  31.3  18391  ﻣﻨﺸﺂت إدارﻳﺔ
  08.2  13371  ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔﻣﻨﺸﺂت 
  28.1  05211  ﻃﺎﻗﺔ 
  87.1  82011  ﺻﺤﺔ
  56.1  35201  اﺗﺼﺎﻻت
  48.0  2815  ﺑﻴﺌﺔ
  43.0  9112  ﺻﻨﺎﻋﺔ
  82.0  4471  ﻧﻘﻞ
  70.0  804  دراﺳﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
  001  435916  اĐﻤﻮع
، أﲝﺎث اﳌﺆﲤﺮ 1002ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ، ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ʪﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺴﻌﻮدي زﻛﺮʮ: اﳌﺼﺪر
ﻣﺎرس   21- 11اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل ﺗﻘﻴﻴﻢ آʬر ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎēﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، 
  .91، ص، 3102




-1002) اﻟﻔﱰة ﺧﻼل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺣﺠﻢ زʮدة ﻋﻠﻰ إﳚﺎﰊ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻌﺪﻻت ﰲ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﻧﻌﻜﺲ ﻘﺪﻟ     
 61172 و ٪36ﻣﻨﺼﺒﺎ داﺋﻤﺎ أي  005754ﻣﻨﻬﺎ  ﻣﻨﺼﺐ 888617وﲢﻘﻖ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﺣﻮاﱄ  (4002
 ﻏﲑ اﻷﺛﺮ ﻧﻠﻤﺲ أن وﳝﻜﻦ اﻟﻮﻃﲏ، اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﻄﺎﻋﺎت ﳐﺘﻠﻒ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﺳﺎﳘﺖ وﻗﺪ ٪،73ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺆﻗﺖ أي 
 اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﻄﻮر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﱪʭﻣﺞ أﺣﺪﺛﻪي اﻟﺬ اﳌﺒﺎﺷﺮ
  .(31) اﳉﺪول ﻳﻮﺿﺤﻪ ﻛﻤﺎ اﳌﺸﺘﻐﻠﺔ، اﻟﻴﺪ وﳕﻮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ رﻓﻊ ﰲ ﺳﺎﳘﺖ اﻟﱵ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ٪: اﻟﻮﺣﺪة (4002-0002)ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔﱰة  ﺗﻄﻮر(: 31)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  4002  3002  2002  1002  0002  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  ٪25.41  ٪9.8  ٪2.9   ٪21  /  اﻟﻔﻼﺣﺔ 
  ٪48.13  ٪4.5  ٪0.7  ٪8.2  ٪ 1.5  ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
  ٪20.12  ٪1.1  ٪3.0  ٪0.1  ٪8.0  ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  ٪22.31  ٪7.3  ٪7.3  ٪0.2  ٪4.1  ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت
  02، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص، 1002، ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ʪﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﻣﺴﻌﻮدي زﻛﺮʮ: اﳌﺼﺪر
 ﻫﺬا وﻳﻌﺘﱪ ٪51.73  ﺑﻠﻎ اﻟﱪʭﻣﺞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﱰة ﺧﻼل اﳌﺸﺘﻐﻠﺔ اﻟﻴﺪ ﳕﻮ أن ﺗﻈﻬﺮ أﻋﻼﻩ اﳉﺪول ﰲ اﻟﻘﺮاءة إن   
 ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻛﺎن  (3002-1002)اﻟﻔﱰة  ﺧﻼل أن ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻣﺎ وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ إﳚﺎﰊ أﺛﺮ ذا اﳌﻌﺪل
 اﻟﻜﺒﲑة اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء وﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻗﻄﺎع اﺳﺘﺤﻮذ وﻗﺪ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﰲ ٪5.4ﻳﻘﺎرب  ﻣﺎ
 ﳍﺬﻳﻦ اﻟﱪʭﻣﺞ ﻫﺬا إﻃﺎر ﰲ اﳌﱪﳎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻜﺒﲑ اﳊﺠﻢ ﺑﺴﺒﺐ وذﻟﻚ .اﳌﺸﺘﻐﻠﺔ اﻟﻴﺪ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ ﻫﺬا ﻣﻦ
  .اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ
  اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ (9002-5002)اﻟﻨﻤﻮ  دﻋﻢ ﺑﺮʭﻣﺞ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت. ب
 اﻟﻨﺸﺎط ﰲ  اﻻزدﻫﺎر وﺗﲑة ﳌﻮاﺻﻠﺔ (9002-5002)اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻔﱰة  ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﱪʭﻣﺞ ﻫﺬا ﺟﺎء   
 اﻟﱵ اﳌﺪة ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻦ ﳜﺘﻠﻒ أﻧﻪ ﺣﻴﺚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻹﻧﻌﺎش دﻋﻢ ﳐﻄﻂ ﻋﻦ ﻧﺘﺠﺖ اﻟﱵ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎش دﻋﻢ ﳐﻄﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺰﻳﺪ واﻟﱵ اﻟﱪʭﻣﺞ، ﳍﺬا اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺧﻼل وﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﳝﺘﺪ
 ﳐﻄﻂ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺪ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﱵ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺿﺮورة إﱃ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ʪﻷﺳﺎس ﻳﺮﺟﻊ وذﻟﻚ أﺿﻌﺎف، 6ﲝﻮاﱄ 
 أﺳﻌﺎر ﺳﺠﻠﺘﻪ اﻟﺬي اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻃﲏ اﻻدﺧﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﺧﺮى ﺟﻬﺔ وﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻹﻧﻌﺎش دﻋﻢ
 .اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻨﺬ اﶈﺮوﻗﺎت




 ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ (9002-5002)ﻟﻠﻔﱰة  اﻟﻨﻤﻮ دﻋﻢ ﺑﺮʭﻣﺞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﻵʬر ϥن اﻟﺘﺬﻛﲑ وﳚﺪر    
ﻳﺘﻌﻠﻖ  ،أﺳﺎﺳﻴﲔ رﻫﺎﻧﲔ رﺑﺢ إﱃ اﻟﱪʭﻣﺞ ﻫﺬا ﻳﺴﻌﻰ ﺣﻴﺚ اﻟﱪʭﻣﺞ ﻫﺬا ﰲ اﻟﻮارد اﻻﻟﺘﺰام ﺧﻼل ﻣﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ
 ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ اﻟﺜﺎﱐ اﻷﻣﺮ ، أﻣﺎ9002ﻏﺎﻳﺔ  إﱃ اﳌﻤﺘﺪة اﻟﻔﱰة ﰲ ﺟﺪﻳﺪة ﺻﻐﲑة ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻟﻒ 001اﻷﻣﺮ اﻷول ﺑﻔﺘﺢ 
 ﻣﻠﻴﻮﱐ ﺧﻠﻖ ﺧﻼل ﻣﻦ وذﻟﻚ ،(3102-0102)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ٪9ﻣﻦ  أﻗﻞ إﱃ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻌﺪﻻت ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ
 اﻷﻫﺪاف أﺣﺪ اﻷﺧﲑ ﻫﺬا أﺻﺒﺢ ﺣﻴﺚ (9002-5002) اﻟﻨﻤﻮ دﻋﻢ اﻟﱪʭﻣﺞ ﻓﱰة ﺧﻼل ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ
  1:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻨﺼــﺐ ﻣﻠﻴﻮﱐ اﺳﺘﺤﺪاث وﻳﺘﻮزع .ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
  .اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﺸﻐﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻠﻴﻮن -
  .اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻴﺪ اﳌﻜﺜﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻣﻌﺎدل ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻠﻴﻮن -
  2:ﻣﻨﻬﺎ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻧﺸﺎء ﻟﺼﺎﱀ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻋﺪة 9002 ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺼﺺ وﻗﺪ
 69-13رﻗﻢ  اﻟﻘﺮار ﲟﻮﺟﺐ أﻧﺸﺄ اﻟﺬي اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﳜﺺ ﻓﻴﻤﺎ اﻹﻋﻔﺎء ﻟﻔﱰة (2)ﲤﺪﻳﺪ ﺳﻨﺘﲔ  -
ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة اﳌﺆﻫﻠﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ  7991ﻟﺴﻨﺔ  اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ 6991/21/03اﳌﺆرخ ﰲ 
 .(IDC) ﳏﺪدة ﻏﲑ ﳌﺪة ﺑﻌﻘﺪ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎل ﲬﺴﺔ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﺗﻠﺘﺰم واﻟﱵ (JESNA)ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب 
 إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﰎ واﻟﱵ ﺳﻨﻮات ﲬﺲ ﻋﻠﻰ (SBI)اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  ﳜﺺ ﻓﻴﻤﺎ اﻹﻋﻔﺎء ﻓﱰة ﲤﺪﻳﺪ -
 اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﺼﺎﱀ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ واﳌﺘﻌﻠﻖ 1002أوت  02اﳌﺆرخ ﰲ  (10-30)رﻗﻢ  اﻟﻘﺮار أﺣﻜﺎم ﲟﻮﺟﺐ
  .ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ 001ﻣﻦ  أﻛﺜﺮ ﻳﻮﻓﺮون اﻟﺬﻳﻦ
  .اﻟﺸﺒﺎب ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ʪﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻀﻤﺎن ﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت رﻓﻊ -
 ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮق ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎدرﻋﻠﻰ اﻟﱪʭﻣﺞ ﻫﺬا إن اﻟﻘﻮل ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻫﺬﻩ ﻗﺮاءة ﺧﻼل وﻣﻦ   
 .اﳌﻮاﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎﺳﺘﻮﺿﺤﻪ وﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ، ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻣﻦ ﻛﺒﲑ ﻋﺪد اﺣﺘﻮاء ﺧﻼل
 اﻟﻌﻤﻞ، ﺳﻮق إﺧﺘﻼﻻت وﺧﺼﻮﺻﺎ ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﺧﺘﻼﻻت ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺟﺪﻳﺮة اﻟﱪʭﻣﺞ ﳍﺬا اﳌﺨﺼﺼﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺗﻌﺘﱪ   
 اﻟﱪʭﻣﺞ، ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﱰة ﺧﻼل اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﱪʭﻣﺞ ﻫﺬا اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت أﻫﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ وﳝﻜﻦ
  .(41) اﳉﺪول ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ واﻟﱵ
  
  
                                                             
 .31، ص 8002اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟظرف اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول ﺳﻧﺔ . 1
  .62، ص8002ﻣﺑر ، دﯾﺳ9002اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، آﻓﺎق اﻟظرف اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺳﻧﺔ . 2




  (9002-5002)ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة : (41)ﺟﺪول رﻗﻢ
  9002- 5002ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  اﻟﺘﻌﻴﲔ
   ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﱵ اﺳﺘﺤﺪﺛﺘﻬﺎ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .أ
ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﱵ اﺳﺘﺤﺪﺛﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت  -اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ)
  (ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى -ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري
 797272
 749576  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﱵ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻟﺪى اﻟﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﱵ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﰲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
  اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ
 015666
ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﱵ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﰲ إﻃﺎر اﳌﺴﺘﺜﻤﺮات 
ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ )اﻟﺒﻨﻮكاﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
  (وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب وﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﻔﻼﺣﺔ
 011551
ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﱵ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﰲ إﻃﺎر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﺎ 
  ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
 353522
 419144  ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ
ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﱵ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻘﺮض 
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  -اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﺸﻐﻴﻞ)اﳌﺼﻐﺮ
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ  -ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﻐﺮة
  (اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
 316824
 4736613 اĐﻤﻮع أ
ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺳﻨﻮʮ اﻟﱵ . ب
اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻮرﺷﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
  اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ
 
اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ) :ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﱵ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﰲ إﻃﺎر
اﻷﺷﻐﺎل ذات  -ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ذات اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ  -اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ
  (اﳌﺄﺟﻮرة ذات اﳌﺒﺎدرة اﶈﻠﻴﺔ
 8135681
 8135681 اĐﻤﻮع ب
 2961305  (ب+أ)اĐﻤﻮع اﻟﻌﺎم 
، أﲝﺎث اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل 1002اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ʪﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ، ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺻﻼﺣﺎتﻛﺮʮ ﻣﺴﻌﻮديز: اﳌﺼﺪر
  .32ص،  .3102ﻣﺎرس   21-11ﺗﻘﻴﻴﻢ آʬر ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎēﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، 




  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ (4102-0102) اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﱪʭﻣﺞ اﳋﻤﺎﺳﻲ .ـﺟ
، 4102ﻵﻓﺎق  ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻼﻳﲔ ﺛﻼﺛﺔ اﺳﺘﺤﺪاث ﻫﻮ اﳋﻤﺲ اﻟﺴﻨﻮات ﳍﺬﻩ اﳌﻌﻠﻦ اﳍﺪف نإ     
 دﻋﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﺳﺘﻔﺎدت اﻹﻃﺎر ﻫﺬا وﰲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔإﻃﺎر اﻟﱪاﻣﺞ  ﰲ ﻣﻨﺼﺐ 0000051ﻣﻨﻬﺎ 
 اﻟﻌﺎﱄ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳋﺮﳚﻲ اﳌﻬﲏ اﻹدﻣﺎج ﳌﺮاﻓﻘﺔ (ﻣﻠﻴﺎر دج 053)ﻗﺪرﻩ  ﻣﺎﱄ ﻏﻼف ﻣﻦ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﺳﺘﺤﺪاث
 اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎēﺎ ﳒﺎﻋﺔ ﺗﺮى اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ أن وﲟﺎ. اﳌﺼﻐﺮة اﳌﻨﺸﺂت اﺳﺘﺤﺪاث ودﻋﻢ اﳌﻬﲏ، واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 ʪﻟﻨﺴﺒﺔ أﻧﻪ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺪاﺑﲑ،و  اﻵﻟﻴﺎت ﻫﺬﻩ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻗﺮرت ﻘﺪﻓ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻣﻌـﺪل ﺗﻘﻠﻴـﺺ ﰲ أﺛﺮﻫﺎ وﺗﺮى
- 0102)ﻟﻠﻔﱰة  اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻷﺟﻬﺰة ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻻﺳﺘﺤﺪاث
   :ﻳﻠﻲ ﻤﺎﻛ( 4102
 اﳌﻨﺸﺂت اﺳﺘﺤﺪاث دﻋﻢ أﺟﻬﺰة إﻃﺎر ﰲ أﻟﻒ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ 000001ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﺤﺪاث ﺳﻨﻮي ﻗﺪرﻩ  -
 اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺼﻨﺪوق (JESNA) اﻟﺸﺒﺎب ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﳌﻴﺴﺮة
 .(CANC)
 .(PIAD)ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻤﻞ ﺳﻨﻮʮ ﰲ إﻃﺎر ﺟﻬﺎز اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ  000003ﺗﻨﺼﻴﺐ  -
 ﳐﻄﻂ ﰲ  ﻣﻬﻤﺎ ﳏﻮرا ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻮارد ﺑﺘﺜﻤﲔ اﳌﺘﺼﻠﺔ اﳉﻮاﻧﺐ أن إﱃ اﻹﺷﺎرة ﲡﺪر اﻹﻃﺎر، ﻫﺬا ﰲ   
 ﳍﺬا ﻛﺎن وﻗﺪ ،8002ﺟﻮان  ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﺑﺘﺪاء ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﰲ ﺷﺮع اﻟﺬي اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ
   :ﻋﺪة ﻣﱪرات ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻮﻗﻊ أو اﳍﺪف
 .٪6ﺑـﻤﻌﺪل  ﺗﻘﺪر ﺳﻨﻮي اﻗﺘﺼﺎدي ﳕﻮ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﺴﻌﻲ -
 واﻟﺮي اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء)اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﻟﻠﻴﺪ اﳌﻜﺜﻒ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ذات ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳌﻮارد ﻫﺎم ﲣﺼﻴﺺ -
 .ﺷﻐﻞ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﻮﻟﺪة واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،(واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺴﻜﻦ
 اﻟﱰﺑﻴﺔ)اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  اﳌﻮارد اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ  وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪةﻣﻠﻴﺎر دج  0002 ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻫﺎم ﻣﺎﱄ دﻋﻢ -
  ،(واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 واﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﻤﻞ وزارة ﻃﺮف ﻣﻦ اﳌﺴﲑة اﻷﺟﻬﺰة إﻃﺎر ﰲ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ إﺣﺪاث ﰲ اﳌﺘﻤﺜﻞ اﳍﺪف وﲞﺼﻮص   
  :اﳋﻤﺎﺳﻲ ʪﳌﺨﻄﻂ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻔﱰة ʪﻟﻨﺴﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ




 .اﻟﺴﻨﺔ /ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ 000002: (ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ)اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ  اﻟﺘﻨﺼﻴﺐ -
 .ذﻛﺮﻫﺎ ﺳﺒﻖ ﻛﻤﺎ اﻟﺴﻨﺔ /أﻟﻒ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ  000003: اﳌﻬﲏ اﻹدﻣﺎج ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺟﻬﺎز -
(: اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺸﺒﺎب ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ)اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت  إﺣﺪاث أﺟﻬﺰة -
 .اﻟﺴﻨﺔ /ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ  000001
، (4102-0102) ﺧﻼل اﻟﻔﱰةﺷﻐﻞ ﺳﻨﻮʮ  000006ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺼﺐ ﰲ اĐﻤﻮع     
  .4102ﻵﻓﺎق  ٪01ﻣﻦ  أﻗﻞ إﱃ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﰒو 
 00009أن ﳜﻠﻖ  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻷﺷﻐﺎل ﻗﻄﺎع ﻣﻦ ﻓﻜﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮا ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﻞ ﴰﻞ اﳌﺨﻄﻂ أن واﳌﻼﺣﻆ   
 ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺧﻠﻖ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻪ أوﻛﻠﺖ أﻳﻀﺎ ﻫﻮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻗﻄﺎع أن ، ﻛﻤﺎ 1(4102-0002)اﻟﻔﱰة  ﰲ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ
 ﻓﻄﺒﻘﺎ .ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻤﻞ ﻓﺮص ﻣﻦ đﺎ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﻻ أﻋﺪادا ﻟﺘﻮﻓﲑ رﺋﻴﺴﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﻄﺎع وأﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺷﻐﻞ،
اﳒﺎز ﺳﺮﻳﺮﻳﻦ  ﻳﺆدي إﱃ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ واﺣﺪ  ﻓﺈن ʪﻟﺸﻐﻞ، اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
   .اﳌﻠﺤﻘﺔ ʪﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ (3)و ﻣﺒﺎﺷﺮ،
 اﻟﻌﺪد ﺧﻼل ﻣﻦ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ (4102-0102)اﳋﻤﺎﺳﻲ  اﻟﱪʭﻣﺞ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ ﳝﻜﻦ   
اﻟﻮﺗﲑة  ﺑﻨﻔﺲ ﺳﺘﺘﻮاﺻﻞ ﺣﺮﻛﻴﺔ وﻫﻲ ﺳﻨﻮʮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﳐﺘﻠﻒ ﺗﺴﺘﺤﺪﺛﻪ اﻟﱵ اﻟﺸﻐﻞ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﻌﺘﱪ
 وﻣﺮدودﻳﺔ. اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻧﻌﺎش ﻣﻊ ﻓﺄﻛﺜﺮ أﻛﺜﺮ وﺳﺘﺘﻨﺎﻣﻰ( اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳉﺪﻳﺪ اﻟﱪʭﻣﺞ أﳘﻴﺔ إﱃ ʪﻟﻨﻈﺮ
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺧﺎﲤـــﺔ
ﻳﻌﱪ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﳎﻤﻮع اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻌﻮن ﺟﻬﺪﻫﻢ ووﻗﺘﻬﻢ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ    
، وﻷن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أﻫﻢ وﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ وﻛﺬاواﳉﻬﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺬﻟﻮﻧﻪ 
ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط، ﻣﻌﺪل اﻹﻋﺎﻟﺔ ﰒ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ  ﻏﺮاﻓﻴﺔ،ﻮ ﳏﺪدات ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﺪﳝ
ﺧﲑة ʪﻋﺘﺒﺎر Ϧﺛﲑﻫﺎ ﻟﺴﻨﻮات اﻷا وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﱪاﻣﺞ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪēﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ. اﻷﻓﺮاد
  :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﱵ اﺳﺘﺨﻠﺼﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ .ﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞا
ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻜﺴﺒﺎ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد  ،اﻟﺪﳝﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﱵ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎبإن اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ  -
ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب ، ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﺒﺌﺎ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ 
ﺔ وﻧﻘﺺ ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﻷﻋﺪاد اﳍﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﲔ اﳉﺪد إﻟﻴﻪ، ﰲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﺪوﻟ
    .ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، وذﻟﻚ ʪﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ ﰲ رﻓﻊ اﳌﺴﺘﻮى  -
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا  وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ اﻟﺪوﻟﺔ. اﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﻔﺮد، وﻣﻦ ﰒ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻪ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج واﻹﺑﺪاع
إﻻ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﻜﻮﻳﲏ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎت  ،اĐﺎل وﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻃﻮار اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
وﻧﻘﺎﺋﺺ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻋﺠﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ 
  ﻟﻠﺪوﻟﺔ، 
ﻟﻘﺪ رﺻﺪت اﳉﺰاﺋﺮ ﳐﺼﺼﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﳎﻬﺎ اﻻﳕﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ وإن ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ  - 
ﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، إﻻ أĔﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ 
          .  ات ﻣﻦ اﶈﺮوﻗﺎتاﳌﻔﺮط ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺎدر  ﺎﻻﻋﺘﻤﺎدﻫ
وﻋﻠﻰ  إﺣﺪاث ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وϦﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻌﺘﻤﺪةﺳﻨﺘﻨﺎول ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻮاﱄ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻐﻞ اﳌ    
   .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺸﺎرﻳﻊاﳌﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺒﺎدرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ إﻧﺸﺎء 
 





، واﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 6891ﱃ ﻏﺎﻳﺔ إ 2691ﺳﻨﺔ ن اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺷﱰاﻛﻲ اﳌﺘﺒﻊ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ إ   
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﳌﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺛﺮوﰐ اﻟﺒﱰول 
ﺿﻐﻂ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺿﺮورة اﻋﺘﻤﺎد  ةداأواﻟﻐﺎز، ﱂ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﱪوز ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ 
ذ ﱂ ﻳﻄﺮح ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻛﺄﺣﺪ إﻣﻠﺔ، اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎ ﻴﺢﺑﺮاﻣﺞ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺘ
ﻻ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ إوﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص  يﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﻜﻮا ﻣﻨﻬﺎ اĐﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ إاﳌﺸﺎﻛﻞ 
ن ﳕﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ اﳌﻮﺟﻪ ﻗﺪ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﺘﺰام اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ʪﺳﺘﻴﻌﺎب أذﻟﻚ . ﻻﺣﻘﺔ
  .ﺮ ﻣﻦ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔﻛﺜاﳉﺰء اﻷ
وﻧﺘﻴﺠﺔ اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﱂ ﺗﻜﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﲤﻠﻚ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ واﺿﺤﺔ، ﻟﻜﻦ وﻣﻊ    
زﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ،  ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﶈﺮوﻗﺎت ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ، وﺑﻔﻌﻞ اﻷ6891واﺧﺮ ﺳﻨﺔ أ
ﺳﺎﺳﻲ ﳋﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ واﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺼﺪر اﻷاﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ وﺗﲑة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎد  أن ﺑﺪأوﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ . ﻗﺒﺎل اﳌﺘﻨﺎﻫﻲ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺼﻔﺔ ذاﺗﻴﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮةاﻹ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وذﻟﻚ ﻣﻦ  حﺎ ﺘﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔ إﱃاﳉﺰاﺋﺮي ﰲ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ 
دارة ﻋﻦ اﳍﻴﺎﻛﻞ واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﲤﻬﻴﺪا ﻟﺘﺒﲏ اﳌﻨﻬﺞ رﻓﻊ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹﺧﻼل 
ن ﺗﱪز ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﺑﻔﻌﻞ ﺧﻮﺻﺼﺔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ أوﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ . اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻠﻴﱪاﱄ
ﺗﻘﻠﻴﻞ  إﱃﺴﺒﻖ، ʪﻹﺿﺎﻓﺔ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌأﺢ ﻋﻤﺎﳍﺎ ﻳﺴﺮ ﺗاﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺣﻞ اﳌﻔﻠﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ و 
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﲤﺎﺷﻴﺎ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﰲ 
  .ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص
ﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺘ، واﻟﻨ7881ﺳﻨﺔ ﺳﻨﺴﺘﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻄﻮر آﻟﻴﺎت اﻟﺸﻐﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ     









  0991آﻟﻴﺎت اﻟﺸﻐﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  :اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
ﻫﻢ ﻣﺎ ر أول ﺑﺮʭﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﺼﺎﱀ اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎ 7891ﻋﺮﻓﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ    
، وﺻﻨﺪوق اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ  LUF ﺳﻨﺔ ﳑﻮل ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺸﱰك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ 42 و 61ﺑﲔ 
ﻟﻜﻦ وﺑﻌﺪ . ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎل 000002، وﺣﺪد ﻟﻪ ﻫﺪف ﲢﻘﻴﻖ  JEAFﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب
ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ داﺋﻤﺔ وﱂ ﻳﺘﻢ  00006ﺷﺎب ﺑﻄﺎل،  000001دﻣﺎج إﺳﻨﲔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﱪʭﻣﺞ ﰎ 
  .1ﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔإاﺳﺘﻬﻼك اﳌﻮارد اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ 
ﺳﻬﺎ ﻧﻘﺺ اﳋﱪة ﻟﺪى اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﱪʭﻣﺞ  أﺳﺒﺎب ﻋﻠﻰ ر ﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷإﺧﻔﺎق ﻫﺬا اﻟﱪʭﻣﺞ إوﻳﻌﻮد    
ﺎرﻩ ﻓﺘﻘﳍﺬا اﻟﱪʭﻣﺞ وا ﱃ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺮﻛﺰيإدﻣﺎﺟﻲ، ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﻛﻮĔﻢ ﱂ ﻳﺘﻌﻮدوا ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﻜﺬا ﺑﺮاﻣﺞ ذات ﺑﻌﺪ 
  .ﺎت ﳏﻠﻴﺔ ﻹدارﺗﻪﻴﺌﱃ ﻫإ
   0002 – 0991اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺮʭﻣﺞ  :اﳌﻄﻠﺐ اﻷول 
وﻟﻴﻮاﺟﻪ ﲢﺪي ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ، 0991 – 7891ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﱪʭﻣﺞ ﻟﻴﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﻴﺎت اﻟﱪʭﻣﺞ اﻟﺴﺎﺑﻖ    
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ أﳘﻬﺎ ﺗﺪﱐ اﳌﺪاﺧﻴﻞ  ﲤﻴﺰت ʪﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﺪرﳚﻲ إﱃ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﰲ ﻇﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، ﺛﻘﻞ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﺗﺪﻫﻮر ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي، ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات 
وﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ʪﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻷﻣﲏ اﻟﺬي ﻋﺮﻗﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ 
  .وﻛﺒﺪ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻌﺘﱪة
ﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﺪﻳﺪة، اﻹ 0991ﻣﺎي  12اﳌﺆرخ ﰲ  341 –09وﻗﺪ ﺣﺪد اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ    
ﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ʪﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﳝﻜﻦ ﻤﻓﻔﻴ .ﻫﺪاﻓﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔأوﻛﺬا ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ و 
ﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرات إﺔ، ﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﻴﻞ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﻨﺘﺞ واﻟﺪاﺋﻢ، ﺧﻠﻖ اﻟﺸﻐﻞ ϥﻀﺼﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﻔﺣ
ﲏ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﳌﺆﻫﻞ ﻋﻦ ﻬدﻣﺎج اﳌﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻹﻓﻫﺪاﻓﻬﺎ أﻣﺎ أ .دﻣﺎج ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦاﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻹ
وﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب ر ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ʪﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﺸﺒﺎﻧﻴﺔ، ﻃﺎإﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﰲ 
ﺳﺎس أدﻣﺎﺟﻬﻢ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ إﻏﲑ اﳌﺆﻫﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  .ﻣﺒﺎدرات ﳏﻠﻴﺔ
                                                             
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم 11، دﻓﺎﺗر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻌدد ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺳﺑل ﺣوﻛﻣﺗﮭﺎزﯾن اﻟﻌﺎﺑدﯾن ﻣﻌو، ﻣﺑروك ﺳﺎﺣﻠﻲ،  1.
  :ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ .251اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﺑواﻗﻲ، اﻟﺟزاﺋر، ص، 
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ﻠﺔ ﻣﻦ ﲨن أﻻ إ ﻌﺎﻃﻠﲔ، دﻣﺎج وﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠإوﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻨﺴﱯ ﳍﺬا اﻟﱪʭﻣﺞ ﰲ    
 اﻟﻘﺮوض اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ﺳﺠﻠﺖ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﺻﺎرﻣﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻐﻴﺎب اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ  .ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ دون ﺗﺴﺪﻳﺪ ٪06ﻟﻠﺸﺒﺎب، ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻴﺖ 
  .ﻋﺠﺰت اﻟﺪوﻟﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﳌﻤﻮﻟﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﻦ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض
ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳋﺪﻣﺎﰐ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺪ اﲡﻬﺖ ﳓﻮ ﳎﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إو    
ن ﻗﺎم ﺑﺒﻴﻊ اﻟﻌﺘﺎد اﻟﺬي أﻣﺮ ن ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻠﻎ ﺑﻪ اﻷﺈﻓ ،ﺔﺣﺘﺠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺴﻴﺎﻨاﳌ
  .ﻧﺘﺎجاﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ دون اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ اﻹ
وزارة ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﱃإﰒ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ  1991ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻹﻧﺸﺎء وزارة ﻣﻨﺘﺪﺑﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ʪﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻨﺔ    
ﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴﺎﰐ ﳛﻈﻰ ʪﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﺎدﻳﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻷإدورا ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ  4991ﺑﺬاēﺎ ﺳﻨﺔ 
ﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺸﻐﻞ، وﻗﺪ ﳒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺔ إو 
ﻟﻴﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ واﻟﺼﻌﻮʪت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺬوﺗوﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﳍﺎ، 
ﻧﺘﺎج واﳋﺪﻣﺎت ﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﲢﺴﲔ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻹﺒﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴ
ﻣﺎم ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ أوﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
 0002 -  0191ﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻨﺟﻞ ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻠﻴﱪاﱄ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺗﺒأﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، و 
  :وﱃ اﻟﺼﻴﻎ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸﻐﻞ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲأ
 ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﳏﺪدة اﳌﺪة. 1
ﻛﺜﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ، وﻻ أﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻮﺟﻪ ﲤﻴﻞ    
ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﳎﺎﻻ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ʪﳌﺮوﻧﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، وﲡﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ 
-72اﳌﺆرخ ﰲ  60 - 28، وﻛﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 8791وت أ 51اﳌﺆرخ ﰲ  ﻞﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺎﻣﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷ
ﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﳏﺪد اﳌﺪة ﺑﺼﻮرة ﱃ اإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء إدﳝﻮﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ  أ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺮﺳﺎن ﻣﺒﺪ2891-20
  .ﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔا
ﻇﻬﺮ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﳓﻮ اﻟﺘﻔﺘﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ أ 0991-40-21اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  11 – 09ن اﻟﻘﺎﻧﻮن أ إﻻ   
وﻗﺪ . ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 21ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺎدة  وذﻟﻚ ﻃﺎرﻫﺎ اﻟﺰﻣﲏ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ،إﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ 
واﳌﺘﻌﻠﻖ ʪﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳉﺰﺋﻲ، ﺣﻴﺚ  7991دﻳﺴﻤﱪ  80اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  374/79ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ʪﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
 .و ﲣﻔﻴﻀﻬﺎأﺳﺒﻮع وﺷﺮوط رﻓﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺪة ﻣﻨﻪ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻷ 20دت اﳌﺎدة ﺣﺪ




ﻤﺜﻞ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺘﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﳏﺪد اﳌﺪة ﻓﺘإوʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم    
ﺷﻐﺎل اﻟﺪورﻳﺔ واﺳﺘﺨﻼف ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﰲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﱃ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮﲰﻲ، اﻷإﻴﻬﺎ ﺗﻜﻮن اﳊﺎﺟﺔ ﻓ
ن ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ أﻗﻠﻴﻤﻴﺎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إوﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻴﻪ ﳌﻔﺘﺶ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺨﺘﺺ  .ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﺆﻗﺘﺎ
ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﳌﺸﻐﻞ ن أن ﳛﺮص ﻋﻠﻰ أﺑﺮم ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻻت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮʭ، ﳚﺐ ﻛﺬﻟﻚ أﳏﺪد اﳌﺪة 
  .ʪﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳉﺰﺋﻲ ﻧﻔﺲ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺸﻐﻞ ʪﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ʪﻷﺟﺮ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وﻣﺪة اﻟﱰﺑﺺ
  ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺰﱄ . 2
دﻳﺴﻤﱪ  80، واﳌﺆرخ ﰲ 474/79ﻧﻈﻢ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﻨﺰل ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ    
و أﺷﻐﺎل ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ أو أﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ إوﳜﻀﻊ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﳝﺎرس ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﺸﺎﻃﺎت ، 7991
ﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، وﻳﺘﺤﺼﻞ أو ﲟﺴﺎﻋﺪة أﺟﺮ، وﻳﻘﻮم ﲟﻔﺮدﻩ أﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ أو أﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺼﺎﱀ ﻣﺴﺘﺨﺪم واﺣﺪ 
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﺮوط اﺳﺘﺨﺪام  نأﻨﺰل وﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﳌ ،وﻟﻴﺔ دون وﺳﺎﻃﺔدوات اﻟﻌﻤﻞ واﳌﻮاد اﻷأﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ 
  .ﻋﺎدﻟﺔ وﻇﺮوف ﻋﻤﻞ ﻻﺋﻘﺔ
ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﲑ اﳌﻨﻈﻢ  ﻩﺎدﺘﺒﻌﺟﻞ اﺳأن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ أوﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﳚﺐ     
ن ﳛﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ʪﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺼﺮح ʪﻟﻌﻤﺎل اﳌﺸﻐﻠﲔ ﻟﺪﻳﻪ و أ ﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﳌﻨﺰلﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠ
و اﻟﺘﺄﺛﲑ أﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﻃﻔﺎل واﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﳌﺮأةاﳌﻨﺰﱄ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻋﺪم ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷ
ﰲ  ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻨﺰﱄأﱃ إوﻗﺪ ذﻫﺒﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ . ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎēﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﻟﱵ  ﻌﻤﻞاﻟﻋﻘﺪ Ĕﺎء إﺟﻮر و اﳊﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﳌﺴﺎواة ﰲ اﻷ
 .ﺗﺴﺎوي ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ʪﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﺎدي واﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺰﱄ
 وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . 3
، وﻫﻲ 6991ﺟﻮان  92اﳌﺆرخ ﰲ  69/232ﻋﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  6991Ϧﺳﺴﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺳﻨﺔ    
 ﺧﺎص ﲢﺖ وﺻﺎﻳﺔ رʩﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ، ﻫﺪﻓﻬﺎ ﲑﺴﻴﺘʪﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ وﲣﻀﻊ ﻟﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ 
ﻧﺸﻄﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﳐﺘﻠﻒ اﻷ
  . 6991اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
 ﺌﺎتﻔﻧﺸﻄﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ʪﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻷ، ﺗﻘﻮم اđﺎ ﻊﺘﻤﺘاﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗ   
، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺳﻮاء ﰲ اﳍﺸﺔ




 ﲑﺴﻴﺗوﻛﻠﺖ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ أ وﻗﺪ. ﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﻐﻞ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﻐﺮةأو اﳋﺎص، وذﻟﻚ ﻣﻦ أاﻟﻘﻄﺎع 
        : ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻵﻟﻴﺔﺑﺮاﻣﺞ ا
  ﺑﺮʭﻣﺞ ﻋﻘﻮد ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ. أ
 ،و اﳋﺎﺻﺔأاﳉﺎﻣﻌﺎت ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧﺮﳚﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺘﻢ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻮﻇﻴﻒ    
  .ن ﺗﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺪﻓﻊ اﳌﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮʮ ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪأﻋﻠﻰ 
ﱃ زʮدة إوﻳﻬﺪف  ،8991/21/20اﳌﺆرخ ﰲ  89/204وﺿﻊ اﻟﱪʭﻣﺞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ    
ﻗﺼﺎء ﻟﺪى ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ وﻟﻮج دﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﳌﺆﻫﻞ وﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻹﻓﺮص اﻹ
  .وﻣﻦ ﰒ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺧﱪاēﻢ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﻢ ʪﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﻋﺎﱂ اﻟﺸﻐﻞ
و أن ﻳﻜﻮن ﺧﺮﻳﺞ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﻨﺔ و  53ن ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺳﻦ اﳌﱰﺷﺢ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﳚﺐ أ ﻣﻦ   
ذا ﻛﺎن إﻮر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﻟﻸ ﺎوي اﳊﺪ اﻷدﱏﻳﺴﺟﺮ أوﻳﺘﺤﺼﻞ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ  ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻬﲏ
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻻ . ﻣﻨﻪ ﳊﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﲏ وﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ %07ﺣﻮاﱄ و  ،ﻣﺘﺤﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ
ﺣﻴﺚ  ،ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺸﺮﻳﻊ واﺿﺢ ﻳﻠﺰم اﳌﺆﺳﺴﺎت ϵدﻣﺎج اﳌﻮﻇﻒو ﺧﺮى، أﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ واﻣﺘﻴﺎزات اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻳﺘﺤﺼﻞ 
ﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﲑا ﻣﻦ إوﻻ ﺣﱴ ﲡﺪﻳﺪ، ﻟﻜﻦ ﻟﻘﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻌﻠﻘﺎ وﻗﺪ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﻘﺪ دون ادﻣﺎج ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺼﲑﻩ 
  .ﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﲣﺮﺟﻪ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔإ ﺄو ﻳﻠﺠأﻟﻴﻪ اﻟﺸﺒﺎب إﻧﻪ ﺻﺎر ﺗﻘﻠﻴﺪا ﻳﺬﻫﺐ أﻟﺪرﺟﺔ  ،اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪد ﻃﺮف ﺧﺮﳚﻲ
  ( LISEﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ) ﺟﻮر ﲟﺒﺎدرة ﳏﻠﻴﺔﺄﺑﺮʭﻣﺞ اﻟﺸﻐﻞ اﳌ. ب
و ﻋﺪﳝﻲ أﻞ ذوي اﳌﺆﻫﻼت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻌﺎﻃﻟﺼﺎﱀ اﻟﺸﺒﺎب اﻟ 0991اﻟﻌﻤﻞ đﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺳﻨﺔ  أﺑﺪ   
دﻣﺎﺟﻬﻢ ﰲ ورﺷﺎت ﻣﻜﻠﻔﺔ ϵﳒﺎز إﻣﻦ ﺧﻼل  ، وذﻟﻚﺳﻨﺔ 03و  91ﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ أاﳌﺆﻫﻼت واﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح 
ﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮة إﺷﻬﺮ و أﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ اﻹدﻣﺎج ﻣﺪة وﺗﱰاوح ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﻌﻮد ʪﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ، 
دارات اﶈﻠﻴﺔ و ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻹأﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ إوﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﱪʭﻣﺞ . ﺷﻬﺮا
ﱃ اﻟﺼﻨﺪوق إ 6991ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬي ﲢﻮل ﺳﻨﺔ 
ن ﻳﺘﻢ أﺎق ﻫﺬا اﻟﱪʭﻣﺞ ﻴوﻳﺸﱰط ﰲ ﺳ. أﻛﱪ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪاﻟﻮﻃﲏ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ 
ﻴﺎ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻧﺪﻴن ذﻟﻚ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣأﻻ إﻣﺎج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳉﺰء ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، داﻹ




دﻣﺎﺟﻪ إﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﰎ  0038ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ،  581061ﺻﻞ أﻣﻦ  7991اﳌﺜﺎل ﺳﻨﺔ 
 .1ﻣﻦ اĐﻤﻮع %5,4ي ﻧﺴﺒﺔ أﺑﺼﻮرة Ĕﺎﺋﻴﺔ، 
  ﺷﻐﺎل اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻜﺜﻒ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أﺑﺮʭﻣﺞ . ﺟـ
ﱃ ﺧﻠﻖ إﻳﺮﻣﻲ  .ﺗﺴﻴﲑﻩ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﻮ ﺑﺮʭﻣﺞ ﳝﻮﻟﻪ اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ و    
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺼﻮرة ﻛﺜﻴﻔﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، وذﻟﻚ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎل ﺑﺪون ﻣﺆﻫﻼت، 
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻨﻮع  .اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻗﻠﻴﻠﺔﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ 
وﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻘﺎوﻟﲔ  ﺑﻨﺎءﺟﻮر، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺮﻣﻲ إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ و ﺄﻐﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻴﱃ دﻋﻢ ﺻإﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 
Ĕﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوة ﺄاﻟﱵ ﻣﻦ ﺷ وﻣﻦ ﰒ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﺻﺤﺎب اﳌﺒﺎدرات اﳊﺮةأاﳌﺒﺘﺪﺋﲔ و 
  .وﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ
   GIAIاﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎت ذات اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. د
اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻋﺪﳝﻲ اﻟﺪﺧﻞ وﻏﲑ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬﻟﻚ  (SFA)ﱃ اﳌﻨﺤﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ إʪﻹﺿﺎﻓﺔ    
ﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﺧﺮى، ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﱪʭﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷ
ﻃﺎر ﺷﺮوط اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﺎدي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ إﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﺎت ذات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ورﺷﺎت اﻟﺒﻠﺪʮت ﰲ 
ن أذﻟﻚ  .وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻫﻮ اﻟﺸﻲء اﳌﻬﻢ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﱪʭﻣﺞ ،ʪﳌﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ
وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﰲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﰲ  ﺟﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ زﻫﻴﺪ ﻧﺴﺒﻴﺎ،اﻷ
  . ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ʪﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃﲑﺻﻮرة ﺗﻀﺎﻣﻦ وﺗﻮﻓ
   0002آﻟﻴﺎت اﻟﺸﻐﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
ﻧﻮاع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ أﺗﺸﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ    
ﻣﲔ ﺄﻟﺰاﻣﻴﺔ وﻧﻈﻢ اﻟﺘﺟﻮر واﳌﺰاʮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻹﺪﻳﺪ اﻷﺤﺎت اﳌﻌﻴﻨﺔ ﺑﺘﻴﺌﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳍﺗﺸﺘﻤﻞ  ﻛﻤﺎ  ،ﻋﻠﻴﻪواﻟﻄﻠﺐ 
ﱃ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ إدﱏ ﻟﻸﺟﻮر وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﺼﺒﻮا ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﳊﺪ اﻷ
داء ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ أﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺮى ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳋﺪﻣﺎت واﻟﻌﻮاﻣﻞ اأوﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ،ﺣﺪاث اﻟﺘﻮازن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔإو 
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اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ϵدﻣﺎج وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻘﲑ، اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ، واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ  ،وﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ
   .1ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﻫﺠﺮة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔإ، اﳔﻔﺎض اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  ﺔﺌﻫﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ʪﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳍﻴأ MENAﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻌ   
ﻖ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮʮت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ʪﻟﻮﻻʮت اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺳﻠﻄﺔ وزﻳﺮ ﻴﻨﺴﺘوﻫﺬا ʪﻟ ،اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ، اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ،اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ  ،ﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮﲑ اﻟﻴﺴﺘﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب، اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟ
  ﻟﻠﺘﺎﻣﲔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
  MENAاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ . 1
ﻓﻴﻔﺮي  81اﳌﺆرخ ﰲ  77-60داري ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ إﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ    
ﻧﺸﺌﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم أ. ﻤﺘﻊ ʪﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﺎﱄ ﲢﺖ وﺻﺎﻳﺔ وزارة اﻟﻌﻤﻞﺘﺗو  ،6002
ﺟﻮان  71اﳌﺆرخ ﰲ  24/17اﳌﻌﺪل واﳌﻜﻤﻞ ﻟﻸﻣﺮ رﻗﻢ  0991ﺳﺒﺘﻤﱪ  80اﳌﺆرخ ﰲ  952/09اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي 
ﻧﻮﻓﻤﱪ  92ﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟ 99/26اﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻨﺸﺄ ʪﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  1791
ﺑﲔ ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤﻞ  واﻟﺘﻨﺴﻴﻖﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﻬﻤﺔ اﻷ. 2691
اﳌﺘﻌﻠﻖ  4002دﻳﺴﻤﱪ  52اﳌﺆرخ ﰲ  09/40ﻛﺜﺮ ﺑﺼﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن أوﻗﺪ ﺗﻌﺰز دورﻫﺎ  ،ﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞأو 
ﺑﻀﻤﺎن اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ   MENAاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞﻟﺰم ﺻﺮاﺣﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﺣﻴﺚ  ،ﺑﺘﻨﺼﻴﺐ اﻟﻌﻤﺎل وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﻐﻞ
و ʪﻻﻋﺘﻤﺎد أﺧﲑة ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻷ ﻮﱃﺘﻟﺘ ،ﻟﻠﺸﻐﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﺎرﺿﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﺮوﺿﻬﻢ ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﱃ وإ .ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﳒﺎﻋﺘﻪﺿﻤﺎن ﻖ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻴﺴﺘﻨاﻟ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻬﻤﺔ
وﻛﺎﻟﺔ ﳏﻠﻴﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﱰاب  751وﻋﺸﺮة وﻛﺎﻻت ﺟﻬﻮﻳﺔ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .اﻟﻮﻛﺎﻻت اﳉﻬﻮﻳﺔﻳﻮﺿﺢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻬﺎم ﺑﲔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺘﻤﺔ و  (51)واﳉﺪول  اﻟﻮﻃﲏ
وﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ، ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ    
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻳﺴﻤﺢ ʪﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة  MENAاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ 
ﺔ ʪﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف وﺧﱪات دﻗﻴﻘﺔ وﻣﻨﺘﻈﻤﺔ، وﻗﺪ ﲰﺤﺖ ﳍﺎ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم đﺎ اﻟﺼﻮرة دورﻳ
  .ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﲢﺴﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ
                                                             
 21-8ﻣﺳﺎﺋل ﺣول ﻣؤﺳﺳﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل، ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣل واﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻻﻓرﯾﻘﻲ، ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻣؤﺗﻣر، . 1
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  ﻣﻬﺎم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ وﻣﺼﺎﳊﻬﺎ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ :  (51 ) اﳉﺪول رﻗﻢ
  اﳌﻬﺎم  اﳌﺼﻠﺤﺔ 
  اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹﻋﻼم -  اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ -
  وﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞﲨﻊ  -
  ﺿﻤﺎن اﻟﺴﲑ اﻟﻼ ﻣﺮﻛﺰي وﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳍﻴﺎﻛﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ -  اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ
ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﲟﻮاﺟﻬﺔ  -
  اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ 
  واﶈﻠﻴﺔ
  إﻋﻼم، ﺗﻮﺟﻴﻪ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺸﻐﻞ ﻟﻄﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤﻞ -
  ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد ﻷرʪب اﻟﻌﻤﻞ وﺿﻤﺎن اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻘﺮب ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت -
  ﺿﻤﺎن اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻌﺮوض اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬا ﺗﻨﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ -
  اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ وﻓﻖ اﳌﺨﻄﻄﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ -
  /rf/zd.mena.www//:ptth: MENAﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  :اﳌﺼﺪر
  ﲏ ﻬاﳌ اﻹدﻣﺎجﺟﻬﺎز اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ . 2
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﱪʭﻣﺞ ﻋﻘﻮد  0991وﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﻴﺎت ﳐﺘﻠﻒ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻨﺬ     
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺮﺳﻮم  8002ﺳﻨﺔ   PIAD دﻣﺎج اﳌﻬﲏﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰎ اﺳﺘﺤﺪاث ﺟﻬﺎز اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹ
 501-11 ʪﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 1102، ﰒ ﺗﺪﻋﻢ ﺳﻨﺔ 8002أﻓﺮﻳﻞ  91ﳌﺆرخ ﰲ  621-80اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
  . 1102ﻣﺎرس  60ﺆرخ ﰲ ﻣ
 ،ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻴﲑ ﻫﺬا اﳉﻬﺎز ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ʪﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮʮت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ ﻛﻞ وﻻﻳﺔ   
دﻣﺎج اﳌﻬﲏ ﳋﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ وﻣﺴﺎﻋﺪēﻢ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻹﱃ إﺳﺎﺳﺎ ﻫﺬا اﳉﻬﺎز أوﻳﻬﺪف 
. ﺟﺮ ﺷﻬﺮي ﳜﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪأاﻛﺘﺴﺎب ﺧﱪة ﻣﻬﻨﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻋﻴﻢ وﺑﺘﺪ ،ن اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻬﲔ ﻳﺴﻤﺢ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺟﻴﺪاأﻛﻤﺎ 
ﻫﺪاﻓﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أوﻣﻦ  .ﻣﻀﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻤﻬﲔأوﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺪﻣﺎﺟﻪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ 
  :اﳉﻬﺎز ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﻫﻲ




ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ وﻛﺬا ﻓﺌﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﲔ  ﺧﺮﳚﻲﱃ ﻓﺌﺔ إﻣﻮﺟﺔ : DIC أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻬﺎدات ﻋﻘﺪ إدﻣﺎج. أ
دج ﺷﻬﺮʮ ﰲ ﺣﲔ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ اﻟﻔﺌﺔ  00051وﱃ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ اﻟﻔﺌﺔ اﻷاﻟﺴﺎﻣﻲ اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ اﳌﺮاﻛﺰ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ، و 
  .دج 00001 ﺔﻧﻴاﻟﺜﺎ
و اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ أ ،ﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ واﻟﺘﻤﻬﲔﳚﱃ اﻟﺸﺒﺎب ﺧﺮ إﻣﻮﺟﻪ :  PICﻋﻘﺪ اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ. ب
  .دج ﺷﻬﺮʮ 0008ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن و ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ʬﻧﻮي، 
  .دج 0004ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﻔﺌﺔ  ونوﻳﺴﺘﻔﻴﺪ، Ϧﻫﻴﻞﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺑﺪون : IFCج ﻋﻘﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ إدﻣﺎ . ﺟـ
ﺟﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﲟﻮﺟﺐ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ʪﻟﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﳌﺆﺳﺴﺎت ن اﻷإ   
 PIADﺘﻐﲑ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺗو اﳋﺎﺻﺔ أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳋﺪﻣﺎﰐ، 
ﻋﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺴﺎﳘﺔ إﺟﺮا ﻣﻘﺴﻤﺎ ﺑﲔ أاﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﲟﻮﺟﺒﻪ  وﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ،ﲟﻌﲎ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪﻋﻢ ATCﱃ إ
  : اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم وﻫﺬا ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺌﺔ + ج د  00021: ﺻﺤﺎب اﻟﺸﻬﺎداتأدﻣﺎج إﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ  -
ﺳﻨﻮات ﻏﲑ  30ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﲏ اﻟﺴﺎﻣﻲ وﲢﺪد ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ ﺑـ + ج د  00001و ،اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ
 .ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ
ﻣﺴﺎﳘﺔ + دج  0008ﻋﺎﻧﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ إ ﻋﻠﻰﻳﺘﺤﺼﻞ ﲟﻮﺟﺒﻪ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ : PICدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ اﻹ -
  .اﳌﺴﺘﺨﺪم
ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم، وﲢﺪد ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ + ج ﻛﺈﻋﺎﻧﺔ د  0006ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ : دﻣﺎجإﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ  -
 .ﺔ واﺣﺪة ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪﺑﺴﻨ
  JESNAاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب . 3
، وﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ وﻃﻨﻴﺔ 6991ﺳﺒﺘﻤﱪ  80اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  692/69ﻧﺸﺌﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ أ   
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻘﺪ وﺿﻌﺖ وﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ اﻹ .ﻘﻼل اﳌﺎﱄذات ﻃﺎﺑﻊ ﺧﺎص ﻳﺘﻤﺘﻊ ʪﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘ








 .دﻋﻢ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﻣﺼﺎﺣﺒﺘﻬﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ. أ
ﺷﻜﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﺸﺒﺎب أوﺿﻊ ﲨﻴﻊ و إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ . ب
 .اﳌﻘﺎول
 .ﻃﺮاف اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ʪﻟﻮﻛﺎﻟﺔﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎء واﻷ. ﺟـ
 .ﺟﻞ اﺳﺘﻜﺸﺎف وﲢﺪﻳﺪ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرأﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ . د
 .ﳒﺎح ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢإﺟﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺬي ﳛﺘﺎﺟﻪ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ أﺗﻮﻓﲑ ﳐﺘﻠﻒ . ه
واﻟﺬﻳﻦ ﳝﻠﻜﻮن ﻣﻦ  ،ﺳﻨﺔ 53و 91ﻬﻢ ﺑﲔ ﻨﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺷﺮﳛﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﱰاوح ﺳ   
ﱃ ﺟﺎﻧﺐ وإ .ﱃ ﺧﻠﻖ ﺛﻼث ﻓﺮص ﻋﻤﻞ داﺋﻤﺔإﻗﻞ اﳌﺆﻫﻼت ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ ϵﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﺮدﻳﺔ ﺗﺆدي ﻋﻠﻰ اﻷ
ﺋﻤﺔ ﳋﻠﻖ اﻟﺜﺮوة وﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ داﺋﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳍﺪف اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺸﺮوط اﳌﻼ
دﻣﺎج إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺛﻘﺎﰲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و إاﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﻐﺮة، ēﺪف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻛﺬﻟﻚ 
  .ﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﻐﺮة ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎبإوﻛﺬا ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻘﺎوﻟﺔ و  ،اﻟﺸﺒﺎب ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺸﻐﻞ
ﺛﻼﺛﻲ وﳐﺘﻠﻂ، ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﲔ  ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺻﻴﻐﺘﲔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ   
  .(61) دﻳﻨﺎر، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول
  JESNAﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ وﻛﺎﻟﺔ : (61)اﳉﺪول 
  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ  
  %27إﱃ % 17  %2إﱃ % 1  اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  %92إﱃ  %82  %92إﱃ % 82  ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة JESNAﻗﺮض 
    %07        اﻟﻘﺮض ﺑﻨﻜﻲ
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ﲣﺘﻠﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻘﺮض ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺬي ﲤﻨﺤﻪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺮوع،    
دج،  0000005ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺮوع أﻗﻞ ﻣﻦ % 82و % 1ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ 
  .دج 0000005ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺮوع % 92و% 2ﻟﱰﺗﻔﻊ إﱃ 
  




ﺎﻏﺔ اﳌﺸﺮوع ﰒ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﰒ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻴﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺼﻐﺮة ﺑﺪءا ﺑﺼإﻣﺮاﺣﻞ  ﺗﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ   
 :(71) ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول
  ﺴﺐ ﻣﺮاﺣﻞ إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺼﻐﺮةﺣ JESNAﻣﻬﺎم وﻛﺎﻟﺔ : (71) اﳉﺪول
  اﻟــــــﻤـــﻬــــــــــﺎم  اﳌﺮﺣﻠﺔ
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻮﻓﲑ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺮص وﳎﺎﻻت -  ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﺮوع
  ﺒﺎب أﺻﺤﺎب اﳌﺒﺎدراتﺸإﻋﻼم وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟ -
دراﺳﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﻃﺮف  -ﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﻛﺬا ﺷﻬﺎدات اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ أ اﺳﺘﻼم اﳌﻠﻔﺎت اﳌﻮدﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف -
  ﳉﻨﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ
  ﺧﻀﺎع اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺴﻴﺔ      إ -  اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع 
  :اﺳﺘﻼم اﻟﻮʬﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ -
  ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﳉﻨﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ -     
  وﺻﻞ دﻓﻊ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ -     
  و ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻓﻼحأاﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري  -     
  ﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔاﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷ -     
  اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ -     
  وﺻﻞ اﻻﳔﺮاط ﰲ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن ﳐﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮوض -     
  ﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰاتﻗﺎﺋﻤﻣﻊ  RAODاﺳﺘﻼم ﻗﺮار  -
  اﻟﺸﺮوط واﻟﺴﻨﺪات ﻟﻸﻣﺮاﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ دﻓﱰ  -
  AVTاﺳﺘﻼم ﺷﻬﺎدة اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ  -
  ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻘﺮوض ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة -
  اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻟﻸﻣﺮ ʪﺳﺘﻼم اﻟﺼﻚ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات -
  ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻧﻄﻼق ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ -  اﻻﺳﺘﻐﻼل
  اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔاﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻫﻦ اﳊﻴﺎزي ﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻟﻔﺎﺋﺪة  -
  ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة -
   /rf/php.xedni/zd.gro.jesna.www//:sptth: ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮʮت : اﳌﺼﺪر
ﺟﻞ أﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﻣﻦ  %02ذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪ ﺧﺼﺼﺖ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ إو     
ﻣﻨﺤﺖ  ،ن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ، وﻟﻠﻬﺪف ذاﺗﻪﺈﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ وﻣﺴﺎﻋﺪēﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ، ﻓ




اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﺘﻪ و وﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌ ،ﻋﺎʭت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﺒﺎﺋﻴﻪ ﲣﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻣﺮاﺣﻞ اﳌﺸﺮوعإﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ 
ﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﲝﺳﺎﺳﺎ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻻﳒﺎز و أﺘﻌﻠﻖ ﺗواﻟﱵ واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ، ﻟﻺﻋﺎʭت اﳌﺎﻟﻴﺔ  وʪﻟﻨﺴﺒﺔ .ﻳﺰاول ﻓﻴﻬﺎ
   .(81)اﳉﺪول ﰲ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ  اﻟﺜﻼﺛﻲ
 JESNAاﻻﻋﺎʭت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ  :(81)اﳉﺪول 
  ﳌﺮﺣﻠﺔ
ﱃ ﺟﺎﻧﺐ ، إʪﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺧﺎﺻﺔ) اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎʭتاﻹ
  (اﻟﻘﺮض ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة
  اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ
ﺮﺣﻠﺔ ﻣ
  اﻻﳒﺎز
ﻟﺼﺎﱀ  دج، 000005ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻗﺮض  -
ﺟﻞ اﻗﺘﻨﺎء ورﺷﺎت أﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﻣﻦ  ﺣﺎﻣﻠﻲ
 ،ﻛﻬﺮʪء اﻟﻌﻤﺎراتاﻟﱰﺻﻴﺺ،   ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ
  .اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ، اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ، اﻟﺪﻫﻦ، اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻚ
دج ﻣﻮﺟﻪ  000005ﻗﺮض ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻘﻴﻤﺔ  -
  ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﲟﺎ ﳚﺎر ﳏﻼت ﳐﺼﺼﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة
ﺎﻣﻠﻲ ﺣج ﻗﺮض ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻔﺎﺋﺪة د  0000001 -
ﳏﻼت ﻣﻮﺟﻬﺔ  زﺎإﳒﺟﻞ أﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻣﻦ 
ﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﺐ، اﶈﺎﻣﺎة، أﻹﻧﺸﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ 
  .اﱁ...اﶈﺎﺳﺒﺔ
ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض اﻟﺒﻨﻜﻲ  ﻔﻴﺾاﻟﺘﺨ -
ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ % 59و% 06ﱰاوح ﺑﲔ ﺗﻨﺴﺒﺔ ﺑ
  .ﺎوﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺰاول ﻓﻴﻬ ،اﻟﻨﺸﺎط
اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل  -
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ 
  ﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرإ
ﻣﻦ اﳊﻘﻮق % 5ﻨﺴﺒﺔ ﺑﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﳐﻔﺾ  -
اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﳌﺴﺘﻮردة واﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ 
  ﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرإﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ 
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ  اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ -
  .اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط
ﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﻨﺸﺌﺔ اﻹ -
  .ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﻐﺮة
  
  / /rf/php.xedni/zd.gro.jesna.www//:sptth: ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮʮت : اﳌﺼﺪر
ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻹﳒﺎز، ﺣﻴﺚ ﲤﻬﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻧﻄﻼﻗﺔ ﺳﻬﻠﺔ وﺟﻴﺪة ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ،    
ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻧﻄﻼق  30وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﲤﻨﺤﻪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻣﺘﻴﺎزات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﳌﺪة 
  :ﻫﺬﻩ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﰲوﲤﺜﻞ ، ﺳﻨﻮات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ʪﳌﻨﺎﻃﻖ اﳋﺎﺻﺔ 60 اﻟﻨﺸﺎط أو
ﻃﺎر ﲨﺎﱄ، وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻹﻞ اﻹﺪﺧو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟأرʪح اﻟﺸﺮﻛﺎت أﻋﻔﺎء اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹ. أ
  .ﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻬﲏاﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻹ
  .اﳌﺼﻐﺮةﺿﺎﻓﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎʮت واﳌﻨﺸﺂت اﻹاﻹ. ب




ﻋﻔﺎء ﳌﺪة ﺳﻨﺘﲔ وﻗﺪ ﲤﺘﺪ ﻓﱰة اﻹ ،ﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ʪﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔاﻹ. ﺟـ
  .ﳌﺪة ﻏﲑ ﳏﺪدةو ﻗﻞ ﺛﻼث ﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻷ 30 ﺿﺎﻓﻴﺘﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻬﺪ اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒإ
ﻢ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺮض ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة اﳋﺎص ʪﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺪﻋﻢ ﻳﺘ   
ﺧﻄﺎر اﻟﻘﺮوض اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ أوﻣﻦ  .6991دﻳﺴﻤﱪ  03ﻩ ﰲ ءﻧﺸﺎإﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬي ﰎ 
ﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺣاﳌﻤﻨﻮ ﺧﻄﺎر اﻟﻘﺮوض أﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻀﻤﺎن إاﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﰎ 
، وﰎ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ 002/89ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  8991ﺟﻮان  90 ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ، وذﻟﻚأ
  .3002ﺳﺒﺘﻤﱪ  60اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  982/30وﺗﻜﻤﻴﻠﻪ ʪﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
واﻟﻮﻓﺎء  ﺎﺗﻪﻣﺴﺘﺤﻘĐﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ أﺳﺎﺳﺎ واﺳﺘﻴﻔﺎءﻩ  ﻤﺮ ﰲ ﻣﺸﺮوﻋﻪﺜوﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﳒﺎح اﳌﺴﺘ   
  .ﱃ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻨﺸﺎطإﺧﺮى أ، ϵﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺮﺟﻮع ﻣﺮة ﻪاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﻛﺬا اﻟﺒﻨﻮك اﳌﻤﻮﻟﺔ ﳌﺸﺮوﻋ ﺎمﻣأ ﻪʪﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ
   CANCاﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺎﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ . 4
ن ﻣﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﲢﻮﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إ   
ﺟﻞ اﻟﺘﻜﻔﻞ ʪﻟﻌﺪد اﳍﺎﺋﻞ ﻣﻦ أﻣﻦ  ﺻﻼﺣﺎت ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔإﺟﺮاء إواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺳﺘﺪﻋﻰ ﺿﺮورة 
ﺟﺒﺎرʮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﻓﻼس ﻣﺆﺳﺴﺎēﻢ وﻏﻠﻘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﰎ اﺳﺘﺤﺪاث ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ إاﻟﻌﻤﺎل اﳌﺴﺮﺣﲔ 
دﻣﺎﺟﻬﻢ إﻋﺎدة إاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺎﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﲔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﻫﻴﺌﺔ  وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ .ﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔﺄوذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘ ،ﰲ اﳊﻴﺎة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
 60اﳌﺆرخ ﰲ  881/49ﺳﺲ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ أﻼل ﻣﺎﱄ، ﻘﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ذات ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ واﺳﺘ
  .9991ﻓﻴﻔﺮي  01اﳌﺆرخ ﰲ  73-99، اﳌﺘﻤﻢ ʪﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 4991ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 
ﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ ﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻳﺘﻜﻔﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﺴﻴﲑ ﲨﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻬﻤﺔ اﻷإ    
  .ﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎجإﱃ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎل وﻣﺴﺎﻋﺪēﻢ ﻋﻠﻰ إاﻟﱵ ēﺪف 
  ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺘﺎﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. أ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ  4991ﻣﺎي  62اﳌﺆرخ ﰲ  49 -11ﻧﺺ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ    
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ  ،و اﳋﺎﺻﺔأدﻳﺔ، ﺳﻮاء ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إراﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺴﺮﺣﲔ ﺑﺼﻔﺔ ﻻ 
  :ﺣﻴﺚ 2/) GMNS + MMS ( = RS  :اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  




  ﺟﺮ اﳌﺮﺟﻌﻲاﻷ :RS -
  ﺴﺮﻳﺢﺷﻬﺮ اﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ اﻟﺘ 21ﺧﻼل  ﻰﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮي اﳌﺘﻘﺎﺿﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷ:  MMS -
  .دﱏ اﳌﻀﻤﻮنﺟﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻷاﻷ: GMNS -
 TTR: اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﻐﻞ .ب
ﺟﻮر، وﻫﻮ ﺄﳚﺎد ﻋﻤﻞ ﻣإﻠﲔ اﳌﺴﺮﺣﲔ واﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ ﻌﺎﻃﻟﺼﺎﱀ اﻟ 8991ﺟﺮاء ﺳﻨﺔ ﰎ اﺳﺘﺤﺪاث ﻫﺬا اﻹ   
ﻞ اﳌﺴﺮح وﻣﺆﻫﻼﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﻛﺬا ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ اﳌﻬﻨﻴﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﻌﺎﻃﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟإﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ إﺑﺮʭﻣﺞ ﻳﻬﺪف 
ﺟﻮر ﻣﻦ ﻃﺮف ﳔﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﳌﺆﻃﺮﻳﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﺄﺗﻮﺟﻴﻬﻪ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣ
  .ﳓﺎء اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏأاﳌﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  TRCﻋﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 
ﺳﺎﺑﻴﻊ ﻳﺘﻠﻘﻮن أﻳﻠﺘﻘﻮن ﻳﻮﻣﻴﺎ ﰲ دورات ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻣﺪēﺎ ﺛﻼﺛﺔ  اﻓﺮد 41و  21ﺟﺮاء ﻣﺎ ﺑﲔ ﻳﺸﺎرك ﰲ ﻫﺬا اﻹ    
  .اﻟﻌﻤﻞ وﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞرﺷﺎدات ﻣﻬﻨﻴﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺳﻮق إﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﺎﺋﺢ و 
  ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ  .ـﺟ
ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ  ﻧﺸﺎءإﻃﻠﲔ وﻣﺴﺎﻋﺪēﻢ ﰲ ﻌﺎﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟ إﱃﺟﺮاء ﻬﺪف ﻫﺬا اﻹﻳ   
ﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ إﺘﻢ إﻋﺪاد دراﺳﺎت ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻳ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، ﺣﻴﺚ
ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲣﺼﻴﺺ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ  ،ﺷﻐﺎﳍﺎ، وﻛﺬا ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔأوﺳﲑ 
ن أ، ﻋﻠﻰ ﺘﻪوﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﺘﺴﻴﲑ ﺷﺆون ﻣﺆﺳﺴ ،ﺳﺎﺑﻴﻊ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔأﳌﺪة ﻋﺸﺮة 
  .ﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻄﻼق ﻣﺸﺮوﻋﺔﺗﺘﻮاﺻﻞ ﺟﻬﻮد دﻋﻢ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ وﻣﺮاﻓﻘﺘﻪ ﻃﻴﻠﺔ ﺳﻨﺔ ﻛ
  اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ. د
ﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﺼﺎﱀ ﺘﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ دورات ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﱰة ﻗﺼﲑة ﲤﺘﺪ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﱃ ﺳ   
راēﻢ وﻣﺆﻫﻼēﻢ ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ ʪﻟﻌﻮدة إﱃ اﳊﻴﺎة اﻟﻨﺸﻄﺔ ﺪﺪف رﻓﻊ وﲢﺴﲔ ﻗđاﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎل 
ﺑﺮم اﻟﺼﻨﺪوق اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻴﺔ أاﻟﻌﻤﻞ، وﳍﺬا اﻟﻐﺮض وإﻋﺎدة اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻢ ﰲ ﺳﻮق 








 DEAدﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮʪت . و
ﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﺄﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘ ،ﱃ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻐﻞإﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻪ    
ﺻﻌﻮʪت، وﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲤﻮﻳﻞ واﻗﺘﻨﺎء اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﻛﺬا ﺗﻜﻮﻳﻦ 
ﻬﺎ وﻋﻤﺎﳍﺎ واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻊ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺮوض وﲣﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻳﻣﺴﲑ 
ﰒ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ﱃ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ، وﻣﻦ إﺼﺒﻮا ﺗاﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﱵ 
  .اﻟﻌﻤﺎل ﺢواﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺴﺮﻳ
  ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﻐﺮة .ه
، ﻟﺼﺎﱀ ﻓﺌﺔ 3002دﻳﺴﻤﱪ  60اﳌﺆرخ ﰲ  415-30اﺳﺘﺤﺪث ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻋﱪ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮʩﺳﻲ رﻗﻢ    
 JESNA ﺒﺔ ﻟﻠـﻛﻤﺎ اﳊﺎل ʪﻟﻨﺴﻳﺼﺒﻮا  ﺳﻨﺔ، وﻫﻮ إﺟﺮاء  05و 53ﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﱰاوح ﺳﻨﻬﻢ ﺑﲔ ﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤاﻟ
إدﻣﺎج اﻟﺒﻄﺎل اﳌﺴﺮح ﰲ اﳊﻴﺎة اﳌﻬﻨﻴﺔ، وﱂ ﻻ  إﻋﺎدة ﺎĔﺄإﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻄﺎل ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﻐﺮة ﻣﻦ ﺷ
ﺟﺮاء ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻓﺌﺔ ﲤﻠﻚ ﻣﺆﻫﻼت ن اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹأﻋﺘﺒﺎر ،ʪﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﻐﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ  ﺔﻠﻴﻤوϦﺧﺬ ﻋ .وﺧﱪة ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ʪﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ
 : اﻵﰐ ﻟﻠﺘﺎﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﺴﺎر
  ﻳﺪاع اﳌﻠﻒإ . أ
ﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﻐﺮة، إﺟﺮاء اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺎﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ إﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﻣﻦ      
 53ن ﻳﱰاوح ﺑﲔ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ اﻟﺴﻦ اﻟﺬي ﳚﺐ أﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻳﺴﺘﻮﰲ  نأﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﱰﺷﺢ 
و أ رﺟﻮ ﺄﻗﻞ، وﻋﺪم ﳑﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷأ 60 ﺬواﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻨ ،ﺳﻨﺔ 05و
ﻣﻜﺎﻧﻴﺎت إﻗﻞ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﲟﺆﻫﻞ ﻣﻬﲏ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ رﺻﺪ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷ 21ﻧﺸﺎط ﻟﻠﺤﺴﺎب اﳋﺎص ﻣﻨﺬ 
  .ن ﻳﺮاﻓﻖ اﳌﱰﺷﺢ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﻜﻠﻒأﻋﻠﻰ  .ﺸﺮوعﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳌ
  اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﻠﻤﺸﺮوع. ب
ﻴﻢ ﻴﻋﻼم وﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﱰﺷﺢ وﺗﻘإﻤﻦ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﰲ ﻜاﻟﺬي ﺗ  ITACﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ    
ﳓﻮ و ﻋﺪم اﻣﺘﻼك اﳌﱰﺷﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرات ﻳﻮﺟﻪ أ ﺺﻧﺸﺎء ﻋﻤﻞ ﺣﺮ، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘإﻗﺪراﺗﻪ اﳌﻬﻨﻴﺔ واﺳﺘﻌﺪاداﺗﻪ ﰲ 
  .ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻫﻼت اﳌﻬﻨﻴﺔ ة ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق واﳌﺨﻮل ﳍﺎ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖاﳍﻴﺌﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ
  




   VSCاﺟﺘﻴﺎز اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﻃﺮف ﳉﻨﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  .ﺟـ
ﻢ ﺗﻀو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﳌﺮاﻓﻖ ﻟﻠﻤﱰﺷﺢ، و أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ، أ 50ﻤﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻞ ﺘﲡ   
، (ANB ,RDAB ,LDB ,AEB, APV)ﻛﻞ ﻣﻦ ﳑﺜﻠﲔ اﻟﺒﻨﻮك اﳋﻤﺴﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ   ﺧﲑﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬا اﻷإ
  .ﳑﺜﻞ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮʮت اﳉﻬﻮﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق وﳑﺜﻠﻲ اﻟﻐﺮف اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ
ﺗﻘﺪم ي ﺣﻮل اﳉﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ أﺑﺪاء اﻟﺮ إﺗﻜﻤﻦ ﻣﻬﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ دراﺳﺔ و    
ر ϵﻣﻜﺎﻧﻪ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت وﺗﻘﺪﱘ ﺧﲑ اﻟﺼﻨﺪوق واﳌﱰﺷﺢ، ﻫﺬا اﻷ ﳘﺎﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ و ﻎ اﻷﻴﺒﻠﻳﺘﻢ ﺗو اﻟﺘﱪﻳﺮات 
ﻓﻴﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎدة اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ  ،ﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوعأﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ، 
ﺪاع ﻟﺪى ﻳﺔ اﻹﺛﻴﻘو ﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري، إﻜﻲ ﺒﻨﻟﻠﻤﱰﺷﺢ، واﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ʪﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض اﻟ
 ﻛﺬﻟﻚ ﰒو ﻋﻘﺪ اﻣﺘﻼك اﳌﻘﺮ، أﳚﺎر ﰒ ﻋﻘﺪ اﻹ SONSACﱃ إﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﺛﻴﻘﺻﻨﺪوق اﻻﺣﺘﻴﺎط اﳌﺘﺒﺎدل، و 
  .MCFاﻻﳔﺮاط ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻻﺣﺘﻴﺎط اﳌﺘﺒﺎدل 
  ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوع .د
ﺘﻌﺪى ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺮوع ﲬﺴﺔ ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي، ﻋﻠﻰ ﺗن ﻻ أﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺄط اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻳﺸﱰ     
وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ  .ﻃﺮاف، ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ، اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﺒﻨﻚﻷن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺛﻼﺛﻲ اأ
  :(91)ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول  ﻟﻠﻤﺸﺮوع واﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺎم ﻓﻴﻬﺎ
 CANCﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ إﻃﺎر  : (91) اﳉﺪول
 اﳌﺴﺎﳘﺔ 
  اﳌﺴﺘﻮى
  اﻟــﺒـﻨـﻚ  اﻟﻘﺮوض ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة  اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺮوع :اﻷول اﳌﺴﺘﻮى
  ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر 2ﻗﻞ ﻣﻦ أ
  %07  %52  %5
  :اﻟﺜﺎﱐاﳌﺴﺘﻮى 
ﻣﻠﻴﻮن  2ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ  
  ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر 5ﱃ إدﻳﻨﺎر 
  ﻣـﻨﻄﻘــﺔ ﻋـﺎدﻳـــــﺔ
  اﻟﺒﻨﻚ  اﻟﻘﺮض ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة  اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  %07  %02  %01
  ﺧـﺎﺻﺔ، اﳉـﻨﻮب واﳍﻀﺎب اﻟـﻌـﻠﻴـﺎ ﻣـﻨﻄﻘﺔ
  اﻟﺒﻨﻚ  اﻟﻘﺮوض ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة  اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  %07  %22  %8
: إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ʪﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮʮت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ: اﳌﺼﺪر
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  ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺸﺮوع وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ . ه
ﺟﻞ اﻧﻄﻼﻗﺔ ﺟﻴﺪة وﻗﺪرة أوﻣﻦ  ،ﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺼﻐﺮةإﻫﻢ اﳌﺮاﺣﻞ ﰲ ﻣﺴﺎر أﺗﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوع    
ﻣﺘﻴﺎزات ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻐﻼل واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻣﻨﺢ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺎﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹ
  :  ﺷﺢ ﻣﻦ اﻧﻄﻼق اﳌﺸﺮوع وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪﻩ، ﻓﻌﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﱰ  ﺪﻋﻨ
ﳒﺎز إﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ  %5ﻨﺴﺒﺔ ﳐﻔﺾ ﺑ ﻣﻌﺪل ﺗﻄﺒﻴﻖ -
 اﳌﺸﺮوع
 ﳒﺎز اﻟﺸﺮوعإﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﻹ -
 .ﻃﺎر ذات اﳌﺸﺮوعإﻘﺎرﻳﺔ اﶈﻘﻘﺔ ﰲ ﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻌن اﻹﺄﻋﻔﺎء ﻣﻦ رﺳﻮم ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺸاﻹ -
و اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أ SBIﺮﻛﺎت ﺸرʪح اﻟأﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻓﻴﻌﻔﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أ   
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻔﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط   .ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻻﲨﺎﱄ، وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
 .اﳌﻬﲏ واﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري اﳋﺎص ﲟﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎʮت
ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ اﳌﻤﻮل ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﲣﻔﻴﻀﺎت ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة، وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط وﺣﺴﺐ  ﺘﻪﻣﻦ ﺟﻬو    
ﱃ إو ﻳﻨﺘﻤﻲ أذا ﻛﺎن اﳌﺸﺮوع ﻣﻘﺎم ﰲ وﻻʮت اﳉﻨﻮب واﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺈاﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺎم ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺸﺮوع، ﻓ
ﱃ إذا ﻛﺎن اﳌﺸﺮوع ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻣﺎ أ .%57ﻓﺎن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻫﻲ  ،ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﺔ، اﻟﺮي واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
ذا ﻛﺎن اﳌﺸﺮوع ﻣﻨﺸﺄ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻜﻮن إوﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ  ،%05ﻓﺎن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻮن  ،ﺧﺮىأﻗﻄﺎﻋﺎت 
  .%09اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 MEGNAاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ . 5
ﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﺴﺳﻴ، وﻗﺪ ﰎ Ϩ4002ﺟﺎﻧﻔﻲ  22اﳌﺆرخ ﰲ  41-40ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻧﺸﺎءإﰎ    
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺧﻼل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺬي ﻧﻈﻢ ﰲ دﻳﺴﻤﱪ 
ﱃ ﺿﺮورة اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﻴﺎت اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ إﺷﻐﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ أ، ﺣﻴﺚ ﺧﻠﺼﺖ 2002
إﻧﻀﺎج  ﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺣﻞأﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺿﻌﻒ اﳌﺮاﻓﻘﺔ أواﳌﺘﻤﺜﻠﺔ  ،ﱃ ﻓﺸﻠﻪإدت أ، واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ 9991اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﺳﻨﺔ 
  .ﳒﺎزﻫﺎإاﳌﺸﺎرﻳﻊ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ 
ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﲢﻘﻴﻖ  ﺗﺘﻮزع اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﱪ ﻛﺎﻓﺔ وﻻʮت اﻟﻮﻃﻦ، وﺧﻼʮ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪواﺋﺮ   
  :ﺳﺎﺳﺎ ﰲأﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ أ




ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﳍﺸﺎﺷﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬاﰐ واﳌﻨﺰﱄ وﻛﺬا اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت . أ
 .اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف وﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء
ﺻﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ رʮف واﺳﺘﻘﺮارﻫﻢ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ اﻷاﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻜﺎن اﻷ. ب
 .ﻧﺸﻄﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺗﻐﻨﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔأ
 .ﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﻐﺮةإﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﳌﻘﺎوﻟﺔ و . ﺟـ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻹﻧﺸﺎء ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻠﲔ ﻌﺎﻃﺷﺨﺎص اﻟﻬﺪف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﺴﺘﺗ   
و اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﳘﺔ أﻣﺎ ﻟﻌﻮاﺋﻖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ʪﻟﺴﻦ ، إ CANCاﻟـو  JESNAاﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﻐﺮة ﻣﺜﻞ اﻟـ 
ﻋﻤﺎل ﰲ اﳌﻨﺰل وﺧﺎﺻﺔ أﺷﺨﺎص اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ واﻷ ﲔﺴﺘﻬﺪف اﳊﺮﻓﻴﺗاﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ اﳌﺸﺮوع، ﻛﻤﺎ 
  .اﻟﻨﺴﺎء
ﲢﺮص اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  ،ﻬﻢﺘﻋﺎʭت وﻗﺮوض ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، وﻛﺬا ﻣﺮاﻓﻘإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ وﺗﻘﺪﱘ إو    
ﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ اﳍﻴﺌﺎت إﺷﺨﺎص اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ و ﻷﻧﺸﻄﺔ واﺎة ﺣﻮل اﻷﻴﺪة ﻣﻌﻄﻗﺎﻋﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻋﻼﻣﻴﺔ وﲢﺴﻴﺴﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ϥﻧﺸﻄﺔ أواﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ 
  .اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻖﺴﻴﺘﻨﻮن وذﻟﻚ ʪﻟﳒﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﲢﺼﻴﻞ اﻟﺪﻳإﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ 
، وﳘﺎ ﺻﻴﻐﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ (02)ﺑﺮʭﻣﺞ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺘﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول ﰲ وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ    
  .وﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ
ﱃ إ 42ج ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى د  000001وذﻟﻚ ﺑﻘﺮض ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻘﻴﻤﺔ : ﲤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ. أ
. ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔإ ﺔ ﺗﻘﻨﻮﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ ﺻﻐﲑة ﲣﻀﻊ ﻟﺪراﺳﳒوﻟﻴﺔ ﻹأﻜﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺮاء ﻣﻮاد ﻳو ، ﺷﻬﺮا 63
 51ج ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﺣﻴﻨﺬاك ﻋﻠﻰ ﻣﺪى د  00003ﻻ ﻳﺘﻌﺪى  1102ﱃ ﻏﺎﻳﺔ إوﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮض 
 1102ﻟﻐﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﺳﻨﺔ إﻤﺘﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﰒ ﻴﻣﻦ ﻗ %01 ﻨﺴﺒﺔﺑﻗﻞ ن ﻳﺴﺎﻫﻢ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻷأﺷﻬﺮا، ﻋﻠﻰ 
ﻗﺮرت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ  3102وﻛﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ . دج000001ﱃ إوﰎ رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض 
دج ﻟﺼﺎﱀ  000052دج إﱃ  000001اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض اﳌﺨﺼﺺ ﻟﺸﺮاء اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ 
  . ﺷﺒﺎب اﳉﻨﻮب
ﻗﺼﻰ، ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ أج ﻛﺤﺪ د  0000001ﻳﺘﻌﻠﻖ ʪﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ : اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ. ب
  .%07ﻨﺴﺒﺔ ﺑﰒ اﻟﻘﺮض اﻟﺒﻨﻜﻲ  %92ﺴﺒﺔ ﺑﻨ MEGNAوﻛﺎﻟﺔ ، %1ﻨﺴﺒﺔ ﺑ
 




 MEGNAﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ إﻃﺎر وﻛﺎﻟﺔ :  (02) اﳉﺪول
  اﻟﺼﻨﻒ  ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺮوع
اﳌﺴﺎﳘﺔ 
  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة  اﻟﻮﻛﺎﻟﺔﺳﻠﻔﺔ   اﻟﻘﺮض اﻟﺒﻨﻜﻲ
 ﺻﻨﺎف ﲨﻴﻊ اﻷ  دج 000001
  01  _  %0  (وﻟﻴﺔأﺷﺮاء ﻣﻮاد  )
  
 ﻳﺘﺠﺎوز ﻻ 
  دج 0000001
  ﺻﻨﺎفﲨﻴﻊ اﻷ
  %92  %07  %1
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﺔ  %5
  (اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ واﳌﺮﺗﻔﻌﺎت)
  ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺧﺮى %01  %92  %07  %1  ﲨﻴﻊ اﻻﺻﻨﺎف
  /reissod-ud-noitutitsnoc/elcitra/zd.megna.www//:sptth: ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ ﻧﺸﺮʮت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ: اﳌﺼﺪر
وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺼﺎﻟﻮʭت واﳌﻌﺎرض اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﻣﻦ اﳌﺮاﻓﻘﺔ واﻟﺪﻋﻢ    
   FERCواﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻛﺬا اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮʭﻣﺞ 
، اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ (ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻷﺣﺴﻦ ﳌﺆﺳﺴﺘﻚ  ) EMREG  ،(ﻨﺸﺊ ﻣﺆﺳﺴﺘﻚ ﻛﻴﻒ ﺗ) 
  .1(PAVT)واﺧﺘﺒﺎرات اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ  ( GFEF) اﻟﻌﺎﱄ اﻟﻌﺎم 
ﺻﻠﻲ، وϦﺟﻴﻞ ﳌﺪة ﲤﻨﺢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻛﺎﻣﺘﻴﺎز ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ Ϧﺟﻴﻞ ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮض اﻟﺒﻨﻜﻲ اﻷ    
ن ﻳﺘﻢ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﻨﺪوق أﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، ﻋﻠﻰ 
-40اﳌﺮﺳﻮﻣﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ رﻗﻢ ﲟﻮﺟﺐ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض  ﺄﻧﺸأاﻟﺬي  CMMGFﻟﻠﻘﺮوض اﳌﺼﻐﺮة  اﳌﺸﱰك اﻟﻀﻤﺎن
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، وﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض  5002/10/30و 4002/10/22اﳌﺆرخ ﰲ  20- 50و 61
 .   ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ٪58ﱃ إʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﻴﻪ 
  IDNAاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر . 6
أﻧﺸﺌﺖ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﲢﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ودﻋﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وذﻟﻚ ﰲ    
اﳌﺆرخ ﰲ  282/10وﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ . إﻃﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ ʪﺷﺮēﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  :ﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﲤﺜﻠﺖ ﰲﰎ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺪﻋﻤ 1002/90/42
                                                             
ﯾر اﻟﻘروض اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن اﻟﻣﺻﻐر ﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳر اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ، دراﺳﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺳﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﺎﺻر، ﻋواطف ﻣﺣﺳن، . 1
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻔﺎﻗس، 3102ﺟوان -92- 72، ﺑﺣث ﻣﻘدم اﻟﻰ ﻣﻠﺗﻘﻰ ﺻﻔﺎﻗس اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر MEGNA اﻟﻣﺻﻐر  ،
   .90ﺗوﻧس، ص 




وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻳﱰأﺳﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ʪﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وأوﻟﻮʮت : إﻧﺸﺎء اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر -
 .ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
 .إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ʪﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﶈﻠﻴﲔ -
 .ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻜﺎوي اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎإرﺳﺎء ﳉﻨﺔ ﻃﻌﻮن ﻣﺎ  -
 .ﺗﻮﺿﻴﺢ أدوار ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﰲ ﻣﺪرج اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر -
إﻟﻐﺎء ﺣﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﰐ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻻﻣﺘﻴﺎزات،  ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺒﺴﻴﻂ  -
 .ﺳﺎﻋﺔ 27ﻳﻮﻣﺎ إﱃ  06ل اﻟﺮد ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات وﻛﺬا ﲣﻔﻴﺾ آﺟﺎ
ﺗﻘﺪم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎēﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ʪﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻫﻴﺌﺎت دوﻟﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار    
ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ إﻃﺎرات اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  IDUNO ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرة واﳋﱪة ﰲ ﳎﺎل ﻓﺤﺺ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و DECUNC
ﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت وإرﺷﺎدات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺣﻮل ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻ
  .ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ إﺟﺮاءات إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت وﲢﺴﲔ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻏﲑ اﳌﺮﻛﺰي. أ
ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻫﻴﻜﻞ ﳏﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻳﻀﻢ إﻃﺎرات ﻋﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ    
اﻹدارات واﳍﻴﺌﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ وﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ 
اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، ﺑﺪءا ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻮʬﺋﻖ وﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ϵﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
ﻴﺔ ﻹداراēﻢ وﻫﻴﺌﺎēﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﺼﻌﻮʪت وإﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰒ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪى اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﶈﻠ
  .اﶈﺘﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎءات واﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻨﺸﺎط وϦﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ    
  :اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وذﻟﻚ وﻓﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮʮت
ﺗﺘﻀﻤﻦ إﻋﻔﺎءات ﺟﺰﺋﻴﺔ أو ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ : رات اﳌﺆﻫﻠﺔﻣﺰاʮ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎ -
 .اﳌﻀﺎﻓﺔ، وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ﺳﻮاء ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﳒﺎز اﳌﺸﺮوع أو ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل
  . ﻣﺰاʮ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻤﻴﺰة واﻟﱵ ﲣﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ -
ﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻤﻮل đﺎ ﻟﺼﺎﱀ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول ʪﻟ   
 001ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﺰاʮ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﲣﻠﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ . اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﻼﺣﻴﺔ




 50ﺑـ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ داﺋﻢ، واﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺪة إﻋﻔﺎء ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺗﻘﺪر 
  .ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل
ﺗﺸﻤﻞ إﻋﻔﺎءات وﲣﻔﻴﻀﺎت : اﳌﺰاʮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات اﻷﳘﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ʪﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ -
ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ واﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳉﺒﺎﺋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﲤﺪﻳﺪ ﻣﺪة 
 . ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮاتاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻔﱰة ﳝﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ إﱃ
  ﺗﺪاﺑﲑ دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. ب
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﻋﺒﺎء اﳋﺎﺻﺔ ʪﻷﺟﻮر، وﲢﻔﻴﺰات ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء    
  :اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
 .اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻻﺷﱰاك اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺗﺸﺮع ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﻮﻳﻦ أو رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻤﺎﳍﺎ -
ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ ﳊﺼﺔ أرʪب اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻼﺷﱰاك ﰲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  -
 .ﻋﻤﺎل أو أﻛﺜﺮ وﺗﻀﺎﻋﻒ ﺗﻌﺪادﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ (9)ﺗﻮﻇﻒ 
ﺗﺪاﺑﲑ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﳌﻌﻠﻤﲔ اﳊﺮﻓﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﻇﻔﻮن ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ إﻃﺎر اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ  -
ﻣﻦ  ٪7ﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﲝﺼﺔ أرʪب اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﱵ ﺣﺪدت ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ، ﺣﻴﺚ ﺗ
 .اﻟﺮاﺗﺐ اﳋﺎم
ﻣﻨﺢ إﻋﺎﻧﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم đﺎ ﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ  -
 .ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﱪم ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﳌﺪة ﻏﲑ ﳏﺪدة
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻔﺎرق اﻻﺷﱰاك اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت وﻛﺬا اﻹﻋﺎﻧﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻜﻔﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ  -
 .ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ
ﲣﻔﻴﺾ ﺣﺼﺔ اﺷﱰاك أرʪب اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳌﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ  -
ﻟﻠﻌﺎﻃﻠﲔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﻃﺎﻟﱯ اﻟﺸﻐﻞ ﻷول ﻣﺮة اﳌﺴﺠﻠﲔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﺪى وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، واﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﰲ 
 .اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻔﻼﺣﺔ، اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، اﳋﺪﻣﺎت ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﲣﻔﻴﺾ ﳊﺼﺔ اﺷﱰاك أرʪب اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺗﺪﻓﻊ اﺷﱰاﻛﺎēﺎ ﰲ  -
 .ﺷﻬﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ 21اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ، وذﻟﻚ ﳌﺪة 




ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻷﺟﻮر ﰲ إﻃﺎر ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻋﻢ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺷﺒﺎب ﳜﻀﻌﻮن ﻟﻌﻘﻮد اﻹدﻣﺎج ﻟﺪى  -
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ، وﲤﻨﺢ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮد إدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ 
 .ﻦ أﺟﻞ اﻹدﻣﺎجاﻟﺸﻬﺎدات، وﺳﻨﺘﲔ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ، وﺳﻨﺔ واﺣﺪة ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣ
ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻻʮت ﴰﺎل  ٪08إﱃ  ٪65زʮدة دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﺴﺎﳘﺔ أرʪب اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ  -
 .ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻻʮت اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ واﳉﻨﻮب ٪09إﱃ  ٪27اﻟﺒﻼد، وﻣﻦ 
 :ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻠﺘﺤﻔﻴﺰات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔوʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ   
  : ﺔ ﻗﺮوﺿﺎ ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ وﻓﻖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوزﲤﻨﺢ اﻟﻮﻛﺎﻟ -
  .ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻠﻴﻮﱐ دﻳﻨﺎر ٪52 -              
 50ﺟﺰاﺋﺮي  وﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻠﻴﻮﱐ دﻳﻨﺎر ٪ 02 -
 .ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻨﺠﺰة ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ  ٪22ﻛﻤﺎ ﲤﻨﺢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻗﺮوﺿﺎ ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻧﺴﺒﺔ   -
  .    اﳋﺎﺻﺔ أو ﰲ وﻻʮت اﳉﻨﻮب واﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر،  ٪07وʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻘﺮوض ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ ﲤﻨﺢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻗﺮوﺿﺎ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  -
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻌﻨﻮان  ٪57ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻻ
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك ٪ 05و. اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﺔ، اﻟﺮي واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
ﺰة ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺠﺰة ﰲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺧﺮى إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻨﺠ













  ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻌﺘﻤﺪة اﳌاﻟﺸﻐﻞ  آﻟﻴﺎتﺗﻘﻴﻴﻢ : ﻟﺜﺎﱐاﳌﺒﺤﺚ ا
آﻟﻴﺎت ēﺪف إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ :  ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﳐﺘﻠﻒ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪēﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ   
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺳﻮاء ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﺧﻠﻖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﺮدﻳﺔ، وآﻟﻴﺎت 
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﺳﻨﺴﺘﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻛﻞ آﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ،  .اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  .ﰒ ﳓﺎول دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ وﺟﺪواﻫﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ʪﻷﻫﺪاف اﻟﱵ أﻧﺸﺌﺖ ﻷﺟﻠﻬﺎ
 اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﺧﻠﻖ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ آﻟﻴﺎت اﻟﺸﻐﻞ:  اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ  اﻟﻮﻛﺎﻟﺔﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ    
ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ʪﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺼﺒﻮا اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ، 
ﻫﺬﻩ  ﺗﻘﻴﻴﻢوﻗﺒﻞ اﳋﻮض ﰲ .  إﱃ دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
 ﳌﺘﻄﻠﺒﺎتﺷﺎرة إﱃ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ، ﺑﻞ ﰲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻹاﻵﻟﻴﺎت ﻳﻨﺒﻐﻲ ا
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺄي اﻗﺘﺼﺎد رﻳﻌﻲ  أﻣﺎم ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي اﻹﻧﺘﺎﺟﻲاﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻨﻬﻮض ʪﳉﻬﺎز  ﺗﻨﻮﻳﻊ
ʪﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ رﻫﻴﻨﺎ ʪﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻌﺶ 
ﺎم ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ وﺟﺪت اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وأﻣ. اﻻﳔﻔﺎضاﻻﻗﺘﺼﺎد ʪرﺗﻔﺎﻋﻬﺎ وﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻬﺰات ﻋﻨﺪ اﲡﺎﻫﻬﺎ ﳓﻮ 
  .اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ واﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺠﻠﺔ اﻻﻧﺘﺎج ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻗﻮي وﻣﺘﲔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﳎﱪة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺷﺮوط
  اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب. 1 JESNA
ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﻹﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﳏﺘﺸﻤﺔ ﺣﻴﺚ  ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ʪﺳﻢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ    
ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ، وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ذﻟﻚ ʪﻓﺘﻘﺎر اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻠﺨﱪة وارﺗﻔﺎع  971أدت إﱃ ﺧﻠﻖ  7991ﻣﺸﺮوع ﺳﻨﺔ  96
ʪﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي  ﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪﻳﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻹﻗﻴﻤﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ، ʪ
ﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت وʪﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أرﺗﻔﺎع ا ﺑﻔﻌﻞ اﺳﺘﺘﺒﺎب اﻷﻣﻦ وﺗﺰاﻳﺪ ﻳﺘﺤﺴﻦ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﳊﺎﱄ ﺑﺪأ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺎēﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ أو ﲜﺪوى اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﳑﺎ ﺳﻬﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ϵﻹﺗﻀﺎﻋﻒ ا
 (12)اﳉﺪول .اﳌﻤﻮﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
  .4102إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  0002ﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﻳﻌﻄﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣ




  4102-0002ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب  :(12)اﳉﺪول رﻗﻢ 
 اﻟﺴﻨﻮات 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002
 اﳌﺸﺎرﻳﻊ 9727 7807 4665 1966 94501 5468 2018
 اﳌﻨﺎﺻﺐ 25102 13691 17741 77091 67303 00542 58622
 اﻟﺴﻨﻮات 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102
  اﳌﺸﺎرﻳﻊ 43601 84802 14622 23824 21856 93034 65804
 اﳌﻨﺎﺻﺐ 81413 21875 23106 28629 302921 33269 71796
  5102ﺗﻘﺮﻳﺮ اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، و  اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ: اﳌﺼﺪر
أﺟﻠﻪ ﻫﻮ ﺗﺸﺠﻴﻊ روح اﳌﺒﺎدرة اﻟﻔﺮدﻳﺔ  اﳍﺪف اﻟﺬي أﻧﺸﺌﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ إن    
، ذﻟﻚ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺒﺎب اﳉﺰاﺋﺮي وﺧﺎﺻﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ʪﺳﺘﺤﺪاث أﻧﺸﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﻐﺮة
ﻓﺌﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﱃ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﳔﺮاط ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﻢ 
دﻓﻌﺎ  1102 ﺟﺮاءات ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻨﺔإﻋﻄﺖ وﻗﺪ أ. ﺑﺘﺠﺴﻴﺪ أﻓﻜﺎرﻫﻢ وﲢﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎēﻢ
ﺟﺪﻳﺪا وﻣﺮوﻧﺔ أﻛﺜﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺤﺪاث وإﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ 
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺸﺌﺔ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ . اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳌﺸﺮوع ورﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح
  .٪09ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ϥﻛﺜﺮ ﻣﻦ  اﻟﺴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
اﳌﺘﻮﺳﻂ  ﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ ﲡﺎوزت ﰲاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن ﻧﺴﺒﺔ ﳒﺎح اﳌ ﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮفﺗﺸﲑ اﻹ    
وﺣﱴ ﺑﻌﺪ ﳒﺎﺣﻪ وﺗﻮﺳﻴﻌﻪ  ،اﳌﺸﺮوعوذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺪﻋﻢ واﳌﺮاﻓﻘﺔ اﻟﱵ ﳛﻈﻰ đﻤﺎ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﺬ اﳔﺮاﻃﻪ ﰲ  ،٪59
إﱃ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ وﺷﺮوط إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ، ʪﻹﺿﺎﻓﺔ . ﻟﻨﺸﺎﻃﻪ
    .ﺟﺮاءات واﻷﺳﺲ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺎﱄ، اﻹ
ﻣﺆﺳﺴﺔ أدت إﱃ  116213ﺧﻠﻖ  ﰲ 4102إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  7991إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﻣﻨﺬ اﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺳﻨﺔ   
ت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ʪﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﻫﺬا ﻣﻦ ، ﻓﺈن اﻟﺘﺴﺎؤﻻوﻇﻴﻔﺔ 752067ﺗﻮﻓﲑ 




ﺟﻬﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﳒﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﻋﺠﺰت ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻻﺳﺘﻤﺮار أﻣﺎم 
          .اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﱵ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺸﺄة ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
 ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻨﺸﺄة ﰲ إﻃﺎر اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻫﻮإن اﳌﺆﺷﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﳌﻨﻄﻘﻲ ﻋﻠﻰ    
، وﻷن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻀﺎرﺑﺖ اﻟﺘﺼﺮﳛﺎت ﺣﻮل ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺸﻞ واﻟﺒﻨﻚ اﳌﻘﺮض ﳍﺎاﻟﻮﻓﺎء ʪﻟﺘﺰاﻣﺎēﺎ ﲡﺎﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ 
. تﰲ أﺳﻮأ اﳊﺎﻻ ٪01دون أن ﺗﺘﺠﺎوز  ، ٪5اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﱰاوح ﰲ ﺣﺪود 
 :ﺌﺎت ﻫﻲﻓوﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﺮﳛﺎت ذاēﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ 
اﻟﺪﻳﻮن اﳌﱰاﻛﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺸﻞ ﺟﺪ أﺻﺤﺎđﺎ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ دﻓﻊ ﺗﺘﻌﻠﻖ ʪﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ و :  اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﱃ
 .ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ وﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
 .أﺻﺤﺎđﺎ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﺎدر اﻟﺒﻼدﺗﺘﻌﻠﻖ ʪﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ اﺧﺘﻔﺖ واﺧﺘﻔﻰ ﻣﻌﻬﺎ :  اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
     .ﻫﻲ ﻓﺌﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮﳘﻴﺔ واﻟﱵ ﻗﺎم أﺻﺤﺎđﺎ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺮوض إﱃ ﻏﲑ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﳌﻘﺮرة ﳍﺎ: اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻵﻻت  اﻻدارة، اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ، اﳌﻮارد،:  إن ﳒﺎح أي ﻣﺸﺮوع ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ   
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪدت اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﻘﻒ وراء ﻓﺸﻞ . اﳌﺎلواﳌﻌﺪات، اﻟﺴﻮق ﰒ 
اﳋﱪة ﺳﻮاء ﰲ اﻻﻧﺘﺎج أو ﰲ إﻻ أن اﻟﺴﺒﺐ اﳉﻮﻫﺮي ﻫﻮ ﻧﻘﺺ أو ﻏﻴﺎب  اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
 .ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﳍﻢ اﻟﻌﻤﻞذﻟﻚ أن اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪد و . اﻻدارة واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ن ذﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ ﻏﲑ أإﻻ  ،و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ واﻟﱵ أﺷﺮʭ ﳍﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ ﳛﻮل دون ﻗﺪرēﻢ ﻋﻠﻰ ﺘﻛﺎف ﻣﻦ أﺟﻞ ﳒﺎﺣﻬﻢ ﰲ ﲡﺴﻴﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ، ﻓﺎﻓﺘﻘﺎرﻫﻢ ﻟﻠﺨﱪة اﻟ
ﻠﻘﺔ ʪرﺗﻔﺎع واﳔﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر، ﻧﻘﺺ اﳋﺪﻣﺎت واﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ، ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺘﻌ
    .اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ واﺣﺘﻜﺎرﻫﻢ ﻟﻠﺴﻮق
ﻛﻤﺎ أن دراﺳﺎت اﳉﺪوى اﻟﱵ ﺗﻘﻮم đﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ اﳌﺸﺮوع ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻏﲑ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ    
ﻄﺎء اﻟﻀﻮء اﻷﺧﻀﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻋإﻏﻴﺎب اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﺿﺤﺔ وﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم ﺻﺤﻴﺤﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ 
ﺣﺎﻻت ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﻔﺸﻞ وﻏﻴﺎب اﳉﺪوى ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ  ﻞﳎﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﰒ اﻟﱰاﺟﻊ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴ
  .ﻗﺒﻠﻪ ن ﺗﻜﻮن اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔأاﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل، ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻘﺮارات ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺸﻞ ﺑﺪل 




وﻟﻌﻞ ﻫﺬا  ،ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب وﻇﺎﺋﻒ أﺧﺮى ﲣﺘﻔﻲ ﻻن ﳒﺎح ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺷﻐﻞ ﻣﺎ ﰲ ﺧﻠﻖ وﻇﺎﺋﻒ ﳚﺐ أن إ   
ﻣﺎ ﱂ ﳛﺪث ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت، ﺣﻴﺚ أدت اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﱵ وﻓﺮēﺎ 
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺸﺄة ﰲ إﻃﺎرﻫﺎ إﱃ ﻋﺠﺰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﰲ ﻧﻔﺲ ﳎﺎل اﻟﻨﺸﺎط إﱃ اﻟﻔﺸﻞ وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ 
    :ﲤﺜﻠﺖ ﰲ 1102ﻩ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﺑﱰﺳﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ وﻗﺪ ﺗﺪﻋﻤﺖ ﻫﺬ
، ٪10إﱃ  ٪50ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي ﻣﻦ  50ﲣﻔﻴﺾ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  -   
 .ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي 50ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﲡﺎوزت  ٪20إﱃ  ٪01وﻣﻦ 
 .ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﺿﺎﻓﻴﺔﲤﺪﻳﺪ ﻓﱰات ﺳﺪاد أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺼﺮﰲ إﱃ  -
و ﺷﺮاء ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ أدج ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺮاء ﳏﻼت  000005إﻋﻄﺎء ﻣﻨﺢ دون ﻓﻮاﺋﺪ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ  -
 .ﰲ اﻟﻨﺸﺎط
 .دج ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﺘﺢ ﻣﻘﺮات ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط 0000001ﻣﻨﺢ ﻗﺮوض ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ  -
  .ةﺎت اﻟﺼﻐﲑ ﺳﻨﻮات وﺣﺠﺰ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺆﺳﺴ 30ﻋﻔﺎءات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ إ -
إﱃ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﲣﺘﺺ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺷﻜﺎل  ʪﻹﺿﺎﻓﺔ    
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺷﺨﺎص وﻫﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ذات اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﶈﺪودة، ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮﺣﻴﺪ ذات اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ 
وﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ أن ﻻ ﻳﺪﺧﻞ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ . ﰒ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﶈﺪودة
  .دون إﻋﻼم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺬﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﳒﺎز اﳌﺸﺮوع ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
أﻣﺎ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ Đﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﱵ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﳏﻮر اﻫﺘﻤﺎم أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ    
واﻟﻔﻼﺣﺔ ﲝﺼﺔ  ٪51ﰒ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف ﺑـ ، ٪71ﻳﻠﻴﻪ ﻗﻄﺎع ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﲝﺼﺔ  ٪13ﲝﺼﺔ 
ﳌﺎ ﻳﺸﻜﻠﻪ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ، أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺬي ﻳﻔﱰض أن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﳓﻮﻩ ٪01
 (22) ﺪولواﳉ. 2102ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ  ٪5 وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﺜﻘﻞ ﻓﺎﺗﻮرة اﻻﺳﺘﲑاد، ﻓﻼ ﺗﻜﺎد ﺣﺼﺘﻪ ﺗﺘﺠﺎوز
  .ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
  




  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎتﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﺣﺴﺐ : (22)اﳉﺪول 








 اĐﻤﻮع % اﳋﺪﻣﺎت % اﳌﻬﻦ اﳊﺮة %
 ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ




 041 %65 080 97 %3 8463 %8 708 01 %7 818 9 %61 979 12 %11
 305
 238 24 %86 822 92 %1 965 %5 811 2 %9 276 3 %8 955 3 %9 686 3 1102
 218 56 %96 761 54 %1 628 %5 103 3 %7 573 4 %8 834 5 %01 507 6 2102
 930 34 %94 291 12 %2 240 1 %8 333 3 %01 743 4 %11 009 4 %91 522 8 3102
 01 4102
 784
 658 04 %23 449 21 %4 054 1 %61 416 6 %21 601 5 %01 552 4 %62
 676 32 %02 886 4 %5 502 1 %12 319 4 %61 838 3 %9 071 2 %92 268 6 5102
 262 11 %12 553 2 %6 617 %42 0272 %51 2761 %3 023 %13 9743 6102
 ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ




 763 %35 456 491 %3 654 9 %9 608 33 %9 828 23 %21 126 24 %51
 089
  seuqitsitats-son/rf/php.xedni/zd.gro.jesna.www//:sptth: JESNAﻣﻮﻗﻊ وﻛﺎﻟﺔ  :اﳌﺼﺪر
ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل اﳌﻄﺮوح داﺋﻤﺎ ﻋﻦ ﺟﺪوى اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وϦﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ       
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷرﻗﺎم ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ . آﺧﺮﺟﺎﻧﺐ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ 
ﺷﻜﺎل اﳌﻄﺮوح ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﳝﻮﻣﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻌﺪد ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﺳﻨﻮʮ ﻛﻤﺎ وﺿﺤﻨﺎﻩ ﰲ اﳉﺪول ﺳﺎﺑﻘﺎ إﻻ أن اﻹ
ن اﳌﺸﺮوع وﻣﻦ ﰒ ﲢﻘﻖ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻟﻸﻓﺮاد، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﻌﻈﻢ أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻳﻔﺘﻘﺮو 
إﱃ اﳋﱪة اﻟﱵ ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﺳﻮق ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺎدة وﻳﻘﱰب ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻗﻄﺎﻋﻲ 
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﲡﻤﻴﺪ ﲤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻣﻦ ﺣﲔ ﻵﺧﺮ . اﻟﻨﻘﻞ واﳋﺪﻣﺎت
ﻋﻠﻤﻴﺔ إﳕﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺷﺮ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ ﺗﺸﺒﻌﻬﻤﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إدراﻛﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺪراﺳﺎت وﻣﻌﺎﻳﲑ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
ﰒ إن . ﻓﺸﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﻋﺠﺰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ʪﻟﺘﺰاﻣﺎēﻢ ﲡﺎﻩ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﻘﺮﺿﺔ
ارﺗﺒﺎط اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ʪﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ أﻓﻘﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﻧﺮاﻩ واﺿﺤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﺎرن ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﳊﺴﺎب اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻫﺬا ﻣﺎ 
ﻧﻼﺣﻆ ﻋﺪدا ﳏﺘﺸﻤﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻹﻳﺮادات، 




ﻌﺎﻣﺔ ﻟﲑﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى وذﻟﻚ ʪﻧﺘﻌﺎش أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول وزʮدة اﻻﻳﺮادات اﻟ
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮﻃﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ . ﻟﻠﺪوﻟﺔ
وﻗﺪ . 0102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  ٪04أﻳﻦ زاد ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ϥﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1102ﺣﺪث ﺳﻨﺔ 
ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻬﺪ  7102إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  4102ر اﶈﺮوﻗﺎت ﺳﻨﺔ Ϧﻛﺪت ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ēﺎوي أﺳﻌﺎ
  .    اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ
  MEGNA ﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐ. 2
داة ﺄﺮض اﳌﺼﻐﺮ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻘﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﲡﺮﺑﺔ  ﰲ ﳎﺎل اﻟﺗﺘﻮﳚﺎ  4002ﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺳﻨﺔ ﺌﻧﺸأ    
ﲢﺖ ﻋﻨﻮان  2002وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻼ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻨﺪوة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ اﻧﻌﻘﺪت ﰲ دﻳﺴﻤﱪ  ،9991ﶈﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺳﻨﺔ 
ﻛﺪت ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﲡﺎوز ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﱵ ﲢﻮل دون أواﻟﱵ  ،"ﺮض اﳌﺼﻐﺮﻘاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟ" 
ﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﻀﺞ أاﳌﺮاﻓﻘﺔ ودﻋﻢ  ﺟﺮاءاتϵﺎ ﺳﺎﺳأواﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ،ﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻘﳒﺎح اﻟ
ﻃﺎر إوﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ  .ﻃﺮاف اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳉﻬﺎزوﻛﺬا ﺗﻌﺪد اﻷ ،ﻧﺸﻄﺔ اﳌﻤﻮﻟﺔﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷ
  1:ﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺎﳌﻜ ﻃﻨﻴﺔﻮ ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟاﻹ
 ﻫﻴﻞ اﳌﻠﻔﺎت Ϧ ض ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﺷﺮوطو ﺮ ﻘﻣﻨﺢ اﻟ -
 .ﺮوضﻘﻟﻴﺎت ﻣﻨﺢ اﻟآات وﺗﺴﻬﻴﻞ ءﺟﺮاﺗﻜﻴﻴﻒ اﻹ -
 .ﻧﺸﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔإاﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  -
ﱃ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﻬﻤﺸﺔ واﶈﺮوﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ رʪت اﻟﺒﻴﻮت إﻮي واﻟﻮﺻﻮل ﻘاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟ -
   .وﺻﻐﺎر اﳊﺮﻓﻴﲔ واﳌﺰارﻋﲔ وﻣﺮﰊ اﳌﻮاﺷﻲ
ﺮض ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ʪﳌﺴﺎﳘﺔ  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻘﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟدﺪو وﳏ دارﻳﺔاﻹ ﺟﺮاءاتﻌﻘﺪ اﻹﺗإن    
ﰐ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺄﻟﺘ .2ﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳚﺎﺑﻴﺔﻘدج ﺣﺎل دون ﲢﻘﻴﻖ اﻟ 000063ﱃ إدج  00005ﺣﺪود 
ﻦ ﺳﻴﺎق ذﻟﻚ ﻣ ﰲﻣﺴﺘﻔﻴﺪة  ،ﺟﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎتأﻣﻦ  4002ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﺮص اﳌﺼﻐﺮة ﺳﻨﺔ 
ﺷﻐﺎل ﻃﻠﻘﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻛﺒﲑة ﻓﻴﻪ ﳎﺎﻻت اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷأﺣﻴﺚ  .اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻼﺋﻢ وﳏﻔﺰ
وﰲ ، ﻃﺎر اﻟﱪʭﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻌﺪم اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديإاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اĐﺎﻻت ﲟﺨﺼﺼﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ 
                                                             
  php.emoh/zd.megna.www//:sptth :ﻣوﻗﻊ اﻟوﻛﺎﻟﺔ.  1
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟدﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﺧﺗﻼﻻت ﺳوق اﻟﻌﻣل وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ  ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺳﻌدﯾﺔ ﻗﺻﺎب، . 2
 .212،ص  6002 - 5002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 




ﻗﺎﻣﺘﻬﻢ اﻟﱵ إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﲔ  اﻹﻓﺮاد ﰲ وﻹ  ،ﺟﻬﺔ داة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦأاﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ 
   .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻣﻨﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔأ ﺳﺒﺎبﻫﺠﺮوﻫﺎ ﻷ
 اﳒﺎزات اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ. أ
ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺮﺿﺎ  520977ﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﻘﲑ اﻟﻴﺴﺘﻗﺪﻣﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟ 6102ﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﱪ إ ﻧﺸﺎﺋﻬﺎإﻣﻨﺬ    
إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  5002ﻳﻮﺿﺢ اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  (32)واﳉﺪول  .ﺴﻮﻳﺔﻨﻮﺟﻪ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻣ%  71.26
  .4102
  4102ﱃ ﻏﺎﻳﺔ إ 5002اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  (:32)اﳉﺪول رﻗﻢ 
  9002  8002  7002  6002  5002  4002  اﻟﺴﻨﻮات
  1224  9242  4752  6322  1091  31  اﳌﺸﺎرﻳﻊ
  4759  1875  9496  8706  9515  43  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ
  5102  4102  3102  2102  1102  0102  اﻟﺴﻨﻮات
  -  00081  21412  10843  04981  5647  اﳌﺸﺎرﻳﻊ
  -  -  68714  52195  35953  40851  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ
 ,serffihc seuqleuq ne eireglA'l ,seuqitsitats sed lanoitan eciffO :ecruoS
 .41p. 44=n ,4102 noitidé , 3102-1102 :statluser
ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﻋﺮف ﺗﺰاﻳﺪا ن أﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول و     
، ﻛﻤﺎ 1102ﻟﻴﺘﺠﺎوز ﺳﻘﻒ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﺸﺮوع اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  5002وع  ﺳﻨﺔ ﺮ ﻣﺸ 9233 ـﺑ أﻣﺴﺘﻤﺮا  ﺣﻴﺚ ﺑﺪ
  .ﻴﻔﺔ وﻧﺼﻒ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺸﺮوعﻇﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول إن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﲟﻌﺪل و 








  ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط   MEGNAﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف : (42)اﳉﺪول  
 )%( اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻋﺪد اﻟﻘﺮوض ﻗﻄﺎع اﻷﻧﺸﻄﺔ
 %80,41 211 088  اﻟﺰراﻋﺔ
 %37,83  013 624 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻐﲑة
 %05,8  86 431 اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔاﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل 
 %87,02 661 435 اﳋﺪﻣﺎت
 %24,71 931 716 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 %93,0 3 461 ﲡﺎرة
 %90,0 857 اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
 %001 108 315 اĐﻤﻮع
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ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف  ﺔﻫﻴﻤﻨ ﺪولﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉ   
ﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺼﻐﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ إﺟﻠﻪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﻫﻮ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻷ ﻧﺸﺌﺖأوﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ اﳍﺪف اﻟﺬي  ،اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
اﻷﻣﻮال إﱃ رؤوس ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺰواﻟﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻓﺘﻘﺎرﻫﻢ  ،ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻠﻜﻮن ﻣﺆﻫﻼت وﺣﺮف ﺑﺴﻴﻄﺔ
 .ﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻹ وأ وﻟﻴﺔﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻷ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮلاﻟﻼزﻣﺔ 
ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد  ،وﻟﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﳏﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﻷن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اأوﺣﻴﺚ    
ﲨﺎﱄ اﻟﻘﺮوض إﻣﻦ % 12.09ي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ أﻗﺮض،  467207وﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮوض ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺸﺮاء اﳌﻮاد اﻷ
  .6102ﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﱪ إ ﻧﺸﺎﺋﻬﺎإاﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻨﺬ 
ن أﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮﳛﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ  (52)ل ﺪو ﻳﻮﺿﺢ اﳉ    
دﻣﺎج ﻫﺬﻩ إﻌﻜﺲ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ ﻳوﻫﺬا ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة، ﺳﻨﺔ  93اﱃ 81اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﺣﺘﻀﻨﺖ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ 
 .ﻋﺎﱂ اﻟﺸﻐﻞ ﰲاﻟﻔﺌﺔ 
 
 




  ﻛﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮﳛﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔاﻟﻮ  ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف : (52)اﳉﺪول 
 )%(اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﻌدد اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ
 %18,63 730 592 ﺳﻨﺔ81 - 92
 %35,13 747 252 ﺳﻨﺔ 03 - 93
 %19,71 965 341 ﺳﻨﺔ  04 - 94
 %79,9 639 97 ﺳﻨﺔ 05 - 95
 %77,3 422 03 06ﺳﻧﺔﻓﻣﺎ ﻓوق 
 %001  108 315 اﻟﻣﺟﻣوع
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ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف  (62) دﻣﺎج اﳌﻬﻤﺸﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻼﺣﻆ اﳉﺪولإﳘﻴﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ أ ﻛﺪﺘﺄوﺗ   
  :اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
  ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  MEGNAﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ : (62) اﳉﺪول
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ  اﻟﻌﺪد  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  %82.61  258621  دون اﳌﺴﺘﻮى
  %95.1  88321  ﻣﺘﻌﻠﻢ
  %81.51  412811  اﺑﺘﺪاﺋﻲ
  %27.94  063783  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  %31.31  582201  ʬﻧﻮي
  %01.4  62913  ﺟﺎﻣﻌﻲ
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دﻣﺎج إﳘﻴﺔ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﰲ أﳕﺎ ﻳﺆﻛﺪ إ ،إن اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﲑة ﻟﺬوي اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ   
ﳚﺎد ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﻧﻈﺮا ﳌﺴﺘﻮاﻫﺎ إĔﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﲡﺪ ﺻﻌﻮʪت ﰲ أﺧﺎﺻﺔ و  ،ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اĐﺘﻤﻊ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺸﻐﻞ
ة اﳌﺎﻛﺜﺔ ﺮأﺸﻜﻞ اﳌﺗﺧﺮى أوﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ،واﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺧﲑة ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ  ن ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬﻩ اﻷأﻛﱪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ʪﻟﺒﻴﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷ
  .ﺳﺮ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻘﺪار ادﺧﺎراēﻢ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻷ




  :ﺑـوﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ  ،ﺾ اﻟﻔﺌﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔﺑﻌﱃ إﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻧﺸﲑ  ﰲو 
  .ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ 2741ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ  :ﻓﺌﺔ اﳌﻌﺎﻗﲔ -
  .ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ 0161: ﻓﺌﺔ اﶈﺒﻮﺳﲔ اﳌﻔﺮج ﻋﻨﻬﻢ -
  .ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ 493: ﺳﺎة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔﺄﻓﺌﺔ ﺿﺤﺎʮ اﳌ -
  .ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ 59 :ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻓﺌﺔ اﳌﱰﺷﺤﲔ ﻟﻠﻬﺠﺮة  -
  .ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ 36 :ﻓﺌﺔ ﻣﺮض اﻟﺴﻴﺪا -
  .ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ 247: اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ -
 ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳋﺪﻣﺎت ﻏﲑ اﳌﺎﻟﻴﺔ . ب
 MEGNAﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﻘﺗﻘﻮم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟ ،ﻧﺸﻄﺔ واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺼﻐﺮةﱃ ﲤﻮﻳﻞ اﻷإ ﺿﺎﻓﺔʪﻹ   
 واﳉﺪول .ﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔاﻛﺘﺴﺎب اﻹﻓﺮاد ﻣﻌﺎرف وﺧﱪات ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ ﻹﺟﻞ أورات ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ دﺟﺮاء ϵ
   .ﺟﺮēﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔأﻐﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﺪورات اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻴاﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺻ (72)
  ﻋﺪد اﻟﺪورات اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ đﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔو ﻌﺔ ﻃﺒﻴ: (72) اﳉﺪول
  ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ   اﻻﻧﺸﻄﺔ  واﳌﻨﺠﺰات 
  02338 EPTG اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﲑﺴﻴﺗاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﳎﺎل 
  26117 GFEFاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﳎﺎل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  208 DAEHA TEGﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮʭﻣ
  88607  ﻴﺔ ﻬﻨاﺧﺘﺒﺎرات اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﳌ
  2411  ﻧﺸﺎء وﺗﺴﻴﲑ اﻟﻨﺸﺎط ﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ϵﺿﻴﻣﻮا
  24412  ﺻﺎﻟﻮʭت اﻟﻌﺮض واﻟﺒﻴﻊ
  766842  ﲨﺎﱄ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت ﻏﲑ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪد اﻹ
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Ĕﺎ أ ﻻإ ،Ĕﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﳏﺪودﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﲤﻨﺤﻪأﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻠﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﳊﺼﻴ      
دﻣﺎج ﻓﺌﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮʪت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ إﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻴﻪ 
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﻦ  %05ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم وﻓﺎء اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎēﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ واﻟﺬي ﻳﻘﱰب ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ 




اﳌﺸﺎرﻳﻊ  ن ﻋﺪدأوﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول  ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ  .ﻔﺎق اﻟﻌﺎمﻧﺧﺮى ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﲝﺠﻢ اﻹأﺟﻬﺔ 
ﺳﻨﺔ  513671ﰒ  1102ﺳﻨﺔ  714161ﱃ إ 5002ﻣﺸﺮوع ﺳﻨﺔ  4994اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻗﻔﺰ ﻣﻦ 
ﻟﻴﱰاﺟﻊ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻊ اﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﺒﱰول  ،ﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲﻧ، وﻫﺬا ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ زʮدة اﻹ4102
ﰒ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﲑة ﻣﺸﺮوع،  251621ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ  ،5102ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺳﻨﺔ وﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻢ اﻹ
  .ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎماﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺠﻢ اﻹ ﺗﺒﻌﻴﺔﻌﻜﺲ ﻳﻣﺸﺮوع، وﻫﺬا  70622 ـﺑ 6102ﺳﻨﺔ 
 اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺎﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .  3
ﺟﺮاء ʬر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎل اﻷاﻵ ﻔﻴﻒﺟﻞ ﲣأﻣﻦ  4991ﻧﺸﺎء اﻟﺼﻨﺪوق ﺳﻨﺔ إﰎ     
وﻗﺪ  .وﻓﻘﺎ ﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲاﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻠﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻻ إرادﻳﺔ وﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وذﻟﻚ 
اﻟﱵ ﺳﺎﻳﺮت  9991و 6991ﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ ﺄﻛﱪ ﻣﻮﺟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘأﺳﺠﻠﺖ 
ﻊ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﳊﺎﱄ ﺑﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﺘﻘﻠﺺ ﻣ أﻟﻜﻦ ﻣﻨﺤﲎ اﻻﻧﺘﺴﺎب ﺑﺪ ،ﺟﺮاءات ﳐﻄﻂ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲإﺗﻨﻔﻴﺬ 
  .وﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼدﲢﺴﻦ اﻷ
ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺴﺮﺣﺎ ﻣﻦ  038981ﻛﺜﺮ ﻣﻦ أاﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺬي ﳝﻨﺤﻪ اﻟﺼﻨﺪوق  6002ﱃ ﻏﺎﻳﺔ إ   
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺴﺒﺐ  5725وﰎ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ  ،%49ﻨﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ وﺻﻠﺖ ﺑي أﻣﺴﺠﻼ،  505102ﳎﻤﻮع 
  .و ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ʪﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔأﻌﻤﻞ ﺑﻌﻘﻮد ﳏﺪدة اﳌﺪة ﱃ اﻟإﻋﻮدēﻢ 
 4002ﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ إ ﻧﺸﺎءﻩإﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺄﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻗﺎم اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘإو    
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﻐﻞ واﳌﺴﺎﻋﺪة  ﰲﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻴدﻣﺎج اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ اﳌﺴﺘﻔإ ﻋﺎدةﺟﺮاءات اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ϵإﺑﺘﻨﻔﻴﺬ 
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﰎ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ وﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻣﻨﺸﻄﲔ ﻋﻠﻰ  ﺷﺮافإﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ ﲢﺖ 
  :ﳒﺎزات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﻗﺪ ﺣﻘﻖ اﻟﺼﻨﺪوق اﻹ .نﺄﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺰودة ﺑﺘﺠﻬﻴﺰات وﻣﻌﺪات ﳐﺼﺼﺔ ﳍﺬا اﻟﺸ
  .ﻟﺸﻐﻞﰲ ﳎﺎل ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ا ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ 38511ﰎ ﺗﻜﻮﻳﻦ  -
  .ﺣﺪاث ﻣﺆﺳﺴﺎēﻢ اﳌﺼﻐﺮةإ ﰲ ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ 1132ﻣﺮاﻓﻘﺔ  -
دﻣﺎج ﰲ اﻹ ﻋﺎدةﻛﺴﺎđﻢ ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ ﻹإﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ đﺪف  ﻋﺎﻃﻞ 08721ﺧﻀﺎع إ -
  .ﺣﻴﺎēﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ




ﻋﻦ ﻣﲔ ﺄوﻣﻊ ﺗﻘﻠﺺ ﻋﺪد اﳌﺴﺠﻠﲔ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘ ،ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﳏﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔﻃﺎر ﳐﻄﻂ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹإوﰲ    
ﻟﻔﺎﺋﺪة  أﻧﺸﻄﺔﺣﺪاث إﻋﻠﻰ دﻋﻢ  4002ﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺄﻋﻜﻒ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘ ،اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
 03ﱃ إﰎ ﲣﻔﻴﺾ ﻫﺬا اﻟﺴﻦ  0102وﰲ ﺳﻨﺔ  .ﺳﻨﺔ 05و 53ﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ أاﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح  ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞﻃﻠﲔ ﻌﺎاﻟ
 (82)واﳉﺪول  .ﻳﲔ دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮيﻣﻼ 01ﱃ إﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي  50ﻛﻤﺎ ﰎ رﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ   ،ﺳﻨﺔ
  .وﻛﺬا ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺳﻨﻮʮ ،ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﻨﺪوق
  ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺎﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ: (82) اﳉﺪول رﻗﻢ
  9002  8002  7002  6002  5002  4002  اﻟﺴﻨﻮات
  1224  9242  4752  6322  1091  31  اﳌﺸﺎرﻳﻊ
  4759  1875  9496  8706  9515  43  اﻟﻌﻤﻞﻣﻨﺎﺻﺐ 
  -  4102  3102  2102  1102  0102  اﻟﺴﻨﻮات
  -  00081  21412  10843  04981  5647  اﳌﺸﺎرﻳﻊ
  -  -  68714  52195  35953  40851  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ
 .41 ,p ,erffihc euqleuq ne eiréglA’l ,seuqitsitats sed lanoitan eciffo :ecruoS
  fdp.41DERFCQA/fdp/GMI/zd.sno.www//:ptth : etis el rus elbinopsid
 اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .4
ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﺠﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ  4102و 2002ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺘﱪة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ    
ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﲨﺎﻟﻴﺔ  40836أو ﲝﺠﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﲨﺎﱄ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﶈﻘﻘﺔ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة 
وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ . وﻇﻴﻔﺔ 2148311دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي، ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ  43800821ﻗﺪرت ﺑـ 
 ٪01ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﻣﺴﺎﳘﺔ ب  ٪71ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﱃ إﲨﺎﱄ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻳﻮﺿﺢ اﳒﺎزات ا (92)واﳉﺪول  .ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ









  اﳒﺎزات اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر(: 92)اﳉﺪول 
  ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ  (ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر)اﳌﺒﻠﻎ   ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ  اﻟﺴﻨﺔ
  47603  408401  325  2002
  97573  857304  2881  3002
  70052  748042  309  4002
  44244  137602  378  5002
  78826  053905  6222  6002
  80819  076556  6554  7002
  89679  5453771  3317  8002
  04427  502964  4208  9002
  49576  843104  9576  0102
  428331  1182531  9996  1102
  51419  545518  5177  2102
  071557      3102
  :اﻟﻮﻛﺎﻟﺔﻣﻮﻗﻊ :  اﳌﺼﺪر
   593=di?tnemessitsevni-d-noitaralced/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth 
  .(03)ل ﺪو ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉ 6102/21/13ﺣﱴ وﻗﺪ ﺗﻮزﻋﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
  ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت IDNAﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف  :(03) اﳉﺪول 
  





  :اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻮﻗﻊ:اﳌﺼﺪر
   593=di?tnemessitsevni-d-noitaralced/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth 
اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻘﻞ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ    
اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ وﻫﺬا ﺑﻌﻜﺲ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ . اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰒ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎتاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰒ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻗﻄﺎع 
  .ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳌﻨﺸﺂت اﻟﻜﱪى ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﻨﺘﻮج اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
  ﺟﻮر ﺄﻟﻴﺎت اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﳌآﻴﻢ ﻴﺗﻘ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
ﺧﺬت اﻟﺪوﻟﺔ أ ،ﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦو ﻋﺪاد اﳍﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﺟﻞ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷأﻣﻦ    
ﻫﺎ ﲑ ﺴﻴﺗوﻛﻠﺖ ﻣﻬﻤﺔ أﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ʫﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و  ،ﻟﻴﺎتﻣﻦ اﻵ ﺔﺣﺪاث ﳎﻤﻮﻋإﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ 
ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 
ﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻜﺜﻒ ﺷﻐﺎل اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻹأوﺑﺮʭﻣﺞ ، LISEﺟﻮر ﲟﺒﺎدرة ﳏﻠﻴﺔ ﺄﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﻨﻣ، EPC
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  اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ  .1
ﺣﺮﺻﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺐ دورﻫﺎ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﺑﲔ  ،ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 0991ﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺳﻨﺔ إﻣﻨﺬ    
وﺗﻮﻓﲑ ﳐﺘﻠﻒ  ﻌﻤﻞﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﱃ إ ﺿﺎﻓﺔﻬﺎ، ʪﻹﺘﻋﺮوض اﻟﻌﻤﻞ وﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻄﺎﻗﻴ




ﱃ ﺳﻮق إدﻣﺎﺟﻴﺎ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﳍﺸﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮʪت ﰲ اﻟﺪﺧﻮل إﻛﻤﺎ ﲤﺎرس اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ دورا   ،اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﻪ
  .ATCوﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ  PIADدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ﻹﺟﻬﺎز اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ا: وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎزﻳﻦ ،اﻟﻌﻤﻞ
 دﻣﺎج اﳌﻬﲏ ﺟﻬﺎز اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹ. أ
دﻣﺎﺟﻬﻢ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﲤﻨﺢ ﳍﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻹ ﺒﺘﺪﺋﲔ،ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﻬﺎز ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻄﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻫﻮ    
ﺷﻜﺎل أدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻛﺎﻓﺔ واﳋﺎﺻﺔ واﻹ
ﻳﻨﻄﻮي اﳉﻬﺎز ﻋﻠﻰ و  .ﻮﻇﻴﻒﺗﺸﻐﻴﻞ وﺗ ،ﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﱪ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦﻗﺮ ﺗﱃ إاﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺮاﻣﻴﺔ 
  :دﻣﺎج ﻫﻲإﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد 
ﻣﺎ ﰲ ورﺷﺎت إﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺼﻴﺒﻬﻢ  ،ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳝﻠﻜﻮن ﻣﺆﻫﻼت  : FICدﻣﺎجإﻋﻘﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ . أ
ﻣﺎ ﻟﺪى إو  ،اﻟﺮيو ﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﰲ ورﺷﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻷإو  ،ﺷﻐﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺎدر đﺎ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔاﻷ
 .ﻧﺘﺎﺟﻴﺔواﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹاﳊﺮﻓﻴﲔ 
وﻳﺘﻘﺎﺿﻰ  ،ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﺮﳚﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ: PICاﳌﻬﲏ  دﻣﺎجﻋﻘﺪ اﻹ. ب
  .دج ﺷﻬﺮʮ 0008اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ 
، ﺣﻴﺚ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺘﻘﻨﻴﲔ اﻟﺴﺎﻣﻴﲔ: DICدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات إﻋﻘﺪ . ﺟـ
 و ﺣﺎﻣﻼأذا ﻛﺎن ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ إج د  00001ذا ﻛﺎن ﺧﺮﻳﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ، إج د  00051  اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﺘﻘﺎﺿﻰ 
  .ﺸﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔﻟ
 81ﻣﺎﺑﲔ  ﻪن ﻳﱰاوح ﺳﻨأ PIADدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ﻃﺎر ﺟﻬﺎز اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹإﻳﺸﱰط ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ    
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺷﻬﺎدة ﺗﺜﺒﺖ  ،ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻣﺆﻫﻼﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﺋﺰا ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﺗﺜﺒﺖ أو  ،ﺳﻨﺔ 53و
دﻣﺎج ن ﻋﻘﺪ اﻹأذﻟﻚ  ،ﻗﺎﻣﺘﻪإﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻛﻄﺎﻟﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺘﺪئ ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﻜﺎن 
 60ﻦ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺘﱰاوح ﺑﲔ ﻋﻣﺎ أ .ﺧﲑة ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ واﳍﻴﺌﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ اﻷإﻳﺸﱰك ﻓﻴﻪ 








 PIADاﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻌﻘﻮد : (13) اﳉﺪول
  ﺣﺎﻻت ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺪ   ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ   اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
  ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ  ﺛﻼث ﺳﻨﻮات  داراتاﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻹ
  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺸﺎة ( اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ ) 
 JESNA ، CANCﻃﺎرإﰲ 
  ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ  ﺳﻨﺔ واﺣﺪة  10
  ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ  ﺳﻨﺔ واﺣﺪة  10  ﻧﺘﺎجاﳊﺮﻓﻴﲔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ   ﺷﻬﺮأﺳﺘﺔ   ﺎت ذات اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺷور 
  ﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﻨﺔأاﳌﺴﺘﺨﺪم ﳌﺪة 
  lmth.sfitisopsid/segap/rf/zd.mena.www//:ptth:  MENA  ﻛﺎﻟﺔو ﻣﻮﻗﻊ : اﳌﺼﺪر
و ﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ أدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ﻋﻘﻮد اﻹ وأدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات إﻃﺎر ﻋﻘﻮد إﳝﻜﻦ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﳌﺪﳎﲔ ﰲ     
ﲤﻮﻳﻞ ﰲ ﺣﺪود  - ﺗﺸﻐﻴﻞ – اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ ،ʪﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻨﺼﺒﲔ ﻟﺪى اﳊﺮﻓﻴﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ،دﻣﺎجإ
ﻇﻴﻒ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻟﻔﱰة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺰام اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺑﺘﻮ  ﺷﻬﺮأ 60ﻗﺼﺎﻫﺎ أﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﳌﺪة  %06
دﻣﺎج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹإﺗﺸﻐﻴﻞ  –وēﺪف ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ  .اﻧﺘﻬﺎء ﻓﱰة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺪﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻋﻨ
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ  ، PICدﻣﺎج اﳌﻬﲏ و ﻋﻘﻮد اﻹأ DICﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات 
ﻳﻮﺿﺢ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳉﻬﺎز  (23)اﳉﺪول و  ،ﻣﻊ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻠﻬﻢ ēﻢﻣﻬﺎراēﻢ وﻣﺆﻫﻼēﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ











 4102إﱃ  8002ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺟﻬﺎز اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ : 23 اﳉﺪول
  اﻟﺴﻨﻮات                 
  اﻟﻌﻘﻮد
  4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002
ﻋﻘﻮد إدﻣﺎج اﳊﺎﺋﺰﻳﻦ 
  ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات 
  54793  84534  17657  647962  19699  10198  20084
  66573  93934  33359  482622  41158  37957  12792  ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ 
  60163  68415  98907  087461  63388  445211  37568  ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ إدﻣﺎج
ﳎﻤﻮع اﻟﺘﻨﺼﻴﺒﺎت ﰲ 
  اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  24149  823311  321761  270103  951802  372012  054021
ﳎﻤﻮع اﻟﺘﻨﺼﻴﺒﺎت ﰲ 
  اﻟﻘﻄﺎع اﻹداري
  57291  54652  07847  837953  28946  54376  64834
  714311  379831  399142  018066  141372  816772  692461  اĐﻤﻮع
 .702ص ،5102، ﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌﻨﻮان: اﳌﺼﺪر
  fdp.5102-3102HDNR/sdaolpu/tnetnoc-pw/ra/zd.senc.www//:ptth :ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ
 ATCﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪﻋﻢ . ب
ﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﳉﻬﺎز ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻹ ،واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ 11-09ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن    
اﳌﻨﺼﺐ ﻣﻊ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺟﺮ أدﻣﺎج اﳌﻬﲏ وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ  ﰲ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹ
ﻳﻌﻄﻲ  (33)واﳉﺪول  .واﳋﺎﺻﺔ وذﻟﻚ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳝﻠﻜﻮن اﳋﱪة










  ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪﻋﻢ: (33)اﳉﺪول 
  lmth.edia-liavart-ed-tartnoc/segap/rf/zd.mena.www//:ptth: MENA ﻛﺎﻟﺔو ﻣﻮﻗﻊ :اﳌﺼﺪر
ﻋﺒﺎء أﻋﺒﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ أﺗﺘﺤﻤﻞ  ،ﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﱃ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻷإ ﺿﺎﻓﺔʪﻹ    
دج  0001ـ ﻋﺎﻧﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﻘﺪر ﺑإﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ  ،%5ﱃ إ %52ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ 
   .ﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔوذﻟﻚ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻃﺎﳌﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻋﻼ ،ﻋﻦ ﻛﻞ  ﺗﻮﻇﻴﻒ ﳌﺪة ﻏﲑ ﳏﺪودة
داة ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺷﻘﻪ ﺄدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ﻛاﻋﺘﻤﺎد ﺟﻬﺎز اﻹ ﻟﻘﺪ ﰎ   
اﻟﺬي  9002 - 5002ﻧﺸﺎؤﻩ ﰲ ﻇﻞ اﻟﱪʭﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ إوﻗﺪ ﰎ  ،ﺟﻮرﺄاﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﳌ
اﻟﺬي  4102 - 0102وﻛﺬا ﺑﺮʭﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ،وﺿﻊ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﺪاﻓﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻠﻴﻮﱐ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ
ﻳﻌﻄﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﳉﻬﺎز  (43)واﳉﺪول . 1دﻣﺎج ﺳﻨﻮﻳﺔإﻋﻤﻠﻴﺔ  000.003ﻫﺪاﻓﻪ ﲢﻘﻴﻖ أﺳﻄﺮ ﺿﻤﻦ 




                                                             
ﻛﻠﻣﺔ وزﯾر اﻟﻌﻣل واﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺟﮭوي ﺣول اﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾل وزارة اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، . 1
 .0102أﻛﺗوﺑر  60إﻟﻰ   3، اﻟﺟزاﺋر، ﺷدودورھﺎ ﻓﻲ اﺳواق اﻟﻌﻣل وادارة اﻟﻌﻣل واﻟﺣﻛم اﻟرا
  اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ  ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ  ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج  اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﳉﻬﺎز
ﺷﺒﺎب ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدات  -
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ
ﻋﻘﺪ إدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات 
  DIC-ATC
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ 
  ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ
  دج  ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﻴﲔ 000.21
دج ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﲔ اﻟﺴﺎﻣﻴﲔ وﺣﺎﻣﻠﻲ  00.001
  ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺷﺒﺎب ﺧﺮﳚﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  -
اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
  وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ
-ATCﻋﻘﺪ اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ 
  PIC
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ 
  ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ
  دج 0008 
ﺷﺒﺎب ﺑﺪون ﺗﻜﻮﻳﻦ وﻻ  -
  Ϧﻫﻴﻞ
ﻋﻘﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ إدﻣﺎج  
  IFC/ATC
  دج 0006  ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﺑﺪون ﲡﺪﻳﺪ




  ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺟﻬﺎز اﻻدﻣﺎج اﳌﻬﲏ: 43 اﳉﺪول
 .21 ,p ,erffihc euqleuq ne eiréglA’l ,seuqitsitats sed lanoitan eciffo :ecruoS
  fdp.41DERFCQA/fdp/GMI/zd.sno.www//:ptth : etis el rus elbinopsid
  وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  .2
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ʪﻟﺘﻘﺮب ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻼʮﻫﺎ  ،اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳍﺸﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة 6991اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺳﻨﺔ  أﻧﺸﺌﺖ   
واﻟﱵ  ،ﳚﺎد اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔإاﳉﻮارﻳﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻋﱪ ﺑﻠﺪʮت اﻟﻮﻃﻦ، وذﻟﻚ ﻟﺮﺻﺪ اﻧﺸﻐﺎﻻēﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻮﻛﺎ ،ﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳊﻠﻮلأدﻣﺎج اﳌﻬﲏ اﺣﺪ وﻳﻌﺪ اﻹ .ﺧﺬ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻃﺎﺑﻌﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎϦ
  : ﻟﻴﺎت ﻫﻲاﻵ
 SFAاﳌﻨﺤﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ  -
 DIPﺑﺮʭﻣﺞ ادﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات  -
 SIADﺟﻬﺎز اﻻدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -
  ABﺟﻬﺎز اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺒﻴﻀﺎء  -
  OMUH-PUTﺷﻐﺎل اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻜﺜﻒ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أ -
 اﳌﻨﺤﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ. أ
ي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أو ﻋﻦ أﳚﺎد ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ إ ﺷﺨﺎص اﳌﻬﻤﺸﲔ اﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﺤﺔ    
  :واﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ،ﺷﻜﺎل اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺪر ﻟﻠﺪﺧﻞأ
  .ﻗﺼﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺷﻜﺎل اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ واﻹأﳏﺎرﺑﺔ ﳐﺘﻠﻒ  -
  .ﻓﺮاد اﳌﻬﻤﺸﲔدﱏ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸأﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺣﺪ إﺿﻤﺎن ﲪﺎﻳﺔ  -
دﱏ ﻣﻦ أﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳍﺸﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن ﺣﺪ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺎﻟﺪورﻫ ﺔاﻟﺪوﻟ ﳑﺎرﺳﺔﺿﻤﺎن  -
  .اﻟﺪﺧﻞ
وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ واĐﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﺠﺰا  ،اﶈﻠﻴﺔﺔ ﻧﺸﻄﺔ ذات اﳌﻨﻔﻌﻷﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ وﺗﻄﻮﻳﺮ ار ﳏﺎ -
   .اﳋﺪﻣﺎت وﻏﲑﻫﺎو اﻟﱰاث  ،ﻞ اﻟﻔﻼﺣﺔ، اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻣﺜوﻏﲑ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ 
 3102 2102 1102 0102 9002 8002 اﻟﺴﻨﻮات 
 67094 53714 88142 73961 7208  ﻋﺪد اﳌﻨﺎﺻﺐ




ذا ﻛﺎن ﺣﺎﻣﻼ  ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ إدج  00001ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﱪʭﻣﺞ ﻳﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﺤﺔ اﻟﱵ    
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ . ﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮة واﺣﺪةﻠوذﻟﻚ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻗﺎﺑ ،دج ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﲔ اﻟﺴﺎﻣﻴﲔ 0008و
و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺤﺔ أ دﻣﺎجﻗﺼﻰ ﺳﻮاء ﻗﺒﻞ ﻓﱰة اﻹأﺷﻬﺮ ﻛﺤﺪ أ 60ﺗﻜﻮﻳﻦ ﳌﺪة  ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦن ﻳأﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ 
   .دج 0052ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 
   MUH.PUT و ABﺑﺮʭﻣﺞ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺒﻴﻀﺎء . ب
وﰲ   ،ﺻﻴﺎﻧﺔ وﲢﺴﲔ ﺷﺮوط اﳊﻴﺎة ﺎﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻐﲑة ﻣﻬﻤﺘﻬϵ ABاﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺮʭﻣﺞ    
وذﻟﻚ  ،ﻴﺔﻧاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﺪﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻬﻤﺸﲔ ذوي اﳌﺴﺘﻮʮت ﺎدﻣﺎج اﻟﻌﻘﻮم ϵﺗاﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ 
 81ﱰاوح ﺳﻨﻬﻢ ﺑﲔ ﻳﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﱪʭﻣﺞ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻳﻦ و  .اﳉﻤﻌﻴﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻊʪﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣ
ن ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ أﻋﻠﻰ  ،ﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻛﺬا ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻘﺒﻮلإﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﰲ إواﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن  ، ﺳﻨﺔ 04ﱃ إ
ﺷﻐﺎل اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻜﺜﻒ ﻟﻠﻴﺪ أﱪʭﻣﺞ أﻣﺎ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ .ﻣﺮات 30ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ أ 30
ﺟﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻗﺼﲑة اﻷإﺣﻮل  ﻪﻫﺪاﻓأﻓﻘﺪ ﺗﺮﻛﺰت  ،OMUH-PUTاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﻦ ﻌﺎﻃﻞ ﻋﺷﺮاك اﻟﺸﺒﺎب اﻟإواﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ و  ،ﻫﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔϦ ﻋﺎدةﻃﻼق ﺑﺮاﻣﺞ ﻹإ
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ABو OMIH-OPUTﻳﻮﺿﺢ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ  (53)واﳉﺪول  .ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف اﻟﻌﻤﻞ
  .3102و 8002اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ 
 ABو OMIH-PUTﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﺮʭﳎﻲ  (:53) اﳉﺪول
  اﻟﺴﻨﻮات  اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﺪﳎﺔ  اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة  (ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر)اﻟﻐﻼف اﳌﺎﱄ 
  8002  10231  9504  21.4
  9002  46951  6194  70.5
  0102  89021  4134  92.4
  1102  80321  6164  36.4
  2102  78912  2509  92.9
  3102  72363  17661  17.51
  اĐﻤﻮع  588111  82634  11.34
 .702، ص5102ﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، : اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌﻨﻮان :اﳌﺼﺪر




  دﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎداتإﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺑﺮʭﻣﺞ  ﻋﻘﻮد ﻣﺎ .ﺟـ
 ﻬﺎوﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨ ،ﺟﻮرﺄوﱃ اﻟﱵ ﺑﺮﳎﺘﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺼﻴﻎ اﻷ    
ن أﻻﺳﻴﻤﺎ و  ،ﱃ ﻋﺎﱂ اﻟﺸﻐﻞإﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮج ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ  ﻢﲤﻜﲔ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب ﺧﱪة ﻣﻬﻨﻴﺔ ﲤﻜﻨﻬ
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط  ﻳﺪاعإﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ  ،اﳌﺆﻫﻼت واﻟﺘﺨﺼﺼﺎتاﳌﻨﺎﺻﺐ ﺗﻮزع ﺣﺴﺐ 
ﺧﲑة ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﺮوض اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻋﺎرﺿﻲ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻫﺬﻩ اﻷ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  .دارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔواﻹ
دﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ إﻣﺞ ﻧﺸﺊ ﺑﺮʭأ 8002ﻓﺮﻳﻞ أ 03اﳌﺆرخ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  721/80ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ     
دﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ن ﻳﻔﻲ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻐﺮض وﻫﻮ اﻹأﻋﻠﻰ  ،ﳏﻞ ﺑﺮʭﻣﺞ ﻋﻘﻮد ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻴﺤﻞاﻟﺸﻬﺎدات 
واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳝﻠﻜﻮن ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﺪﺧﻞ وﻛﺬﻟﻚ  ،و ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻌﺘﻤﺪةأﳊﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺎت 
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺮʭﻣﺞ اﺳﺘﻌﺮاض ﺣﺼﻴﻠﺔ  وﳝﻜﻦ  .ﺳﻨﺔ 53و 91ن ﻳﱰاوح ﺳﻨﻬﻢ ﺑﲔ أﻋﻠﻰ  ،ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ
  :(63)دﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول إﻋﻘﻮد ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺑﺮʭﻣﺞ 
  دﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎداتإﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﺮʭﻣﺞ : (63) اﳉﺪول
 اﻟﺴﻨﻮات 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002
 اﳌﻨﺎﺻﺐ 4166 3864 5084 35065 08684 60144 09825
 اﻟﺴﻨﻮات 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102
 اﳌﻨﺎﺻﺐ 39275 98641 34884 81264 20043 36164 71184









  LISE/SIADﺟﻮر ﲟﺒﺎدرة ﳏﻠﻴﺔ ﺄﺑﺮʭﻣﺞ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌ .د
ﺟﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﻦ  ىﺣﺪإﻟﻘﺪ ﺷﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﱪʭﻣﺞ     
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﳌﻨﺤﺔ اﻟﱵ  ،ﺟﻞ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺒﻄﺎﻟﺔأاﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت، وﻇﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ 
وﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﱪʭﻣﺞ  .وﻛﺬا ﻗﺼﺮ ﻣﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﺪرة ﺑﺴﻨﺔ واﺣﺪة ،ﺐ ﳍﺬا اﻟﱪʭﻣﺞﺘﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻨﺴ
 9002دﻣﺎج ﺳﻨﺔ إﻋﻤﻠﻴﺔ  414341ﻣﻨﻬﺎ  9002و 9991ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ  ﻋﺎﻃﻞﻗﺮاﺑﺔ اﳌﻠﻴﻮن 
  . 8002ﺳﻨﺔ  484231و
ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻋﻨﻪ  LISEﳏﻞ اﻟﱪʭﻣﺞ اﻟﺴﺎﺑﻖ  SIADدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺸﺎء ﺟﻬﺎز اﻹإﰎ  0102ﺳﻨﺔ  ﰲو     
ﻳﻮﺿﺢ ﺣﺼﻴﻠﺔ  (73)واﳉﺪول  .ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﺪدﻛﱪ أدﻣﺎج إﺒﻘﻰ داﺋﻤﺎ ن اﳍﺪف ﻳﻷ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﰲ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻓﻘﻂ
  .4102ﱃ ﻏﺎﻳﺔ إ 0102اﳉﻬﺎز ﻣﻨﺬ 
 SIADﳎﻤﻮع اﻟﺘﻨﺼﻴﺒﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻬﺎز : (73) اﳉﺪول
  4102  3102  2102  1102  0102  اﻟﺴﻨﻮات
  818215  248205  906884  885571  16126  اﻟﺘﻨﺼﻴﺒﺎت
  .702،، ص5102ﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، : اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌﻨﻮان: اﳌﺼﺪر
  ﻣﺪى Ϧﺛﲑ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ  nuko أوﻛﻦﻗﺎﻧﻮن ﻳﻌﺘﱪ    
  nukO ruhtrA أوﻛﻦواﻗﱰح . ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻻﲨﺎﱄ اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
   1:وﺟﻮد ﺷﻜﻠﲔ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﳘﺎ
 : وϩﺧﺬ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ :ﳕﻮذج اﻟﻔﺠﻮة. أ
௧ܻ − ௧ܻ
 )1(…… )∗௧ܷ − ௧ܷ (ߚ− = ∗
  
                                                             
 : ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ. 3.ﻣﺟدي اﻟﺷورﺑﺟﻲ، أﺛر اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺻر ﻟﻠﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، ص،. 1
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  : ﺣﻴﺚ أن
 اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﳌﻤﻜﻦ  ∗୲Y ∶  اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ௧ܻ :
 اﳌﻌﺪل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎل ∗௧ܷ :  اﳌﻌﺪل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ : ௧ܷ
 nukOﻞ  ﻣﻌﺎﻣ:  ߚ
  : وϩﺧﺬ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ: اﻟﻔﺮق ﳕﻮذج . ب
 )2( … … ୲e + ୲U∆ଵβ − ଴β = ୲ܻ ∆
ﻃﺒﻘًﺎ  nukO  وﻋﻨﺪ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﻴﺔ ﻳﺘﺤﺪد اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ واﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎدﻟﺔ اﳌﻘﺪرة ﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ ﻗﻴﺎس أﺛﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎدﻟﺔ  ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ ﻗﻴﺎس أﺛﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ، ﻓﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع أ(. 2)رﻗﻢ 
  : اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ୲Y∆%ଵb − ଴b = ୲ܷ ∆
وﺗﻌﲏ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎدﻟﺔ أن اﻟﺰʮدة ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻮف ﺗﺆدي إﱄ زʮدة ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي ʪﻟﺘﺎﱄ 
  .إﱄ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، . ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﺠﺮﻳﱯﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﻢ  nukOوﳝﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن  
وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ . sppilihpﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﻌﺮض اﻟﻜﻠﻲ وﻣﻨﺤﲎ 
ﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﳒﺢ أوﻛﻦ ﰲ Ϧﻛﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﲔ ا. ﰲ اﻟﺘﻨﺒﺆ وﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ nukOﻗﺎﻧﻮن 
 -7491واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، وذﻟﻚ ʪﺳﺘﺨﺪام إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
زʮدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻻﲨﺎﱄ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺳﻮف ﺗﺆدي إﱃ  % 1، ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻞ إﱃ أن ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 7591




اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻓﺈن اﻟﺰʮدة ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ﻛﻤﺎ أﻛﺪ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة . واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ % 3ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 .اﻹﲨﺎﱄ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺳﻮف ﺗﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ زʮدة ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺒﻨﺎء ﳕﻮذج     
ﻛﻤﺘﻐﲑ ʫﺑﻊ، ﻳﻔﺴﺮ ﻣﻦ    1ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎتاﻗﺘﺼﺎدي ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻻﲨﺎﱄ ﺧﺎرج 
ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺴﺘﺤﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل آﻟﻴﺎت اﻟﺸﻐﻞ : ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ
وﱃ ﺳﻨﺪرس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺣﺠﻢ اﻟﺸﻐﻞ أوﻛﻤﺮﺣﻠﺔ . (PIAD ,ATC ,CANC ,JESNA ,MEGNA ,IDNA)
وʪﻟﺘﺎﱄ ϩﺧﺬ اﻟﻨﻤﻮذج ﺷﻜﻞ اﻟﺪاﻟﺔ . ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﳌﺨﺮوﻗﺎتاﻻﲨﺎﱄ و ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻻﲨﺎﱄ 
 )PIAD ,ATC ,CANC ,JESNA ,MEGNA ,IDNA(F = ୌୌBIP  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
وʪﻓﱰاض أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ʪﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ، ﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻤﻮذج    
 PIAD × ଺b + ATC ×ହb + CANC × ସb + JESNA × ଷb + MEGNA×ଶb + IDNA × ଵb + ଴b = ୌୌBIP  :ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ
   BIP :elbairaV tnednepeD
   serauqS tsaeL :dohteM
   5102 2002 :elpmaS
   41 :snoitavresbo dedulcnI
     
   .borP citsitatS-t rorrE .dtS tneiciffeoC elbairaV     
     
 2400.0 479525.3 6087.519 910.9223 C     
 4000.0 449278.4 711000.0 075000.0 IOPME
     
 687.3896 rav tnedneped naeM     492466.0 derauqs-R     
 326.0703 rav tnedneped .D.S     913636.0 derauqs-R detsujdA
 32710.81 noiretirc ofni ekiakA     077.1581 noisserger fo .E.S
 35801.81 noiretirc zrawhcS     01684114 diser derauqs muS
 87800.81 .retirc nniuQ-nannaH     6021.421- doohilekil goL
 017995.0 tats nostaW-nibruD     85547.32 citsitats-F
    383000.0 )citsitats-F(borP
     
      
 IOLPME 075000.0 + 910.9223 = biP
                                                             
أﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﺷﺎؤھﺎ ﻋن طرﯾﻖ آﻟﯾﺎت اﻟﺷﻐل، وﻛذا ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻧﺻﯾﺑﺎت  ﺎ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻛوناﻋﺗﻣدﻧ. 1
   . ﻛﺎﻧت ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت




ﲝﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ  %5ﻧﻼﺣﻆ أن اﻻﳓﺪار ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ دﻻﻟﺔ اﻻﳓﺪار اﳉﺰﺋﻲ  50.0أﺻﻐﺮ ﻣﻦ  T، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻢ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ 50.0ﻓﻴﺸﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ 
اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﱰﺟﻊ  %  43أﻣﺎ  BIPﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ   % 66ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻳﻔﺴﺮ   BIPﻟﻠﺜﺎﺑﺖ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ 
  .(دﻳﻨﺎر 075)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر  5000.0ﺑـ  BIPزʮدة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑـ وﺣﺪة واﺣﺪة ﻳﺆدي إﱃ زʮدة . ﻟﻌﻮاﻣﻞ أﺧﺮى
 
   BIP :elbairaV tnednepeD
   serauqS tsaeL :dohteM
   5102 2002 :elpmaS
   41 :snoitavresbo dedulcnI
     
   .borP citsitatS-t rorrE .dtS tneiciffeoC elbairaV     
     
 5100.0 585020.5 3114.825 439.2562 C     
 5321.0 216057.1 120200.0 935300.0 IDNA
 6100.0 792499.4 160110.0 142550.0 MEGNA
 2610.0 131641.3 772520.0 425970.0 JESNA
 1369.0 869740.0- 314150.0 664200.0- CANC
 9800.0 290885.3- 039360.0 783922.0- ATC
 1140.0 425894.2- 740300.0 216700.0- PIAD
     
 687.3896 rav tnedneped naeM     924679.0 derauqs-R     
 326.0703 rav tnedneped .D.S     622659.0 derauqs-R detsujdA
 92570.61 noiretirc ofni ekiakA     8544.246 noisserger fo .E.S
 28493.61 noiretirc zrawhcS     .6519882 diser derauqs muS
 27540.61 .retirc nniuQ-nannaH     1725.501- doohilekil goL
 359201.2 tats nostaW-nibruD     65923.84 citsitats-F
    420000.0 )citsitats-F(borP
     
      
ﲝﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ  %5اﻻﳓﺪار ذو دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺜﺎﱐ ﻧﻼﺣﻆ أن 
 T، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﻢ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ 50.0أﻗﻞ ﻣﻦ  (120000.0 = rehsif eulav-P)اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﺸﺮ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ دﻻﻟﺔ  50.0أﺻﻐﺮ ﻣﻦ  JESNAو  ATCو  MEGNAو  PIADʪﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟـﺂﻟﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ  CANCو  IDNAﰲ ﺣﲔ أن اﳓﺪار  آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  BIPاﻻﳓﺪار اﳉﺰﺋﻲ ﳍﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت ﻋﻠﻰ 
  .ﻟﻴﺴﺖ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲIDNA ; CANCوﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﳓﺪار ϵﻗﺼﺎء 
   BIP :elbairaV tnednepeD
   serauqS tsaeL :dohteM
   5102 2002 :elpmaS
   41 :snoitavresbo dedulcnI
     
   .borP citsitatS-t rorrE .dtS tneiciffeoC elbairaV     
     
     




C 3212.609 445.4572 7.211936 0.0001 
ANJEM 0.059577 0.011683 5.099418 0.0006 
ANSEJ 0.056375 0.017911 3.147441 0.0118 
CTA -0.167085 0.046422 -3.599227 0.0058 
DAIP -0.008428 0.003267 -2.579499 0.0297 
     
     R-squared 0.964404     Mean dependent var 6983.786 
Adjusted R-squared 0.948584     S.D. dependent var 3070.623 
S.E. of regression 696.2690     Akaike info criterion 16.20180 
Sum squared resid 4363115.     Schwarz criterion 16.43004 
Log likelihood -108.4126     Hannan-Quinn criter. 16.18067 
F-statistic 60.95947     Durbin-Watson stat 1.682889 
Prob(F-statistic) 0.000002    
     
     
 ﻞﻣﺎﻌﳌ ﺔﻴﻟﺎﻤﺘﺣﻻا ﻢﻴﻘﻟا نأ ﻆﺣﻼﻧT  ﻦﻣ ﻞﻗأ ﺎﻬﻠﻛ0.05  تاذ ﺔﻠﻘﺘﺴﳌا تاﲑﻐﺘﳌا ﻞﻛ راﺪﳓا نأ ﲏﻌﻳ اﺬﻫو
ﺔﻴﺋﺎﺼﺣإ ﺔﻟﻻد .ﻪﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ ﺔﻴﺳﺎﻴﻗ ﻞﻛﺎﺸﻣ دﻮﺟو مﺪﻋ ﺪﻛﺄﺘﻟا لوﺎﺤﻨﺳ جذﻮﻤﻨﻟا ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻠﻟو.   
1 .ﰐاﺬﻟا طﺎﺒﺗرﻻا ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻟا 
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.121145     Prob. F(2,7) 0.8877 
Obs*R-squared 0.468367     Prob. Chi-Square(2) 0.7912 
     
          
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 11/08/17   Time: 13:13   
Sample: 2002 2015   
Included observations: 14   
Presample missing value lagged residuals set to zero.
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 56.51929 543.0263 0.104082 0.9200 
ANGEM -0.003417 0.016415 -0.208170 0.8410 
ANSEJ -0.001456 0.020196 -0.072091 0.9445 
CTA 0.012075 0.063936 0.188859 0.8556 
DAIP 0.000984 0.004176 0.235620 0.8205 
RESID(-1) 0.212998 0.487315 0.437085 0.6752 
RESID(-2) -0.101920 0.546333 -0.186553 0.8573 
     
     R-squared 0.033455     Mean dependent var -1.28E-12 
Adjusted R-squared -0.795012     S.D. dependent var 579.3308 
S.E. of regression 776.1763     Akaike info criterion 16.45349 
Sum squared resid 4217148.     Schwarz criterion 16.77302 
Log likelihood -108.1744     Hannan-Quinn criter. 16.42391 
F-statistic 0.040382     Durbin-Watson stat 1.910957 
Prob(F-statistic) 0.999493    
     
      
 ، Breusch-Godfrey  ﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﺘﺣﻻا ﺔﻤﻴﻘﻟا نأ ﻆﺣﻼﻧـ يﺎﻛ  ﻦﻣ ﱪﻛأ ﻊﺑﺮﻣ0.05  رﺎﺒﺘﺧا ماﺪﺨﺘﺳʪ 




ﺔﻠﻳﺪﺒﻟا ﺔﻴﺿﺮﻔﻟا ﺾﻓﺮﻧو ﺔﻳﺮﻔﺼﻟا ﺔﻴﺿﺮﻔﻟا ﻞﺒﻘﻧ ﱄﺎﺘﻟʪو.  ﲏﻌﻳ اﺬﻫومﺪﻋ ﺟو ﻮ ﻦﻣ ﻞﻗﻻا ﻰﻠﻋ ﰐاذ طﺎﺒﺗرا د
ﱃوﻷا ﺔﺟرﺪﻟا  .  
2 .ﻲﻄﳋا دﺪﻌﺘﻟا ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻟا  
      رﺎﺒﺘﺧا مﺪﺨﺘﺴﻧ ﻲﻄﳋا دﺪﻌﺘﻟا ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻠﻟوKLEIN test تﻻدﺎﻌﻣ ﺮﻳﺪﻘﺗ ةدﺎﻋإ ﺐﳚ ﻚﻟﺬﺑ مﺎﻴﻘﻠﻟ ،
ﻊﺑﺎﺘﻟا ﲑﻐﺘﳌا ﻰﻠﻋ ﺔﻠﻘﺘﺴﳌا تاﲑﻐﺘﳌا ﻞﻜﻟ ﻲﺋﺰﳉا راﺪﳓﻻا.  
أ.  راﺪﳓا ﻞﻣﺎﻌﻣ ANSEJ ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻠﻋ 
 
Dependent Variable: PIB   
Method: Least Squares   
Sample: 2002 2015   
Included observations: 14   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3800.061 621.2149 6.117144 0.0001 
ANSEJ 0.072048 0.010849 6.640789 0.0000 
     
     R-squared 0.786097     Mean dependent var 6983.786 
Adjusted R-squared 0.768271     S.D. dependent var 3070.623 
S.E. of regression 1478.143     Akaike info criterion 17.56652 
Sum squared resid 26218877     Schwarz criterion 17.65782 
Log likelihood -120.9657     Hannan-Quinn criter. 17.55807 
F-statistic 44.10007     Durbin-Watson stat 0.791776 
Prob(F-statistic) 0.000024    
     
 
 
ب.  راﺪﳓا ﻞﻣﺎﻌﻣ ANGEM يدﺎﺼﺘﻗﻻا  ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻠﻋ  
 
Dependent Variable: PIB   
Method: Least Squares   
Sample: 2002 2015   
Included observations: 14   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4527.732 339.7183 13.32790 0.0000 
ANJEM 0.036508 0.003315 11.01372 0.0000 
     
     R-squared 0.909979     Mean dependent var 6983.786 
Adjusted R-squared 0.902477     S.D. dependent var 3070.623 
S.E. of regression 958.9143     Akaike info criterion 16.70104 
Sum squared resid 11034199     Schwarz criterion 16.79234 
Log likelihood -114.9073     Hannan-Quinn criter. 16.69259 
F-statistic 121.3020     Durbin-Watson stat 0.761824 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      






ـﺟ.  راﺪﳓا ﻞﻣﺎﻌﻣ CTAﻮﻤﻨﻟا ﻰﻠﻋ  
 
Dependent Variable: PIB   
Method: Least Squares   
Sample: 2002 2015   
Included observations: 14   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5577.343 638.1535 8.739814 0.0000 
CTA 0.140681 0.033479 4.202061 0.0012 
     
     R-squared 0.595378     Mean dependent var 6983.786 
Adjusted R-squared 0.561660     S.D. dependent var 3070.623 
S.E. of regression 2032.976     Akaike info criterion 18.20395 
Sum squared resid 49595892     Schwarz criterion 18.29525 
Log likelihood -125.4277     Hannan-Quinn criter. 18.19550 
F-statistic 17.65731     Durbin-Watson stat 0.321729 
Prob(F-statistic) 0.001227    
     
      
 
د.  راﺪﳓا ﻞﻣﺎﻌﻣ DAIP ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻠﻋ 
 
Dependent Variable: PIB   
Method: Least Squares   
Sample: 2002 2015   
Included observations: 14   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5329.310 593.7878 8.975108 0.0000 
DAIP 0.013184 0.002668 4.940799 0.0003 
     
     R-squared 0.670434     Mean dependent var 6983.786 
Adjusted R-squared 0.642970     S.D. dependent var 3070.623 
S.E. of regression 1834.758     Akaike info criterion 17.99878 
Sum squared resid 40396062     Schwarz criterion 18.09007 
Log likelihood -123.9914     Hannan-Quinn criter. 17.99033 
F-statistic 24.41149     Durbin-Watson stat 1.161665 
Prob(F-statistic) 0.000342    
     
      
 
    تاﲑﻐﺘﻤﻠﻟ ﻲﺋﺰﳉا راﺪﳓﻻا ﰲ ﻆﺣﻼﻧ ﻦﻣ ﺎﻣﺎﲤ ﺮﻐﺻأ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟا تﻼﻣﺎﻌﻣ نأ ﻊﺑﺎﺘﻟا ﲑﻐﺘﳌا ﻰﻠﻋ ﺔﻠﻘﺘﺴﳌا
ﻲﻄﳋا دﺪﻌﺘﻟا ﻦﻣ ﱄﺎﺧ جذﻮﻤﻨﻟا نأ لﻮﻘﻟا ﻦﻜﳝ ﱄﺎﺘﻟʪو ،ﺔﻴﻠﻜﻟا راﺪﳓﻻا ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﰲ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ.  
  






ﻦﻳﺎﺒﺘﻟا تﺎﺒﺛ مﺪﻋ ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻟا 
ﲔﻫﺎﲡا ﰲ ﺔﻗﻼﻋ دﻮﺟو:  
 رﺎﺒﺘﺧا مﺪﺨﺘﺴﻧ ﻦﻳﺎﺒﺘﻟا تﺎﺒﺛ مﺪﻋ ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻠﻟBreusch-Pagan-Godfrey  ﻊﻳزﻮﺗ لاﺪﺘﻋا طﱰﺸﺗ ﱵﻟاو
















Std. Dev.   579.3308
Skewness   0.257774




 رﺎﺒﺘﺧا ماﺪﺨﺘﺳʪJARQUE BERA  ﻞﻣﺎﻌﻣ ـﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﺘﺣﻻا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﺚﻴﲝ ﻲﻗاﻮﺒﻟا ﻊﻳزﻮﺗ لاﺪﺘﻋا ﻆﺣﻼﻧ
JArque bera  ﻦﻣ ﱪﻛأ0.05 مﺪﻌﻟا ﺔﻴﺿﺮﻓ ﻞﺒﻘﻧو ﺔﻠﻳﺪﺒﻟا ﺔﻴﺿﺮﻓ ﺾﻓﺮﺗ ﱄﺎﺘﻟʪو.  
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
     
     F-statistic 0.193933     Prob. F(4,9) 0.9355 
Obs*R-squared 1.110940     Prob. Chi-Square(4) 0.8925 
Scaled explained SS 0.270232     Prob. Chi-Square(4) 0.9917 
     
          
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Sample: 2002 2015   
Included observations: 14   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 172871.3 258887.1 0.667748 0.5210 
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، وʪﻟﺘﺎﱄ ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ وﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 50.0ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ل ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ أﻛﱪ ﻣﻦ    
  .اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﺛﺒﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﺒﻮاﻗﻲ








  PIAD 4800.0 – ATC 761.0 – jesna 650.0 + MEGNA 950.0 + 906.2123=BIP
 زʮدةﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ   JESNAوﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن زʮدة ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زʮدة ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ    
ﺑـ   BIP زʮدةﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ   MEGNAوزʮدة ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،  650.0ﺑـ   BIP
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر،  4.0ﺑـ   BIPﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻔﺾ  ATCوزʮدة ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،  950.0








 ﺧﺎﲤﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﳐﺘﻠﻒ آﻟﻴﺎت اﻟﺸﻐﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺸﻐﻞ     
ﻣﻦ ﻣﻼءﻣﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ . اﳌﺄﺟﻮر أو ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ēﺪف إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺒﺎدرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ وإﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﻐﺮة
ﺑﻀﻌﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻗﻴﺎﺳﺎ ʪﻟﱰﻛﻴﺒﺔ  ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت وﺗﻨﺎﺳﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ
، إﻻ أن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ
ذﻟﻚ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻤﺎن اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ . ﻬﻮدا أﻛﱪ وإﺻﻼﺣﺎت أﻋﻤﻖﺟ
  . ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ʪﳉﻬﻮد واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺴﺨﺮة ﳍﺎ ﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞﻟﻸﻓﺮاد وإدﻣﺎج ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدات وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺆدي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰʮدة ﰲ ﺣﺠﻢ  أوﻛﻦﻟﻘﺪ أﺛﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮن    
أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي وﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ . اﻟﻌﻤﻞ إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﱂ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ وﻫﺬا ﻣﺎ رأﻳﻨﺎﻩ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ، ﺣﻴﺚ أن Ϧﺛﲑ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺼ. ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
 JESNAﻔﺎ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺿﻌﻴﻋﻠﻰ  اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﻛﻤﺎ أن Ϧﺛﲑ آﻟﻴﺎت اﻟﺸﻐﻞ . اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي












   
ﺗﺰاﻳﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة ʪﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، وذﻟﻚ ʪﻻﻫﺘﻤﺎم واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ    
ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮʭēﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ʪﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ 
ﺎ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ʪﳉﻮاﻧﺐ وﻳﻌﺪ اﻟﻔﺮد أﺣﺪ ﻣﻜﻮʭت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم đ. ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
وﻧﻈﺮا ﻟﻸﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻣﻦ . اﻟﺼﺤﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﰲ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد وأﻫﺪاﻓﻪ   أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻟﺬﻟﻚ Ϧﰐ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  .ﺣﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮىوﻃﻤﻮ 
ﻣﻌﺎﳉﺔ إن اﳉﺰء اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻷﻓﺮاد ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪوﻟﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ     
 اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﱵ ﻋﺠﺰت ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺷﻐﻞ
ﺗﻮﻓﲑ ﺷﺮوط وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺑﺪءا ʪﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰒ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ʭﺟﺤﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ 
وﻇﻴﻔﺔ، ﺑﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ واﻻرﺗﺒﺎط  ﻰاﳌﺴﺘﻤﺮ، وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻐﺮض Ϧﻫﻴﻞ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠ
ﻨﻈﻤﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻔﺮد ﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ إﺿﻔﺎء اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻛﻤﺎ أن . ﲟﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ
إﳚﺎد اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻳﻌﻄﻲ ﻟﻪ ﺣﺮﻳﺔ أﻛﱪ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺴﺎرﻩ اﳌﻬﲏ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﺎﻟﻴﺔ 
 .واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد  اﻻﻧﺘﻘﺎلوﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي    
، إﻻ أن ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔوﻣﺎ ﳒﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﻮﻻت ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  ،اﳌﻮﺟﻪ إﱃ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق
 اﻟﺒﱰوﱄ ﱂ ﻳﺘﻐﲑ رﻏﻢ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺑﺬﻟﺖ وﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺒﺬل ﻣﻦ أﺟﻞ إﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺦ اﳌﺰدوج اﻟﺮﻳﻊاﳌﻔﺮط ﻋﻠﻰ 
ﺣﻴﺚ ﲤﻴﺰ  .وﻳﻜﺒﺢ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﺠﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج ،ﺒﺎت ﰲ ﺳﻌﺮ اﶈﺮوﻗﺎتاﻟﺬي ﻳﺮﻫﻦ ﻣﻜﻮʭت اﻻﻗﺘﺼﺎد ʪﻟﺘﻘﻠ
ʪﻟﺘﻤﺪد واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻮﻧﻪ ʭﲡﺎ ﻋﻦ ﺿﺦ أﻏﻠﻔﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات  0002اﻟﻨﻤﻮ اﶈﻘﻖ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻋﻘﻴﻤﺔ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻻ ﺗﻀﻴﻒ ﻗﻴﻤﺔ وﻻ ﲣﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ داﺋﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺻﻒ ϥﻧﻪ ﻋﺎﺑﺮ 
وﻣﺮﺗﺒﻂ ϥﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ووﺿﻌﻴﺔ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﲟﻘﺪورﻩ ﲤﻮﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻨﺪ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر 
  .وﻳﱰاﺟﻊ أو ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻨﺪ اﳔﻔﺎﺿﻬﺎ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻀﻌﻒ اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ اﺧﺘﻼﻻت ﻛﺜﲑة ﻋﱪت ﻋﻨﻪ    
وﻟﻌﻞ أدل ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﱰﺳﺎﻧﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﺸﻐﻞ اﻟﱵ . اﻷﻋﺪاد اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ





  :ﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﻮﺿﻮع اﻗﱰﺣﻨﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ   
أن آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ Ϧﰐ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﰲ أﺷﺎرت ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ إﱃ : اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﱃ
وﻟﻘﺪ  ..ن ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻦ أداء دورﻫﺎ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاز 
أﻛﺪʭ ﻫﺬﻩ ﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﺮʮت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ʪﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻛﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻃﺎر 
اﻟﻨﻈﺮي ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ أن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة Ϧﰐ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ 
  . ﻳﺴﻤﺢ ϵﺣﺪاث اﻟﺘﻮازن ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺠﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻦ ﲢﺮﻳﻚ وﺗﲑة اﻻﻧﺘﺎج ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي
اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺄﺟﻮر اﻟﱵ ﻋﺘﻤﺪēﺎ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ن أرأﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  :اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وﻟﻘﺪ أﻛﺪʭ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ، ﺣﻴﺚ . اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺿﻌﻒ اﳉﻬﺎز  أﻣﺎم ﻟﻴﺎت ﻣﻨﺬ ﲦﺎﻧﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲﻫﺬﻩ اﻵﻣﻦ ﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪēﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ااﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ اﻟﱰﺳﺎﻧﺔ اﻟﻜﺒﲑة 
اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷﻋﺪاد اﳍﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺎت 
  . وﻗﺪ رأﻳﻨﺎ ﻋﺪم Ϧﺛﲑ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞﳐﺘﻠﻒ ن أ رأﻳﻨﺎاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﻴﺚ ﺧﻼل  ﻣﻦﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  أﻛﺪʭ :ﺜﺔاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟ
ﻛﺒﲑا ʪﻟﻨﻈﺮ إﱃ   ﻟﻴﺲإﻻ أن Ϧﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ،وإن ﺗﺒﺪوا ﺿﺮورﻳﺔ وﺻﺤﻴﺤﺔ ،اﳌﺒﺎدرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ
، وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ʪﺳﺘﻜﺸﺎف ﻓﺮص إﻧﺘﺎج واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎنﻧﻘﺺ 
ﻛﻤﺎ   .ﻟﻴﺎتاﻵ ﳍﺬﻩﺟﺪﻳﺪة ﻏﲑ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺼﻌﻮʪت اﻟﱵ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳉﻴﺪ واﻟﺴﻠﻴﻢ 
ﻠﺐ ﻛﻮﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﺞ وﻳﻐ  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديﻛﺒﲑ أﻛﺪʭ ﰲ ﻧﻘﺲ اﻟﻮﻗﺖ أن اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ Ϧﺛﲑ  
  .ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻳﻌﻜﺲ زʮدة ﰲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻻ ن اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أ ﺔﻴاﻗﱰﺣﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿ: اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
وﻗﺪ أﻛﺪʭ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ  .ﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲﲝ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂﺑﻘﺪر ﻣﺎ  ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻧﺘﺎج
ﺗﺘﺰاﻳﺪ اﳌﺨﺼﺼﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﺮʭﻣﺞ إﳕﺎﺋﻲ ﺑﺰʮدة اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﺎﲡﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﱪاﻣﺞ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺣﻴﺚ 
وﻳﻨﻄﺒﻖ اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، . ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت، وﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ʪﳔﻔﺎض ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻌﺎر
   .ﻌﻤﻮﻣﻴﺔﺰﻳﻨﺔ اﻟاﳋدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳍﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻛﻠﻤﺎ اﻧﺘﻌﺸﺖ ﺗﻜﻮن اﻻﻋﺘﻤﺎﺣﻴﺚ 






  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ  إن آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺄﺟﻮر وإن ﲢﻤﻞ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ إﳚﺎﺑﻴﺎت. 1
ﻻ ﺗﺰال ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺻﻼﺣﺎت وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ وإﻛﺴﺎđﻢ ﺧﱪة وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﳊﻴﺎة اﳌﻬﻨﻴﺔ، إﻻ أĔﺎ 
واﳌﻮﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﺪﳝﻲ  ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﰲ ﺟﺎﻧﱯ
ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﻟﻴﺎت و  اﳌﺆﻫﻼت واﻟﻄﺒﻘﺔ ﻏﲑ اﻟﻨﺸﻄﺔ،
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص
إن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻵﻟﻴﺎت اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﲝﺠﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ أو . 2
ذﻟﻚ . ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ إﺻﻼﺣﻬﺎ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﻴﺎēﺎ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ وﻓﺮēﺎ، ﻻ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻓﺸﻞ
ﻄﻠﺒﺎت ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﻧﺘﺎج وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﳌﺘﺗﺴﺘﺠﻴﺐ  ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﳚﻌﻞ ﻣﻦن أ
ﲑة وإن ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﺪﳝﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳊﺰاﺋﺮي اﻟﱵ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب، ﻫﺬﻩ اﻷﺧاﳉﺰاﺋﺮي، 
اﳊﺎﺟﺔ إﱃ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﻌﺚ ﺗﻮﻓﺮت ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت واﳌﺆﻫﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ إﻻ أĔﺎ ﺗﺼﻄﺪم đﺎﺟﺲ 
  .ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﲡﺴﻴﺪ ﻃﻤﻮﺣﺎēﺎ اﳌﻬﻨﻴﺔ
ﺗﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أﺣﺪ أوﺟﻪ اﻻﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ . 3
  . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻧﺘﻌﺎش اﳋﺰﻳﻨﺔ وﲝﺪة اﻟﻀﻐﻮطﻵﻟﻴﺎت اﻟﺸﻐﻞ ʪ
إن اﻟﺸﻐﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وآﻟﻴﺎت اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ . 4
اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺣﺎﳍﺎ ﻗﻲ ذﻟﻚ ﺣﺎل ﲨﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﺄﰐ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة، وﻳﻜﻮن 
   .   اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﺞ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﻗﱰاﺣـﺎتاٌﻹ  
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﺜﻴﻒ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻨﺴﻴﺞ، ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﰲ . 1
  . ﺑﺒﻌﺚ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻮازن وﻣﺘﻨﻮع، وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ 
ﺿﺮورة إﺿﻔﺎء اﳌﺮوﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ʪﻗﺘﺤﺎم ﳎﺎﻻت اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻏﲑ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ  .2





ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ ﻗﻄﺎﻋﺎت وﳎﺎﻻت  ذﻟﻚ أن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف آﻟﻴﺎت اﻟﺸﻐﻞ. ﻟﻺﻋﻼم واﻹﺗﺼﺎل
  .وﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﻜﻮن ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﻣﺘﺸﺒﻌﺔ
إن Ϧﺛﲑ اﳋﱪة ﻋﻠﻰ ﺣﻈﻮظ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ إﳒﺎح ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ وﻗﺪرēﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﶈﻠﻲ . 3
ﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ واﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌاﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺪوﱄ، ﻳﻘﺘﻀﻲ 
ﻛﺄن ﺗﻀﻄﺮ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ ﲢﻤﻞ اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ ﺳﻌﺮ . ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ وﲢﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ أو ﻏﻴﺎب اﳋﱪة
اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻨﺸﺌﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ وﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻔﺎدﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
ﺳﺴﺔ إﱃ ﺣﲔ اﻛﺘﺴﺎđﺎ اﳌﻌﺎرف اﳋﱪة، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﳍﺪف ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆ 
  .اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔواﳋﱪات اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ʪﻟﺘﻮاﺟﺪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى 
اﻟﻘﻄﺎع ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ϵﻋﺪاد ﺑﻄﺎﻗﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  اﻟﺘﺤﻜﻢ واﺳﺘﻴﻌﺎبﺿﺮورة  .4
  .ﺗﻜﻮن اﳌﺮﺟﻊ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ʪﻟﺸﻐﻞ أو ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ،
إﺻﻼح اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻊ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ . 5
ﺗﺮﺑﺼﺎت ﺘﻔﺎدة اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ، واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﺳ
  . ، وʪﳌﻘﺎﺑﻞ ﳝﺎرس أﻧﺸﻄﺔ وﻟﻮ ʬﻧﻮﻳﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺆﺳﺴﺔﻣﻌﺎرف ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻳﺪﻋﻢ đﺎ ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔو 
وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻠﺰم ʪﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻷرʪح اﳌﻌﺘﱪة ﻧﺴﺒﻴﺎ اﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة، ﳝﻜﻦ . 6
، وﻫﺬا ﻳﺴﻤﺢ أو ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﳎﺎل ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ 
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، دار اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺻﺎﱀ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﺠﻔﻲ، ﷴ ﺻﺎﱀ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﻘﺮﺑﺸﻲ،  .01
  .8891اﳌﻮﺻﻞ، اﻟﻌﺮاق، 
  .6891، دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  ﻗﺎدة اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎديﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ʫﻣﺮ،  .11
  .، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﳊﺮةﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﻘﺎʪت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﺿﻴﺎء ﳎﻴﺪ اﳌﻮﺳﻮى،  .21
ﻪ، دار ﻳ، دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ وﻧﻘﺪاﻟﻨﻈﺮʮت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻧﻈﺮʮت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬاﰐﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ  وﻓﺎ،  .31
  .0002اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ وﻧﻘﺪﻳﺔ، ، درا اﻟﻨﻈﺮʮت اﳊﺪﻳﺜﺔ  ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻧﻈﺮʮت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬاﰐﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ وﻓﺎء،  .41
     .0002، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ وﻧﻘﺪﻳﺔ
اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻔﻘﺮاء واﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم، دراﺳﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ وآʬرﻫﺎاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﻔﺎرس،  .51
 .7991، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت، اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
   .دور اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔب، ﻋﺒﺪ ﷲ ﺷﺤﺎﺗﺔ ﺧﻄﺎ .61
، ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ، ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺤﻮل إﱃ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮقﻛﺮﱘ اﻟﻨﺸﺎﺷﻴﱯ وآﺧﺮون، اﳉﺰاﺋﺮ،  .71
 .8991واﺷﻨﻄﻦ، 




، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺴﻜﺎﱐ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻜﺎن، ﻣﻘﺮر اﻗﺘﺼﺎدʮت اﻟﺴﻜﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﻘﺎ، ﷴ .91
 .اﻹدارﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
   .9991ع، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺷﻌﺎ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺮʮﺿﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﷴ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﲰﲑ أﲪﺪ،  .02
    
، دار اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﻋﻤﺎن، اﳉﱪﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ: اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞﻣﺪﱐ ﺑﻦ ﺷﻬﺮة،  .12
  .0991
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  ﺣﻞ ام ﻣﺴﻜﻨﺎت اﻻوﺟﺎع؟: اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﻐﺮة وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ،  .22
  orcim.cibara.wwwاﻷﺻﻐﺮ
: ، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺼﻐﺮاﻟﻘﺮوض اﳌﺼﻐﺮة وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ، ﺣﻞ أم ﻣﺴﻜﻦ ﻟﻸوﺟﺎعﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ،  .32
  . orcim .cibarA .www
، ﲨﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، دور آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮزوق .42
 .5002
  .0002، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺮﻛﺰ دﻟﺘﺎ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﺲ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدأﺳﻌﻤﺔ ﷲ ﳒﻴﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻧ .52
 . 2002-1002، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﻞﻌﻤﺔ ﷲ ﳒﻴﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻧ .62
 اﻟﺪار ،ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ دراﺳﺔ :ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺻﻼح ﺑﺮʭﻣﺞ أﺛﺮ و اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﳒﺎ، اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻲ .72
 .5002 اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،
 .1991اﳉﺰاﺋﺮ،  اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت دﻳﻮان ،اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔﷴ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻦ đﻠﻮل،  .82
 4991 اﻷوﱃ اﻟﻄﺒﻌﺔ ﺳﻌﻮد، اﳌﻠﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻄﺎﺑﻊ ،ﻋﺎﻣﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ :اﻟﻌﻤﻞ اﻗﺘﺼﺎدʮت ،ﻋﺮب ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ .92
 .0991اﻟﻌﺮاق،  اﳌﻮﺻﻞ، اﳌﻮﺻﻞ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ،اﻟﻌﻤﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﷴ، ﻫﺎدي ﻫﻨﺎء ﻋﻠﻲ، ﻋﺎدل اﻟﻌﻠﻲ، ﻓﻠﻴﺢ ﻋﺎدل .03
 اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، و ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻫﻮﻣﺔ دار ،اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻇﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻼﻗﺎت واﺿﺢ، رﺷﻴﺪ .13
  .3002 اﳉﺰاﺋﺮ،
 .4002 اﻷوﱃ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻨﻴﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ،اﳊﻞ و اﳌﺸﻜﻠﺔ :اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻮﻃﻦ ﰲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺰواوي، ﺧﺎﻟﺪ .23
، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ( واﻟﺘﺤﻮل اﳍﻴﻜﻠﻲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ) دراﺳﺎت ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻮﺷﻴﺎر ﻣﻌﺮوف،  .33
  .5002واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﻋﻤﺎن، 
  اﳌﻘﺎﻻت -2
ﳎﻠﺔ أﲝﺎث ،  0102-0002اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻔﱰة  اﻹﻧﻌﺎشﻧﺒﻴﻞ ﺑﻮﻓﻠﻴﺞ، دراﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  .1
 .2102، 21اﻟﻌﺪد  -وإدارﻳﺔاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، ﻓﻴﻔﺮي اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم ، (0002 -0991)ﻣﻔﺘﺎح ﺻﺎﱀ، أﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  .2
 .4002
 .5102-3102، ﺒﺎبﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺸ: ﺗﻘﺮﻳﺮ اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .3
 .01، اﻟﻌﺪد ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚﻣﺴﻌﻰ، ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ،  ـﺪﳏﻤ .4
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ﺻﺎﱄ، ﻓﻀﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ، اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌﺪد ﳏﻤــﺪ  .5
 .4102، 71
ﻋﻤﺎر اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ اﳌﺼﺒﺢ، ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﳌﺮﻋﻲ، اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  .6
 .4102/200، اﻟﻌﺪد ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺮﰊ، 1102-0991
. اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳎﻠﺔ دراﺳﺎتاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ،  -ﺗﻮﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن، اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ .7
 .5002، ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ، 6اﻟﻌﺪد 
- 9002، 30ﻋﺪد  ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚﺑﻮﻣﻌﺮاف إﻟﻴﺎس، ﻋﻤﺎري ﻋﻤﺎر، ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،  .8
 .0102
 89 اﻟﻌﺪد ،ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،اﳌﻌﻬﺪ ﺟﺴﺮ ﳎﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺪول ﰲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺒﺎس، ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ .9
 .0102 دﻳﺴﻤﱪ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ،
 اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ، اﳌﻌﻬﺪ ، 54 اﻟﻌﺪد ،اﳋﱪاء ﺳﻠﺴﻠﺔ ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﰲ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺣﻞ اﻟﻄﻼﻓﺤﺔ، ﺣﺴﲔ .01
  .2102 اﻟﻜﻮﻳﺖ،
 اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻷدﻟﺔ :اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﲡﺎﻩ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﺎدر، ﻋﺒﺪ ʭﺻﻮر ادرﻳﻮش، ﷴ دﲪﺎﱐ .11
 ، 11 رﻗﻢ اﻟﻌﺪد ﺗﻠﻤﺴﺎن، .ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ،  أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ،اﳌﻨﺎﲨﻨﺖ و اﻻﻗﺘﺼﺎد ﳎﻠﺔ ،اﳊﺪود ﻣﻨﻬﺞ ʪﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﺎﻧﻐﺮ ﻟﻘﺎﻧﻮن
  .2102 ﻧﻮﻓﻤﱪ،
 ﻣﺎرس ،4اﻟﻌﺪد  اﳉﻠﻔﺔ، ﻋﺎﺷﻮر، زʮن ﺟﺎﻣﻌﺔ ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دﻓﺎﺗﺮ ﳎﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، و اﻟﻨﻤﻮ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ادرﻳﻮش، ﷴ دﲪﺎﱐ  .21
  .3102
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ، إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﴰﺎل اﻗﺘﺼﺎدʮت ﳎﻠﺔ اﳌﺼﺮي، اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ أﺛﺮ اﻟﺸﻮرﲜﻲ، ﳎﺪي .31
 .9002 اﻟﺴﺎدس، اﻟﻌﺪد اﻟﺸﻠﻒ، ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﺒﺔ
، دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﻌﺪد ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺳﺒﻞ ﺣﻮﻛﻤﺘﻬﺎزﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻮ، ﻣﱪوك ﺳﺎﺣﻠﻲ،  .41
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، 11
، أﲝﺎث اﳌﺆﲤﺮ 1002، ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ʪﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﻛﺮʮ ﻣﺴﻌﻮديز  .51
  21-11اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل ﺗﻘﻴﻴﻢ آʬر ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎēﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، 
 .3102ﻣﺎرس 
 .، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎأﺛﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮيﳎﺪي اﻟﺸﻮرﲜﻲ،  .61
 
  اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت -3
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻮق ﳉﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻻﻓﺮﻳﻘﻲ، ﳉﻨﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺆﲤﺮ،  .1
 .، أدﻳﺲ اʪʪ3102أﺑﺮﻳﻞ  21-8اﻟﻌﻤﻞ، 
، أﲝﺎث اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ 1002ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮʭﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ʪﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﻣﺴﻌﻮدي زﻛﺮʮء،  .2
  .ﺗﻘﻴﻴﻢ آʬر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎēﺎ : ﺣﻮل
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ﻷول اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ اﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ رواﺑﺢ، ﻏﻴﺎظ اﻟﺸﺮﻳﻒ، اﻵʬر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﱪʭﻣﺞ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﳍﻴﻜﻠﻲ،  .3
 .2002ﻣﺎي  22،12، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة ﻳﻮﻣﻲ ﺣﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﻘﺮض اﳊﺴﻦ اﳌﺼﻐﺮ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺔ، دراﺳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ʭﺻﺮ، ﻋﻮاﻃﻒ ﳏﺴﻦ،  .4
اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، ، ﲝﺚ ﻣﻘﺪم اﱃ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺻﻔﺎﻗﺲ اﻟﺪوﱄ اﳉﺰاﺋﺮ MEGNA ﻟﺴﲑ اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﻐﺮ  ،
 .، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ، ﺗﻮﻧﺲ3102ﺟﻮان -92-72
  اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻷﻃﺮوﺣﺎت -4
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان، وﻫﺮان، اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪﳝﻮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞﻓﻮزﻳﺔ ﺑﻠﻌﺠﺎل،  .1
 . 3102 -2102
ﺳﻄﺔ اﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ واﳌﺪﻋﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﳏﺪدات ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر،  .2
 .8002، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
، أﻃﺮوﺣﺔ (6002- 0791ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ )اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻌﻮد درواﺳﻲ،  .3
 .5002دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، 
، أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﺳﻌﺪﻳﺔ ﻗﺼﺎب،  .4
 . 6002 - 5002اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، 
 أﻃﺮوﺣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺧﻼل اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺪود ﻛﻤﺎل، ﺑﻮﺻﺎﰲ .5
  .6002 اﳉﺰاﺋﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ، وﻋﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻌﻠﻮماﻟ ﻛﻠﻴﺔ دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ،
  اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ -5
 .0102ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول، أﻛﺘﻮﺑﺮ .1
، 3002، ﻧﻮﻓﻤﱪ، 2/SPE/882 .BG، اﻟﻮﺛﻴﻘﺔﳉﻨﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﱄ،  .2
 ﺟﻨﻴﻒ،
ﻛﻠﻤﺔ وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﳉﻬﻮي ﺣﻮل وزارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،   .3
 .0102أﻛﺘﻮﺑﺮ  60إﱃ   3، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ودورﻫﺎ ﰲ اﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ وادارة اﻟﻌﻤﻞ واﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ
  .8002، ﺟﻮان اﻟﺘﺸﻐﻴﻞﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل ﺗﻘﻮﱘ أﺟﻬﺰة اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  .4
، اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻈﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  .5
 .8991، ﻧﻮﻓﻤﱪ 21، اﻟﺪورة 8991
 .8002اﻟﻈﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﺳﻨﺔ اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  .6
 .8002، دﻳﺴﻤﱪ 9002آﻓﺎق اﻟﻈﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺴﻨﺔ دي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎ .7
  .60، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص، 2/SPE/882 .BGﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﱄ، اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  .8
، ﻣﻨﺘﺪى اﳊﻮث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻃﺮﻳﻖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺮي اﳉﺰاﺋﺮي،  .9
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